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Τ
Ε Ι Χ Ο Σ  /$ >  ό Τηταρ yjzrlp A^lwcuuv πξχζάλίτΰ, 
τ  οζωη&ων τύτων χ&ροπΰίητων άρρΛγίςϊξόν τι ^  
βίλτιόν, 7Ijj 71 άς τίω Τΐόλιν εύνοιαν, ^  r&£t λόγχς 
deivoTtjQ,’ ως ουυτζς κ^ηκίν, Ου Λί^ ις  ^  π^ιν^ις τχς Αίνους 
ά χ υ ρ ω σ εο ,  ά λ λ α  μ ί^ χ λ ο Λ ς  $νω & μί< η, £  πζΤλί] τίνι σ υ ρ μ α χ ί α ,  ' 
τη φ ρ  cm, γης, τη £1 6 κ  % .λάτίης. Ου μίαι άΧ\λ *, «V τ* 
χ&ροπΰίητζν •ζτ&βολον 8  μ ικ ζ ρ  τη Πολει σιωίζοίλζτο. Πίτηνηχβ- 
τνς γ$ κ&7ζ& τπΤλα» [Αρη % τΰ,χχς τοις Α^ναίοις, ι τ ι ί^οτίν 
ά\iop3-£v cwTBy y,pijijm» cJJn π  tpycv uv ĵoeς £zka φυλής ίκχ- 
ςης, «V ους lÄet liw  cRnptkeictv ftspctivscdzzf X ipyx' το 
ανάλω να £ημ.ό<ηον. Εις tv Iv w j τύτων £  ό Γητωρ '^ou.V©'*»
A R G U M E N T U M  
O R A T I O N I S  
D E  C O R O N A .
A
T H E N IE N S E S  prafidio etiam ad munimentum manibus ex- 
munierat O rator, vulga- tru&um civitati haud parum contri- 
ribus iis & manufaäis buit. Murum enim Athenieniium 
- firmiori quidem & potio- multis in locis labefaftatum, poft- 
r ij  fuä nimiruirl erga civitatem be- quam reficere viium eft, feleiti iunt 
nevolentia, atque in dicendo v i: fi- ad id munus ex unaquaque tribu 
cuti ipfe loquitur, Non lapidibus &  viri decem, quibus incumbere opor- 
lateribus Λ thena* ßabiliv i, fed  copiis teret operis curationem j impenfa 
amplißimis, bcllicacjue quadam focietate , enim ex publico fiebat. Quorum 
tum terrä tum mari conftifita. Quia* unus & Orator cutn cflet conftitutus,.
n on
( ? )
&χ ομοίως τίΐς αϊλοις τ  <$ημίλ&Αν μηΐυυ  «otjνίγκι τη 
ά )λ α  7V /ώμ ϊξγΰν α μ ίμ ^ ω ς  ατητίλησι, m  ^ ^ημ<Μ & eo ω- 
Κίν oivsfcv τη τήλζί. ΕπηνΐΟΈν οάπ^ί tLj j  evvoiav 7uotIuj η ΚΧλη, 
Xj r  Ίζ& μη^αν ημείψατο Σπφ ανω  ^ ξυτω ' ίτνιμοι y$ Afy- 
vcuoi 'δτ&ς τ&ς χά{^(& ς  τ  ει) πζιύντων. Ιϋν^σιφων J e  ην ο Τ 
γ»ω[λίυυ Η7των, ως $ «  ςιφανω/n  ̂ τ  Αημτ&τίνϊιν, ον ,uV  Kcupca 
τοίς Αιονυοτοις, ον Je  τίττω τω Αιονυτα ^εατςω, cv Je  %α~
** *>» rsj (\ f / ' \ S
Ίθ\ς 7iu<n ττις Ε/ληωι/, ους η νίζίνηγοζ/ς cruoYiycty* τχτων 
οναντιον Avei7niv τ  κηρνκα, Οτι ςϊφανοι Αημοε&ίΐilw Αημο&ί- 
νχς Πcuaviea η Πόλις,  ’λζζτης σνμτπζ^ς evexa ^  εύνο/«£ τ*}ς 
‘5τζ$ς cuitLo. \lv 0WJ τταντοιχό^ν η τιμή &<Μμας>ι, Jio vc/j 
<Ρ^3ΐ/(^ ctüPjf η ^ α το , Xj % ψ ηφ ίτμ ατνς αττηνεxjij  *2 J^ c-  
νόμων }ξ * φ ή . Ακχίνης γ$ ’ίχΒ'ρος ων X Αημο&ίνχς, &ya>- 
χα <£?^βίνόμων αιπίγίαλε Κτησιφωντι, λίγων άργρν(& γεγο­
νότα Τ Αημο&ίνΙυυ, ^  μη JovQ> λόγον, \S5TivJvvoν eivccf* No- 
μον Je  κελευ«ν o n r  vjssrdO^i/tff μη ςίφανίν. Κα} ^ λ ί ν  νο- 
τπ&ρίχό/$ρ(&, Τ  κ ε λ ε υ ο ^ , έοίν /Λ^ w c t ό Αημ(&> ο Α - 
ςζφανοί, cv τη Εκκληοια τον Στιφανον άιιαγορζυζ- 
tözxjf' eav J e  η Βχλη, ον τω Βχλ<£>τν\£/ω' α)λαχό&ι J e  μη
tPetvcq.
non diligentiam foluramodo cum tutis ergo u n iv erfe , bemvolcntiteque 
caeteris curatoribus ad hanc rem ad- quam erga ipfam haberet. Honor ita- 
hibuit, verum opus fideliter quidem que plane erat egregius, propterea 
perfecit, pecunias autem civitati de quod invidiam parabat, & contra 
domo dedit. Hanc illius benevo- decretum ferebatur accufatio de lege 
lentiam approbavit Senatus, aurea- perperam promulgata. Demoftheni 
que Corona conlilium remuneravit: eniin inimicus ./Eichines aftionem  
prompti enim funt Aihenienfes ad intendit Oeiiphonti, quod legibus 
gratias bene facientibus referendas, contrarium feripierat; dicens1 fcili- 
Cteiiphon autem ille erat, qui ien- cet, Demofthenem, cum Magiftratus 
tentiam d ix it, Qupd oporteret coro- effet conftitutus, rationefque non- 
nare Demoflbenem , co quidem tempore ’ dum rcruliiTet, iifdem referendis efle 
Cinn celebrarentur Bacchanalia, eo obnoxium : vetare autem Legem, ut 
autem loco qui eßet Bacchi Theatrum, ii coronentur, qui rationes non re- 
fpeBantibui denique totius Grxcix po- tulerint. Rutins & aliam Legeth 
pulis , qui ad Aiercatum confluerent : produxit, qua.’ praecipit, liquem Po- 
ibique coram omnibus pr<econem pr<edi■ pulus Athenienlis coronet, in C o n - 
care, Qyud Demojihcnem Demtflhenis cione Coronam efle praedicandam ; 
F . Ptartienfem coronam Civitast vir* iin Senatus, in Curia : alibi vero
A a  :  non
_ U )
tZeivctf. Φηπ J e  (c o n r ζτπήνχς eivcq o n r  cßn τω Δ,ημΜ&ενα 
\J/<s6d'eti" μ η  yv 7H7n>hmutdzq καλώ ς  r  Τητνζρ, ά?λα  (c $ω -  
pc&0X3 V eivccf, Xj τηϊλων κακών comov ri) Π ολ«. K<tj 7wfcet γε 
τζιοτης τ? κατίήγοζ/οος Αι%ίνης κί^ξητα^, πξωπν άπων ϊ ?  
των ΧΖ&άι&ιυυων νόμχ, χ̂  δεύτερον &ßi &  των κηρυγμάτων, 
<£ Tg/7Bv ‘Z&t £  7πλιτείας. Η%ιωσε Jg  χ^ τ Δημο&ίνΙιν τ  οω- 
τiw TvJriy τπιησεκ&ζαι. Ο Jg Ρητωξ Xj ^ττε τ5 π ιλiTSiou; τ  ξ̂>- 
γ].ιυ t7mrouTD, χοή 7τΰλιν &ις tzwtIu) τον λόγον κατίςρν^/t, 
τεχνικως 7πιων' γ$ αρχί^ζι^ τι 'Zkrt των ϊ^υξοτερων Kocf 
ληγζν &ις tou/th' μί,σα Jg  7τ%κί τα τ  νόμων. Κα/ τω 
/Λν ^ € ϊ  τ  ’ύζτώ'^υνων αντπ£$ησι %1&νοίοίζ' τω 7ΰ& τ  κη­
ρυγμάτων, νόμον ίτερον, ήτοι νόμα μίρ(&>, ως φησιν αυτις, 
ον ω σνγκζχωρη7^ Xj ον τω % άτξω κηρύΉ&ν, ζαν ό Α ημ(&  
η η ΰ χ λ η  τ £ π  ψ η φ ισ ^ Ί ztj.
Ε Τ Ε Ρ  Α
non licere. Laudes praiterea quibus 
ornabatur Demofthenes falfas efle 
in du it; neque enim Oratorem refte 
adminiftra0e Rempublicanij fed & 
muneribus efle corruptum, multo- 
rumque malorum quae civitati in­
ciderant autorem exnriffe. Et hunc 
ordinem in arcufatione confervavit 
Äfchines 5 primo, de illa lege di­
cens, quae ad eos pertinet qui ratio­
nes nondum rerulerunt; fecundo, 
de illa, qua; de decretis lata e ß ; ter­
tio, de adminiftratione Reipublicae. 
V oluit vero, ut Demofthenes eadem 
ratione in dicendo uteretur. Orator ve­
ro ab adminiftratione Reipublicaj & 
initium fecit, & Orationem ad ean­
dem iterum convertir, (non fine quo­
dam artificio } oportet enitn ä poten- 
tioribus argum entis  oriatur, in liidern 
terminetur oratio)  quae autem de Le­
gibus dicenda erant, in medio colloca­
vit. Atque illi quidem L e g i  qux ad 
eo* pertinet qui rationes nondum re­
tulerunt, ylthenienfium  fententias op- 
pofuit; alteri vero de decretis alteram 
Legem vel Legis partem, ut ipfe di­
c it ;  in qua conceflum eft etiam in 
Theatro praedicationem fieri, ii ita 
vel Populus vel Senatus decreverit.
A L I U D
( s )
E  T  E P A
Τ Π Ο Θ Ε Σ I Σ.
g Iw cuoi χ. Q rfeouoi π νλ ζμ ίίν τζς  'ζζζβζ Φ ιλΐ7Γ7πν cv  X c u -  
ρ ω ν ή α ,  π ό λ α  £  Βοιωτιοος, ητίη^ησαν· Ε 7πϋ^ ίτησα> ς χν  
ο Μ α κ ξ σ ω ν ,  φ ρ α ^ ,ν  μ$μ  &ις τ ι ι ς  Θ η ζ χ ς  cveC ctÄ s, Xj « -  
χ ζν  \ j z d  X & & c $ % λ ιύ χ σ α ν . Ελτύστχ,ντις χν τ ο  cuoro 7ivc% v  Α -  
fy v cu o t, χ. οσνν χ δ ί π ω  κ α τ ’ α ν τω ν  vjPetv 'os^ t S ο κ χ ν π ς  τ  Ύ υ -
> / f \ f y ~ /  Ί "1 /
&CVVCV, ίσ χ ί-ψ α ντΌ  tu. 7rs7jüVYjwm  μ ιρ η  τω  χξονω  % τ & χ χ ς  
e7rK v o p& u o iicd zij.  Κ α /  $ η  ά,φ ίΚ ο ίςη ς  φ υ λ ή ς  τ ιιχ ο τ π ιο ) ·3>τζ2 ΐ -  
ζλη ^η σ α ν*  τ ν ιό ν ^ ί χ̂  ηΠΑν<^ίον)ς ε£ ία ν τ η ς  κ λ ιτ ό  ‘Ζ τ& ς χ ρ & & ν  
τ  Υ η το ρ ρ . Τ η ς  7W W J ityotciac, cv  χερσιν χ<της, <τχ£$(Γ(ϊίη&άς e n  
χ ρ η μ ά τ ω ν  μπτχ.£ί.£ομήρω ν \jzffO £  7ηλζούς> ο Ρη τω ξ  ά κ  τ  i J i u r
A7IlivYl<rS' X, CCDC Β λογίΰΚ IV CWTZt τη  7π>λ&, Α ?λΑ  Xj ϊ χ α £ / σ Α 73.
JΤοουτΙω άφΰξμην ο Κτησιφων ας τ  τηλιτ^οφ ρω ν
eiajviyxe γ/ω μίω  cv τη Βχλη 'srBi cu rfj toicWtIuj' Ετη/Jty 2$gc-
72λ «
A L I U D 
A R G U M E N T U M .
A
Thenienfes & Thebani bei- ratores ex unaquaque tribu deiignaü 
Io contra Philippum apud funt: quod ad negotium Pandio- 
Cha:roneam Boeotix civita- nia tribut ex fuo corpore delegit D e­
tern gefto devincebantur, mofthenem. Dum hoc opus in ina- 
Cum itaque prxvaluiflet Macedo, nibuj haberetur, atque adhuc expe- 
Thebis prxfidium collocavit, eafque dlaret Orator nummos a civita- 
in fuam pöteftatein redegit. Veriti te contribuendos, ipfe de proprio 
autem Athenienfes ne ipli idem pa- fumptus fecit, nec rationes cuin ct- 
terentur , fulpientique Tyrannum vitate putavit, fed ipie pecunias lar- 
contra ipfos fore jamjain deventu- gitus eit. Hane Cteliphon, qui cx 
rum, de muro, ubi eilet labefa&a- lis erat qui Rempublicam admini- 
tus, opportune reficiendo cogita- ftrabant,occaiionem arripiens,de illo 
bant. Muris igitur rcficiendis cu- ad Senatum ita retulit: guoniam  Dc-
moßhenci
Ή λ α  Δημοζ& ίννις ο Δ η μ ο $ -ε ν χ ς  π χ ρ  oAcv τ  β ίο ν  εύνοιαν α ς  την  
π ν λ ιν  c)7n$ α χ ν υ  ^  ywj Jg τ α χ ο τ π ΐο ς  ω ν , κα/
Ί%ις χρημάτων, oih$% v ττ&ρίοχι κα/ ϊχα^/,πι-η' Δια, τατο 
$  iS1 όχΟω τη Βαλη (£ τω Δημω c&Qavxt&zq ουυταν Χξυσεω ςί~ 
(φανώ cv τω %ά^ξω, τξαγω^ιων αγοφμων χαύνων* ϊ<τως ότι 
Ήλη^η <πιι/Τξίχ\ cRnJv^aviu xcuva $)ρΛμ&0. β λ ί ^ ν .  Ε\σκ· 
γνφ μχ 7Ώΐνιω xctf ας r  Δήμον 'S  'ΖΓ&ζχλίύμ&τΰς, ίφ'ιςΌίτα̂  
& Κτησιφωντις κατηγορώ  Αιοχίνης, ό κ  £  πνλιτάουζ xssr&pxMv 
εχ&ξος, (ζ^ο^νομον «να/ φάο-χ,ων •ζΰ^ς Ίξα ς  Νομας το Ίίη~ 
φ ίρμα,' ζν& φ μ , τ  κελειjovQ, τ  yjznv&uujov μ η  sityAvx&zq, 
*πξ)ν &ν $ω  τας ίν^ννοΐζ' χπ ω  $1 τ&οτζίς, φη<πν, ό Δημοο$ί- 
χης\($ί$ώχ\ (ς τα. $ζω£/%α Μοιχών Xj τ^χοτηιων' ^  ί$ {  άνα- 
μαναι Xj tfkicyav το γε^ ις , ίως clv οφ&η χα%6ξ>ος ’&ετΜ&άς. 
Αίυτιρον avAyivu<nt\ νόμον, Τ  χελζυονtu cv Πνυκ* ςίφανα^ζ^ 
ον τη Ε κ χ λ η π χ , %\αζ>α)'Αων o n r  τηΚίπίς αητ $ &Λώφας 
cv τω  Θεατξω  α ν α ^ ό ύ ^ ν α / V  Δν\μο&ίνχς Τ  ςίφανον. Ο Je  
'tfiTzg νόμος α ς τ  όλίυυ ορα, &  β ία  <£ £  τηΚιτάου; Ιζίταπν' κε- 
λ ίυ α  γ$ μη^ίτητι -φόΟ^η ^ξάμμαΌ , ας το Μητξωον άσάγ(ν, ev%e 
2ςιν ολα tu δημόσια ^ ά μ μ α ^ .  Ε\ ί̂υ<ΓΛτν Je , φησιν, ίυνοιαν ^
βχτχδψ
woßhenes Demoflhenls F.cum per totum dem retulerit. Has vero, ait JE i- 
ijitte ßtatium benevolentiam erga Civi- chines, Demofthenes nunquam re- 
tatem ufque oßenderet, tum etiam muris tulerat, pofteaquam publicum ae- 
veßeiendis curator modo confiitutus, pecu- rarium adminiftrarat, & murum 
tiiarumque ad eam rem indigens} de extruxerat: oportuit vero manere & 
domo nummos depromeret &  largitio· expedtare praemium, donec explo- 
nem faceret : Placeat ergo Senatui Po- rando compertum eflet eum integre 
puloque, eum aurea corona donari, in ic  geiiiile- Secundam vero Legern 
Theatro, quando nov<e agentur Traga- rccitat, qux jubet ut in Pnycecoro- 
dia, etiam ubi frequens concurrit mul- naretur, Im eß, in concione; cives in- 
titudo ut novas ß>e£iet fabulas. D e- terea criminans, qui Demofthenis co­
lato etiam ad Populum hoc fenatuf- ronam in Theatro prxdicari permi- 
confulto, extitit Ctefiphontis accu- ferant. At tertia Lex ipe&at ad in- 
fator j£'chines, qui propter dißimili- quirendum omnino, cum in vitain 
tudinem f i  udiorum in Republ. adtni- Dcmoßhenis, tum in Reipublicx ad- 
niftrandä Demoßheni erat inimicus, miniftrationem : jubet enim, ut nul- 
Decrerum iftud afferens tribus Legi- la unquam mendacia feripta in Me- 
bus efle contrarium : uni quidem, tioum referantur, ubi univerfa pub- 
qux illum qui rationes nondum re- lica feripra reponuntur. Mentiri au- 
tulit vetat coronari, priufquatn eaf- tem dicit Qefiphontcm, qui de bene­
volentia
(  6 )
ωτχ'όΐω ΐΑ&ρτνζησζ&ς τω Αημο&ενα’ κοϋχ^νας γ$ μάλλον ^  τη- 
λ ε μ ι® '’ ίύ&σχί^) τη πατξί^ι. Τ α τα  y  νόμα χρήσιμα τυ γχ ά ­
νοντας X τ^ /τα  ά,ντiAaCo^V©'* ωαζτερ τΐν(& αγκΰροΑ ο Έητωρ 
κ&τΐ7τύλαΛπ τ  avriJiwv, μ iJoJco JavoTxr/l κ  σοφωτάτη τη 
<ζ£λ X κΛτηγίρα χρησάμ)μ(&* οκα%ν γ$ ε<χε λαζην ελαν ^  
κα& νω νίσα&Χ τ  πολέμιον. Τ ας φ μ  γ$ ά?λχς Juo νόμας, τόν τ&
« ν r\ ' \ \ \ ~  /  * > /  T? .  /τ  \5zz-djvwjtov kou{ τ  τ α  κη^υγμα-πς, α ς  -η μεσνν X λογχ 
ά τ τ έ ρ ρ ιφ ε ,  ςρ&\ν\γίκως κ α κ α ς  α ς  μεσνν ελ Α σ κ ,ς ’ τ ω  q \<^υρωτΰ,τ(α 
α ς  7Χ ΛΛΑβί <ΰϊζ$(ΓκίχξητΜΐ, τ» auB'pov τ & ϊλ ω ν  έζ ίκ & τ ε ξ α  ρων- 
ν ύ ς . Ε ο ικ ε  Je Xj Jioircav ‘ζν& ς το συμ φ έρον  r  λ ό γ ο ν ,  ^ χ <τφό$)ρΑ 
α ν ο λ ^ ω ς  τ  τ ί χ ν ί ω  $ η $ α κ ν \ ) $ μ ο ς  · Jokw $  ον τ τς ν τ ν ις  \sarep~ 
£ eu v a v  τ ο  ν ό μ ιμ ον , ε τ ίρ ω  τ ξ ό π ω  τ ω  ν ο μ ίμ ω  ‘Ζ ϊΟ σκεχρν ^ ). Κα/ 
^  νόμον ά ν εγ ν ω  Α κ χ ίν η ς  τ  έ& α  τ  ς ίφ ά ,ν ω ν  ψ ό Ο ^ ν  *Ζδζ9 ς  oy ο 
Τ η τω ρ \ 1 ^ κ £ /ν ό μ $ μ ( & ,  ώ ρ ε  Kcupov α ς  μ έσον ά,γχ,γίίν tu, ε ο ω τ α  
π ΰ λ ι τ ιύ μ α Ο .,  ω ς  ν ο μ ίμ ω  μ α χ ό φ μ ( & ,  Κα/  η μ $ μ  Δ ιοίκνμ η ς X  
λ ό γ α  το ιοω τη . Κ ε φ ά λ ^ ο ν  Je κχ υ ξον , τ ω  ί $ μ  Α ι% ίνη τα ν ό μ ιμ ο ν ,  
τ ω  3  Τ η τν^ / το SiK cuov. Κοινον J e  "^ τζ X ϊ τ α  τ ο  ον μ φ ερ ο ν , e h e  
εχον  φ α ν ε & ίν  τ  ε ϊε τ κ σ ιν .  Η Σ τ ά σ ις ,  ε γ ^ ξ Λ φ ο ς  π ς α γ μ α τ ί κ η '  <&β ί  
ρψα γ $  7S φ η φ ι τ μ α .  Τ η ς  j  } ξ & φ η ς  εττ Φι λ ί π π α  ζ ώ ν η ς  Ixm-
Τ Β % ση ς,
ftentat. Quod enim de Legibus di­
cendum erat in initio orationis cum 
videretur praeterire, id tandem alio 
modo ufurpavit. Legem enim de 
Coronis falfam recitavit iEichines; 
cui refponfum faciens O rator, op­
portunitatem quidem habuit, qua 
fuam Reipubl. adrainiftrandx ratio­
nem in medium proferret, quali in­
terim cura Lege (cripta pugnaret. 
Difpofitio igitur Orationis ad iftutn 
modum fe hab t. Firmamentum au­
tem caufx, itfchini eft legitimum, 
Demoftheni juftum: utriufque ae­
que commune, utile quod aperte 
non poteft explorari. Sratus eft 
negotialis, icripto teftatus; de fcri- 
pto enim eft quaeftio. Accufatio 
quidem ifta Philippo adhuc vi- 
vente in judicium addu&a e il ;
habita
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volentia atque ftudio Demoilhenis 
teftatus eft; eum enim & malevolum 
& patrix inimicum cfle compertum. 
Hanc tertiam Legem, quoniam erat 
utilis, quaii quandam anchoram pre­
hendens Orator, Adverfariuin vicit j 
rationem quidem fecutus de accuiä- 
tore graviifimam & fapientiftimam: 
enimvero inde occaiionein adeptus 
eft hoftem expugnandi. Duas enim 
alteras Leges, illam fcilicet de iis 
qui rationes non retulerunt, & illam 
de prxdicatione, in media Oratione 
difpoiuit, imperarori iimilis pejores 
in medium proferens; fortiori vero 
in extremis partibus utens, quod in 
iis debile erat & imbecillum, utrin- 
que corroboravit. Videtur vero & 
utiliter orationem difponere, atque 
artem haud admodum indecore o*
τι% σης, οτπ AÄirdvfyx tL· b λόγος £97
xct) ή Χ£/<πς. Ω ς yS cmjzwg Φίλιππος, £  την φ ρ χ ^ ν 0i 
θηζαίοι ζ^ζαλον, ό μ8μ Αλείαν ως xcdQ,·
ψξονη^ε/ς, τχς Θηζαζ χ,ΛτίσκΛ,-^/ίν' άτκ μ,ετ&γνχς cf)n τω m ·  
πςαγ,ίδμω , ’&ξχώρησΒ £  ΕϊλάΡος cuc^wj'ou^p^, Kocj κατζ& 
τ  βα ^ ά ^ ω ν  εςράτόί>?ζν· Οι A^ivcuoi Kcupbv ίγμν ονόμ,ισαν 
Χζ/<ρ1 's r ^ ^ v c c j  Q ar ·πζ9 $ότχς cinr τ  ΕΤλαδα α^κν\<ταν&ς' 
%CL\ χτω auowpoTvfy} το JiK apjg/cν. ούχχν το πςωττν ·ζτζ$οί- 
μ ιον ίύκτττ&ν ’ίς ι, κ λ ι κ  μ ι^ /τ ρ ο ν  εκταχ^Έν, £  'Ζ τ^ σ χ ό Ο ά ζ α  
τΐω  έννοιαν ης [χάλιςκ ον τω παρόντι 3 iofx^jzt. Ομη^/κω  jg  
κρηττη ζηλώ ,
Κεκλϋ7τ jU,<s6, πάντις 75 0gc), ττασκ/ τέ ΘεαΑνο .̂
Kcc) Kj ίμ,φικπν ιχ μ  % τη ευνοΐΛ %epp£iv' X yS αν ολον 
£7πκαλ&πν r  Θεων το '$0© "’, η  μ η  ίίτω JiwetTv. Το Jg \_Δια- 
Τίλύύ\ (ίληπίαι jüS/j % ^ Y it y ir p a W  $ηλοΊ Jg , 073 σιωε- 
Ο,ίωσΕ τη εύνοια, κ, aet αυτής μ ελετη , £  'ζσΟπρον άφησή την 
ψν%ψ> k τ*ίν τoiomtLo Q^givoiav.
ΔΗΜΟ-
( 8  )
habita vero oratio, & judicium faftum  
«/?, Alexandro jam imperium tenen- 
Ce. Poftquam enim e vita decefferal 
Philippus, & praefidium fibi a Philip­
po impofitum Thebani audafter eje­
cerant, Alexander, fe ab iis contem­
ptum efle exiftimans,Thebas funditus 
evertit: deinde ubi fa&i eum paeni- 
luit, pudore affeftus e Graecia di- 
fceifit, & barbaris bellum intulit. 
Naftos vero fe eiTe occationem puta­
bant Athenienfes, ut proditores iftos 
qui Graeciam injuriis affecerant, in 
juj vocarent: atque ita judicium 
commiffum eft. Primum igitur prooe­
mium precatione conftat, & per par­
tes induciiur, atque benevolentiam
parat qua hic maxime opus eft. Il­
lud vero Homericum cum imitatione 
quadam expreffum eft,
Diique, Dexque} mtii omnes Atten­
dite diBh.
Elucet praEterea in eo declaratio fi­
duciae in auditorum benevolentia col­
locatae: nequeeniro univerfum Deo­
rum genus invocarat, nili eo animo 
fuiflet. Illud vero [jQuanta ego be­
nevolentia civitatem ufcjue prefeqnor~\ 
e Cteftphontk Decreto iumptum eft. 
Oftendit autem, fe per totam vitam 
benevolentiam erga civitatem ha- 
buiiTe, eandemque perpetuo curare, 
prius denique animam amiiurum ei- 
fe, quam ab iftä mente difceliurum.
D E M O-
( 9 )
Π
ΔΗΜΟΣΘΕΝ Ο Ϊ Σ
Ο Π Ε Ρ Ι  2 Τ Ε Φ  Α Ν Ο Τ
Λ Ο Γ Ο Σ .
)
J  P Ü T O N  μ ϊν , ω AvJjoĝ  A 3nvccfo/, 7ϋϊ$ % ois
773(71 5(2-) 7Γα·ίΟ]ί , OC777V tVWtOUI e^V £>0 
ίλ ]^ Ίΐλύύ  Tvl 76 77Βλέί 5t, /TBOIV όμΤν, 7νσουίτία/ 
r\l^yap£aj 7rap’ « s  tVtovi t  a^ova.· ζπειθ ,  οί$
μ ά λ ίο δ  3tj τ* ύ μ & τ ίζ ρ .ζ  ν υ σ ι ζ ΰ α ζ  τ ε  ^
£ίίζγ\ζ, τ ϊ τ ν  opptiLwacq τ ^ ζ  ομ7ν, μ)} τον αντί^ιχ,ον 
ονμζουλον τίν ι^ σ α σ ^ α ),  ' sfej  TScf 7m $ <ίχ.ζίΜ ύ μ α ζ ί μ ν  
/ e r  y4T\iov αν £!ν\ τ£το y v  otMct τ^'ί vo/^S fcctj 
τον op>wv· c i £ &7τασι τοίζ αλλο/s S i^ o is  % τ ? 7α
yi^ATiiujj,
D E M O S T H E N I S
D E  C O R O N A
O R A T I O .
Ii . T  M p  R I M  i s  quidem, ö A- veftramque religionem&gloriam thenienies, Deos Deafque permultüm intereft ) eam in ien- omncs obfecro, ut quantä tentiam vos D ii adducant, ne Ad- 
ego benevolentia civita- verfarium, quo ego modo lim au­
tem veitram &c vos univcrfos uf- diendus, confulatis ( id enim in i­
que profequor, tanto vos itudio quum ceiteforet)fedLeges &  j-if- 
in  hac contentione erga me uta- jurandum-in quo priecer aliaaqua 
mini. Dcinde uc ( quod ad vos Öc honefta illud etiam fcriptum
ß b reperimus,
γ ίχ & π ία ΐ, Τ Ο  Ο Μ Ο Ι Ω Σ  Α Μ Φ Ο Ι Ν  Α Κ Ρ Ο Α Σ Θ Α Ι .
Τ ίτ ζ ) J\ ’̂ l v ,  V μ om το μ)\ 'τζξβγο'.'πγνωγΜουι μν\&ν9 y f i  
ίπ τ  aivoictv (σ»ν α,μφοΆ^ΐζ άλ\α, 7ο τ η
ναζα , X) τ η  ^τηλο-μΛ, ω$ ß iG vÄ rf  $  'Z ^ w p > £) τ  ά γ ω -  
ν»£ομ^υα>ν €K5C90i ,  $Τώ>$ ISlcrocj /^icwcodvq.
C ,  Π ο λ λ ά  /$ p  y V ί}ύ > γ ελ& 'Ή νμα ι φ  t V 7ov! τ  ccyZvx
5 I / ί rv  ̂  ̂ y μ
Ai^jvy, dbo J x, ω AycfyeS Â flyotjoi, κ, μιγχλ&. Ey μίν, ότι 
y  ττερί τ  »σαν ct^W ^o^ccj, y  3/άρ ^ 7v ίσον vt̂ o g^ol £  7rap* 
νμων ίννοί&ζ §\Λμ&ρτίϊν, ^  τ ό τ ω  μΐι βλ& ν rk o ' ^ςαφίω. 
A M  Ιμο) /dv, — -y  /3^λ5^  cTfe ©5^y ocp-
; \ ό ^ © - '  ?  λ ο γ ν *  ? τ © * '  «Λ* ο««: τ&Μσί&ζ μν  ϊ^τΗ^ρρεΓ. 
E r e ^ y  ,  ο <ρυστ( τιϊσιν c tv ^ p a m s  υπάρξει, των μίν λοι- 
«Tbe^v ^  tSv xsCTtf^P&iav cu,ie<v roTs Ιττο^νίσι
Λϋτουί ct^^scQvq. Τουταν τοίγιω , ο μ/ν ^  '5r£?s ίΛ -  
»Ζα!, τουτω  SsJoTcq· ο oAg 7rat̂ y ,  o>s ^ ( δ } -  &ττ&<ν, c * o -  
λο<7Π>ν ίμοι. Κ α ν  ^gy ίυ7&.ζοΰ[$μ©^ τόΖύο ,  μ ι;
λ ε γ ω
reperimus, P a r i  r a t i o n e  que enim idem mihi nunc eil 
u t r u m  Qjj E e s s e  a u d i -  veiträbenevolentia excidere, at- 
ENDUM.  H oc eft, non modö que ^ fch in i caufam non tenere, 
neminenn praejudicata opinione Sed mihi quidem —  (verum nihil 
damnandum efie aut aequali u- trifte fub initium orationis omi- 
trumque gratia tra&andum , fed n abor) illi autem fupervacaneum 
etiam illud cuique ordinis ac de- eft me accufare. Altera, quod 
fenfionis genus, quod quis perfe- omnibus hominibus natura infi- 
qui voluerit ac delegerit, conce- tum eft, ut conviciis criminatio- 
dendum eiTe. · nibufque non fine voluptate aures
a. Ego verö cum multis de advertant, at femetipfoslaudanti- 
cauiis yEfchine inferior ad hoc bus indignentur. E x  his igitur, 
certamen venio, tum praecipue quod voluptati eft, id ifti datur : 
duabus, Athenienfes, iifque per- quod autem pene omnes inique 
magnis. U n a , quoniam de iif- ferunt, hoc mihi reliquum eft. 
dem rebus non contendimus, ne- Quod fi ego pras metu mea fa&a
prae-
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λ ί}ω  τα ν η ^ Λ γ μ ^ α . ίμαυlä ,  Μκ ί)ζ{ν "^τηλυσΌί^ tcI  
Υ&·ττηγρυμβνα 0Τ5 άξίαΓ τΊμ Α ο ^ >  ft m w n ν[·
Αν / ’ ep α *) 7Π 7π>Ιτ\\αί *, 7ΓΒ7τολ.ϊτνυμου\ β α ^ ζω , 7Π>Μ.α- 
?U5 Λέ^ν ανα/καα^τομα^ 7πρ1 ίμοωτχ. Πα&ί<ΤΏμ*\ μ\ν ύν 
μ ϋ τ^ ω νχ ^  tuto noiur ο,τι «Λ αν τσ <τ&ζβ.γμ& cujto 
άναί^ζν», τ ίτ ν  τ  ct)7ioM» V7c$ ’6gl ity^os e^Jv, 0 tüiStov a -  
>ava ώ φίστζμίνοζίοϊμιιι £ υμαί,ώ  Avcfyes Awct^xj, crav-
^  Ί ( « ~   ̂ \ <7fl\ \ w · ~  > r * T,
(U', ctv ομολδ^σ&ι, κοινον zi) m w u  τ  αγΜ&ίμοι re 59 K r  vi- 
σκρωντ*, 59 sfoTiv ελ£τ|ον©-' αξων CT-tf<ßs e^o/. Πανταν μιν  
}8  ^Tre^p^cö^ Λυτπιρον ’föt $  ^ ,λ ίτπ ν  αλλω$ τι , καν 
ϋ*^ * ^ θ ρ ϊ  ται t'S'to σνμζ,ϋ.jv»£ μ ί λ ίφ χ  Λ  τ 1 c^> ύμ,αβ ευ- 
ηί&ζ X) φιλαΛ^ω7ΠΧζ, οσω ^ το <τυ^ν τ ί τ ω ΐ  μ&γιςΌΊίπ.
y ·  rieplr^TOVoA ovros τντνι ^ ctydvoS, ^ iVo^oof 
tfiiiooi ομΰίωζ υμών άκϊοοιί μΜ πίρ! τ  καΐνι^ρρϊΐμ^ων ^τπιλίΐ- 
yy^uivtf ί ΐκ α ^ ? , ωασ?ρ οι νομοί Jt^AeuVoiv, ό 7 ΐθ«$ ο ζα ρ ^ δ
2θλ<υν, tl)W$ u»V J ^ v  « Î^OTTWi, £  μόνον ΤΖί) ^ ο ψ ο } ΧΛ)^ζ
ω ί τ ο
praetermittam, nec allata in me ftudio. Nam  cum quäcunque re 
crimina pofle refellere videbor, fpoliari grave fit &  moleitum ( ab 
neque cur honore fim dignus, o- inim ico przefertim ) tum verö he­
ilendere. Sin ad res ipfas quas nevolentiä veiträ ac humanitate 
in  Republicä geffi perveniam, de carere tantö eit m oleiliilim um , 
meipfo perfaepe dicere necefle ha- quantö eafdem confequi eitam - 
bebo. Dabo igitur operam ut pliflimum. 
fummä cum modeitiä id faciam. 3. Jam cum de hifee rebushoc 
Quod autem res ipfa dicere coe- cercamen ineatur, vos omnes pa- 
gerit, ejus in iftum culpa meritö riter oro Sc obteltor, ut mihi au- 
transferetur, qui iftiufmodi certa- icultetis me ipfum defendenti ju- 
men inftituent. Vos opinor, Ju- fte ac honeite, iicuti Leges im- 
dices, uno ore fateri omnes, com- perant; quas qui ä principio tu- 
munem efle hanc contentionem lit Solon, vir veitri amans &  po- 
&  mihi &  C tefiphonri, neque puli pariter ftudiofiflimus, non 
minori in hac re mihi opus efle feripturä tantüm ratas e ile , fed
B b i  · r &
cciTO Stiv *7ι), αΜα. ^ 7&) Tohs £ιΧβζονΌ ,̂ νμα,ί ομωμο-
y£VoL\' Q m  ccTHT&jy ν μ ίν , cis y i  μ ο ι ipcqveToq, ctM.’ opav 
on m s  owno  ̂ ^ r a i  2 j& C oA oii, otjs c/κ r £  ^z^Ttp© -' 
Ae^v ο ^Ίακαν /o^uei, ούκ, ev» tsS φεο^ρντι &»
fwi Τ ^ΐχοίζοντων gJ^iOi U/J%JJ t Iu> <Z3£ßS TOüS feüffg-
£&&y Q ^ q t v X i^ m , Kf m  τ 5  λ εγ > ντ@ ^  u?eg$v i i ^ a ,  eu- 
vo’ogös 'Ζΰζβσ£ΐζίτουι, /J2~^%a>v eoamJv ίσον ^ κ,οχνον άμ- 
$οτί£$ι$ άκ̂ οατ£α> , ουτω τία» ^^γνωσιν 7Π)ί̂ σΕ̂ ) 'zẑ i 
>'TTocvtov,
cA. Μέλλων Si τ ^ τ ί  i£iy /3/y 7ϊαν*πίδ, aseoiM, λόγ>ν 
îĉ bveq Tyi,Uigyvf £ τ  ycomi ίπίπ>λιτίυμ$μων, βίλΰμου\, 
ĉc7jrgp « .p ^ ,  τΤΛλίν r&s iWs /©^κ,Λλεο^), $ otaji'
* Q p /3 >/ ~  r\\ H i  Jt 11 » \Ήον υ/^Ι/ ευ̂ ο/^q· 'q ^ ro v  ρφ, ο σ ^  g»jvo(cw/ e^v βγω 
ί'ιατελαΓ τ« 7ί ΊίοΧικ ■κ3 mcnv υμιν, Ίησαΐτίω υπάρίζούι 
μα\ ?πζρ υ μ &  &S τντον) τσ'ν ctyoTyot· evrfjÖ, ο , η  μ ίλ λ &  
οζινοίστ[)ΐ χου\ <Ζϊζ}ζ evSb ÎcLf κοινγ }{$.) π ξ}ζ iucrzCucw
z v & r y ,
fk  veftro, qui judices eftis, jure- ditorem, redtum deinde judicium 
jurando firmandas oportere cen- faceret.
fu it : non quod vobis ( ut mi- 4.. Quandoquidem autem to- 
hi quidem perfuafum e ft) dif- tius vitae privatae, uti videtur, ae- 
fiderer, fed quoniam percipiebat, que ac earum rerum quas publice 
criminationes &  calumnias, qui- geffi, hodierno die reddenda mi- 
bus in fuum commodum abunde hi eft ratio, quod in initio feci, 
uti potefl accufator, quia prio- nunc iterum Deos immortales in- 
rem dicendi locum obtinuit, al- vocabo, eofque coram vobis pre- 
teri evitare non licere, nifi quif- c o r : primum, ut quanta ego be- 
que veftrüm qui pro tribunali nevolentia civitatem veftram &  
fedetis, Deorum immortalium re- vos univerfbs ufque profcquor, 
ligione fervata, etiam pofteriüs tanto vos ftudio in hac conten- 
perorantis verba aequo animo tione erga me utam ini; deinde, 
attenderet, atque ita juftum u- ut, quod com m un i'R eip ublic« 
trique &  aequalem fe prcebcns au- gloriae, Religionique fingulorum
congruum
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'ϊΧ&Τω , τζ το  ^(Xsiffcq τουί êv'.S TmcTiv u^Tv /5§ J  τοα»- 
Ty)(7i  τ* y ^ ß v i s  yvcovotj, *
6*. Ei’ μ! 5v 's fe i ων £̂ Ιώ)*Λ£ (tOJVOV 3^771 ̂ Ρρ>ΐσΈν Al^J/V]?, ^  
κ α γ α ) 'zzfei ώ #  ?  ‘τΰ & £ κ λ ίό μ α .'(ΰ ζ ίυ % ζ  αν ccVEAöyy- 
μ ία ·· ε7Τ8<̂ ») <Λ Cibe έ λ α τ ίω λ ο ^ ν , τ α Λ λ α  αν& -
5 Λί
Aay.e, ^  τ α ,τ τ λ & ία  ^ 'ϊΐ 'ψ έ υ σ α τ ό  μ ν , '  ctvcty&oqov g/J vo- 
& ^ Ί ^ ο ν  ά!μ& , ß & ‘)*<X‘ , ώ Av<fye$ A ^viv^oi, 7T65t 
TttT0V ^/>aT0V ΡΛΤΤ&Ο, VvoL ^ V lA ii 'J /^ V  TOlS i^CO%V λ ό ^ β ΐί 
>ιγμ$μ(ΰ^, α Μ ο ^ α τ ^ ν  7^ /  f\l£2^p £  y£9c<pns £ικ.εαωγ 
ακ-iw (Wy. fle eJ $  v̂) τ  i£tov οσα AoiJopfc’̂ Q ' '  /Se^Act- 
σχρ-ήμΛν/ji 7Γ ί&  Ι μ ζ , ’ %χ<πΛο5 ί  άζ λ 7^Λ.λ jc, $ί)(£.ΐΛ Ktyoa·
Ε ι $  Ite μ* T 01&TOV οΤονντοζ v>TioL7ü (  £ άλλοθι 7Ttf β ί ·  
Q'icüYs, ί  ττπρ t ^ u v )  ^viJV (pm lcu  ccvaco^o^s, fjwJ\ et ττάντα
736 xoiyx Ü7npeu 7Γί7Π)Λ/τίυ/^αΐ| , α λ λ  «.VCCfCtVTSi 5φ 7ΖΧ.·ψ*1~
φίστχ,οζπ >{£v.. Et Λ  7Π)λλα; β ί \ τ ι ω  T b T tf, ^  Cyfc β ίλτιό ν ω ν , 
κ) μ '/\^Ίθζ τ  μ ζτ& ύ ύ Ί, '/vä |0})A'y Ι τ τ α ^ έ ί  A e y^ ? ;£&<£$vä
*
£
congruum e rit, id vobis D ii adfit. D e iis autem quae priva- 
concedant in hac causa judi- tim geili, quae ipfe mihi objecit 
c a r e ^  maledicus, videte quam fimplici-
5·. Quod ii ea folüm pertra- ter jufteque refpondeam. Siqui- 
dtaflet /tifchinesde quibus adtio- dem me iciatis talem efle qualem 
nem intendit, ego quoque de iite arguit, ( neque enim ufquam 
ipfo fenatus-confulto itarim pro alibi quam apud vos v ix i ) vo­
me rcfponderam. Quoniam vero cem meam ne diutius fuitinete, 
in aliis enumerandis multus fuit, etiam fi Rempublicam quam op- 
&  quamplurimis me oneravit time adminiltraverim: quin fur- 
mendaciis, necefiirium iimul &  gitc,meque fententiis veitris con- 
juitum puto, Athenienfes, ut de tinuo damnate. Sin autem iibo 
his primum dicam : nequis ve- multo meliorem, atque e melio- 
itrüm verbis parum ad caufam ribus natum, &  praeterea nemine 
fpedtantibus adductus fit, ut ani- civium mediocrium (nequid in- 
mo magis alieno meae orationi vidiofum proferam) deteriorem
ΐ φ  Δ Η Μ Ο 2 0 Ε Ν Ο Ϊ Σ
£  ίμ& % o7iίιλίκρΛ Τί >Cf γ ινω σχ ίτι, τ ύ τ ω  μ  μν\<Ρ
ν7Γίρ τ  aM ay Tn&ueTi, fiiÄov y> ω$ ομοίω ς  α,τταντ £7τλά τ-  
Τ ίτ ο ' ίμ ο )  «Λ ίν  fG rfy  π ά ν Ία  τ  ^£$νον tvvoicw c b S iS t iy f e  
96k i  TTDMcJy ctyayojy γ $ Γ  '® £ ß ,n£j?v y ^ y c n f^ p o n  , ^  vuxj\ 
G r ^ ^ c Q t .  K Λ κ ο '^ ϊ ϊζ ^  ä » , A i^ iV v i, t S t d  7ταντίλαΓ5 e uV  
τ ν $  'ζζ&ί τ  π ιτ ζ ΐα Γ μ ^ ω ν  λ ιπ υ μ ίν ω ν  λ ά -
y S ii  κφ£))Ί<χ, μ&9 'zsrfoi m s  Xoifop'iaLc, τ ά ί  r s ^ i  σ ϊ  7^ e ^ c Q ^ *  
y  7Π)»ίσω t S t o ,  xttj) τ ι τ υ φ ω ^ ,  Α Λ λ  u7T6p μ  τ  7Γ6-  
π ο λ ι τ & ^ ω ν ,  α  ϊφ τ έ ψ υ , / 'ν  $  S w & iA e s, οω τίκ# ίζβτοίοτύ· 
*5 Α  ΊΓομ'τίΰαΐ, τ ο ω τη ς  τ* avoqoAZa» νιασι ^^ϊημίννίί, i/gs- 
€$ν, αν βχλομ ζνοις  μ τ χ τ ο ις  ακ,ί&ν, μΜ ο^ίχτΌ ^. /
y*. Τα μ! yv κ^ττί^ρρνι^να, ττοΛΑα ^ Jfciva', ^ 'zfei 
ώιτ c# /av μΑ,γίΚαί, χ) r a s  * ^ © 4  @ί^νομοί 'Πλ'ίΐνσι Ή μω - 
βΛο̂ . Tb’ <5̂  7ταρον1ο$ αγαίν©-* i  's^ajpecns αοττ), ^9*ρ5 
/ t  ZTTVipeiow ’i y i ,  χ) UCpiv, 39 λ 0< Λ ώ * >  >9 '& £ β '7Πΐλ&χ.ισμον
r  ~  \ / \ ~ ~ i λ, ,
κο^ TiWiTVL τ »  ToiauuTOL. Τω ν μ * ι τοι J ^ T Ji^ & ta v  χ,
&  me &  meos exiftimatis &  nö- profcidifli, ftatim explorabo : i-
itis, tum ifti nec in aliis fidem ftorum autem crim inum , quae 
veftram adhibete ( conftat enim adeö inepte in me conjicis, fi his
eum in omnibus mentitum ) tum audire placuerit, deinde mentio- 
eä me benevolentia, qua femper nem faciam,
in  prioribus judiciis excepiftis, in 6 Ä c  profettö quae objedta
hoc, oro, excipiatis. Quanquam funt crimina multa funt, eaque
autem veriuto, /Efchine, iis a- gravia, quorum nonnulla juxta
nim o, in ea tamen re fatis fto- Leges noilras magnas &  fummas
lide opinatus es, me, fadtorum pcence confequuntur. Hujus au-
meorum eorumque quas in C iv i-  tem caufas coniilium in fe pariter
Tate gefli mifsä mentione, ad con- includit &  hoitilem impetum, öc
vicia tua orationem converfurum. contumeliam, 8c con viti um, ii-
N o n  profedtö id faciam, non ita mul &  plenam ignominia laeiio-
infanio. Veriim res publice ge- nem, cum reliquis id genus uni-
ftas quas mendaciis &  calumniis veriis. Quod fi acculatoris verae
eilent
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τ<Α α ^ τ τ τ ? /  είρνι^ων, «Vep ίισα,ν άλ^βιί , Gflt eil 
Τμ ΠοΛμ §\κΙω αξίαν »*, &·Λ* iy}o$. Ου ^  άφο]- 
peicduf Stϊ  7Ό ^ β σ τλ ^ ν  τ& ^ίμω *ctj AoyV 'Tv̂ &tv* 
ci έτπίρβίας ταζβι $ (p̂ ovy tssto TTOi&v, $7β m/S 
©6V5 opJte>5 ê o» , V*n πνλιτίΗύν, ίτδ Sfcjcjav ’̂ ν , ώ Αν- 
4?65 Â WOtjfll. AM. £(p’ oTs cihxivTOC μί i 06£V. τίω  7Γ0- 
λιν, ουσί y* τιιλιχ.Χ7Όΐί ίλ<Κ£ ^  £ΐξ&γω$)ίΐ xj Stê viei, 
Tct)$ c/k toÄ νο/̂ ων 'π μ ω ά^  παρ ou>ra ra  <χ.$\ΥΛμ&'(& 
fäncfrci· υ. i&i> &σα,γ(ίλ!ας &ζΐΑ <τΰξ^Ήοιτοί μ& ei& y  
e*oo/y>*Movra, xotj τχταν 7ϋντ£$7π)ν 64$ κeicrjy 
παρ’ υμΐν* «  tTfe Y & tpov fa  ( ώ ^ ρ ο μ α , ,  /© ^ tv o ^ v  ^ c t -  
(po^Vov. O j )S ^  7roy Κ τυσι^ων^ iu9/) «/WctToq £iajte<¥
fcj* j \ > i >» iir . / * /  ^ \ » -a
St £ μ ε , ιμΑ $ 6ί7ΓΕρ c^eAgy^eiV ο ν ο μ ι^ ί ΐ ,  oumiv vx, α ν
ί γ ^ ί -^cLro. Koq μ ία ), e/TZ των άλλων a>y yta/l iie ^ c tM e
χ,λι $\t£m  , i  >csti a M  ^noJv ctil&yvra μ^ υμ#5
et σι νομοί '©ei TrctvTwy, jtcuj τ ιμ ω ^ Λ ^  ^ ayave^  ^ &ej-
%. σ ψ ,
cflent criminationes, haud effet quae ä Legibus conftitutae fu n tχ­
ρ έ η ^  hanc Civitatem digna fup- fiqua delatione digna committere 
plicia de me fumere, aut dignis me percipiebat, deferre, atque 
proxima. Neque enim cuiquam ita in judicium adducere: iin  feri- 
adimi debet ad populum acce- bere contraria Legibus, violata- 
dendi copia, ·& libera dicendi rum legum poftulare. N o n  enim 
poteltas. Sed neque hoc facere Ctefiphontem propter me perfe- 
oportet injuriae iplius gratia &  ex- qui poteft : quöd n me convinci 
plendae invidiae: nam hoc per pofle credidiflet, illum in  jus nun- 
Deos immortales neque re&um quam vocaverat. A c profedto ii 
elf, nec legitimum, nec juitum, me in caeteris iftis quae modo ca- 
Athenienles. Veriim fi ea, quae lumniose percurrebat, aut in aliis 
in Republicä peccare me vide- etiam rebus quicquam contra vos 
bat, tanra fuerint quanta modo committere perciperet, funt L e- 
tragico quodam fonitu recenfuit, ges de omnibus conlfitutae, fune 
iitas mini pcenas infligere debuit, &  fupplicia, 6c certamina, &  ju­
dicia,
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<ψ, rrtKfx Je, μ&ycO& ϊχνοtq τΑ '(ΰη'ήμι*, >9 TtfTois <̂ ΐ* 
α,πασι c&zty. Kaj 07πινίκ& Ιφαί\ητο 'ζμίττχ, 7τε ποινική, 59 
rtfrov τ· Γ̂ο'ττον Υ£̂ ν)μίνοζ τοΤί Q/»o$ ŝ g, ομολογ τ̂ο αν̂  
ίφ τιι^ρώ  toTs ep̂ pisou/tf. N(fv «Λ* c^cfas £ ο’ρ^ΐ$ $ 
οβΛ̂,  ̂ <pt/yo>v TV? 7rap’ <χα»τλ tcö •’Οξρίμ&'ΊΑ Ιλ ίί^ ζ , Το· 
σΧ τοις υφ & ν  f ä f i v w  anicu, >9 σχ,αμμ&Ί&χ, AoiJbeia^ συμ - 
φορν\σ&ζ, r\Lzzn»L()tn̂ )' είτα. χ^ΤΗ^ρρ  ̂ μ ΙμΧ, Α  τν-
τον!, 59 ^ μδ’ν ά>α>νοί oAtf τ  ZZfOS ιμ *  7TOS ’̂ θρα ν  QfoifOt^» 
’̂ r) raJiilw  άτηινΊνχΛζ εμο'ι, τ  eTsptf >̂!7&>ν ’̂ ί -  
τημ!ιαν χφζλεο&τίΐ φοί\η̂ . Κοντοί <&fos &7ΐ&σΐΊ, ω Avfye$ Α- 
Snvot|o<, τοίζϋί̂ λοΐζ ι̂κ,ο̂ οίζ, otsav &7Γ<$ν 'n$u7FipKhjj(pa}/Ss 
(££>*>$ T? T t/toryt >9 μ&7& uvjoixas αν λ β ^ ν ,οτ ι £  ί κ ­
τερος ’έ^θρας ίμ α £  e@ ^μωναοταν &{/Coijov >iv Τοζ ί& σ μ ο ί  
71ΌΙ τ ϊ  μ  ά λ λ ί λ ^ ί  « ,^ ν /^ δ ο θτχ / 7XDtpaAei^v, δτερα»
οΑ oVa K£>wv 77 ^ύσνμαν ζτ\τ<$ν· ?>7repCoAif $  t^to ye,
£ 7. riavfe, μ  Toiyuy τ»  ngflv\y>fvipitcL9 ομοίως ο/κ. τ ί τ ω ν
αν τΐ£
d ic ia , quas acerbas quidem &  tendit, nufquam autem mecum 
magnas fecum afferunt muldtas: congreditur, fed alteri dignita- 
atque his uti omnibus datur. Quae tem adimere palam conatur In ­
ii eum feciiTe conftaret, &  hac ter alia igitur quae juite pro Cte- 
mecum agendi ratione efle ufum, iiphonte dici poflent, Athenien- 
accommoda fuerat hasc ejus ac- fes, hoc mihi videtur non efle 
cufatio: nunc autem, redtä & ju -  juititiae diffentaneum, nempe ut 
lia  via prorfus dereli&ä, vitata- quodcunque inter nos cit irarum 
que tunc cum haec perpetraban- de eo ipli difceptemus · non ut, 
tur arguendi occafione, tandem omifsä concertatione noiträ, a- 
poft tam longum temporis inter- lium cui mali quippiam obtin- 
vallum, criminibus &c didteriis &  gat, exquiramus: hoc enim ni- 
cönviciis coacervatis, hiitrionem hil fieri aut excogitari poteft in i- 
agit: cum me accufat, hunc in  quius.
judicium vocat j  fufceptae omni- 7. Omnia quidem accufatio- 
no caufae noitras inimicitias prae- nis capita nihil in fe juitum
αν 715 ί τ ι  foptocjas, ί τ  ί7Γ αλιείας <sfoJfyi»aS eip>i- 
f^!a. Βνλδμαι «Γί >9 Κ#θ « e W^v aorafv (̂ eTOöttj, $ μοί- 
λΐο&* o W  υ7Γΐρ t “ e<piv>i5 39 “?  7Τρ£σο&<αζ }(9c7g*\J*u<7a,7D μ ν ,
7a 7n^a/Juiva gao^ Φιλοκ,ρχτνί ccvcltiJ ms Ιμοι. E il 
•0 άνα/κ,αϊον, ώ Avfyts A3nvoqo<, Jtotj ^τζ^σ^κον icm>s, ωί 
J($tT c f c e l w s  7du5 eT^e τ »  ' τ ζ ζ β ' γ [ i o l t c l  ava^ vn asq
£μα$, '/να «^^5 τ  υπάρ^νζ* κα}£̂ ν Jsapvm. TV
Φώ»ακ,ϊ σνφΧΊΓ(όζ τη \ ιμ Χ  i  £1 ί(Λ , V β  Ŝ i 'kyayi ε-ττολί- 
ΊΐυόμΛιν·7Γα> τοτί, Ό£^7ον μ υμίίζ £iex.ttadz, Φω- 
Jtea$ μ βίλί^νϋ) σω ϊ̂να}, £ St^ct, ^ S vQ ^ opüav-
Τζ$· 0 >iCccjoi5 07ϊ£ν αν £<ρχΐα3ϊνα} πα^χσιν, Χκ αλόγας, 
ν«Λ aÄcotf cUiToii οργιζο/υΰμοΓ οΐί >αρ ευτυ^κ^ααν c^ , 
Λ ίυ κ^ ο ις, b' ματ&ιω$ cy£r^pnv7o. Εττ&Θ  ̂ Πβ?νθ'7ΖΌ,/ν>ισΌί 
^7ϊασα κ.α) &1)· (ό) μίσ£ντϊ$ Λακ,ίόϊίΐμονϊχζ χίας
α χ υ ο Ί ,  ω τ ζ  a v g A e o  aonjus* tftj (α ) '© £ ?Τ 6 £ 5 '' »» o£& V 0y  
αρ^οντδ$ x jj& qi τ  77üÄecöV i j a a r  ^ Λ \ α  7ΐ5 ijv &κ £λ τ @ ^  κ ,
aut verum continere ex his ma- fedti eftis, ut Phocenies incolu- 
nifeitum elt. Volo tamen iingu- mes efle velletis, quanquam ini- 
la feoriim excutere, atque ea qua quscdam agere eos perlpexe- 
praecipue quae de Pace ac Lega- ritis j Thebanis autem liquid 
tione falsö in me dixit, fuarum mali accideret, vobis gratum fo- 
fcilicet cum Philocrate rerum ge- ret, non injuria populo ifti ira- 
itarum meautorem iimulans. N e- icentibus j quoniam ea quie in 
cellarium verö nec abs re eft, A- Leudhis funt adepti cum mode- 
thenienies, quas temporum illo- ratione non funt ufi. Deinde to­
rum fuerit conditio in memo- ta Peloponnefus in fadtiones di- 
riam veitram revocare, ut pro viia elt j neque enim inim ici 
ipfarum rerum flatu lingula ipe- Lacedaemoniorum tantum vale­
re tis . Phocenfl conflato bello, bant ut eos everterent, neque ii, 
non per me ( tunc enim tempo- qui prius illorum autoritate im- 
ris nondum ego in Republ. veria- perarant, urbibus moderabantur; 
tus Rieram) primum ita vos af- ied quaedam erat inexplicata &
€ r c  apud
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(Ζύτ̂ ο/ι, T'd'iviS $ toiS ο(!̂ λ,οι$ cL-maw epti % rapct^. ΤαυυτΛ <Λ
ορύΰΐ ο Φ/λΐ'ΖΖΤ'ΤΤ'Ο?, (  i  )8 >7V ά^Λνί) ) TOli βτ&ςνι$ <&£ßSb- 
Το£Ί? χνζλισχων, 7ΐάι{ϋμ,συΐΒχρΜ, & '®£βί eocurys
erapa/rla*. Είτ εν οΓ$ ίμαρ&νον ot άλλοι >9 W-ofe 
αυυros τπζρέσκευάζ^δ,  ̂^  'Truv'tavsipueS. Ω$ Λ'ταλοί-j πα­
ρόλο» p W  ίΓπολεμν, οι τοτί μ /3ape<s, ά<ττ;- 
^^5 0>iCccjο<, (pcwipol 7Γασιν •/ίσο«' avcJ^o3^crowVoi >cstm- 
φζυγίι Ιφ υμάς. Ο Φ/λΐ7Τ7π>$, Ϊιλ τϊτο γαιοίτο, μ.τ\& 
czo/eÂ oiev ai 7τνλ<1$, υμϊν μ ειρμών, oocwvo/i ßoyijuoui 
iimrftiT&To. T< «v ozw'Ayj)̂ [<mJo ωτώ '72ζβζ τό T&Stiiολίγχ 
«Tfeiv ύμΛ$ίχχ>ν'(ΰ) $,&7πχ.ττϋ($)κς j ί τ  άλλων Ελλήνων, μτϊ 
p̂>j ä*n άγνοιαν, &1τι xj αμροτΒρα 'ζ ί τ  6*7Τ«ν, ο'ι 
τήλεμον σζιυί^ι χ> μαχρον 7π>λίμ&'Παν ύμων, χ* t^tov ύττερ r  
ZöiVM τπεσϊ cruμφιγοΊΤΓΑΊ, ω$ epy« (powepbv yi^v&v^Ti χρ^μα- 
σΐΊ, Τ̂δ σΐύμΛσίΊ) άλλα» 6^vl r  οτανταν οιωίΤ&μΟ>ω)Μ 
υμχν οΤ$ χ) 59 '&ζβ<ηixwlas οργιζόμβμβΐ ίτζίμως υηπι- 
XVaCCTi T̂ S Φίλ/7Τ7ΓΏ). >1. Η
apud hos &  apud illos univerfos tates hse conjungerentur, vobis
lis  &  perturbatio. Philippus hifce pacem, illis auxilium polliceba-
rebus cognitis ( neque enim non tur. Quid igitur illi in hac re
manifeftse eran t) Cingularum ur- adjumento fuit, ut vos vel ultro
foium proditores largis muneribus decepti propemodum caperemi-
iib i conciliando, omnes concita- ni ? Caeterorum fcilicet Grasco-
v it &  inter fe commifit. Poftea, rum five ea ignavia iive igno-
dum alii decepti erant neque rem rantia dicenda eit, iive harum
redte reputabant, ipfe fe interea utraque : qui vobis, cum bellum
bellico apparatu inftruxit, in- perpetuum luftineretis, idque pro
que omnium perniciem accrevit, communi omnium bono ( ut res
U t  vero belli tasdio confedtos, ipfa apparet) neque pecuniam,
tunc graves nunc infelices, T h e- nec viros, nec quamvis aliam rem
banos coadtos fore ut ad vos con- in auxilium miferunt. Quibus ju-
higerent omnibus conflabat, Phi- re meritoque indignati, alacriter
lippus, ne id fieret, neve civi- e ft is  obfecuti Philippo.
r  8. Illa
ΐ 8  Δ Η Μ Ο  2 0  E N O T S
υ!· Η  μ  OUV ΤΌΤ6 σ υ γ ^ ρ ν ιJ u a z t  etpZurit, 3 ^ ·  T Ä 0& >  ^  
ί,α«, ά)5 &το$ S\e£oL\&v, ΪΌ £ $ ίχ θ ιι.  Τ λ  Λ  t * t o v  α£ν* 
ΧΆμαΊα £  e» ccoTm, τ  νυν» παρονΊαν o f * / /* * -
'TCiVj oLV 7ϊ 5 ί^ ζζτοίζιι SxitoLjtofj oqmcL βόργ)στ[. K c y T c w T i TTocvÖ 
υπίρ τ “ αλιή*βία$ α κρ ιβ ο λο γϊμ ο ^ χ, S l ^ P ^ / W  E i ^ νοΜ 
*πνα SbKoivt τ «  μ Α λ ιςιχ  qa> t ü t o is  cc^ix.i] μ α ί ^ ,  ^
?ry  ^τζβζ ί μ ί '  & λ \ ’ ό μ  στρωτοί ei^rav 39 μν»ο3 -«$ r̂ c r £ p  £  
Εί’ρ ώ ί ,  A ^ Ä ^ o S  ito ο Γ\1^;κ.ρη7;5· ο 6η& ζ< ίμ)μοζ , £  
ρ^χψ)65, xj 6C6ÜTCV τ ί τ ν  μ ι ^ ^  Ιτ η  TC U J& , Φ < λ ο κ ^ -  
7715 ο Ayvttoios, ο στκ, Αι%ην], κοινανοζ, Χχ,Ιμοζ, (okSb &ν συ 
ΧίαρρΛγγζ Οι Si σια>{τπ>ντζς, οτν λ̂τγοτζ tWK$.
(IcS  >S τντό  y t c *  TO) 7ταρ3ντ2 )  Ε υ £ ^ λ 5 ? , >9 Kvi^>icro<pajν· gya>
«Λ (afofsv iS tii^ w .  A M , ομω ζ, τ ό τα ν  τοιότω ν ο ν τα Ί, % \ π  
ou/Tyjs τ* o i\yJ& ict4 ν τ ω  ϋζ  τ 59  ccvoq</\fc<o ,̂
ωΤΕ t o \ ju c c  \ t y \ y ,  ωί a p a  s y a  ττροζ 7$  % upUlv\s otjVi© -' y i -  
>fcV)ϊουζ* £7ΐ 39 3ακα>λι»οω5 eikt/, τ  πολίν κο<ν£ a u v ity fe
Μ
r
8 . Illa  igitur tum concefiä Pax &  fcripiit, iuamque operam in
hifce de caufis non mea ( ut iite hac re locavit, Philocrates fuit
calumniatus eft) opera fadta eit. Agnuiius, tuus, ./Efchine, parti-
litorum aurem injurias 6c cor- ceps, non meus, non fi mentien-
ruptelas quae in eä locum obri- do difrumparis : qui autem fuf-
nebant, harum turbarum ( fiquis fragia dedere, quacunque de cau-
redte inveitiget) caufas eile de- ύ  id fecerint ( hanc enim in prae*
prehendet. Atque haec omnia fens omittam) Eubulus &  C e -
veritatis indagandae gratia accu- phifophon. Ego vero nihil uf-
ratiiis perfequor explicoque. Si- quam tranfigi. Veruntamen cum
quidem aliqua maxime videan- ita fe res habeanr, atque ita ma-
tur in iis eile peccata, ea nihil nifeite probentur, eö venit impu-
ad me utique attinent. Nam dentiae, ut ifie non dubitet affir-
qui primus fententiam dixit &c mare, me tum pacis autorem fu-
mentionem de pace fecit, fuit A- ifle, tum etiam obititifle quo mi-
riitodemus hiitrio : qui fufeepit nüs eam faceret Refp. cum com-
C c  i  muni
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2 0  δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
τ  Ελλ^οων οωτία) ττοιί(τασ0Λ|. Ε ΐ τ ’, ω Ά  αν ei7rov στε π $
ορ*)·α& «?Σ7̂ σ 64 77ΐ)ΐ j  ’ί π ν  ο 7Τ Χ  σ υ  7& ρ ω ν ,  ^ λ ι χ ο ω τ ί α ;  ' Ί ϊ ξ ρ ζ ι ν
κ, οόμμα^ίο«', vtfv έτς’αγαΑί* 39 opoJv α -
potjpy^Wv μβ τ1 πΰλία?, >))·ανα?677?σΛ£, ä παρέλ^α» v 'ζ£®6 
α νια> Tî ppeTs, Ι^χ^ζας, $ ^ΐβξνϊλ^ί ;  $  «  **» 
νΑ>\υσα\ τ  τ  Ε λλΐιίων κοινωνίαν ε7Π'ΧΣτ°^χα)ΐ ty®  Φ ιλ ί-π ΐπα , 
cvi 7Ό (λα) aiyjiaoj λοιτ7ον Ζα», ^λλα /3οαν , 59 2ψ&(κ*ρτήγΖ- 
c&vq, 39 ^ίΑνν TV7c<oi. Ου ΤΌΠΐω ί7Π>ιηαχζ τ ϊτ ο ,
&βΛ ν\χ.Μ(η TcxjjiUju γ φωνίω  (afrhit. O ute )8 ^  ©/’ga- 
C&a ‘Ζδζβϊ (Shfiva α 7πφζλμ$μτ\ rcTt τ  Ελλίΰων, αΑλα 7Τ2- 
Aoq T ram s riσαν ΐζϊλνιλϊΙμ)μο>, ΐίθ $τοϊ υγίζ  o S J  τΰτω ϊ 
e<pv)>cev ©fofeV %)ζ}$ τΰτων, >9 £ΐα£αλλ&< τ  ττολιν ra  
[Α£~)ΐ<ρχ &t οι$ Εί )8 ύμ&ιί αίμα, τ \}$ μ  άλλν$ Ελ-
λΐίοας &ς -πόλεμόν παρεχ&λείτέ, οωτο\ Si Ό ζ)ζ ΦίλιπΤ7πν 
'ζ£°λ upltov\$ wpeaCeis ί7τρμπΕτε , Eupu£a7V 'Ίΰτξ^γμα, ου 
Π oheasepjpy, p^pyj^v avjp ® 7izcv S'ig'©£ '̂r]ge0 s. Αλλ
ν ζ
m uni Graecorum omnium con- unquam fecifti, neque eam quif- 
fefiu. T u  vero (o quo te nomine quam ex ce vocem audivit. N e- 
quifquam redte appellet ?) cum que enim ad quenquam Grasco- 
adefles &  videres tanta re tanta- rum legatio tunc miiTa eft, fed 
que in be.lo foJetate ä me fpo- jam olim eorum conlilia fatis fue- 
liari civitatem, quantam modo rant deprehenfa : atque iite qui- 
tragico clamore vociferäiti, uf- dem nihil fani de ea re protulit, 
quamne indignatus es, aut in me- Praeterea vero mendaciis luis civi- 
dium progreflus, ea quae nunc tati acerrime conviciatur. Nam  
mihi objicis, explicäfli ? Atqui fi fi vos iimul caeteros Graecos ad 
ego ä Philippo conductus fuiiiem bellum hortabamini, fimul ipli ad 
ad intercludendum Graecis con- Philippum de pace ineunda le- 
fortium, tibi erat reliquum, non gatos mittebatis, Eurybati qui- 
ut taceres, fed clamitares, 6c te- dem facinus com m ililtis, non 
itimonium ferres, atque Ins rem Reipubl. negotium aut bonorum 
omnem indicares. At nihil tale hominum officiumpr<eßitißis. Sed
haec
ν χ ,'ίπ  ro tem , yjt e<n. Τι $  /2yAaafyoi μ ζΤί7π μ 7η <&  άν 
ctüTVS c* τνίτω τ $  y j jρω; ’6 Ϊ τ  eipvivko, &λ\ 
α7πχσιν· αΜ  ’ί^ Ίτ  ττολίμον ; Αλ\ οίοτοι '3>ΐ°ι &PWS sCy- 
AetieoSe. O t>w  &Ve τ1 οζβίβ^ιί &ρίν>ι5 ^γίμ Α ν, y «Λ ο 7̂7οί
ujy r / i  φού\νομ&, $ Τ ί  τ  αλ\αν ©«Γεν ων j^e^euaa/re μ ν , 
6« ίίϊ <*A»?S5ov Λ /intQ·
θ'· E'vrej^i 79/wv ετηιίσχτο  τ  Eip&vlw *ι Π ο λ ίί ,  evlocvfa 
t t a ä iv  cnie^xcdt, *η ί μ &  r<strgp@^ <&£βείλίΊο ^ τ ^ τ ]eiVJtocj
)8 Q/X. TÜTCdi i'a ic& S, 71S U2 Ο Φίλ/ΐΣΤΤΤώ) 7TctVm J^VÄ^VJ^O- 
£cfyo5,  ̂ ^5 Q 'φορτίων 07iTp Ujbdfrf, £| 70 TM 77θλ&Ι (Π/μψίρον 
ζήταν. Eyjo μ  7ο/»υ» 'fyx-^oc βχλ&ναν ^το/ϊΛ&ιν r  m ^9*w  
W i  'STfiaQ ui TV5 7C7rV5, £V 0?5 OCV i W  Φ/λΐΏΤΤΤΟν TTOi/- 
5 ä v« 0 >  & TVVopX. 5̂ b̂z0A£At€&VE4V' ?7ΌΙ Λ’, ©Β^^ί-ψβΙ»-
, rv λ> (V  ̂a f C' * iO ^  ^
705 Totom -ttoiĉ v ^ A » ^ . Τ* Λ  TbT y<f\LUJcL7O, oa A i - 
c/y>e5 A îi'.’onoi, f y i  ίιΛόζω. Φ ίλ ί& π ω  μ  lu> συμφέρον, coi 
/TAeigov τ  μ π τ ιζ ν  fäQVov yiveaQzi} τορκα ν, ύμϊν <Α a i  έ λ * -
^90/.
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haec non ita funt, non ita fe ha­
bent. Quid enim voluiftis cum 
hoc tempore illos accerferetis ? 
an ad pacem ? at illi jam pace 
fl uebantur omnes: an ad bellum ? 
at ipfi de pace agebatis. Qua­
propter neque primae pacis me 
vel ducem vel autorem eiTe con­
itar, neque caeterorum quicquam, 
quae iite in me confinxir, verum 
efTc oitenditur.
9. Poitquam autem pacem fe­
cit Reipubl. hic iterum reputate, 
quid uterque noitrüm agere in- 
itituerir: etenim ex his fcietis, 
quis fuerit qui Philippum in om­
nibus adjuverit, &  quis veftram 
caufam egerit, &  publicae itudue- 
rit utilitati. Ego itaque Senator 
decretum feci, ut legati quam­
primum in ea loca navigarent, 
in quibus efle Philippum audi­
rent, &  jusjurandum ab eo exi­
gerent : illi vero nec poitquam 
hoc decreverim id facere volue­
runt. Q u5 ea res ceiTerit, £c 
quid inde fecutum fuerit, Ego vos 
paucis docebo, Athenienfes. Phi­
lippo quidem commodum erat, ut 
plurimum tempons interveniret 
inter haec &  exaciu?n ab eo jus ju­
randum ; vobis, quam minimiim.
Quam-
Δ ια  η  j  οτι μ , &φ ήζ ωμojvcti μονον 
ρθ4, ffliM <X(p >is γ\\·7ησα.τι r  e*pyiiUu eoicö^, ®*ασ&$ c^eAu- 
craJe m s ^ ^ .< 7x ^ 5  tos ? τ η λ ίμ ν  o τζτο  cyx παν tos 
*  ifc§^vy μά^ιςΌί SOigpf/ucLTivelo, νομ'ιζων (  o d f >jv aAnJsS )  
οαα τ* '/TüAeajs r2^Ag£oi r^ s op*VS ■̂ Tra^Svĉ , ττάν']*
T aum  /2eSc6jα>ζ re%w, (gfrfev&jb τ  topmluj λόσ^ν Τ^ταν m -  
y&· A s y i  f Z ^ o p a ^ o s ,  ω AvJ^es ASuvowot, xj λ ί ^ ο ^ ο ί ,  
τδ ·ψι<ρισμ,α τ ίτ ο  ^ ίφ ω , 7fKw  ’Ä t v s  tü7TVS, ciois ά  
y Φ/λι^ττοί, $ Ttfs opjcys r  τα;κ9>ίν ^τπ>λ£μ£οίν&ν, 7ν ĝ oV 
Ί»ν r  ©ρα*% τ  υμ τ̂ίρων συμμάχων to  'χω&Α rcaö , a vcfy 
07BS ĝcT̂ pg, το Σερρίον, % τα Μυρτιον, xj Fp>*raHV, 
V7a }*yvoiv9 οι όρκοι* ^ ρ ι cyxety@-' r^ s
SĈ ptfS τ  TC7rav, κ^6<@-' *? Θρακ»ί μη&  7tcA-
AoJv μίΊ ^ ^ μ ά τα ν ,  77Βλλα)ν ciV ςρ&τιωτνχ ίύπορνισ&$, ο/Χ- τ&- 
twv ρα$)ω$ τό~$ Aoittois 'f rh ^ ju p οί» 'Ζ ^ ί γ μ & σ ι ι .  Ε  i t o  τ &70
μ  Χ ^ λ ύ γ Ι  το \ΙνρισμΛ, VoA ava>iv<2r a e r  e< <Γέ βνλευων lyol)
t
^ζβΟ Ό ϋ~
Quamobrem? quia vos non ab loca in quibus eilet Philippus, 
eä folum die qua jurare oportuit, &  jusjurandum quamprimum exi- 
fed ab eä quä Pacem fore fpera- gendum : ut poilidentibus Thra- 
viftis, omnes belli apparatus de- cibus, foederatis veftris, ea loca, 
ferueratis: ille autem hoc maxi- quse iite nunc demolitus eft, Ser- 
me perpetuo moliebatur, quod rium , M yrtium , 8c Ergifcen, jam 
exiftimabat ( id quod res proba- tum diceretur Sacramentum, &  
v it ) quaecunque ante datum juf- non ille, praeoccupatis opportu- 
jurandum civitati abripuiffet, ea ms locis, Thraciam in fuam po- 
fe omnia conftanter detenturum; teftatem redigeret: neve magna 
quia nemo fcilicet eorum gratia inde pecunia multifquc copiis in- 
pacem libenter vellet folvere. ftrudtus, reliquas infuper res fa- 
Quse cum ego praeviderem, A - ciliüs aggrederetur. H o c qui- 
thenienfes, &  mecum reputa- dem Decretum non dicit neque 
rem, decrevi navigtndum in ea recitat y  Sed quod ego Senator
addu-
α χ  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Τ Σ
Ί2ζβοτίγ(ι TOus ^ ίσ ζ ϋ ξ  αμίιυ «ίΥΓν, τν τ ί μΜ %}&£&Me«. 
ΑΜα 7ΐ ê pio» μι νηι^ιν; μ*) Έζβοτίγ{ν Ttfs *Qt
τϊθ ίκ,ονras, <ν νμϊν Ζψ^λί^βωσιν} yj %cw μλ) υ&'&ιμ- 
q̂q 7ov άρ^τΐκ,τονα αο7οι$ xeÄeutjyjj; ^M. c* 7oiS Jl/oTy 
ο£ολΰ7ν CjivpW αν, ei μ λ τ ίτ  ey^^n. Τα μιχ/>α οΐ/μφε- 
povfec tms 'τήλίύύζ t<hi μ& φυλά^Μ, ra  «Λ όλ£> 0<zuipV7DJ, 
T̂i'̂ ĈxJvoCj Φ<λ<3Τ7Γώ> ; V T̂Ttf. Λδ>ί 7ϋΓν  ̂/CWt 70 ψί- 
φ\σμα. 7V7: /te&iv, ο «ranpas StQ-1 e*^S, 7iape£>i. Aeyi.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .  
i Ε Π Ι Ap̂ ov7os Μννισιρ/λ#, EKstTô CoqcJvoS Ivy $ 
<puAns ττρυτανό^στίί Πα*$ϊον/&5, Δ»»μ0<̂ ι/>ι$ Αγ)μοα3$ΐΗί 
ΥΙου\<Μΐίυζ t'.vnr Εττ<ί̂  φΓλίΐ«Τ7Π)5 Τ̂Γδτείλας ττρ^σζ&ίπερ* 
τ*β4ρίν»ΐ5 '©^s A'jTivoqtfs, o/xöXoyv^oti 7Γΐ9Τοίν0 
<TfeĴ 9̂cq τξί ßyAw 39 Δίμα τ ASflvajav, otos αν i Ei’piv« 
’̂ Τίλέο^Μ, }J 'ipolowj-toovc Of TVf πτρωτν (>Λ:κ.λ>ισΐοΐ,
srpeaCas t\ec&Uj o/x. πάντων A jlco^ v  lifo 7rev7i* 7ouS Λ
^^7O V yi% V7O C$
adducendos efle legatos cenfui, cum iile  iatis ( contra ipfum fa ·
id infedtatur atque exagitat. Sed cere) fciret, praeteriit. Lege,
quid me agere oportuit ? non de- D e c r  e t u m .
cernere, uc illi  ad vos adduceren- Archonte Mneßphilo, Hecatom-
tur, qui idcirco venerant ut vo- baionis die ultimo, Pandionia tri-
bifcum Colloquium haberent ? aut bu Prytanicam poteßatem exer-
ju b e re , ut iis fpedtandi locum cente, Demojlhenes Demoflhenis
non daret Architedtus? ac binis F  Paanienßs,  retulit: Pofiquam
obolis fpedtare potuerant fl hoc Philippus, mifjis ad Athenienfis
decretum non fuiflet. Exigua igi- legatis de Pace, fccdns iniit, pla-
tur Rcipubl. commoda mihi e- cere Senatui Populoque Athenien-
rant curanda, fumma autem ( ut ß^quo Pax,  qua in prima concione
liti fecerunt) Philippo venden- probata «·/?, perducatur ad finemy
da ? minime vero. Age, cape legatos ex omnibus Athenienßbus
decrctum illud, &  le g e : quod deligi quinque: delettos autem
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•χπρo T O n J h fa s  '& Μ ^ μ Μ ,  p iJ W c t v  α’ ναβολΖα»' πϋ  
c V y  αν ονm  ττυν^ώων^ τ  Φ ιλ Γ 7Τ π ν ι,$  opxtfs λ&£ε<ν.τί 
7rap ou/£ 39 cib^otj r  T O ^ i^ y , ’^ r i  T o fs o ^ o X fly V /x V ^ s  συν- 
c£t/7cJ T73V A'J-yvojav Δ νϊμ ον, σ υ μ 7Κ £ Α λ Α μ ,ζ1 ιον~
@ 4  >9 β ^ τ ίρ α ν  σ υ μ μ ί χ ^ ζ .  Π ρ ε σ ζ ίϋ  ί ρ ^ ί »  Ew Cv- 
λ © - ' Ανοκρλύφιο?, A i% < W  Κ ο ^ α κ ί^ ι? ?  K>i<p«rc(ßa>if Ρ α μ ν^ - 
σ?οί, Δ '/ΐμ δ ^ Λ τ « ^  Φ λυευί, Κ λεώ ν K o ^ m ^ n s .
t .  T<xü7oc-ρ^Λ·ψ^ντ35 ίμ ν  τότε, $  το τ η  Π ο λ &  συμφέρον, 
y  7S§ Φ<λίατ7Τω ^ / ir y v r o f ,  ß & ^ f  φ ροντίσαντζί @  ^pyjgui 
• x p io C w  ζ τ ο ι  y&'SüvTo c* Mot,%eJbv<V oAtfs μΐιοαχ,, ea>s 
7) \ %  φ !λ ΐ '& 7Γ0$ Q/x. 0 p«x*i$, -τΤΛντα y c ü ilx ^ p i^ c S jjo i tw c§ ·
ίζ ο ν  νμβρων $ ίγ & ,  /^χλλον 7^ d v  i} τ ιά ρ ω ν ,  fcti τ Ε λ -  
λίαζτσνζιν 39 m  ^ e i a  otoattj ?^£ovfct£ τη$ ορχ,νί,
ΏΤ&ίν c^fcivov ο^βλεΤν a u r a .  Ο υ >8 αν ^-ψχτ cvoT^/f, srapov- 
•TOv ί / χ 1̂  ä d i e  ccv ω ρ Ά ζο φ μ  οω πν, ωτζ £  etpivvis αν «S'w- 
μ ο ίρ τγικ ίΐ, i9 Vfc αν α μ ρ ο τ ίρ α  el^g 39 r  elpivZo» >9 7 »  ^ « e ic t .
To
»8#^ interpofitd proficifci citi boni ifti Legati cundtati funt’
oportere,  eo loci ubi e jje  Philip- in  Macedonia totos tres menfes, 
■pum audierint j  &  'jusjurandum donec e Thracia reverteretur 
tum ab eo exigere^ tum etiam dare Philippus, omnibus locis in eä 
quamprimum , de fcedere inter regione funditus everiis: cum li- 
illum <& Populum Athenienfem ceret intra decem dies,vel triduum 
fan citO j comprehenfis etiam utro- potius aut quatriduum in Helle- 
rumque Sociis. Legati deletfi funt, fpontum proticifci, &  loca con- 
Euhulits Anapblyftiui, JEßhmes ierväfle, exadto jurejurando pri- 
Cothocides, Cepbifophon Rhamnu- ufquam ea ille expugnäiiet. Aut 
ßus, Democrates Phlyenfis, cleon enim ea non attigerat praefenti- 
Cothocides. bus nobis, aut jusjurandum ab
10. Quse cum ego tunc decre- eo non acceperamus: ita pa- 
v iflem , Reipubl non Philippi cem non impeträrat, nec utriique 
utilitati profpiciens, parum folli- ■ potitus foerat, &  Pace 6c oppidis.
Primum
αψ Δ Η Μ Ο 2 0 Ε Ν Ο Ϊ 2
Ί ο  μ  'tdIvlui of tjJ OrpizCucL ωτην, χ.λ£μμ& φ ν  Φι- 
XizrntM, &ύζ$$ί·Μ\μ& Λ’ τ $ ί τίτω ν άν^ρωπαν % 
Jsois e^öpcJy, 7üib"7ov €>4νβτα· S  χ, τοτβ, κ) νιω , Jtctj 
α& όμολο^Ζ  ττολδμ&νχ) Si&(pepecdTq tV to is .
*α/. Ετερον «Λ ευ^υί e<pg£>i$ 'in τ χ τ ο ν  μ^ζον  Jcswcoup- 
9sx<ra,c0 s. Επϊι5Ίί ><ip ω μ ολ όγκσ ί rd w  üfluiluj ο 
Φ/λ<ώγ7Τ@^ g£e<v, Tzr£9Ägt£<av τιϊν Θρακών tbutv?,
T T i i c ^ ^  τ&5 |μα> %{Λ)(ρ^ατ<, Ετάλίν averraj παρ 
cuiT^f, 07ras p j  α7Πώ?σϊν ο *  M axi^y/etf, έα>£ αν τ »  τίι$ 
9jPaT&ici4 tws ’̂ ί  τουί Φύί^αί έύτς’έτπί 'tcoιίσοι)70* 7να /λλ) 
eTfeupo a7ray^T^vTa)V οωταΓν, οτι μί^ λει χ) 
τα| Tropeuscötjq, Ι ΐζ ίλ ^ ο ιτ ί υ μ ^ ί, $  Έ£*7χλευσαντ« Tois 
7T°rJpe<7IV fe<5 Πυλ#£, CüOZJep Φζ^Τΐρον , κΛ «0011ΤΪ 70ν Πορ- 
θμον* α μ ’ ccn io ire toujtoc απαγγέλλονταν ^ ν  τ ^ -  
TOV, JtaJt&y©-' c *τό$ elr\ Πυλών, *aj μ^Λν ’̂ o iö  tv.aets 
·270ΐ>ίσ0ΐ{. Οίίτα J\ Ιω  ο Φ/λ<3Τ7Τ© -’ c*  φ οζω , $  'π'ολλίί
α>ών/α,
Primum igitur in häc legatione &  catur, ut ne decederent Macedo- 
Philippi fraudulentia, iniquorum- niä, priufquam res fuas militares 
que iltorum hominum &  D iis in- contra Phocenfes profe&urus in- 
viforum perfidia talis extitit: qua ftruxiflet: ne, fi vobis ea renun- 
de causa, uti tunc temporis, ita &  ciarent legati, illum fcilicet tum 
nunc, &  in aeternum profiteor me paratum efle tum iter incepturum, 
cum iltis pugnare &  litem habere, vos cum copiis exeuntes, circum­
i i .  Jam aliud itatim fcclus a- adtifque triremibusPylas petentes, 
nimadvertite, &  priori iito longe Porthmum ei intercluderetis, fi- 
lmmanius. Poltquam promilit cuti prius feciitis : fed ut vos eo- 
Philippus pacem ie nobifcum efle dem tempore nuncium accipere- 
habiturum, occupata priüs Thra- tis cüm ille intra Pylas effer, &  
cia propter iitorum ignaviam, qui nihil omnino vobis relinqueretur 
meo decreto non obtemperave- agendum. Tanto autem in timore 
rant, aliud nunc ab iis pretio mer- erat, tamq  ̂vehementer angebatur
D  d Philippus,
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ζ 6  δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
μ η  x, to u & , ^ζβ{\γ\φοτΌί cw§, Ofo *  rfc's 
*χ7πλ.εο$), cLx.i<K)cms %ĵ (piouijc&e ßonjeti αω τοϊζ, ^ c/Kipu- 
γ>ι τα  Ό & ίΓμ& ΐΑ  cutTQi, cüTi π ί λ ι ι  (M odrig  τ  γ& ιήτίΐυφν
'  ’ »/ ~ η> Μ ff / /° ’ » v ' 3C\/
TV7ovt ,  ου* 87ϊ jcojvvi ^(J τ  αλλαν TTpsaogav, α λ\ α  ι$ϊρ  
X$t9 Λοτον, tdixutdc TTpos ν μοί$ &t7re<V κ) a ;7ayy& < A aj £ΐ αν 
CLTTMT ct7roAg70.
ιδ*· A^toJ5<$, ώ AvJJogi A^Jivotjoi, x, cTfeô ccf, Tb"73 μ ιμ τ/[.  
c&Uf ομΛζ παρ ολον f  a^ava, o7i μη )(5 ΐ'/ι̂ ρρ̂ σαν7ϋ5 At%<vtf 
μΜ &ϊζω  τ“ }%cL<pv\$y αν λδ^ν i J W  £7m'i^m  erg- 
pov aTiajcqs «Λ* ctj^oji » 9 αμα, τ^τν χ^ρϊΐμί- 
W, άνάϋ'/ΐ χ,ΰίμοι <τΰ£β$ 'tugu&L τ  JisJû PpĤ fy/av μ<*(^4 ^α®· 
Tifuitc&vtj· Ttns Sv h£ 01' 7ΐαρα τ ίτ ν  λο^ρι tsts pYifevns, χ) 
St y$ απαντ a 7raAg{ös Ω Σ ν ο ί ι ^  cr̂ gAvi- 
Ai^svoj Φ ιλΜ τηί Hau ΠυλαΤν, gcctj xj .̂7Ταί/9 οαα /StfAgcQ* 
v/uiiS gay ĝ 9  yav îcui’ x) aJc^aicOg «Tboiv  ̂ 7̂ *afv fyagpiv, 0Γ5
jS έρ̂ θρο$ Jjc.̂  φίλδν cto7BV yi/gvvj4aivoy, oTs S)S φίλος, τ^Μπον
’ \ OUÜTOI
Philippus, ne etiam his ä fe oc- verbum fuifle fadturum : cum au­
cupatis, ante perditos Phocenfes, tem ille omnia crimina &  male- 
vos iis, auditi re , auxilia decer- didta coacervärit, necefle quoque 
neretis, &  ille effectum nihil da- mihi eiTe, ut Cingulis criminatio- 
re t: ut rurfus impurum illum  ho- nibus pauca refpondeam. Quae- 
m in e m , non jam communiter nam igitur illius verba tum fue- 
cum caeteris legatis, fed ipfum fe- runt, per quae perierunt omnia ? 
paratim conduceret, ut vobis ea Non efle tumultua?idum propterea 
diceret ac renuntiaret, quorum quod Philippus eflet intra Pylas 
opera peffundantur omnia. progreflus : confecuturos enim vos
i i .  Porro vos , Athenienfes, omnia ex Jententia veßrd, f i  mo- 
oro atque obteftor, ut per totam do quiefieretis : atque intra bi- 
caufam memineritis, ii nihil ex- duum aut triduum audituros,  
tra rem ipfam objeciiTet mihi AL- quorum hoftis veniflet, iis amt- 
fchines, me quoque nullum aliud cum j quorum amicus,  iis hoßem
efle
Π Ε Ρ Ι  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ .  ^7
OOTCV Ο ν  )S m  pyijUaC7OL ΤΟίζ OIKUOThOJ; ( i<py\)  /3έ- 
CoqSy, (  μβί^ι στμναί ονομάζων)  otMoc το, rautw  σ υ μ φ ί-  
p&iv συμφ έρει Si Φίλί7Τ7Τω 59 Φωκ,ευτι ^ ύμϊν ομοίωζ χ~ 
7τασι, ττΐ5 άναλ^σίΛς ^ τ* ß x f u T n l ^ ·  άπαλλοΐ}4}ν&| τ* τβ>¥ 
Θ ^ α ^ ν . Tctora <As ασμένως  t7vk Χκνον ά υ ζ ,  'dcu 
τή9 <\̂ 5j'b'<TO,v ττροί TVS G>]£ct|Vs. Τ l  oiiu oiu ie·
£r\ μ £  f e i r x  iv jv s  c b i  Μ  μχγ^ χν  Ttfs μ  TctActj7raptf$ 
Φωκβχς ^Οΐλέο^τ*/, 39 ^Γα,σκαρΖαί&ι ra s  Ά & ί  o w ^ *  
υμχζ «Λ ησνγιχν χγ>ϊζυ}, κ) τύτω πΜο&ν'ζμ., μιχρον vqi- 
£5>ν OTLivxyvyiiv qa . t J v  α^ων, tv tc v  <ffc fä y o io v  7&Qz\i* 
% tn  ττρos τντοΐζ, t Ü  μ x 7n^%iajv, ilu> tt^ s (DuCocJvs 
κ.*} 0 ct]ccXoI$ tm ττυλε* ysvgoQuj· τί«ί ^οί^ν, Ήΐν r\l#3'ep 
τα; τπ'πξ’βί.Γί&μω'/, Φ ιλ ίπ π ω . Οττ «Λ « τα  ταοτ* ^ε<> 
Aey« μο* τοτϊ & Κ χ λ λ «\5syys -ψ ιφ ισμ χ , % τ  Ό ις ο λ Ι ω  τ* 
X Φίλ/·ΰτ7ry , οξ άν χμψοτίρωΊ ύμιν χπαν& 'fetur ê CCJ 
φοΜΡ?.· Λeye.
ΨΗΦΙΣΜΑ.
fatfum. Neque enim verbis a- eorum urbes everterentur: vos 
micitias (aiebat) confirmari (magno autem quiefcentes, 6c iiti mo- 
cum faftu id efferens) fed utilita- rem gerentes, non longo inde 
tum potius fimilitudine &  com- tempore impedimenta e campo 
munitate. Convenire autem Phi- veheretis, iite vero aurum reci- 
kppo, &  Pbocenfrbus <& vobis om- peret. Ad haec etiam, ut T h e- 
vibus, ßnpere <& moleftid Theba- banorum Theffalorumque Refp. 
norum liberari. H ifcc quidam fufciperet inimicitias, Philippus 
patienter eo tempore aures ad- autem pro hifce fadtis gratiam 
vertebant, propterea quod irae cum iifdem iniret. Quae ut vera 
tunc eflent inter nos &  Theba- efle conftet, lege mihi &  C al- 
nos. Quid vero tyatim haec fe- liitrhenis decretum, &  literas Phi- 
cutum eit ? nempe ut paulö pöft lippi, quae vobis hazc omnia ma- 
mileri Phocenfes interirent, &  nifeita reddent. Lege.
D  d 2 D  e -
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Ε Π I MiwißiAv ApycvTOS, Συΐίλνπν Εκκλνισι&ί 
Σ7ζ><λ?νι>ν ywo/jdjj) £ ripuTotveav & BtfAytf yvâ M, Moq- 
μ&κΙ'Λ&ωνος Si'4£LT η αττιόντΌζ, KctMtc\3 si>i5 Ετΐον^κν Φλ- 
Λ»ρευ$ &π£· Mii<ftocc Â votĵ v 7ταρευρβ<κ| ον τη
^'ρα κοίτήον y.yvecQu/, αλ\ A< ĵ £ n ^ a ,  οσο» p ic i  
tois φρν&οΐζ είσΐϊ ‘£m'nl&'y(j$jjQi' Τ^των <Λ e^TOi  ̂ 'iv 
TrapeÂ Cov ro£iv Ζ^τνρ^ν, fjJrm apv^epzvov^, μντι "̂ τη- 
χαιτ5ν{§4. Os $’ αν ocTtci^cni τφ -^φισμαη Τ'βτω, rn^os
e<?ty 731S Ô JoCHĈ  '(dcm/UUQlijiOLV /UW &</W&7CV
< £ j  iccuTcv er ‘Zi&i Si r  &Suju<Lto>i Όηκρινέτα o )Qü τ  a- 
ττΚούΊ Σ ^ α τ ^ ί ,  £ioi>c*Saiatf, xj ο Γραμμ^τ«^ £
Β ν λ ϊϊί . Κα'ϊακ,ομίζ&ν T a c k  r  'TTcWot τ  T c r ^ i i ·  
τ α  j£t c^T 05 fa S ia v  e^ T cv  tixoenh t\$ Aqv  χ) ne<p&j&’ τ »  Λ' 
c/k tcs jsc^av sJtstTov έΙ'Αοσιν, εΐ$Ελώ<ΛνΑ, x) Φυλ^ν, χ) Α· 
φι<Αν&, ό) Ρα,μνζνΊα, χ) Σΰνιον. Εΐ7ΓΕ ΚλΜια3 ε?>ι5 Φαλ^ρεώ.
V
Λ«ί ?ioftu abfit. GUiifquis huic 
D e c r e t u m .  decreto morem non gejferitj pro­
ditorum poenas luat, «//? ofiendat 
Archonte Mnefiphilo  ̂ concione hoc a f i  vitari nequaquam potu- 
extra ordinem convocata per Du- tße. Inevitabilia autem cognof- 
ces,  &  ex finientia Prafeilorum cat judicetque armorum Prafe- 
ac Senatus, 21 . die Mamaffieno- £lus, &  Qujefior^ &  Scriba Se­
nii, Callifihenes Eteonici F . Pha- natus. Amoveantur omnia ex a- 
lereus retulit: Nequis Athenien- gris quamprimum : quacunque in- 
fium ullo de commento in agris tra 110 fiadia reperta fuerint, 
pernoffet, fid  in Orbe <& Piraeo deferantur in Urbem &  Pira- 
commorentur omnes,  ni f i  qui in eum : qua ultra 120 ftadia, m  
prafidiis di fio  fit i fint. Horum au- Eleufinem , Phylen , Aphidna , 
tem, quem quifque locum fiortitus 'Rhamnuntem, 0" Sunium. Dixit 
eßy eum teneat,  neque inter diu Callifihenes Phalereus.
Nunquid
l 8  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Τ Σ
Ap’ 'Qfl muTo6|5 Tous ίλτήσιν ίτπ ιΖ & ί τ  dfUlito, i  
t o lS t  υμχν ζτοζ ο μΐο&ωτίζ^  Λ εγ ί <Λ αυτί«)
Oiqohlul, Sv cTfeup’ ϊτημ^ί Φ/λ<7Γττ@>' ταίτα. 
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Υ .  
Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Μακρών Φ/Λι7Τ7γ@-', ASuvccjöüv τμ 
Βνλϊ ^ τζδ' Ανιμω, ôüpe<v. Ι9Έ ίμαί ^ έ λ 5ΐλι;% @ 4  eicra
Πι/λαίίι $ ra φ ' Φωκ*«̂  ύ<ρ’ gacry? πίττο^/Λύ^· >9 00*
<\ f ' /fl Μ ν /  \ ’ μ  gJcyaicüj ‘ZvgßatTiyiTo τ  'πολισμ&'τ&ν, φ Μ ο τ ζ γ ν ο ^ ) -
*&,· 7ΖΧ Si μη ί /π α κ ώ ν τα , y&lcui&itsms T&CMa  39 οζα*'-
c/yaTTD^cnXjaVo1? ϊ& Ίΐσ-χ.ά-^μ& μ. A x .'J m  S i 39 7π χ & -
(τχ,ώ χζζε& χ) /3o>i9eIv α ύπ η ζ, y ^ a p a t ^ i v ,  Vva ττλ^ον
c ^ o ^ A v i^ e  τύ τω ν . ΎοΙζμ βολοιί, < δ ^ ν  μ&τξ/όν μ^ι
SbKim ττο/^ν, r  & ρ ^ ^  £, ομοίωζ a v 7 izrape£a,-
^pv7es, ^ τ α ι ί τ α , © ^  ουμτ^Α {λν\μ/^ω)ΐ τ  Φωκ,έων c i  Tccjs
jajivctj? ίμοΛ σνν^νφρ· a><& ία» μ>? ίμμίΤΑΤί rots ωμοΤ γ̂νι-
μίνοιί, <gfaliv (&£?7ίρίισΈΤί ’ίζω ?  e<p)axivaj ά^κίντϊ?.
ly ^  A w ? e
Nunquid häc fpe Pacem fanxe- i»i cepimus; mancipufque in fier- 
ratis, aut haec vobis pollicebatur vitutem redattis, fiolo aquavi- 
iite mercenarius ? Age, lege &  C«tw autem acciperem vos
Literas, quas poitea ä Philippo in eorum auxilium paratos effie, 
accepimus. firipfi jam ad vos, ne de hac re
plus aquo ejjetis fioUiciti. Ut e-
L it e r n e .  P h i l i p p i .  nim fiummatim loquar, mihi vi­
demini nullum omnino modum fer-  
Phihppus Macedonum Rex Se- vare, qui, cum pacem pepigeritis, 
natui Populoque slthenienfi S. nihilominus tn aciem defcendatis, 
Scitote nos intra Pylas ejfe pro- quanquam i?i communi noftro fce- 
greffos, <& Phocidem fubegijfe. dere Phocenfes non fint compre- 
Q uf fponte deditionem fecerunt, henfi. Quare, f i  fidem pr a  fi  are 
in iis oppidis pr a  f i  dia locavimus : nolitis, nulla re, m fi aufiicandis 
qua vero imperio non paruerunt, injuriis, me antevertetis.
13. Auditis,
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3 0  δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ε
i y .  Α ζ ^ ίτ ι  ως ovctpcfs <$9ei£eTec| c*  τη
υμ & 5 ’̂ τΠίΐλΜ r y s  eowri σ ΐ / μ μ ο ί ^ ζ ·  Ο Τ  τοωπχ,
iy a  VT677ΌίVI>(̂ c, Cl>töV7Ti)V A^flV&UöV, >9 λ ϋ 7Π)υμ^ϋύι)ν, Ci?· U ?§f  
εΰ <p£9vaTS, ω 0a£stjoi, 39 Θβ^ΛλοΙ, τ ό τ ν ί  $  
λ ί - ψ ^ ,  s^ol <Γέ τπτευσϊτβ. Ο υ  τ ν τ Ό ΐζ Τ ο ιϊ  ρ νμ & σι ^ χ -  
ψ*ί, mura cTfe /2yXfljuV©*’ JWvtoicq. Tot>otp5v (>fc τόταν 
φ^67ϋ ώκ&ίνν* AaCiir, eis7D* ^ni^uSv 'δτζ^ορα» τ  ^  ταυ* 
τ » ,  ^ icA  o w c ö ^ e c v ^ j  ^ Μ . exffeq t i u v t o  t o  't * ^ c ty iu a &  
οχ& νον u p ’ eauTcS 'π οι^σ α ^θ ^' T W  s rfe itt jS  συμ-
<pop&jSo< mAoti7ra:^5< 0yiCcc(Oi xJ^piu/^* Ο <ftä τοατΜ5 ττίδ 
'TrtTEiüi flurcê  cm̂ p̂ ps  ̂QiwcLywiWiy 39 o <ffeup ct7rct>{e*Aa4 
To x-otj <p£vcr/Ua£ts ύ μ α $,  fcTOS ’̂ v  ά to Oflfiscjav
VIO/ '7Tx3u ,  JtCtj ϊΐίζιαν ωζ 01Χ.7ξί' X.OUI 7BU-
ttüv, jcccj 7^/*c  ̂ Φακ,ϋ>(7ϊ x^ocgjv, 39 οσ α!λλα πί7rovQsLcnv 
@  Ε ϊλ ί α / ίζ ,  cLTt'L'fjcον αυυτό$ ω ΐ α |7 ϊ © '\  Δχλον )8 οτι συ 
μ  ccXytis ’Qn τΌΐζ σνμζίζηκόσιν, AiV/vm, 39 70υ5 ®»£ocjv$
eAe&ii,
13· A uditis, quam perfpicue in fuam poteftatem redigere eum 
in  his ad vos literis, foederatos paterentur: unde contigit, ut in- 
fuos moneat doceatque: Hac ego felices Thebani his calamitatibus 
feci invitis Athenienfibus &  a- impediantur. Iitius autem fidei 
gre ferentibus. Quare fi  fapitis, conciliator atque adjutor itrenuus, 
Thebani <& Theßalt,  tum eos ho- qui falfa huc retulit mendacia, 
fies exifiimabitis^ tum mihi fidem &  fucum vobis fecit, is eit qui 
habebitis. N o n  quod expreilis Thebanorum nunc luget infor- 
verbis ita fcripferit, fed ita in- tunia, &  quam ea fint miferabilia 
telle&um voluerit. U b i igitur exponit: cum fit &  eorum, &  
hoc fadum eil, cumprimum eos Phocenfium malorum, &  quibuf- 
aggrederetur, adeo iibi omnes cunque aliis Graeci fuerint involu- 
fubjecit, ut nequaquam fibi prof- ti, omnium Caput &  Principium, 
picerent aut quid animadverte- T u  fcilicet, jEfchine, propter 
rent, fed ab illo  tempore univerfa Thebanorum calamitates angeris,
Π Ε Ρ Ι  2 Τ Ε Φ Α Ν Ο Τ .
ί λ ί ί ΐ ζ ,  κ τ ή μ & '&  e^av 09 τμ  Β ο ιω τία ,  κα} y t u ^ y Z i  t ä  
cA .t iw r  ly®  ο* ®**5ά ο ζ γ τ ύ μ ΐίο  \ jzsv  ? τ α ο -
Ί Λ  Ό £ 5^ 0 *7ϋ?.
ι<Λ/. Αλλα, ’β Ιμ τ ή τ Ά α ι^  u s  λογ> ις , $ζ ομίi xsl μ ά λ ­
λον αρμ άθ ά  Ae^v ισυ>$. E r t im u i  <^sr«.A<y 'Qn ra s  ^τπ>- 
«Λ&ίξε<5 as 7 »  TouTOv <&>£$&κίμα&> & «Juui/<Mfc&j 7^ > 
vu /̂1 7Tctρ3yTWy ‘Ζϊζβ.Γμ.ιί'πΰν yvy>νεν ot)77oc. E ^ e ^  )8 o^>i- 
'ttL thcQ i  μ  νμ&5 r\ j& i ΦιλΙπττπυ 2 ^  τούταν/ τ5ν c*  
Tocj5 'SJjeeff^JajS <o<£0 aaccyTOy cootcuS 7&) Φίλ/ΏΤ7Τω, καί 
(oifoliv aA yiJss ύμϊν ά τια ^ λά ντα ν, ο ^ τ τ ά τ ^ τ ο  <&' o» r a -  
AojTTO^i Φωκ&(5 »9 αν*ίρία>70 om 7τόλ&5 cuu'p^f, rt i y e n i o  -, 
@  jä  ν & τ Μ υ φ ί  ΘέτΙαλο), 59 «w*ieQy7öi 0 » C o |o i, φίλον,
ει^ργΐτία», ozvtu^ . ,  ( § )  Φ /λ»7Τ7Γθν ΥίγοιωτΌ· τταντ c a & -  
v(§}J ία» αο7Β»ί , καί <s£?fe' φωνίιο ΐκ ν ο ν , «  ή *  αλλο Ή 
β ί λ ο ιτ ο  λ ί ^ ν .  Υμ&<5 u p o p a ^ o j  τα' π ί ^ α / μ ^ α  , xj




&  T e  eorum miferet, cum in mercede locaverant, nihilque veri 
Boeotia poflefliones occupes, at- vobis renuntiarant- circumvento 
que eorundem agros colas: ego &  infelici Phocenfium populo, 
autem laetor, qui itatim in judi- oppidifque eorum expugnatis, 
cium vocabar ab eo fcilicet qui quid fadtum eft ? Thefläli, ho- 
iita fecerat. mines deteftandi, ftolidique ifti
1^. Sedjincidi in eas res, quas T h eb an i, amicum, bene de fe 
paulo poit dici magis conveniet, meritum, Servatorem Philippum 
Revertor itaque ad probandum ducebant: Is iis erat inflar om- 
&  palam faciendum quomodo n iu m : neque vocem ejus audie- 
iftorum corruptelae ac injuriae bant, qui aliter quicquam vellet 
praelentium turbarum caufae exti- luadere. V'os autem, quamvis ea 
terint. Poitquam enim vos ä Phi- quae fiebant fufpedta haberetis, ea- 
lippo circumventi cratis iitorum demque xgre ferretis, tamen pa- 
operä, qui fe in  legationibus illi  cem tervabatis: N cquc enim erat
quod
αν ιτη\ΐλΊί μονοί. K&j οι άλλ οι E m  lu a s , ομ ο ΐαζ  νμ ιι 
τηφίΛ Α κισμένοι, y&j ϊΐνμ αρτν'Λ οτίϊ αν  ^Απισαν., >?̂ pv τ  
&plu!luj αίσμ,ζνοι, xouj oujtoi τ& π ον  τι να. c/fc ττολλ# ^ A g-  
ß ilÄ p o i.  Ο τι )8 'Zt&i'iiv ο Φ/Λ/ίζτττ@-', 59 T£i-
β χ λ ο ΐ ί ,  ΉVX5 cTfe ^ ΊΤίν EMitO&JV 'Κ^.ΤΙ^έφίΤΌ, KdUj SvLL'L· 
μ ίιζ  τroAA&s »9 μί}<ζλας ίποικτΌ  νφ βοω τζ§ , καί 77ves tov 
Ο'ί’ί τ  TroAeav τ> uptuYis ίζνσίφ  @α$ίζοντί$ ο/κκσι 
h t y j c l & v π  , αν e<s ? τ @ ^  ico· τότδ π ά ν Ιί$ , \φ οοζ ταο- 
'& τταρέτκ^λζέτο gjcetv©-', \τηλίμοΜ 'Π). Ei’ Λ' μλ\ ucQxl- 
νοντο, g 'n p © ' ?Τ95, i  'S ^ S  εμβ. E y i  μ  >8
A e^v, κ&| ^ β μ α ,ρ τι^ μ ί« /, κ,&ι 7ΐαρ ύμΤν iei , κα) οτηι 
π ζ μ φ % 1 ω '  ccj <As 7ταλ&δ ofocrouo , ταΓν τ&) -ττολί-
TiiJi^vLj X) 'Z^^t Iuv SügfSbKouoTav x,ou\ Σψ&φ^Βΐ&μίΐΜ  
'Qn ^ ν ιμ & σ ι·  töJv »Λαταν κ,&ι ττοΛλων , τα! μ̂ ο ού 
^Ζΰζβορω/^ων, τ »  «T? τ>ι νιμίρ&ν pciqvvy, χ.α\ ο̂Αμ
Α Α ε >9 TOi&TöV Τ7 7TocJc5 7T6 770v}-!3rav cLrtJivlav.
Πλία)
quod efficere poflitis foli. Quin tra quos ille haec inilruxerat, bei­
ße alii Graeci uri &  vos decepti, lum inferebatur. Utrum  vero id 
&  iis quae fperarant f ruit rati, pa- animadverterint necne, alia eft 
cem cupide fervabant: etfi &  lpfi quaeftio, neque ad me omnino 
quodammodo jamdiu bello pete- attinet. Ego enim praedicebam 
rentur. Cüm  enim quoquover- &  teftifkabar, tum apud vos Tern­
ius graiTans &  circumiens Philip- p er, tum quocunque mittebar: 
pus, Illyrios, Triballofque, &  fed male habuerunt civitates, cum 
Graecorum quoque nonnullos 6c magiftratus rebufque gerendis 
fubigeret, &  multas magnafque praefedti munera acciperent ac 
copias fibi fubjiceret, &  quidam, largitionibus corrumperentur j 8c 
qui pacis conciliandae gratia illuc homines piivati partim non pro- 
ex urbibus profedti erant, mune- fpiccrent, partim quotidiana in- 
ribtts corrumperentur, quorum dulgentia &c otio deliniti efTenr, 
iile  unus fuit: tunc omnibus, con- atque hoc morbo correpti uni-
verii :
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Ϊ\λ1ω Κχ. ιφ  ζαυυτνζ oio/u&ßa>v ιν& φύΐ το J&vov ϊζ&ν, λ̂\.<& 
τ  ζτίρων ΥΛνΑιωαν τα goorov α ίσ φ α λ α ζ  %ί<ψ ,\1^3'ο* 
Λ^μβανονταν, οταν/2νλων )̂. E i r , oi/*oj, σι»μ£έ&|}06 T*>7s 
μ  7ί\γι%σΐΊ, αντί £  7Π>ΜνΪ5 «t&oupy ρ α θ υ μ ία ς ,  r  Ιλ<56- 
■̂ĝ töw T̂röAöüAeyJyocc 7οι$ Έξβίφιχόσι ^ ταΜα ττλία) 
gcoi7oui οίο/ι$μοις cr^üAetv, Όζ°/>Τ*ζ ίοωτουζ vre'nr^ytccn^ 
y c& fcfrq . Αντί jS φίλων £  ζενων, ά tote ωνομοίζοντο ίν/κ#
VMJ Μλ&,ΥΑζ) Κ) ^ίθ7$ έ ^ θ ^ ί , $  Ή *Μ * Λ <Z2£?<JW- 
X.U TTocvm a&y Voiv.
ie\ OuJV«s )δ, ω AyJjcg? A îivcqoi , το το ί '&£2$\$ίν- 
τ © - '  σ υ μ φ ί& Ί  ^νιτ3^ ,  ^ ρ ί μ α ^  avaAiW er £7T6<cik'v 
ων αν τιτώται /a)e/<@'' yW ra| , τζϋ συμ£ου-
λα> Taft Ao<7rav Ίτι ^ ν ίτα }. OueTfev ^  ico ay eucJku 
μοήφο} y 'Z^cTb7V. ΑΛΑ Qf?t έ9ζ to u to , One e9Z* 7τό- 
^sy; 7Γΰλ\ .̂ ye x? A i, A M  £7T6iJk'v τ  <τ?ζβ·γμαίαν εγκ,^- 
TM ο (̂ »7&>ν άρ^</ν *ατα<?Η, ?φί ταν m J r a  ^τη^ύ/^ω ν
ch a z jv T v z
v e rfi: Singuli vero haud credide- D iis invifi, cseteraque omnia, quae 
runt fe quicquam mali pafluros, de ifiiufmodi proditoribus dtci fas 
fed aliorum periculis fuas opes in eft, audiunt, 
tuto pofle collocare, quandocun- 15·. N em o enim, Athenienfes, 
que vellent. Ita puto evenifle, inter fumptus faciendos proditori 
ut &  vulgus hominum pro nimia confulit, neque cum ea jam pof- 
focordiä libertatem amitterent, &  iideat quae pretio mercatus eft, de 
magiitratus etiam, iique qui eae- iis quae fuperfunt proditoris con- 
tera omnia praeter femetipfos ä, fe iilio utitur. Alioqui Proditore ni- 
vendenda fore confiii funt, fe hil eflet felicius. Sed non ita fe 
primos venundari intellexerint, res habent, non ita fe habent. Q ui 
Enimvero non amplius amici aut enim poflet Heri P multum certe 
hofpites dicuntur , quibus titulis abeft. Sed poftquam is qui impe­
tum, cum munera acceperint, di- rium affedtat, in poteftatem fuam 
gnati funt, fed aflentatores, &: quaefita redegerit, etiä proditorum
E e Dom inus
JW zTcm s ’f ö i· Τ Ιω  Λ  7Γοιυι&οιλ to ts  5^ τ ο ί ι  χ) μ / .
<τ£< Α τ π τ ϊ» , yjtl <ζδζβ7ηι?&ζίζε(. Σκο7Τ&Γτί JV  39 >8,  u  
7τ α μ λ ν \ υ % ι ό τ  τ^ ^ Γ μ ά τω ν  Jtcq£$s ? ο 73<Γ V* m
ΤτίοαιΤίΧ 3(5tip.ö5 ft«  7rotp69Z το iS eU0 pOVOW7|. Μ έ ^ £ Λ  TOu-
τν Λλ.α3ϊ^5 φ ι λ ( ^  αίνο 67Ζ) Φίλΐ7Γ7Γϋϋ , £ύ>$ 
d^X.€V OAlO'^CV. Μ έ ^ ^ ί  T^TV  Τ ΐ/^ ύ λ £ @ ~ ·'? C'öö5 ot τταλίσδ  
Θ «£α$. t ^ t v  Eu^wms ? ^  Σ / μ © - ' , ©  Λ & & σ ·
ml/oi, ea$  ©e'ijftAw x jz jo  Φ ιλ ίπ π ω  εττΌίνκπχ,ν· εΤτ ελαυ- 
νομ$μων, >9 υ ζ ζ /ζ ο μ ίν α ν ,  (  *, τι yjtscov παύονταν ;   ̂ 7κχαα 
i  οίχ,Μμίη μ ίφ ι Y*y>n 'ττ^Λταν. T /  cA A&«9pftT@·' cf  
Σίκλων*, 39 7,7 neei;\&@·' c i  Me)<xpoisj ο£κ, ά π ε ρ ρ ιμ μ ή ο ι ;  
<̂ ξ ων χ&\ στχ,φίφχ,τ αν t is  ufbi, οτ: ο μ α λ ιςα , φ υ Τ & τΙα ι ¥  
e<xc»xö 7rctTei^c, £  '/ζλ& ία ανΉλόαιν τ χ τ α ζ ,  ζτοζ ομϊν, Αι- 
^yn, Tüi$ TTpo /̂ScTi, κ) /xiĉ TX-pvScTi, e ^ v  ££> οτα «tapo* 
Λ κ ^ σ ίΤ έ  'Gr&i7n )iU ' ^  3X35 tsuS tto M v s  τ ν τ ω ν ,  39 tcu s cty- 
TDJ$ υμ&τί& ΐζ βνλήμΑ σιν  , v.uus £& cicqi, 39
έμ μ ισ θ α .
Dom inus eft. Eorum autem im- gitantur, &: contumeliis afficiun- 
probitate fpe&atä, tum odio eos tur, &  nihil mali non ferunt, to- 
profequitur, tum nullam fidem ha- tus terrarum orbis plenus eft pro­
bet, tum contumeliose infe&atur. ditoribus. Quid Ariftratus Sicyo- 
R em  reputate : etenim fi lpfarum ne ? quid Megaris Perilaus ? non- 
rerum tempus praeterierit, tamen ne viles utrique &  abjedti ? Ex 
eas cognofcendi tempus nunquam quibus planiffime liquet, qui fum- 
abeft Viris prudentibus. Tantifper mä diligentia patriam cuilodiar, 
Lafthenes amicus Philippi habe- atque talibus acerrime adverfe- 
batur, donec Olynthum prodidif- tur, eum vobis, yEfchine, pro- 
fet. Tantiiper Tim olaus, donec d it o r ib u s  ac mercenariis corrupte- 
Thebas diruiflet. Tantifper Eu- larum copiam fuppeditarc. Quo- 
dicus &  Simus, Lariflaei ambo, niam enim id genus multi funt, 
donec Philippo Theflaliam fubje- qui veitris reiiftunt confiliis, vos 
ciflent. Et tamen cum ita exa- eitis &  incolumes &  mercede
donati.
3ψ Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Υ Σ
Π Ε Ρ Ι  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Γ .  
ΐμ μ ί& ο ι .  ΕτΤέί 2 ^ 7 *  υ μ χ ί «Ητουζ, ττίλο^  αν '^Μ λ® ' 
λ α τί. 
IT .  Koq τ & Ι  μ  τ  τοτΐ O ^ v ö iv l« »  t ^ v  677 τζοΛλα λε- 
xj τ α ο τ α  τ  iXswäv eAfvc&tj. ΑΪτιοί i i  
£735, ααζΓΕρ εωλοκ̂ ασίαν tjv! μ# τ1 7Π>ντ!&<ας τ  eaury 39 r  
ά̂ ίκΛίματαιν T^'Iacrj'eJVWs, Sv avaj^ov k* '5r£?S του$ νεα-
TCfVS τ  π ΐ^ α /μ ίν ω ν  ^ 7ηλυσΛο^οή. Π ο ^ ί α /ώ ^ λ ν ι ^  ife ^
t^feTs lo » s , xj'zzreiv εμ* 07iSv «-Treu, a J W s  τ  τ ν τ ν
7ÖT2 ^^Qupv/ay. Kâ TDi φ ιλίαν  τ ί > ^ Ιζίνίαν au'tlu» όνομα-
(̂ 64* x.flt| ναό είπί 7TV Αε>»ν, [ ο  t ĉü AAe^avcfyv £ε*ίαι
ονείδιζαν ιμ ο ί. | E y «  σοι £&v/ap Α λ ίζ χ v^V j τπ$ϊ.ν λ £ -
£ovTj, >S ttoTs άξ iCüJiVTt ; Ο υ τζ Φιλ/·αΓ7Π>υ ξένον, ουτβ Α -  
 ̂ y  ' η 'χ >/ ’ ,\ , /  » </ / ’Ae£avJy>y <ρ*λον &<7Π>ιμ αν sy a  στ, «τ#  ^ ν ο μ α )· &<
μ*1 39 7DU5 /t& fU Z , 39 7BU5 άλ\ο TI ß lodv fi ^ ^ .τ Ιον Ό ^  ,
φ ίλΜ  >9 Λ» Κ#λ&ν 7wv μίσ3ΐυστΐμ$μων. ^Μ. c ih t
Ί π  r a u m -  ttdJsv ;  tto m S  yfc 39 ΛΤ. Α λ λ α  μ*ο3ΐϋτον \y!a στ
Φι-
donati. Nam  quantum vos veftra mercenariam, quanquam eam ip- 
ipforum opera potuiilis, de vobis fe amicitiam &  hofpitium nomi- 
olim  adtum fuerat. nat : atque nunc alicubi
16. D e rebus autem quae illis dixit, [*  J i Alexandri hofyi- 
temporibus geitae funt, plura ad- /i«?» /»*£/ ex/>ro£r*£.l Egon’ ho- 
huc fuperfunt dicenda, tamenhaec ipitium tibi Alexandri? unde fci- 
plüs fatis efle arbitror, liti autem licet acceperis ? aut qui eo es di- 
impatandum eft, quod tanquam gnatus? N e c Philippi hofpitem, 
fentinam quandam fuse improbi- neque Alexandri amicum ego te 
tatis ac fcelerum in me cffudcritj dixerim : non ita fum infanus: 
quam necefle fuit apud vos, qui niii etiam meliores aliique omnes 
rebus ipiis juniores eitis, eluere, mercenarii pro amicis conducen- 
Vos autem fortaile eitis intertur- tium habendi iinr. Aliter vero, 
bati, qui, me nondum quicquam res cit : Unde ? multum certe 
de his locuto, iitius operam nöitis abeft Sed mercenarium ego te 
E  e Z  * V i d .  vi£feh . cap. z 4. Phi-
Φ ί λ ι π π έ  τ ε ξ β 'π & Ί ,  ^  vu2 AA e^&v^W  Κ£λα>, *> ί 70* 'tta v Ih · 
fei «Λ α.7η<&ΐζ, epaTUcrov w r i s .  Μ Λ λλο ν «Λ eya> τ £ θ  υπίρ 
σ5  770î cTTt). Π ο τ ί^ ν  υμΤν, (5 Α ν ^ 0̂  A ^ vcw o i , Μ /ο 3 ^τβ5 
A i % i m ,  5 E ev@ - 1 ? ) Α λ ί ζ ο ί ^ Μ  SbK&l;  A-Jctfas α λε- 
y t f o i;  B y A o /^ f τοΓνι«/ ϊ ί 'κ ,  xj τ 1 ou>tv!$ >̂7π)λο-
yycntc&Off χ} S'teJeÂ &v m  τπ^Λ/μένα Iμαντά' '/να, κ.α( 
*2^ UcfiodS A i^ < v»5 j ομωζ <z%ti(rvi £ΐ λ  φ νιμι, ^  'TtfTöy τ  *3^0· 
GiGvXdbfjdpcov, $  -τ^λλω μ ε^οναν h ι τ ν τ ω ν  «tapecifv 
*/) τ K&j  μοι λέγί τ  ^ΑφΙιυ oujiid, λαζαιν. 
Γ Ρ Α Φ Η .
<ζ. Ε Π Ι  Xct)p̂ v</\v Αρ^οντϋί, Ελ££»ι(>ύλιJv©-1 
ις & μ ίν ν ,  A i y / i m  Α τ ς ο μ η τ ν  K o ^ x i ^ s  otvnlvtfi^ r
A p ^o v^ i φ ^ α ο ^ ν  y ^ p i v  J(P  ΚτΜ σιφο&&$ Aeaad^ous  
Α ν & φ λ υ Τ ιΧ , οτι e%>cL’̂ e  /© ^ ίν ο /^ ν  ^ ρ ι σ ^ α ,  dpct J \ i  
SEpÄvJjjq ΔνιμοοδίϊΙιο ΛτιμοοderVs Π η clusa fä w v  ηζ- 
φ Α ία , x.ocj AVA^ppευσο] c i  tz$ Θ ίΑ τ ς ω  Αιονυσιοιζ τ ϋ ΐί  M e-
^  fγχ,λο ι$,
Philippi olim , &  nunc Alexan- Cape &  lege mihi ipfam accu< 
dri appello, Sc hi etiam omnes. iationem.
N unquid dubitas? interroga eos:
atque ego adeo ruo loco id fa- A c c u s a t i o .
ciam. Utrum vobis, Athenien-
fes, Mercenarius iEichines, an 17: Archonte Charonda, fexto 
Hofpes efle Alexandri videtur ? die menßs Efophebolionis, SE- 
A udin’ quid dicant ? Jam quod febines Atrometi F. Cothocyles 
ad ipfam accufationem attinet, reum violatarum legum poßula- 
pro meipfo refpondebo, &  mea vit cteßpkontem Leoßhenis F. Λ -  
fadta recenfebo : ur quanquam naphlyßtum, quod decretum legi- 
pernorit ^Eichines, ramen audiat bus contrarium tulijjet, [ Nempe, 
quamobrem dicam me &  his qui ut Demoßhenes Demoßhenis F. 
jam decreti funt honoribus, &  Paanienßs aurea corona donare- 
adhuc majoribus efle dignum, tur, c?"> *n Theatto Alagni) Dio-
7i)ßtSj
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γΟ ΐ̂ζ, T̂ ya><ft>7s ι̂νοι?, Οή πρανοι ο Δ^μ©*' Δ»μο· 
<&ίνΙω Α ν μ ο& ίν Μ  Πο^Μΐιία ^ ν σ ω  π φ ίν ω  , αρ ιτϊ)ζ  g- 
vex-Λ, x,ooj eovo/ct ,̂ jis t^ c c v ^ a c TiAe< π  7dv$ Ε λ λ Ιιυαχ, 
cLmuf(öjsi Κ) (£§) /\γιμον ταν Aüfrivouav, ^ κο4
^ιο7ϊ O^&TiAu <τ^τ\ων  , $  Afy®» ή *  β ελ ,π ςτ ι τφ  Δ η -  
μω, κα) '&ζβ()ιμ ό $  ’fö l  τηι&ιν ο, η  ά!ν tAuonroii ccy x jov  J  
ττ&ντα rajuToc •ψόΖ/ί'ν χ) ^ ^ ν ο /^ χ ,, τ  vô oaiy νκ
s a n a t  Ός^τον μ  -^ouSiiS γ & φ * $  ^  $)Λμόσι& y & H ·  
pjSLlVL lyL&CxfoicQvL) , tlVX <£§ π φ Μ Sv €91
•JV Δνιμοο8εν>ι$ ts^ottcuos, κ&| tov ^eaC/xav T ir a /-  
Α ^ © ° ·  €7z (o»i «.ya^ppeuav (£§) τέ φανόν ca· τφ  0 e&- 
7^9,  Διονυσίοις, T ^ y a h c v  tm ^ vm , λ Μ  ίαν μ   ̂ BvAja 
έρα νοί, c* tsS) Βνλευτυ&ίω oLv&iTT&tv· exv <Tg'  ̂ Π<3λ<£, 
c*  Πνυκι c i  r «  Εκκλησία-, τ / ρ ι / /ä ,  w A cw ra 7rtv7>j- 
κον7α. KA^ropes, Kvi<p<£ro<pdv Κ νιφ ισοφ αντ© *  Ραμν^σ]©-', 
KAsa-y ΚΑέαν©-' K o ^ m t^ s .
</. A
nyßis, novit Tragoediis, pradica- fcn p ’um in publicos commenta­
retur, donari a populo Demoflhe- rios referatur: deinde, nequis an- 
ÄiTtf Demoßhenis F. Paanienfem te relatas rationes coronetur. Dtf- 
aured corona, virtutis ergo be- moßhenes autem muris reficien- 
nevolentiaque, quam erga Gra- dis eft curator,  <£* theatrali pe~ 
cos univerfos &  civitatem Athe- cunia prafetfuf. Adhuc etiam, 
nienfem femper haberet \ fortitu- ne corona pradicatio fiat in Thea- 
dinis etiam, <& conflantia in a- tro, cum celebrentur Bacchanalia 
gendo dicendoque qua populo ma- <& Tragoedia nova agantur : at 
xime in rem fuerint ,  nec non f i  Senatus donet coionam, in C»- 
propter alacritatem ejus in bone- rid eam ejje pradicandam j fin O- 
ficiis pro virili Juo praftandis. ] vitas, in Pnyce, hoc efi, in concio- 
Qua omnia falja fcripfit, <&· le-· ne. Mulcla^o talejita-iTefle^Ce- 
gibus contraria : cum legibus cau- phifophon Cephifophontis F · Rham- 
tum ßty primum, ne quid falso nufins,Qleon Cleontis F. Cothocidcs.
lg . Quae
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i>i · A μ  S'luix.ii ^  ^(plajuoLTVif ω Avtfye? A^Icooyoi, 
τοωτ ’föiv. Εγώ J\ ά π  aorcJv τούτων -τ^το ν o \ ^  $5- 
λον ύ μ ϊι  τη ίίσ ^ ψ , οτι ttocvto S t ^ a s  '&7ηλ$γή<τομ&· Τ ίω  
^  αυτ£α) τζ^τω 7roiy)m/^jj^-’ τ<Λ }*γ£^μμ9/>ων τχξΐΥ, 
*o6i ^τώτον spaf**9* W bv epeipis» W  < s ^ v 
Λ^ψω. Toti μ  ou& y ^ Y ccj 'G^ctIovt«- μ ι 1 Agyov1̂  
1»  βελτιςοί 7sS Δίμω aVj/rcAav, *> * 0  7Γο,ί»
β, 72 αν <Ρϋόωμ^ dyatjov , Χ£* S7roqv&tv ’vhi ΤΌυτΌΐζ ,
Töis 7ΓΒ7ηλιτ&υμΐνοις tLu> κ,&ίσι» 1?) νομίζω· *̂ 7Γ0 $  τ ί -  
70 y ίζίΤίχζομ^ιων ewpeSiioiTot-i, &m α’λνι^? Ό&ί e.̂ oJ* >«- 
7 ζβ<.φζ Κτησιφων ro t  τα χ#« tzr^cnixovm, εΐτβ κα) 4^ ·  
&  Το Λ  μ>ι ^SJi^ay^c40Cy'A [_ Εττει^ν twS eû &vcC4 <̂ ω J 
^Εβαι^ν, }^ ί αν&{7Γ£ίν ĉ p 7<$ %Λτςω >ceAeu0tt| 9Έ<ρα· 
yoy, κοινών« ν μ  ίγ ίμ α ) ^  τ^το W s πίπολίτ^μένοιί,
»/ .»'?* /  * Ρ / » ~ ’ j r /  <? >ema^jos «μ* 7Βϋ 9*pavy, κχ( 77JS αναρρ»ισϊ«5 τ  w  ry - 
tcis, 6ί7ϊ κ) μιί. Εττ μ̂ ν το* χ) 7θυ$ νομ^δ /«χ.*Πον
1 μοι
ι8 . Quae contra Decretam ur- que fuper his laudaverit, eam ar-
get, Athenienfes, ita quidem fe bitror in mea rerum admini-
habent. Ego verö ex hifee ipfis ftratione pofitam eile controver-
puto me vobis imprimis indica- fiam. Cum  enim haec explorata
turum eflfej quod jufta excufatio- fuerint, fatis eric compertum, u-
ne iim omnia defenfurus. in  iis trüm vera atque idonea an falfa
enim quae contra me feribuntur de me feripferit Ctefiphon. Quöd
eandem cum illo  rationem tene- vero me corona donandum eile
bo, atque de omnibus fuo ordine decreverit, atque haec verba de-
iigillatim dicam , neque fciens creto non addiderit [ Poßquam
quicquam praeteribo. Quoniam rationes retulerit ] quodque coro-
igitur Cteiiphon in Decreto fuo nam in theatro praedicari juderir,
fcripferir, me; optima pro populo eriam hoc ad rerum admimltra-
Athemenfi ufque agere ac dicere, tionem attinere putö, utrüm coro-
&  quodcunque commodi penes nä &  praeconio dignus necne fue-
me fuerit id eiTe fadturum, me- rim. Leges praeterea oltendendae
mihi
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μοι dcaii, ois τοωτχ ί^Ιω τοότω, Ου-
7WC71 μ \ ν , α  Avcfyes ASiivo^oi ,  ^ ι^ ύ ΰ ζ  z a j  α π λ $  τ ΐ ιο  
^ τη λογίο ϋΐ ’ίγ ν ω χ #  ποί&εθ^Γ ß&$W (4&l α ο ί» , λ
TZVS^-JCTA) μθ{* JtAj μ£ (lOlcffeiS ·\1^λθ,^Μ ΛΤΓΛρΤΛΙ (jfy 
Ä 0JPV Τ)ΐ? 7 5 <·<Ρ^? 615 EM k^iXStS *otj λ ο -
p̂d-S ίμτάσχΛ. Ο }α ρ  ίΊωκΛν Tod • 'ψ ^ ^ ίσ μ α ί© ' £  το Λδ- 
>Ψ $  Tot Ae^fa μ* ]  * α| ταο-
ΊΖΧ. 0!5 ÜX, A Ä »ärt, 0U705 0 ΤΌΙιζ '3%} ATTAVTTiJy TöÄ
Ιμο* τ η τ τΌ λ ιτ4Lμίνων ^  τΐί'Ζ^α.γμίνων λ 'ο γ ίζ  oix,eIvs κ) 
AVAyjtAjVi τμ wiTTBiuxÄi. E ir a  39 ττολλων 'St^ai« 
peoiay tfcrcov *J 7ΓθλΐΤ&ία<, τ ί ω  's fe i r a s  EMko<X5t$ έ ^ -  
ειλόμίου ly co , ω τί καί ία £  '£ m h i£ )u$ q/x. τ ν τ ω ν  S i- 
>tA}os & μ ι π ο ιucQvl). 
iß '. A  μ  OiCO rzs^ß T cci & O Ä lT iV iC \jC L f  3CA| ^ fy w y o p & v  
£/wi 'ZZ£?U?&Qt ΚΛj >C$tT6^ φ/ΛίΤΤ^Β?, Ca'o»· (ö&^V $  Jf-
~  /  ^»^ί\ \ ■> /  < ' « ’  ’ i ' F ’ C /  I/O  *
yb^A ) τού τα * ε/J  ίμί· a J\ &φ n$ ν\μ*ζβ.$ bin
/ζμ>τα>
mihi videntor, quibus iila feri- ut de rebus meis univerfis, quas 
bere Ctefiphonti liceret. Atque publice 8c privatim geffi, necefle 
iitiufmodi quidem defenfionem habeam verba facere. Porro, cum 
fimplicem, Athenienfes, &  legi- multae iint Reipublicae admini- 
timam facere mecum flatui. Illa ‘ lirandae rationes, id ego fecutus 
vero jam aggrediar quae geila funt fum, quod ad Graecanicas res ge- 
ä me in Uepublicd: nec fulpe- flas pertinebat: quamobrem ar~ 
dium me quis habeat quafi fperem gumenta mea &  demonilrationes 
accufationem refugere <& tergi- asquum eil ut inde deducam. % 
verfari, (i in Graecanicas res ge- 19. De iis igitur,quae priufquam 
itas &  Orationes incidero. Qui ego aut Rempubl. adminiitrare 
enim Decreto iiti adverfatur, m aut pro concione verba facere cce- 
quo me optima dicere ac agere pifiem, prseoccuparat^& detinue- 
Jcriptum <?/, atque haec tanquam rat Philippus, penitus tacebo, ni- 
mendacia judicio profequitur, ille hil enim iitorum arbitror ad me 
idem cit qui accufatione fuä efficit, quicquam acunere : qua; vero, ex
QUO
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T a o ra  ί τ η τ ί ω  ε γ ω , Χίεκωλυ^ΐΐ 9 τουϋττχ. αναμννιστΰ, ^ 
τούτων υ φ ίζ ω  λ όγ ον   ̂ toctoS tov rx jz su r tw .  Πλβονεχ/η}- 
, ω AVc/jogs A îtocc)o<, Φ ιλ ιπ π α -  πα -
Ο  >οίρ td is  E M w ,  ού 7 ϊσ ιν , ^ λ \ α  7πίσ7ν ομοιω ζ  , ρο. 
£ί*ν 'SV°ocTbTOy, κα) j * * ί 0 έοΤ? g ^ p J »  αν-
^ρωτταν σζινεζη y c u ^ u f ,  κα) toccujiL u , οσ ίω  @kihls πω 
/SJ£?ΤΕζ^ν μ ι μ η τ ά ]  y t y n ^ a j .  Ot)s σ ιιυ & γ ύ ν ιτχ ζ,  χ) σζιν- 
epy>u$ λ α Co)v j κα| '<2£97S£^ ί^κοΙ? ^ u s Ελλ^α/ας ĝ ov-
© 4  'o ^ S  gOOTDUS, JCOtj ςΌΙ,σιαπΜϋζ , g77 ^ β ίζ^ ν  $Ιβ$ΐΙΜ'
τους μ ίν  c^ctm TO v , τοΐ£ î<TbuS, τ^υί S i Trdvfa τςό-  
τπ>ν S^ gip^ e/pav· 3coq fo e w o iv  ets μερνι 7Π )λ \α  , gvos 7C(f 
σ ^ μ ^ ίρ ο ν τ © ' α π α σ iv ov T @ - , Υ/ύλυζΜ tyxuvov μ ϋ ^ α ν Υ γ vg- 
cdttj· Εν τ ο ιο ά τ ν  Λ  ngL& fztaij κ) ’ίτ ι  a y v o ia  toS owoi« 
ςημ& νν  κα) φ υ ομ ίνκ y&KoS ταίν α π ά ν τ ω ν  Ε λ\ΐα !ω ν ονίων, 
S \ i άκοπω ν υ μ & ς  , ω Av<fygs A flco o q o i ,  τ ι  -a^oimov 
Zto ε λ έ & ο )  ·τ& ζβ ίτ\ύ ν, κ α | ττο^ν τΖα) φ ό λ ι ν ,  κα) τού­
των
quo ego ad res gerendas acceili, bus difcordiis multa mala perpef- 
prohibui ne efficerer, illa vobis in  fos, graviüs adhuc inter fe commi- 
memoriam revocabo, illorumque f it : dum hos in errorem traheret, 
rationem fubjungam, ubi pauca . illis munera largiretur, alios quo- 
praefatus fuero. Philippo, Athe- vis modo corrumperet. Multas 
nienfes, id erat maximi momenti, denique in fadtiones eos divifit, 
quöd eo tempore, non folurn inter cum iis interea omnibus id unum 
hos vel illos, at inter Graecos per- eiTet commodiflimum , ne ille 
aeque univerfos, tanta eflet prodi- viribus polleret quantum poiTent 
torum largitionibus corrupta ac profpicere. Quo in rerum ilatu 
D iis  invifa multitudo, quanta poit cum omnes Graeci verfarentur,at- 
hominum memoriam nulla un- que adhuc coortam tempeftatem 
quam contigerat: quos ille confi- omnino ignorarent, veitrum eit, 
liorum atque operum fuorum fo- Athenienfes, vobifcum reputare, 
cios &  participes adeptus,reliquos quid eligere, quid aggredi, quid 
Graeciae populos jamtum ä c iv ili- perficere civitatem decuerit, ea-
rumquo
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rav λόγ>Ί <r£>’ \μϋ T&fcur ο β  c j '&uJ ol eca/ττν π ίζοίζ  ττ]$
Ν / * \ , / 
πΌλιΤΜΟζ, u [ju tyoo.
χ! . Π^π^ν ο τ̂ία) £^ρΙω > Αισ̂ /ννι , τδ φώνημα α- 
<ρ&σαν ,  ϊ($υ α ,ζ ίου ι i h o  e c u n w s ,  c *  Tw © g^ jctA aiv , 
Jcou ΔολΡ7Π*>ν m 6̂< <7T/yK£TOU-TOiOttJ Φ<λ/7Τ7Τ0) τία) τα>ν 
Ελλίών αρ^ίιν, κ,α) m  Ttay 'Gr£jfy>m'i κ#λα και £ΐ- 
^ (Λ  dvajp&iv i yj Türü μ  μ»! ττοί«y ; ( cAeivav }B ct- 
Avijras )  α «Λ g«^c. συμζνισύ^α, ei piJViS κωΑυσ«, 
JtStl -sr^w cQ uveTo (  <ys eoi>cey)  c /κ  'π ο λ λ ο ί , Tcwra' ' s £ i i -  
ΛΤ» yiyvo/j ĴcL; Αλλα vtu> e>aye (§) μχλιρζ ’Grtrt· 
μαντά* toTs 7ΐΈ^^γμ^οι$ y fias  αν ’ί&ίμΐω, κα{ 7Π)/θ5 
^ e e i/© ' ytveodrtj licd sroAiV eCouAeT ay ; 3Τ0Τβ£$ν 
ττϊί σιωα τ̂ίοχ, rav συμ£ί£νικότων toTs Ελλησι χροων καί 
°Μ ^ω ν, 5̂ αν Θβτ]αΛου5 κ,α) 7oo5 ^ e m  tout^v &- 
77ϋ/ 77ij Ä TW5 'ΖΣ ί̂ω^κι^ας tcujtoc yiyvoffyz 'Qn ry 
t u s  ί̂ ίας 7ΐΚίονίζίας έΑ'/ώ'ΐ, αν ApK̂ Ĵ ts , κ<̂ ’ Μβσ-
flwiW ,
rumque rerum ä me rationem re- 
pofcere. N im irum  ego ille fum, 
qui ad Rempubl. gerendam eo 
tempore me accinxi.
20. Quidnam illam decuifle ar­
bitraris, j^Efchme ? an ut pofitä 
animi magnitudine &  amifsä omni 
quam acquifierat dignitate, cum 
TheiTalorum Dolopumque ordi­
nibus una contenderet, unä Phi­
lippum adjuvaret Graecorum im­
perium aftedlantem, atque adeo 
majorum praeclara facinora ac jura 
everteret? an potius ut non iltud 
faceret? ( eiTet enim mehercule 
graviilimum) fed quae eventura,
nifi quis averteret, videbat, &  
multo ante (ut verilim ile eil) prae- 
fentiebat, ea cum imminerent 
negligeret ? Atqui hunc mearum 
rerum geilarum reprehenforem 
libenter rogaverim, ä quä tandem 
fadtione civitatem noitram ftetiiTe 
voluerit? an illa, quas malorum 
omnium &  dedecorum quae Grae­
cis acciderunt caufa extitit, cui 
Theflalos eorumque participes an­
numerare poflis ? an illa, quae 
negligentia fuä hgee fieri permi- 
iit, dum ad privatam rem augen­
dam nimis eiTet attenta, quorum 
hominum in numero Arcadas, &  
F  f  Meflenios,
a n n u s, $  A p y e ly s  % ίν \[^  $ Α λ λ α  xj τ ί τ α ν  'πολλοί, μάλλον 
t f & m s ,  ημών ά π τ ιλ λ α ^ σ :.  K a j >8, «  μ  ως I -
κ ^ τ τ ΐ σ ι  φ / λ ί7Τ7Π)?, & > ^ τ’ eo^us α ^ π α ν , % ^  T o w t jj^ip 
ίσ υ ^ ία ΐ', /lw!t6 r  α ο τ ί  σ υ μ μ Α ^ ν  μ ^ τ τ  $  α λ λ α ν  Ελλ^οα» 
μ λ)& Ί&  μ-Λ&ν λυτπισΰ^, ομω ί Hju αν 77$, τ  £% cW -n o » - 
9svtö)V ols e^ot/flev c^teo© -», μ * μ ^ $  $  Κ ί ^ ^ ώ , .  Ει’ 
ομ οίω ς  άτΤοΜων το α ,ζ ίω μ α ,  ϊ  νγίμονίουν, rzlu> i\d>% CAA9
'S^fctA sS, /̂ Λλλον «Γέ ^ TO5 770AiTeict4 OCTCüV ίΐ^Υαίαδ, STcJs 
ÄTrcuiTOii cicTo^oTO^c. sC y A e iW c Q e , έμοί <7re<oS6V-
5 j rv f /
7ϊ ?5 Α λ λ  cy^fciOE ίτταηρ^ομ^ι·
κ & .  Τ ι  "du* 7γοϊΚιί, Α ιιχίνν\ , 'Ώξβστικβ 7ΐτ ι^ ν, a p r ic o  
Ksti T V & m & L  τ ί ί  Ε λ λίί^ α ν opJjw v eacna) κ^τα σκευ χζο- 
μ5μ°ν Φ /λ ίτΤ π ο ν ; jj τι τ  <πίμ€νλον ecffci \ey[v $ 70»
AjUaycnv ί μ ί ; (  xj }S tSto 7r K u w  u )  05 uuuybw
c/κ TTOtvTcä j£ §" μΑ'χΖλ ΎΠί νμϊζβας cJc&vyi, αψ ?S
oütos '67h το βτημΛ ceveCio/, ώ  Ό £°ρτ& ω Ί, ^  τιμνι^,
£
Meflenios, &  Argivos exiftime- quibufcunque potuit, ademerit, 
mus? Horum verö plerique, vel nonne vos praeclariffime vobis 
potius omnes, majori cum damno profpexiitis, qui mihi eitis obie- 
quam nos acceperamus, ex hoc cuti ? Sed illuc jam revertor. 
negotio difceflerunt. Enim vero ii 21. Quid igitur, iEfchine, tum 
Philippus, ,iit primum eflet vidto- facere civitatem decuit, cum Phi- 
riä potitu^ continuo abiiflet, ne- lippum conipicerct ad univeriae 
minique aut ex fuis foederatis, aut Graeciae imperium ac dominatio- 
ex reliquis Graeciae populis allata nem viam iibi munientem ? quid 
injuria, otium deinde egiflet, eos me coniiliarium dicere aut lcri- 
tamen, qui conatibus illius non re- bere Athenis oportebat ? ( hoc e- 
fiitebant, aliqua ex parte repre- nim multum intereit) qui longo 
hendere &  accufare poiTemus. At abhinc tempore ufque ad illum  
fi peraeque omnibus dignitatem, diem quo ipfe in pulpitum afcen- 
eutoritatem, libertatem que, im- di, probe intelligebam patriam 
mo etiam &  Reipubl. ilatum meam de principatu, de honore,
atque
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$ ί̂ζν\ζ α.γ*)Ίΐζο(ΑμΙω τ̂ ν mr^JiSbi, >9 7τΚίκω σώματα., $ 
^νιμα/ζε, αναλωκψΐΜ' υπέρ φ ιλ ο τ ιμ ία ς , $  τ»ν α π α σ ι το ίζ  
Ελλνισι συμφίζ^νταν, $ τ  αΜ,αν EMkoav ο*ί τ» λΐ^δρ οω- 
ταν ccvotA<i>C5C.aiv g^So*· Εωρων <Λ cwtov τ  Φίλΐ'π'τΤον, 'zs ĵs 
4üv ν\μιν ο â oJv, ύπερ ap^S >9 Auvawlctt r  οβ^λμον cyfc- 
κ̂ κομμ̂ ίον, ττίν κλ&ν tIco ^T^c, το raeA©·*
ττΐπΗρω/Λ^ον, παν ο, ή  βκλΥι^ΰτ) μ ίρ © “' >> 'πί^νι ?  σΰμ οί-  
τ©-· ^PeAßcO ,̂ tSto ραϊίωϊ 59 ετοίμως 'Σ^ϊδ^ον, f e  
τ$ λοιπω μ£ τιμής κα) cTb£>is £mv. Kotj μίιν, tSto 
αν &7re4V τολρίσ^, ωί 7ζ§ /*ev ον ΠιΤΑ* T^t-
<pev7T , & $ίζω  τ ο τ ι  γ ί  οντι, κoq' μίκ^ω , tovcwtIw
μ«>αλοψ^αν 'zŝ cru&ev syfmcQvui, ί<& τί\ζ των ΕΜ,ί- 
ναν άρ )̂5 ’̂ ι^υμϊίσοιι, xj t S t  «5 νϊν ΙμζαλβεΟ^· Υ μ * ν
<Tfe' 0U<7JV Â JJVOtJotS ,  κο '̂ ^ θ ’ i^i^CV txslwv 09 7nt<7l κα)
λ ο γ ι ϊ  % ^ζωρϊΐμα,σι τ η ί  ταν 'Ώζβγονων dptTMS Γ\ίζ2'ομνϊ\· 
μαθ cpaoj, τοσαυιίτΐω χ$χί<Μ υ π ό .p ôtf, ώ?9Ε £  ταΓν Ελλίνων
iA<̂ 5seiä4
atque gloriä femper decertäfle, tum, modo reliquis integris cum 
plurefque viros &  pecunias con- dignitate &  gloria vitam tranfi- 
fumpfifle, ut fibi gloriam com- geret. Et profedto, quis unquam 
pararet, omniumque Graecorum mortalium dicere confifus fit, ho- 
commodis inferviret,quam cseteri mini ifti, qui Pellae, loci tunc 
Graeciae populi in iuas res impen- temporis obfcuri, eflet nutritus, 
derunt. Animadverti vero Philip- tantam animi magnitudinem rite 
pum ipfum, quocum nos conten- innafci potuifie, ut Graecorum 
dimus, dum honoris atque pote- imperium appeteret, &  de eodem 
itatis itudio incitatus eil·, quamvis acquirendo cogitaret ? Vos autem, 
altero careret oculo, jugulum e- qui &  Athenienfes eitis, &  in 
tiam confradtum, diminutam ma- omni literarum ac praeceptorum 
num, 8c crus mutilatum haberet, genere majorum veftrorum mo- 
quamcunque adhuc corporis par- numenta quotidie contemplami- 
tem fors ei adimere voluerit, eam ni, adeö inertes fuiiTe &  deii- 
facile &  libenter amittere para- diofos, ut communem Graecorum
F  f  z libertatem
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ετταγ^ΛτΌ^ ,  g^AovTWS /© ^ ^ » p iiö ttl  Φί- 
λ ί π π ω , ού/· αν eii toujtdl φίισΈΐβ· Λοΐ7πν roU uo  >ιν 
κα) avayjtoiov 'ά μ α ,  πα^ν oTs < y x u v ® ·' α’ί l-
Ä  £,αα$ , c sw T iV c & u ]  T ϊ τ  ί 770(64 7? μίν ο ξ-
c t ^ s  e r ^ T a s  κα) < ^ 0 7ί/^ ν τώ ??. E y ^ p o y  <$ κα) 
c z t v iC x A d jtf  κα) ly o ) , ^ θ ’ ° '^  ίπ ο λ ιτ ίυ ό μ ΐω  f ä o v o y  
0μολί>>£.
κ β . Α λ λ α  7ΐ e^pvfy 'π'οίΜν; Ä  >cip <τέ epaTCtf* 
crav^c ΤΖ56 α λ \ α  άρε*'?, Α μ φ Ιτ η λ ιν ,  Π υ /ν α ?  , Πο77«^χίοΜ', 
Αλοιτ<ιστ>ν? ©fo^vos τουτ»ν μ ζμ Μ μ & ι· Xepptov JV κα) Δ ο- 
e ir a o v , κα| τίω  Πβτταρί^υ -ζιτορ^σιν, κ α | οσα, α λ \α  
τοιαωτα, >ι τετό\ίζ M xm to , ου</\ et yi^pve* olSbc. Κα) toi 
o ^ y  g^/icÖTÄ μ* τ α υ  τ α  A e ^ p y ^ , e<s e ^ Ö ^ tv  £μ £αλ«ν 
7 VTVC72, Ε ^ ο υ λ ο υ  , κα) A c ^ p a v T © · · ' , και A io rt e ifa y ,  
7&ν ΐϊΤββ,< το υ τα ν  -ψ ^ σ μ ,α τ ω ν  ovtwv , ούκ l / J ) $ f m ω λ έ- 
?<2>y eu ^ p o ? ο, 72 ay ßyXyffvjS. O u JV  vtu/ -argei τ ίτ ω ν  ipcJ·
5 J
α λ \
tidaean, Halonefum, nihil omnino 
horum memini. Serrion verö &  
Dorifcus, &  Peparethi depopula­
tio, &  quaecunque alia iftiufmodi 
civitati noftrae in injuriam ceiTe- 
rint, an ita fuerint necne, penitus 
ignoro. Et tamen T u  me horum 
mentionem facere d ix iit i, quö 
magis in Athenienfes odium Phi­
lippi concitarem, cum interim de­
creta illa quae ad ifta negotia fpe- 
(äabant, ab Eubulo, Ariftophonte, 
&  Diopithe, non ä me eflent re­
lata : ö  tu quam promptus ad ef­
futiendum, quicquid tibi animus 
fuggerat! Neque vero de his ho­
dierno die ullum verbum faciam.
Verum
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libertatem vefträ fponte ac volun­
tate Philippo dederetis? Nem o, 
inquam, haec dicere ?ion dubita­
verit. Reliquum igitur erat atque 
idem neceflarium, quae ille ve- 
ftrum in malum immerito eft ag- 
greiTus, iis ut vosjufte refifteretis : 
quod vos redte atque ut decebat 
ab initio feciftis lis  vero tempo­
ribus quibus ego Rempubl. admi- 
niftravi, tum decreta fcripfiffe, 
tum confilium meum dediite me 
libenter agnofco.
Z2. At quid me facere opor­
tebat? T e  enim ipfum jam in- 
rerrogo : alia omnia praetermit­
tens, Am ph'polin, Pydnam, Po-
'$λΚ  ο τ  Ε vQoiaui c ^ a v © - '  σ φ Ζ Ί ΐ& ζ ό μ 3 μ ο $ ,  γ & & σ Χ ίν Α -  
ζαν }̂ ατξλ^ίσμot Όη τ  ΑΆικώ, χ) Μδ>ά^<ί »9
XSt'&cλα μ £ ά ν α > ν  Ω ρέον , $  χ& Ί& ’η ίά 'π Ιω ν  Π ορθ/C^y, 59 
c*> μίν Ωρ̂ ω Φ ι Tt t̂vyoy, «A Epe^V KAe<TW.p- 
39 r  Ελλν<ζονντο)ΐ υφ gctora) ποιί/ώμος, xj Βυ̂ ανΉΟΥ 
ττολίορρύ̂ », 59 9τβΛ6<5 EMiouc^cs, 77yas μίν ctvô pJy, « 5  *nvci4 
Si τν$ φ υ γ ^ ζ  7(ocrayav 77TTEpov τονυ& πίνΊα, TtoicSv yfo- 
x j,  59 /TapeazroytTfe», 59 gAyg τ «ρΖαίνιν, $ ν > i&i ποτΐρον <PÄ~ 
v'/ivou 77VA τ  E M Icum τον τοατα κ̂ λυσον^α. ττοιεο αυττιν 
l^pnv, ä fwlj e< μ  yö μλ ê pvfy, &M& τΐω  Μυστον Ae*cw 
v^tAy^'/iv, Ίτιν EMctJk ύσαν oß'J-kootj, ζωντων A^vcqaw 
59 ovTöjy, 'S^eip^o^oq ^'vey® '2?ĝ  rafv TciouTOy &7rav*
'S§,<e*p>a<^ «A 37 Π ί λ <5 « 7TiicQil<JOL \ μ 01' ί<τΟύ <z£lM '
μ αΧςί rt& v lx  ToujTcl cl πίφ^ακ,^) 59 & μ α ,γ τ!ιμ & Ί&  ^ μ ί.  E i 
Si ’iSii τύτων πν& "Μ>\υτΙω φονίάοη, τίνα άλλον, 5 'TWy 
A ^ v a ja v  Δ η μ ^ ν  ' ό ζ β σ ή κ ε ι  y i n c f r i j ;
x y . Τ ο(Ζ τα
Verum iile qui Euboeam luo jure fuis defiilere compelleret, an illum 
iibi vendicabat, qui aggere Acti- non omnino reprimi ? N am  fi a- 
cam cingebat, qui Megaram ado- liquem ita exoriri non conve- 
riebatur, atque Oreum occupabat, niebat, qui» Graeciam Myforum 
qui Porthmum effodiebat, inque ( uti vocatur) praedam fie ri, e- 
Oreo Philiitidem, in Eretria C ii-  tiam vivente ac florente populo 
tarchum tyrannum conftituebat, Athenienfi, tum ego curiofiiis 
qui praeterea Hellefpontum iibi de his verba feci, curiofiiis etiam 
fubjiciebat, qui oppugnabat By- egit Civitas, quae meum fecuta 
zantium, atque alias Graeciae ur- eit confilium : mihi denique im- 
bes funditus evertebat, in alias putetur, quodcunque injuriae per- 
exules reducebat, ille , inquam, qui petratum fuit, quodcunque in  
haec perpetrabat, annon injuriam Republica peccatum eft. At ve- 
fecit,fcederadifrupit, annon etiam ro fi illarum rerum vindicem 
pacem violavit? &  proinde utrum extitiffe aliquem oportebat, quis 
c Graecis exoriri aliquem oporte- alius eiTe debuit praeterquam po- 
bat, qui Philippum ab incoeptis pulus Achenieniis ?
23. H x c
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κ γ ,  Τ λ ο τ α  to iv ilu  ί 7Π>λιτευομτιν t o t  t y a ,  & o^cSi 
J\y\X/$U0V πΑν'ξϊίζ, a»0p«7TV5 C^^vov, VIVOfTifcpiV 9 X) Ό ϋ -
Aß}<i)V, X) ^^k.CDiöt)V μ») O gJlioQ vtf TOU>T& Φ ίλ ΐ^ Τ ίύ )·  KäJ
fwiV) τ  feiptuiLw y i  c /e slv © -' ’ίλ υ ο τ  τ η  7r \ o iA  λ ά ζ ω ν ,  b'Jc >j 
Π ο λ »?, Ai% /vvi. Φέρ£ Xviocütäτ α  \[Λκρ<σμα?α, ^  r  
A>jv r  δ’ Φ ίλ/ττττν, £  Ä e y t e<pe<Z*is· ^ r i  ß  τ ν τ ω ι  τ α - 
ζ ο φ μ ω ι,  π ς  τίν© -' ocj^os yivvjoi^) <p&ve£$v· A e > i.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
Ε Π Ι  Ap;^ov73S N e o JcA W , μιινο? ßcv]cty>oitu2 v © ',  Εκ- 
κ λ ^ α ^  Σ υ ϋ λ ί 7V  " \ js ra  STjfaTTiyoTy σ ίΜ Λ χ ΰ ε Ιω ι* , Ευ- 
δ ν λ © - ·  Mv>1(7j9sV Κυ©/><@^, £ π ιν · Ε^βίοΛλί Φ ^στίτίαλα* 
ot Σ 7ς*ΛΤ}?^ρ1 c i  τξί ο ^ κ λ ν ισ ία , ά ί  a ^ c  Α ίω & Ιμ Α ν ]&  τον 
yoeucc^ov, /^ J m  μ έ τ ’ ca/£  ̂ 7Π>£αλενΤΛ ^ca<pn «κοσιν ’^ ι  
τ  & α ίτ ν  ί & ^ . 7π μ ,7τΙ(2 e<s Ε Μ ,ία ^ ν δ ν , ο < 5 ^ 1  ΦιX fa itV  
’Ζ τ ς α . 'π ιγ ο ζ  Α μ ι ω ^  ^ Λ γ ί ί ο ^ ν  Μ  M a m S ö v iclv ,  xjc*  φυ· 
O zu eA n S yvcci r ü $  Πρυτάνει?, SjTocTJiyyij
07ItiS
23. Haec ego igitur illo  tem- D e c r e t u m .
pore adminiftrabam ; &  ciim i l ­
lum omnes homines in fervitu- Archonte Neocle,  menfe Boe- 
tem redigere obfervarem , ego dromione, concione ab lmperatori- 
conträ iiimmis viribus obnixus bus extra ordinem convocata, Eu· 
fum, tum praedicendo, tum mo- bulus Mnefithei FU- Cyprius, re­
nendo, ne haec Philippo prodere- tulit : Quoniam Imperatores i?t 
tis. Et profecto pacem Ille, cum concione nuncidrunt, Leodaman- 
navigia caperet, non haec C iv i-  tem rei navali prafeffum, cum vt- 
tas, ./Efchine, violavit. Profer ginti navigiis, qua frumenti «c 
vero ipfa D ecreta, &  Literas HelleJ^onto exportandi caufa «»λ 
Philippi, atque ifta figillatim re- cum illo miffs funt, ab Amynta 
cita. Cum  enim haec explora- Philippi Imperatore in Macedo·- 
Ca fuerint, qua quifque fit in niam deduci, atque ibi in cufiodia 
culpa, fatis erit compertum. R e - teneri: Placere ergo, ut provi- 
cita. deant Prytanes &  Imperatores,
l!t
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C7TO5 ί Βοι»λ>ι mucLjftc&n, κα} αίρεσαι 'sj^js
φ/λίτΓ77ΰΫ, ο'! tsrfepyiW fß/Joi 2ψ&λίζοηΑ\ are$s λ ο το ϊ 
ί*&< τοί ct̂ ê Ztcctj @  ναιίαρ^ον, κα) τοί -ττλ.οΤα , κα} 
7BU5 9ρα7ϊώταί. Kotj ei /Λ« ^  Αγνοιαν 'ζΐτα* π?7Τοηι- 
κεν ο ΑμνΜΤΑζ, οη Μ μίμψμοιρε< ο Δ»μο$ ©ifoJsv αυτΣ*)· 
e< ττ 7τΚν\μυυίλ\4'ί'& (Qrfay* n* Ζ7πςτχλμ)μΑ λαβαν, οτ* 
’0ευχί·^οίιυ&μοι A^vajoi Ιτητιμίσ^σι φ  τϊιο ty\S ο\Γ/ύ- 
&α$ α’ξ/α»* « <Γί μνιΛτδ^ν τέτων ’̂ ίν, ^Μ.’ ι$ί& a’yva- 
μονϊσιν, ί ο '^M’̂ iAac, , ί ο απε^λμ^©* ? Jcotj τοίτο 
γ^ψα| λίγ ίι, 7να oqcQuvô w@J ο Ατ)μ@-’ βνλ&υσντουι ni 
<Tfei 'Ji'oi&tv.
Τ?7ο tqUuju τό ψίβισμ,α Ευ&^λ©·* ’ίγ^ίψν, Cvx 
Ιγ<ί· το <Λ etpĝ vii, Α&ςοββΚ· elö H ĉnTTTr©-'· ei 7»  A- 
e^9xp«v Ώτάλ<»· « τ »  Φίλοκ^ττίδ· e»7a, Κ»ιρισο<β®ν· ei- 
70t. TrivTgi @  άλλοι· E y i <Λ ©fofiy 'sfei τέττϊν. Ae>fc 
το -ψΜ̂ ισμ,α.
Ψ ΗΦΙΣΜ Α.
« i cogatur Senatus, Legatique ad violet aut Philippus navigia 
Philippum mittendi deligantur;  mißt9 aut Amyntas, qui miffus 
qui cum ad eum pervenerint3 de efl,  petant -ab eo Legati, ut de 
Navarcho, navibus, <& militibws hac re ad nos fcribat, ut ita po-  
dimittendis cum eo colloquantur, pulus, c»wz rem probe intellexerit,  
S/w autem per imprudentiam hac quidfibi fit agendum deliberet, 
fecerit Amyntas, nihil de eo con- H o c  igitur decretum tulit E u - 
queri dicant populum Athenien- bulus, non ego : alterum vero 
fem : f i  Lcodamantem deprehen- quod fequitur, Ariftophon : de­
perii aliquid praterquam quod e- inde alterum Hegefippus; aliud 
rat et mandatum moliri, Athe- rurfus Ariftophon ; aliud Philocra- 
nienfes re cognita panos quales tes · aliiid Cephifophon j deinde 
negligentia ejus meretur, de eo alia alii omnes : Ego vero de his 
efle fumpturos. Quod f i  neutrum rebus nihil o?nnino retuli. R e- 
horum fit, quin privatim fidem cita Decretum .
D e-
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
ΕΠΙ ΝiXQx\evs ΑργοντΌί , ΒwfyofMoS')©* ew >9 ucl, 
Β^λ»5 ymfJL'A , Π ρύτανη κ) 'Σ,τς&'τvy>\ t^py) μ ά τ ισ α ν ,  m  
d /κ. τ* οάχΧ ίιτιάς ccnveyzo]!715, οή eSb^t τφ Α ν μ ω  tz fta -  
εο&χι Ί ϊζ β ζ  Φ/λ(7Τ7Γον * 3 ^  77)$ rafv 7τΚοιων ανακο- 
jtu S i, 59 Jbcfyctj, γ&ι 7 »  c/x 7115 &χχ,λϊΐσίαζ ψΐβ/-
σμα,νχ,. Kot) feiern  T ^ a h ,  Κνκρισοφωινχ, Κ λεα ν© -' Anot- 
φ λντιον, A'/iuoxfiTov Α'/ιμοφωντνζ A v&yu&iaiov, Π ολυκ& -  
70V Α τζημώ τν Kojtwu^ko. Πρυ^νεί«, <ρυλ>)5 iTrTro^oflyTi- 
Λ ί, A^ico^afv Κ ο λυ τΙώ  n^etfy©··' είπεν.
Ωαζτερ τΌίΊΐιυ ίγω τουοτα, JWvuüü «π* ^φίσμο^Λ, $.
tu >9 συ Λιξον, Aio^ivy, ντΌΐον £-yi y ^ -ψο  ̂ -ψγ^ισ^α, aj- 
7105 &/λλ ίΓ 7π \ 6μ ν .  A M . £κ, αν £^ ο ί5· & $  (gfofts»
αν oit>5 'Z?£?TS£$v νια/1 'PfJpcojy. Kcoj ŵlv ο φ/λιτι*- 
7̂05 ®«ffev cqTiaToq .\^rgp ?  τ π λ ε μ ν ,  ϊτ ίρ ois ey^Aafy. 
Ae>i cuütIu) τ  'ζταςολίω  Φίλ/ττ-ττ^.
ΕΠΙ-
D e c r e t u m .  ihoctdes. Retulit Arißophon Co-
lyttenßs primi ßubfellii magißra- 
Archonte Nicocle, Boedromio- tar,  Hippothoontide Pryta­
nis die ultimo, ex fententid Se- meam poteßatem exerccnte. 
natus, decretum fecerunt Pryta- Quemadmodum igitur ego haze 
»ei Imperatores, poßquatn decreta profero, ita &  tu,
ea qua in Concione adta funt ad fchine, oftendas velim, quomodo 
Senatum retulijjent ·, Placere po- ego decretum feribendo belli cau- 
pulo, ut Legati ad Philippum de fa extiterim. Sed profedtö nihil 
recuperandis navibus mittendi de- tale de me habes : nam fi habue- 
ligantur·, ut iifdem mandata den- ris, nihil illo prius jam produxif- 
tur,  una cum decretis in concione fes. A t vero nec ipfe quidem 
latis. Delettt funt, Cephtfophon Philippus belli culpam in me om- 
Cleonis F. Anaphlyftius,  Demo- nino transfert, cum de caeteris 
critus Demophontis F . Anagyra- omnibus multa conqueritur. R e - 
fius, Polycritus Apema?iti F. Co- c iu  vero ipfas Philippi Literas.
L i t e r a
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Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  ΜακβΛαν Φ ιλ ιπ π ® 'Â iivoqayτξί 
ΒΗλίρ % τ$ Αϊίμα, ôqpeiV. Ποί{&γνιό/ιΰμοι ττρο$ \μ! οι παρ 
υμων Orf eaSeoraj, Kvt<pJ<7D(pav, 59 Αημόκ^ιΐοζ, $ Πολώύ&ίο  ̂
$Ιίλεγ>νΊο ,s£j τ* τ ^λο/αν α,φίστωζ, αν otcw&p^i AidStL· 
μ&ς. KaJoäv μ  νν ίίμοί)* <poJvec\3s c* μαγΟ\'Λ ευ^&ία eat·» 
o5xi/, eir’ oiec£)s μ€ Aov̂ av&iy, οτι οζαπεταλϊΐ ταοτα τζ* 
Τϊλοΐα, 'ΰτροφΑσιν μ as τ  σίτον Φ^οπϊμ-ψν'ΐα d/κ δ"ΕΜ>ί- 
σποντ* «5 Λ»μνον, βον^σοντΆ Si 'Σ,νλυμζ&ανοιζ, τοί$ vtc 
ίμΗ μ  7π>λΐ9ρχ.νμ^οι$, i  (τυμ^Λ^λΆμ^ίοις <Γί ον Toji £  
φιλίας koivh /̂u îojS ημϊνσια/^ή'^ζ, Κα) σίίοζτζχ,ρζθη 
τ& Ναυάρ^ω, avtu μ ν Ατ\μν τ  Adflyoqay, Λ ττναν
ap̂ oyrav, 59 βτίρβν, ιΚίωταν μ  vuu ο/Ιων, da. παντός Si Τζβ* 
TTtf β ^ λο^ αν  τ  Αγιμον αντί' τ1 yua tWp̂ tfcTJtf βμβ <£><- 
λίας $ ττολίμον ayaA^Cetv, ττοΛλω μάλλον φ ιλοτίμησαν
τ Sto c ĴTiTR^Öaf, $ 7dis ΧηλυμζρίΜοΙίί ßonäHoty, xj •xjzzv̂
Λ a^CavVaiv
äc nomine mi/fas fuiffe, öf 
revera Selymbrianis,  «̂<?x fgo 
L i t e r a  P h i l i p p i .  ^ »z  obßdione cingo,  quique in
communi nofiro fadere haud om­
nino continentur,  /» auxilium 
Philippus Macedonum Rex Se- venturas. Et hac quide?n clam 
natui Populo que Athemenß S. populum Athenienfem Navarcho 
Venerunt ad me Legati a vobis mandata fu n t , nimirum a. qui- 
Cephifophon,  Democritus,  <& bufdam magiflratibus ,  aliifque 
Polycntus, egerunt autem de di- hominibus ,  qui nunc futit pri- 
mittendis navibus, quibus prae- vati ,  cupiunt tamen vehemen- 
r<*r Leodamas. Mihi vero om- ter , «i difruptis qua inter nos 
riino defipere videmini, ß  clam funt fcederibus, bellutn a populo 
me effe exiflimatis, naves ißas, inilauretur: hoc effeti um
frumenti quidem ex Helleffonto dare alacrius contendunt, 
m Ltnmum exportandi 'fnnula- Selymbrianis opem fe r r e ; putant
G  g f»/70
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cu>70iS 70 το»^7ον ©jPocToJbv e^cöxq. Ο υ /$070i 
/twt Λκε* τ ϊ τ ο  ^ ί σ ι ^ ' ν  * \ ^ ά ρ ;£ 6*ν, «Ö* ύ^Τν, « τ *  εμοί. 
A io v fy  τ λ 'ϊι Ί'Μ) ysflgLyßivTix, -ζίΛοια tĉ s νμα,ζ οίφ!γ\μι 
υ μ ϊν ,χ ,  ν  λ ο ιπ ν ,  ectv /2i\v\odi μνι '0 η τςβ 7 π ιν  tths '®gßt(pt- 
κοσιν v/u%f Κ5ίκ ο ί^&)5 τ ιöArr&uecöxty, λ Μ  ε π ιτ ιμ ο ίπ ,  π ε ι-  
ξβίτομ&Ι κ α γ ω  υ π τ ίω ν  τ  6ιγΙων,Ί. E unuy^w n,
κ«/^. Ε ντα ί^ α  έ'&Ε,μί Αν\μο<&ίνΙο> γΐ}ξ& φΜ 9 outiolv 
(dfak/uicur γ& τ ίμ£ , Τΐ7ΓΌΤ yvroT s αλ\οι$ έ/)(#λαίν, τ έ μ ο ί 
Tit'Sy’ctiit^üctfv ^ μ β μ ν ν ^ ) »  ο τ ι τ  ά ^ ^ μ ά τ α ν  α ν  ϊμεμνν\το
Μ '  ~ J' ,ν ) ~ '  ~  '  C » / * ■ * >  1
τ  eoujTX, e<77 tzrepi ί μ ^ γ ί^ Λ φ ί .  TtfTOV)o ι ιχ ιμ ίω  ί γ α ,  xj 
τ ί τ ο ι$  Μ ουντικμ ίω . xj ττρωτον μ  τ  e<5 Πελοττονννισον ^rpea- 
Cfeiap e ^ a -ψχ, ο τϊ ττρωτΰν < ^ 6ο ( ^  e*5 Πβλοττονννισον $τ£>β- 
<ίώτο· a r a  τ  6̂ 5 Ε υζο ία ? , ivr<£ Ε ϋζοίας M e v ) '  ei-ra, τ  ε ^  
Ωρδον g^oJbv (  ^κ,67ΐ ^rpeaCeio? )  x) tmv ε»’ί  Ε ρβτ^ατ, £π6<,̂ >} 
T i/ράννν? <yxtovo$ c i  rao m < 5T a)5  τ ή λ ίσ ι  χ $ .'ή φ ΐσ ί, Μ ετοί 
Toujtol S i τ ^ ζ  ^7ro?oAV5 aravQ z , α τ τ ί λ α ,  w X eppo-
vn σπ5
enim ha7ic rem fibt in commodum quoniam fiquid de me fcripfif- 
/ör£>. eg0 quidem non video, iet, Tuas injurias non potuerat 
quomodo aut mihi aut vobis pro- non meminiile. Ad cas enim ego 
futura fit. Ghtamobrem navigia femper eram intentus, iis me 
vefira, qua ad nos funt delata, femper adverfum praeititi. Ac 
iterum remitto : deinde, f i  primum ego illam in Peloponne- 
magifiratus vefiros Rempubl. ini- fum legationem decrevi, cum il- 
que adminißrare nonßnetis, quin le primum in Peloponnefum de- 
in eos animadvertetis, ego etiam icenderat: alteram deinde in Eu- 
paci confervanda operam dabo, boeam, quando ille in Euboeam 
Valete. venerat: expeditionem deinde in
αψ. Nufquam hic Demofthe- Oreum decrevi, neque enim e- 
nis mentionem fecit, nullius me rat legatio, atque alteram in E- 
culpas affinem efle fcripfit. Cur retriam, poitquam ille in iitis ur- 
igitur ciim alios incufat, non e- bibus tyrannos conftituerat. Claf· 
tiam meas res geitas recordatur ? fes denique illa s ,  qua; Cherfo-
nefum,
ntns έσΐιί̂ η, κα) Βυζάντιον, ^  ^ ντ ί5  @ συμμα^ί· ί ζ  
m υμλΊ μ τλ ιι&λλιςα, ίττα\νοι, $ ίζη , τιμά), νίφα/οι, %?- 
6<Τ55 /s^i τ  ω 7Γ67Π)ν̂ οταν έ>ίγνον7θ· τ  ά£ικνμ9/;α>ν > 
tdis μ*ν ύμϊν τοτ* 7ίΐίοθ-&ί(7ϊν, i craTMeua. 'ΰ&ΐίγίητϋ' τοιί 
ολ»>ά>ρίισα,(7ϊ, 7ΰ 7Π)λ\Λκι$ ων <u?£?ei7ra,Ti, μίμνν\-
I Ο  f  <ν> \ Γ j f  ’  r v  5 y  ^
σθ^/j >9 vo/^av νμαζ Ρ> Atovov αυτοί?, ocMft >9 
ν/μ̂ δ αν^ραττν*  ̂ μά'ίΊΐα sf). Παν7α )8 c/tCe&ixev ά
/  5 rw
'S^ .96< T O T i OJOTDli.
j« .  Koj μΣα), οή ττΰλλα μ αν ^ ίμ α ΐ^ . eJWe Φι- 
λιτί^Μί, «V ê e4V ßpeov, croMa «Γδ KAeirap^©·', ω?“ 
e^etv Epe7̂ °iâ  , τζτοΜλ J\ οωττί ό φ/λιτΤ7Τ@̂  , 
ταο'}· 'xl^ap^wv e<p υμαί αί/κί, χ#* /z&< ταν Ä^‘ 
Agjv μη<Γ̂ ν iJ îÄzyycc&a) y μν\$\ α 7Το»οΛ μνιΛνα
Ιζίτήζ&ιϊ 7ravm^)J, efofels ayvoa, κ<*) πίνΊων ίίχΛςτχ, Συ. 
Ο/ ><?ρ <ς^4 ^ ίί KA&TOp̂ tf κα) vocf ΦιλιΤι^υ Ά ίι
OrpeaCeiS Stvp αιpiWffyoi, <© 4̂ σο! ^ τβ λ ι/oy, Ai%!w9
\
&
nefum, Se Byzantium, fociofque cunque enim vos iis praedixiitis,
omnes confervabant, ego mitten- illa eadem evenerunt,
das fuafi. Unde vobis pulcher- 2 5 . Quöd vero magno emptu-
rima illa retribuebantur, laudes, rus eflTet Philiftides, ut Oreum
gloria, honores, coronx, gratias, teneret j magno Clitarchus, ut E-
ab iis qui beneficium ä vobis ac- retriam poflideret; magno etiam
ceperant. Ex illis autem, qui- Philippus, ut haec contra vos ha-
bus a Philippo illatae funt inju- beret,nec de caeteris rebus convin-
liae, qui vobis paruerant, ierva- ceretur,nec denique injurias, qui-
bantur· qui veitra coniilia neg- bus ille populum ubique affecerat,
lexerant, id tandem funt adepti, accuratius quifquam exploraret;
ut &c veftra monita faspe recor- cum hac, inquam, omnia nemo
darentur, Y'olque non folüm erga ignorat, tum tu, JEfchine, minime
fe optimam benevolentiam ha- omnium. Legati enim, q u iäC li-
buifle, fcd &  prudentes viros &  tarcho Sc Philiitide ad nos miili
vates fuifTe intelligercnt. Qmx- iünr, apud te, jEfchine, commo-
G g 2 . rabantur,
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Xf σι) cui'pfcf· ou$ y %c πτιλίζ, ως Ι^βζ^ΐυί, koL)
%τι S ifflA  MTl ονμφε^ ΊΌ ΐ, ÄeypvOz, α τπ ίλ α ο ι·  croi J\ 
>?σαν φίλοι. Ου Wyio/ τάταν ©foflEV; ω βλ&-
οφγ\μ$Ρ ι& Ι ϊμο! , Kotjj λίγων £  ω$ σιωπά μ9/> Agt&av, 
ŜoCeT οΑ αναλασ& ζ J  α λ λ ’ ου συ γί, α Μ α , ßocti μ  g ^ v ,
π α ά σ μ Λ  6^77ΰΤ 6 , e iy  μ ν  σ ι ζ το ι πουίσω σιν, ά τ7 μ α σ α ν-
/
75$ TTi/̂ gpoy.
κ (Γ/ . Στεροι/ασώ τω ν τοίηω v/tdfrj* εμί 'Qn τούτοίς 
ΤΒΤβ, κ,&) y ^ c ^ y T © - *  AtxqwlxM m $  ccotos συλλ&ζαζ, 
citamp ^7007 Κττίσιφων vuo y i y ^ i p e , jcoJ &ναρρνι%/τ©·' 
c *  τζ2 ®ίίτςω 7ό5 Χπφίνου, xou cffeuT6£$u Μάγματος 
ilS)i μοι tduiv Tiyyoic^üou, y r  αντ^7τεν Αι<χίνν\ί s Ä iy  > 
ύ'τ5 ( §  eiTToy ĉ. Ιγ^ϋ^ατΌ. Ko) μβι Aeye ä«J tS to  tö 
ψ ιρ /σ μ α  Aaß<iy. Λ ε> ί·
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
Ε Π Ι  Xctjp0 yefltf Η>^ίμονο$ A p ^ o yS s, Γαμ>ιλιαίίιο$ eWw
ct7noyS>$,
rabantur, tu illos hofpitio cxce- 26 . Cum igitur eä de causa 
p ifti: quos quidem civitas mihi tunc ä vobis corona eilet do-
vienfis inimicos efle reputans, &  nata, icriberetque Ariitonicus de- 
qui nec jufta neque Reipubl. uti- cretum iiidem plane fyllabis qui- 
lia perfuaderent, ex urbe ejecit. At bus nunc utitur Ctefiphon, poit- 
tibi erant amici. Horum igitur quam etiam Coronae praedicatio 
nihil omnino ita fe habuit ? 6 te fadta eflet in Theatro, atque hoc 
fcilicet appello, qui ifto me one- fecundum mihi jam obtigerit prae- 
ras maledi&o, [ *  quafi accepto conium ; nihil tum ./Efchines, 
munere tacerem, confumpto voci- quanquam praefens eflet, contra 
fer arer ]  Tu vero non ita facis: eam rem dixit, neq; eum qui decre- 
quin tum maxime vocem effers tum fecerat in judicium vocavit, 
cum pretium poflideas, neque un- Atque hoc etiam Decretum mihi 
quam conticefces, n ifih i tibi vo- recita. D e c r e t u m . 
cem compreflerint, &: meritis ig* Archonte Charonda Hegemo- 
nominiis te hodie notaverint. nis Filio, 2 5 . die Gamelionis,
* Vi î. <s£fcl>. cjp. 7 7 . tribu
ά ,πιοντ(5}-', φυλ^ζ ©^urav^oucws AeovTi/©^, A Cxwikos 
Φρίίρρι@^ 647Πν. Ε π ίifri Δνιμο^ν»* Δνμο&ίνοΐζ Π ^α- 
vieuS -TroMai jcoq μ&γίλ&$ τσαρεσ^/ιτοη ί$  Δν\μω
T § f  A JlujMiM, xoy ·7Τολ\οΤ$ τ § 1  συμμάχων, xoc\ ‘Ζΰξβ'ΐΐ- 
£$ν, χου\ ον ί & 7ία.ρόντι /SeC o^ ics 2 ^  τωι 'ψ>ι- 
φισμοί7t»v, χλ» tuclc, T $ f Of Ty EvCoict 77θλβύύν v\\db%- 
pCCM, XOUi 2 ^ - 7 ihbi VUVQVi CdV T&) Δϊ\μ(ύ “PfyJ A^kootjay, 
Φxccj λ& γΐ, X) τ ]«  ο, τ ι «XV Xuovrocj άγαμον r\jZ3‘ep τβ 
CO> 7^/° A ^ ^ a jav  >9 if/  αΜων Ελληναν· Δ ί& χ ^  τη  
BtfAw Jcctj 7$  Δ ίμ α τ α ν  Α^Ζα/ών ίποηνεσαι Δνιμα^πίΐω  
Δ'/\μο<&6ννζ ΠοηcLviea, κ, gspewaa&l ^ υ σ α ; τειράνω , *<*{ 
oiva^peifföL] τ  «TEtpiWOV ci Tzj) Θίάτρω Διονυσίου, τρ&γω- 
Sois ν&jvoTs, τ 1 cTfe' άνα^ρρ&υσεα^ τίφάνΜ ίτημίλΥ^Ιαίο^ 
TUü 7rpü7av&»j^(jaf φνλίω  ^ (§) Aywvojirdcu. EiTrey A -  
Ctwvncos Φρίάρρι@^.
Ετιν ί ν  ο9ΐί υ ^ ν  oiJ^ 7ivaq% uv£«/σζ>μ£χ<ταν τμ  πόλε*
/*·;£# Leontide Prytanicam po- Placere ergo Senatui Populo que 
te flatem exercent e , Ariflonicus Athenienfl,  »£ Demofthenes De- 
Phrearrhtm retulit : Quoniam moflh. F· Paanienfls eo nomine 
Demofthenes Demoflhenis F. Paa- laudetur,  corona co~ 
nienfls, /«w* populum Athenien- ronetur, ejufque corona pradica- 
y?ra ?»«//<?* ejufdem populi rie i»  Theatro flat, quando cele- 
multis magnifque utilitati- brantur Dionyfia, 0 ° Tragoedi na­
ius adjuvit, cumque omni omni- vas fabulas recitant. P radie atto­
no , /KW /wc prafertim tempore nem autem corona ea curet tri- 
decretis a fe  fafits profuit, Prytanicam poteflatem 
aliquas Euboea urbes Uberavit, eodem tempore exercet, » » i  c/m 
quoniam populum Athenienfl certaminum deflgnatore ac pra- 
benevolentia uflque profequitur, di- feflo. Dixit Ariflonicus Phrear­
cendo agendoque quicquid boni pofl rhius.
flty pro ipfls Athemenflbus, »ec- Quifquamne igitur e vobis eft,
non pro c a t er is Qracia populis: qui civitatem banc aut dedecore
affe-
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2 ^ « ' t S t d  70 yf*lφ ισ μ χ , yj ·χ\ά>ασμ ον, $ γ ί λ α τ Λ ,  οί vu£ 
ύτοζ ϊφν\ σνμζϊΐαξoduf, ίοι!ν ίγω πφϋυνΰμοη ; Koq μ^>, ο* 
τζχ-ν jJ yg* xj γνά&μοι, ππσι τ λ  έάν τ «  jy t -
λ ά  6̂ « ,  ^£ΛΤ@'· Tbî oim· 6Λ?θ’ δ7ϊρύ)5, ΠμωζΑΟ̂ . 
Φωνομα̂  Wiyiuj έγα ρ£οί&ιτ@τ’ TiTÛ tncui τοτί, ^ (^μ· 
ψ « ? ,  (Sfofi 'ημω&ϋϊ.
κζ, OoyauZ μζ·χβΛ μ T$f dnwav , ot oTs 
Τοωτ ζπ& ίχ^ν, Έτάν'&ί, αίνωμολόγνμ$) 'ΤΌϋί ή *
ο-ζ^ςζι 'ZftOßt'rleiv Tw πολει, 7sS νικάν οτ e&Afetec0g , λε- 
yav και γ£^ρ»ν· 7&) χ£&'Ώ?^^^α'α| 7Λ Ύζ^Ψ^Λ» ί  
SVpavys <!ξ οοταΓν TM* sroAet, X£» «μο», *oj 7Γζ*σιν όμΐ» 
yivecdvLj' τφ ftoicci toTs 0 eoT?, 59 'S^craTbis, as dyxfav 
τέταιν οΊτωΐ, υμαί, ττΕττοί̂ σ̂ ζ. Επϊι^ν) 70/ita/ ό*  τ* Εύ-
Co/flt* Ο Φίλΐ7Τ7ΤΌ$ ύ ξ » λ Λ ^ ,  Τ Ο ?? μ  Ο Τ Ζ λο ΐ? £$>’  ,  ΤΜ
Λ' ποΛιτα'φ, κα) τοΤί ψ ι φισμ&σι , καν äj^pp&yiüari ίίκ $  
ΤΌυτων, r\jZ3> Ι μ ν  'ετίζβΐ ίύ\$ νήλιοαζ 'Gfariτι% σμοΐ
ίζνΤΜ.
affedtam, aut ludibrio habitam, ac fcriberem in veftris delibera-
aut derifam propter iftud decre- tionibus, plurimum apud vos au-
tum meminerit, quae omnia even- toritatis habuerint: quöd mea de-
tura nunc ifte praedicit, fi meo creta eflent ä vobis confirmata,
capiti corona imponatur ? Enim- undz fattum eft ut &c civitas, &
vero cum recentia adhuc atq; om- ego, &  vos omnes coronas efletis
n ibusnotafint facinora, fi redte confecuti: quoniam vos pro rebus
iuerintgefta,gratiae; fin aliter,poe- iitis, tanquam utiliter eflent admi-
nae illa confequuntur. Mihi vero niftratae,Sacrificia Diis factenda &c
gratias tunc habitas fuifle conitat, fupplicationes decerneretis. Poft-
non me reprehenfionem comme- quam igitur Philippus, veftris fa-
ritum efle, non poenas perfolvifle. teor armis, confiliis verö meis, &:
2 7 . Ufque igitur ad illa tem- (quamvis earum rerum mentione
pora quibus haec gefta funt, apud quidam homines rumpantur) de-
omnes in confeflb eft, me omni cretis etiam meis, Euboeam re-
tempore civirati optime confulu- linquere cogeretur, alteram dein-
ifle, quoniam quae ego dicerem de civitatis oppugnandae rationem
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meditabatur.
ε ζ ί τ ε ι .  Ο Ρ ^  ^  ° ΐτ ω  sray7&>v άν^ραττων 7 ^ ΰ τ ω  ^ §® - 
Ι τ τ β ίσ α κ τα , jS tfX ß ^ © · ' τ » ?  σιτΌπομπεΛα^ χλ)&@·* 
ycUofaLf, srfceA ^iv * β ι Θ ρ ά κ η ς  Β υ ^ α ν τ ί^ ,  συμ μά^ ο ίς  
ovf(cU3 uurS, το μ$μ ΏΤρα>το» ^ / ο υ  συ μ  π ο λ έμ ω ν τ  ü - 
μ α *  7ΐΌλιμοι. Ω ί  «Λ* o h c  i^ A o y , £<Λ’ ’ώ  ϊφΛσΌίΐ
τ ία ) σ ύ μ μ α χ ο *  ττβ77Βί>ϊοθ^ (  λ & ^ ν τ ί ί  α λ » 3 ϊ  )  ^ ζ ^ χ ω -  
yUA7W. β α λ ίμ ^ ο © -' 'ΖΣίζ ί̂ τ η  Ά ε <  39 μ ^ ή μ χ α τ  'Gklw- 
cα ζ, έτπ3λιορκ6<. T^TO » <ffc' >ιγνομ9»ίων, ο, τ : μ 9/) 'SO uT^ce  
*770160 >ΐμα$, c b iiT  ερωτιίσω· ÄAoy ><*p α πασ ιν . ΑΛ- 
Λ9: τίς Ιω ο βογι^ίπΐζ τΌΐζ Βυζανήοιζ, ^ σείσχζ α070υ$ί 
•ns ο χχύλύσουζ τ  Ε λλίαζ^ντον α λ λ ο ^ ω ^ ν α ΐ  X5iT  c ^ w -  
vy$ tous fä ß w s  i Ύ μείζ, ω Avcfyes Ajlu/o^oi. Το cA Τ -  
o ra » iiiruiy iIuj Π ολί» \iyt). T !sJ\ ο Tw Πόλε* A e- 
T&V) ij 7 & φ Μ )  ty j OgcLTlaVf κα)' cL7fK& couj7cv £<s t ä  
•Ώξ^,Γμα,Ί& «.Quatis ShvS i Ε γω . Α λ λ α  p 'y ,  ίλ ί> ^  T au ra . 
αχρεΑνισεν ctmvlco;, yx, q/k Aoyy Λ ι μαθ&ν, ^λλ. spy<a w i-
meditabatur- Cum igitur perci- cere oporteret, neminem jam in-
peret frumenti aliunde importati terrogabo; eft enim omnibus ma-
copiis prae omnibus hominibus nifeitum : at quis erat ille , qui By-
nos abundare, cuperetque rei fru- zantiisauxilium tulit, qui eos con-
mentariae adminiitrationem in fervavit ? quis erat, qui prohibuit
fua poteftate habere, in Thraciam ne Hellefpontus illo tempore ä
conceflit, Byzantiofque qui illius nobis alienaretur? γ ώ  ntfi Vos,
erant foederati primo quidem ro- Athenienfes? &  ciim Vos dico,
gavit, ut lpii fecum conjundti no- quidni Civitatem intelligo ? Quis
ttrae civitati bellum communiter verö ille , qui Civitatem tum di-
inferrent; quod cum illi facere dtis, tum decretis, tum etiam re-
recufarent, nec focietatem cum bus geitis adjuvir, qui denique ut
eo fe idcirco iniifle dicerent, Reipubl. inferviret, fibi ipfi li-
( quod erat veriflimum ) iite val- benter non pepercit ? Ego, Atke-
lo circumjedto &  admotis ma- nienfes. Sed ut haec omnibus fue-
chinis urbem oppugnabat. Quae rint utilia, ne ex mea oratione
cum ita geita funt, quid nos fa- difcatis, quin potius re ipsa expe­
riamini.
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/7ru£QL<&s. O f i  τίτ ι Οί/ςάς ί τίλζμοζ, α,ν&υ χ  xstAta! $ύζθ9 
cn/ietv, ο» 7Ϊ&71 τΌΐζ ^  τ  βιον a<p%vaTî iS xj ευωνοτε- 
Siyî oiyw νμ&ς £ vuo &ρΙωγ\ζ, Icvyroi 3φ' τ“ miTCAtA^0 
TtfpSoiv o<' 'QA Τοϋιζ μζλλνσ^ζ ίλτήσιν, ων Ο/^μάρ-
rroiwi $  μγ\ μ&τυί̂ οιβΜ ων ύμ&ιζ, οι τοί βελτιςα βκλομ^οι, 
Twi 0 s« 5  extern· fjunSi μ ίτα Λ Τ ^  ύμ ιν  ωγ oüutoi Ήξ^νι- 
ρία/^· Αδ^ί «fk οωτοϊζΧ) rys Βυζαντίων Χτιφάν^ζ %, rys 
Πζ&ν ΐ̂αν, οΤ$ e<&p&vyv cyx. rywcv r  Πολ*/·
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ω Ν .
Ε Π Ι  I ί& μνοίμονοζ Β οοζηζχ'χω, Α α μ ά ^ τ ο ί  Ε ν τ ία λ ία  
ίλ ιζ& ν, <yz m s  Ε ω λ α ?  λ& ζω ν ρί\τςαν. ΕTCutä ο Α τιμος  
ο Ajhvoqtov ’ίν τ ι  το ίζ 'ΰηζβγινομΰμοΐζ τ&ΐζβ7$ νυνοεων 
τ ί λ α  Βνζ<Μ/τιοιζ κα) το ίζ  σ υ μ μ ά ^ ΐζ  κα) σ υ γ γ ίν εσ ι Υ\ι&ν· 
^ιοίζ, κα) ττϋΛλα? $  μ ν / ίλ α ;  fäü cu , 7rape%YiTcci ev Te τ φ  
‘ZppiFZMTi yjjjpca, ΦιλιτΤΎΓΌν toS  Μ α κ Λ @ -*  ’̂ Ι ^ α -  
nu(TocvT@^ '@n τα*v 'χ β ξ ^ ν  κα) τοίν π ο λ ιν  Ιττ αναςή,σ^
Βΐ/(  ̂eb­
riamini. Ex illo enim bello prse- rerum nomine Civitatem noßram 
terquam quod magnam eitis glo- donabant, 
riam confecuti, etiam largiori co­
pia viliorique pretio eunda vi- D ecretum B yzantiorum. 
t£e neceflaria vobis fuppetebant,
quam ex hac pace adepti eftts : Hieromnemone Bofporicho, De- 
quam tamen nonnulli boni Viri magetus Ente alia  F- fa ttd  fibi 
incommodo patriae tuentur, fpe a Senatu dicendi potettate, ver- 
futurorum addudti, quibus uti- ba fecit : Quoniam Populus A -
11 am fruftrentur, &  nunquam ea tkenienfis eunt fuperiori tempore 
afliequantur, quae vos pro fumma Byzantios, faderatofque &  cogna- 
vefträ prudentia a Diis petitis; tos Perinthios benevolentia per- 
neque vobis ea quas fecum ipii petud profecutus e f t , tam etiam 
ftatuerunt, impertiant. Recita nuperrime, cum Philippus Ma- 
verö illis Byzantiorum &  Perm- cedo huic agro atque urbi bellum 
thiorum Coronas, quibus earum inferret,  eo fciltcct animo ut
Byzan-
5'6 a h m o s o e n o t s
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Β υζα ντ ίω ν  κ,Λ| Π ία ν ^ ω ν ,  x-ou m v "χάζ^ν  «Λοq o v l ^ j  κα{ 
Λ ν^ £ $ κ ο τώ ντ@ * ' > ßvfä liflG  7ihoioiaiv e ^ r o v  κα| είκοσι, 
WLoq σ ίτ ω , κα ( ßt\i<n> κα) ο π λ ί τ η ς ,  ϊβ,ΰλίΤΌ  a  μ  μ ι  ϊ κ  
"rfyf μ ϊγχ ,λω ν  κ ιν Λ α ίω ν , >cotJ ^TreKstTCfarc m y  π ά τς/ ο ν  
τπ ο λ ιτε ία ν  ,  κα| T<is νόμω ί, κα| Teis τ ί ,φ ω ζ '  A i S i ^ a  
ί & Α α μ ω  τ φ  Β υζα ντίω ν  κα| Π έ^ ν^ ίω ν  A^io/otjoiS 
Ό ηγχ.μΰαν ,  ττολίΤ έίαν, κ τ ώ ν  y a s ,  χοίΐ oix,eidp '57£?e- 
JJo&av c i  toTs ayafen  77071 m y  Θ ^ λο ν , ττοτι m y  Β ω -  
λ α ν  >(£< ($§ Α α μ ο Ί  ,  toTs 's fe j m  Ιίζβ ί· κα) τοΤί
τ^τοίκεΤν ί^ ίλ ΰ υ σ ι m y  *7τολ<ν, ά λ^ τουρ^ το»*  ij^ fy  ττασαν 
^ S ^ S  m y  Ae<Töup>tay, 9^σα| ^  &»κονα; 7 ^ 5  δκ- 
κ α ^ κ α ν η ! ^ ^  c*  τζ») Βοασορω, <ηφαν&μ&μον (§ ) Δ α μ ο ν  
Τ ^/5 A^i^ctjMV »\1^3o τ $  Α α μ ω  Tofy Β υζα ντ ίω ν  
ΠίβΛν^/βν ,  ^ τ π ^ ϊλ α ι  Λ ' 5^1 <^peas Is m s  evTE Ε λ- 
λ α ^  ?rav>iyu&<ed4,  \&μΛϋ. , χ^'ι Ν ^ α  ,  κα| Ο Α υμ- 
τ π α  ,  Π υ ^ ίΑ , JC5ti ά νακα ^ υξα ) (£§) q{φανόν, ω ί <&-
φ ί ν ω ^
Byzantios Perinthiofque prorfus feffionem j  ;«  /#<Λί rfi certa-
deleret, cumque agros incendio minibus, apud Tholum, in Curia, 
v  aß aret, arborefque excideret, <& apud, Populum, eofque qui f  acris 
idem Populas multis nos magnif- rebus funt prafetti, principem <& 
que commodis affecit; atque miffis proprium iis locum concedere : <& 
in auxilium nofirum centum vi- quicunque ex illis in hac urbe habi- 
ginti navibus, cum magna fru - tare voluerint, eos omnino immu­
nienti, armorum, <& militum co- nes ejfe permittere. Placeat prae- 
piä, magnis periculis nos libera- terea, ut tres fiatua  1 6 cubitorum 
v it ', <& antiquum Reipubl. Ha- in Bofforo ponantur, quae fignifi- 
tum, <& leges noftras, &  fepul- cent Populum Athenienfem a Po- 
cra nobis reflitu it: Placeat ergo pulo Byzantio <& Perinthio coro- 
Populo Byzantio <& Perinthio , nari', mittantur etiam pramia ad 
dare Athenienfibus jus matrimo- publicos totius Gracia conventus, 
mi nobifeum contrahendi, dare e- ad Ißhmia, Nemea, Olympia, Py- 
tiam civitatem, &  agrorum pof- th ia ; ibique pradicetur corona ,
H h qud
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φ ί ν α ? )  ο  Δ & μ α ζ  ο  Α ^ Ι ω ο ί \ ω ν  ύ φ  o t t ü s  ί τ η φ ω ν ^ )
(δ)  EMcwes π ί ν τ ί ζ  Α ^ Ι ω ο ^ ω ν  ctperav, τ » ν  Bu£<sw7ia y  & 
Πίβ4»?*®» ευ^ £ Λ 9ζαν. *
A i>4 59 t h s  τ  c*  X e p p o v w a  £ τ κ ρ χ ν ν $ .
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Χ Ε Ρ Ρ Ο Ν Η Σ Ι Τ Ω Ν .  
Χ Ε Ρ Ρ Ο Ν Η Σ ΙΤ Ω Ν  ο ι  w l t o i m w s  Σ>ι<7ο'ν, E A e iv ra , 
MoicibToy, Α λ ω τ η χ ί ν η ο ν ν ,  < & φ & ν ί σ ι ν  A/^vojav τ  Β ν λ ία )^  
τ  Α ϊ ί μ ο ν  ^ υσ α >  π φ ί ν ω  ^brimAs/vTwy εξ ίκ ο ν& · ^  Χα£*ίο£ 
β ω μ ό ν  / J J o u o & Δ ί ^ ν  ASuv&jav, 077 π Ι ν Ί ω ν  μ ί γ ΐ φ ΐ  α , γ ζ -  
% > ν  ' τ & ζ β / Α & Ί  c y n o s  y i y > v t  Xeppoyyioircqi, ί ζ ί λ ό / ^ ^  q / k  
-5 φ ιλ/ πΉ Κ , ^  Cratibus -rats 7τ α τ € Α ^ ζ 9 r y s  ν ο μ ^ ζ ,  τ \ λ & > -  
% £ A c t v ,  τ α  le ^ i·  xj c*  tzS /xiTO-ratTcc cqayi πακτι QfJc ί λ -  
Λ εί'ψ 'ΐ e u ^ a ^ i^ y ,  >9 'tf&isJv ο, ττ α ν  aj-ct^oy. Τ α υ τ »
Ι ψ ιβ ίσ α ,ν δ  κοινω BvAd&Tweiy.
Ο ύ κ ίν ,  £ /-6OV0V το X t p p o v y i m v ,  κ) Β υ ζ & ν π ο ν  croasq, <§£ιΙΊΐ 
τοκ^ λυα ΰ ΐ) τ  EMiciZ7i?y7oy rCaro Φι λ ι ^ κ ω  y i v e c d ^ j  τό τε ,
(Dzrtfi
q u a  P o p u l u s  A t h e n i e n ß s  a  n o b i s  t a  : A r a m  G r a t i a  <& P o p u l o  A -  
d o n a t u s  e f i : eo #jT u n i v e r f i s  G r a -  t h e n i e n f i  f i a t u u n t ,  q u o n i a m  m a ­
c i a  p o p u l i s  i n d i c e t u r  t u m  A t h e - x i m o r u m  b o y i o r u m  q u a  i p f i s  c o n t i -  
n i e n j i u m  v i r t u s  ac benevolentia, g e r u n t  a u t o r  e x t i t i t ,  i p f o f q u e  e  
t u m  B y z a n t i o r u m  P e r i n t h i o r u m -  P h i l i p p i  poteflate v i n d i c a v i t , 
g r a t i t u d o .  p a t r i a m  c u m  l e g i b u s  &  U b e r t a t e
R ecita &  Coronas illas, quas r e f i i t u i t :  »e;?#e u n q u a m  p o ß  h o c  
a Cherionefitis accepimus. t e m p u s  e i d e m  p o p u l o  g r a t i a s  r e -
______ _ f e r r e .  <& q u i c q u i d  p o t e r u n t  i n  e u m
D E C R E T U M  b e n e f i c i i  c o n f e r r e ,  d e f i n e n t .  H a c
C h e r s o n e s i t a R U M .  o m n i a  e x  c o m m u n i  C u r i a  C07i f e ? / f u  
C h e r f o n e f i t a , ^«0/ ex t U i s  S e -  d e c r e v e r u n t .  
f l o ? i j  E l e u n t e m ,  M a d y t u m , .^/0- Non folüm verö falutem Cher- 
p e c o n n e f u m  i n c o l u n t ,  S e n a t u m  P o -  fonefo &  Byzantio reddidere, 
p u l u m q u e  A t h e n i e n f e m  a u r e a  c o -  n o n  f o j j t m  prohibuere ne H elle- 
r iW  d o n a n t ,  t a l e ? i t e r u m  f e x a g i n -  /pontus ä Philippo iubigeretur,
το Tr/^xcQtq τ ΐω  τ^ λ ιν  ο/κ. ΊΌυτων, ν\ <®£βxjpiois ί  
ϊμ ν yji i  7η λ ιτ eÜa ^ ίΌ ^ ζα τ Ό ·  ^ W o , Κ£* ^όίσιν α ,ν^ρ ®-
7Γ0(5 Ϊ Λ ίζ β  Titü τβ τ ϊ $  7ΐίλίωζ Υ&XoY&yofjitiW,  ^  7*̂ 0
Φιλί'τΓ'ττ^ >^κία*. Ο φίλ@^ γ&) σ υμ μ α χ ώ  ωΐ
tdiS Βυζάντιοι?, ττολιορκαΓν α&7ϋυ£ 60£$c7d *\L^tro πάντων,
( ** t > 3 Λ *1 Λ / \ c . λ* /fc\X 71 γίΊοιτ α ν  a ^ jo v , » p a ^ a m ^ v ;  J  υ μ « $  «Λ (g ;  
κα) μ ί μ - ψ χ ^ ο ι  '7Γ0Μα κα) * *  cA&ivois « κ ο τ α ί ,
' s S J  ων ^ γ ν ο μ ο ν ^ σ α ?  &»$ υμΛ5 ο* τοίζ ’ίμ<Ζϊζβ(£)ί'ΐ fä o -  
vois, ού μόνον ού μ ν τισ ικ ^ κ ο ια ίτ^, ŝrzTfc 'Φ ^ ϊ ε μ ^ ο *  7öu5 
a S te ty u ^ o ts  ,  α,Μ,α, τ ^ ι  cra£ov7ts tpajvgc&e* ο ζ  α>ν «5V -  
ξ α ν , εύνοιαν ττάντον <>«7WoSg. Κ α) μΐω οτι 7?ο λ«  
λο υί <tx5/> ίφφΜ αγ&τι ί^Μ rov 7Γί·77ί λ ι τ < ^ ^ α ν ,  α 7ταν- 
7 ί5  ίσασι. Δ ι  ονΉνα cTfe' α Μ ο ν y Π ο λ ι$  Ι^φάνοοτο^, σΰμ· 
£ ν λ ο ν  λε>ώ) κα) py\ro^, ΤΐΚίω ^  \μ ι,  ^<Λ αν « s  a -  
ττ&ν έ^ΟΙ.
ΧΜ· Ινα 7o/ifuv κ) τ ώ  βλασφημίας, αζ φ  τ  Ευζοέων, κ, τ
Βυζαντίων
von folitm denique Civitatem no- injuriarum immemores efle, ne- 
ftram eo nomine laudari perfe- que homines laefos ä vobis modo 
cere confilia mea, meaque Rei- non projicere, fed etiam fervare 
pubi, adminiftratio: fed efrece- cernebamini: unde gloriam con- 
runt etiam, ut &  Athenienfium fecuti eftis, omniumque erga vos 
virtus atque improbitas Philippi benevolentiam comparäftis. Et 
omnibus hominibus fatis eflet fpe- profedlo,multos ex illis qui in Re- 
dtata. H ic enim Byzantiorum pubi, veriäti funt coronis ä vobis 
cum amicus eflet & Socius, eorum efle denatos, nemo eft qui igno- 
tamen urbem oppugnare ab om- ra t : cujus vero alterius opera (con- 
mbus videbatur; ( quo quid tur- filiarii, intelligo, &  oratoris) C i- 
pius aut fceleratius fieri poteft ? ) vitas haec eilet coronata, nemo 
Vos autem, cum multa in iis nec eft qui redte poflit dicere, praeter*· 
injuria reprehenderetis, propterea quam mea. 
quöd fuperiori tempore male fue- 28 . U t igitur maledidta ea, 
rant dc vobis meriri, non folüm quae lite in Euboeos Byzantiofque
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’&υζανπύύν em  ίσ α  το , ä m Sh^ftS οωτοϊ,ζ Ι τ ινφ ^ κ το  
Ίδζβζ υμ&? \̂ &νμ\μ\)ίσκων, σνχοφοΜτιαζ yW s OnSii£ce9 
μ*) μάνον πφ 4<&cSY is Tf), ( τ5τό μ β  xj&xp^av ύμα$ 
iyVHM ) ^λλα κα) τώ , u 'πχ.μάλΐϊ >jcra,v άλ>ΐ' 
Jas, ν τ α ί,  öi eya x i^ Ρ'ΊΜ54? töTs Όζργμ&σι συμφί^ι 
^ W c O ^ *  e», ί  Sb ο βάλομε ταΓν υμοίζ 7̂ nŝ S~ 
ίΛυων κ#λω» τη ττολει ^ ζέλ^& ν, xj τα ο τ  c  ̂ β&^σι. 
K&J >8 ajfJJoa i$\at, κα) 7Γολ<ν κο<νπ, m  τ
'\1^α^>^/οντων ά&< JYT m  λοιπά 7ni .̂o^Uf o ^ t W .  Tft&ti 
Toruli, ω Ανψεδ A îa/ccjoi, Λα*,ο6<̂ »μον/ων κα) ^α- 
λ α τ ^ ί αρχόντων, κα) m  κύκλω 77ί5 Ατ]ικΜί κατΕyodav 
ap^c^ujs, 59 j EuCoioL9, Taya^ap, τία) Βοιωτίαν
αττασαν, Mi)<x^t, Aiyivcui, Κ λίω ναί, m i αλλα^ νίσν*, 
£ vaos £ τε/^  7D5 Ίπλίωζ τίτί οζ>ιλ%τι e<i
Α λία^τον x-ccj τταλιν £ 'ττολλαιί >?/*ipaj$ Κο&<ν-
5bv , ταίί τίτβ A^kaajajv ττδΜα αν I^ ovtwv μν>υτ<$α»ισα{
*
$
afpere &  ferociter dixit, ubi fi- clariflima exempla reliquas adio- 
quid forte gravius erga vos adtum nes aptent. Vos igitur, Athenien- 
eflet, commemorabat, meras efle fes, cum Lacedaemonii terrae ma- 
calumnias oitendam, non foliim rifque imperium pofliderent, to- 
quod omnino fint falfa (hoc enim tamque Atticam gubernatoribus 
vobis fatis notum eile exiftimo) ac prsefidiis undequaque obfeiTam 
fed quoniam, ii veriffima eiient, tenerent, Euboeam, Tanagram, 
tamen eas res ita ego temperavi, univerfam Boeotiam, Megaram, 
ut Civitati noflra opportunas ef- A g inam , Cleonas, caeterafque in- 
fent j unum atque alterum ex iitis fulas occuparent j vobis verö ne- 
quas apud vos commodo Civita- que naves eiient, niec moenia C i­
tis geita funt, paucis volo expo- virati, tamen tunc ad Haliartum 
nere. Nam & unumquemque ho- egrefli eftis: iterumque non multis 
minem privatim &  univerfam pöit diebus Corinthum petebatis, 
Civiratem communiter dare ope- cum eodem tempore Athenicnfes 
ram oportet, quo melius ad pras- multas injurias recordari poifent,
quas
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3c«j Koztrfois xa) Θ »ζ « ί0|5> AeJieAaxiV κ ί -
λιμον Ttay. Αλ\ Qflc ecro/ouy τ ϊ - π ,  ου«Γ ey-
>05. Kob) “701 7DTI TCUJTZL οίμψόT S ^ t, Ai’^jVM, θ ίθ  t7Tip
euepytTcA i-tfo/vv, ότδ <xxiv3Wi eapav· ccM  b* ταο-
Ί Λ  ^oj&iVTD 7OU5 £ß £0OI7DU? ,  Λ  M. Κ7Γΐρ
€ ’j<Tb^/ct4 39 Ti^>i5 τί%λοι Tois J)civois cu>7Ou$ frifbvoq, o fta f 
i) γ&λας βνλ<&όμ$μοι. Πβ£ρ$ μ  >8 α π α σ ιν  cLvJp&7nis ’fö i 
*ftj βίν 0 5 a v c t7 0 i , κ ,α ν  ον ο ίώ κ ω  7 i5 cuItov χ ^ ε ί ρ ζ α ς
TMpW* «Tfel Λ' 70U5 CLyoC%ili ÖLlJ\>CL̂ eŷ fetp&lV <wV Ä7iaC71V 
ct&l roT$ tZoJ A^yitu ^j^CocMo^ oi$ ελτπ ^ ·
<p/peiV oA ,  ο, ή  cty ο ©eoS 5Ί<Λα>, yivvoqas. TctoT Ιττο*- 
οίο/ (έ )  ν μ ε η & ι  ^ r^ - jp y o j, Toto')· ©  'Sy’ea& jT i-
©  AaLVJcStiLlpAviolS ου φ ίλο ίς  CV@/S OUcA «UgpyiTô ,
Λ λ \ χ  τ τ ο Μ λ  τΣ α) ΏΤολ»ν ί μ α ν  yifow'Ao'&s κ α ) μζγχ.λ& ,
ίττει^ύ Θνιβο^ο» >ψατ>ίσα,ντ€5 c* Α ΐυχ τςο α  cLnXw ϊ τ η χ ά -  
pVv, £ιε)ί6)λ ι;σαΤ 6,  po£v$svTgs ¥ τδτε ®»&c(o/$ ρωμίιο
1
ϊ ί
quas tum ä Corinthiis tum ä The- fe tenuerit. Viros vero fortes ho- 
banis ad bellum Decelicum acce- nefta femper aggredi oportet, bo- 
perant j fed non id fecerunt, nec na interim fpe m unitos: quicquid 
facere funt aggredi. Atque horum vero Dii voluerint, generofo a- 
utrumque, /fcichine, non pro be- nimo perferre. Haec fecerunt ma­
ne de ie meritis fecerunt Atheni- jores noftri, haec itidem qui inter 
enfes, neque ea periculo vacua efle nos eftis aetate provedliores: qui 
cernebant; neque vero igitur de- Lacedaemonios, nec amicos no- 
ferere homines voluerunt, qui ad bis, nec de nobis bene meritos, 
fe confugerant: fed honoris at- fed e contra qui civitatem noftram 
que gloriae itudio affedti, feipfos multis magnifque incommodis af- 
in difcrimen objicere maluerunt; fecerant, incolumes tamen /erva- 
quä in re pulchre quidem & redte f i is : Thebanofque, qui vidloria 
ientiebant. Omnibus enim ho- in Leudtris potiti, illos perdere ac 
minibus vitae terminus eft mors, penitus delere aggrefli funt, pro- 
etiamli quis in cellula conclufum hibuiftis * non eorum viribus, non
parta
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t f . 5 Λ* < \ <?■ __  !  » ~ / ~
$  dö̂ öM» u T ra p ^ c ra v , \iJ\ u7TEp οια iTiTTOivjjwrav a,v7pa7rav
mvcPuueuam Οψ&λογισή,ν&μοι, Kot) ><atp τοι 773:71 toTs Ε λ -  
λνισιν ί ^ ί ζ χ η  c/t t v t o v ,  q t i  κ α ν ό ^ ν  71$ et$ υμ&ζ ί ξ α .-  
μαρτν?, τ ^ τ ω  τ  opyZo) τ α λ \ α  ’̂ τ ϊ ·  α ν  *Λ όπΕρ στι>77ί-  
Cios ί  ιλώ ^ ϊ& ο ζ  xlvSlwos tis  αχ/του* ?(5ααλαμβάνΜ , $ τ ϊ  
μ η σ ικ Λ Μ ίν ϊτ ί,  ζ τ ί  O sraA o>t£e\3s.
κ θ '. K xj o h c  ’Q l txtuv μόνον ί τ ω $  Ι% ίκοt r e ,  α λ -  
λ α  τ τα λ ιν  σφί'η&ζομϋμζύν 0>iSaja>v tjSv Ε ύβο ιαν, & 'd&iti- 
S ire , \iJ\ ων r\ jsro  0g|cdcrav@^ Κ£ΐ ©eo<^£$u Ω -  
p&r77ov yfowod-e, ave/uvic&rft, i o o ^ W J e  >9 r i r o is ,  
t J v  έ^ έλο ντα ν  T & w ^ p ^ S v  to te  Όξ°ρτον yivofdjbccv τη  
rm \ u , ων lu> iy ® . A M . Trra /2^ i  τούτο ν . K ai toi 
κ α λ ο ν  £7n>iy]occTi κ α ι το craattj τΣα) ννίσον ‘π'οΜ.ω <Λ 
e n  τούτου )(#Μ ιον, το x g ^ g o iv T «  κυ&<οι, κα) TeJv <m>- 
μοιπων ,  κ α j ταΓν &ό\ίων, ταΖτα. ^ κ α ίω ?  α υ ­
τ ο ί?  to is  ίζγι,ααρτηχάπν us ύ μ α ? , μν\^ν ων )Ä)o*jo3 e,
ς·
01?
partä gloria deterriti; non deni- gere, nec injuriarum, quas ä The- 
que perpendentes, pro quali ho- mifone &  Theodoro ad Oropum 
minum gente in diferimen effetis acceperatis,recordari voluiftis, fed 
venturi. Ita his rebus geftis Grae- &  his etiam auxilium ferebatis: 
cis omnibus oitendebatis, quod atque eo primum tempore Trie- 
fiquis delidti quicquam in vos ad- rarchi voluntarii in civitate con- 
miferit, vos debitas inimicitias ad ftituti funt, quorum ego unus ex- 
aliam opportunitatem retinere: titi. Sed de his rebus nondum mihi 
quöd fiqui in diferimen falutis aut eil dicendum. Praeclare quidem 
libertatis venerint,vos neque inju- feciftis, cum infulam fervaretis : 
riae acceptae memores futuros, nec multo autem praeclarius facinus 
ejufdem rationem poilulaturos. praeftitiftis, quöd, ciim virorum
29 . Neque vero in iftis foltim atque urbium domini effetis, u- 
rebus eo animo fuiftis, fed cum trofque tamen iifdem hominibus 
iterum Thebani fibi Euboeam reddidiitis qui vobis injurias fcce- 
vendicarent, vos neque eos negli- rant, nulla omnino malorum, in
iis
oTs l 'T tse u S im  ,  '£ζπλογκπχ>(βμοι· Μ ο&α toUiuj ·€7ίζβ(. 
urtui ’ΐ χ Μ ,  iGrfcphuTm, ναυμαχίας, π ζζα5 <jpa~ 
τ t\at,y % π ίλ ο ι  yty>vtjoti, Ίΐω Ιφ υ μ ^ / α ο τ afy, as a m -  
co s ί  Π ο λ <5 ·?  τ  α λ λα ν Ε λλ ^ο ω ν έ λ « ^ ώ ΐ 4  $ι σω - 
'ΓΗξλας 7Γί7Το/>ΐΤ<Λ|. Ε Ϊ &  εγω  Ή ^ ω ρ ν ικ ώ  c i  TOaimS xoi 
701*7315 τ ώ  πόλιν r\Zj&ep rav τοιs αλλοιε σ ύ μ φ υ τ ω ν  £- 
9ελΗ σαν αγωνίζίο&τη, tm p  ow tjjs τ ^ τ τ ο ν  »πνα τ>!$ σ υ μ -  
CouAvts ovans y m e/tceMov JteAeJcnjv, 5 *π συμ£ουλζνσ&ι 
ομ>τμ ποιίίν i μησΐκαχΛ\<Γ&ιν y λ Δ ί α  / z ^ s  τουί βου7$ μ ί ·  
WS σtύζίô x̂̂ 1y *? Ό & φΑ&1$ ζητίιν, h  as λττλίίλ <τζζβν\- 
σ ό μ ί^  m  συμφ ε& νία ;  K a j G f3t ccy α π ίκ ,τ & ν Ι μ& 
SvcoqaS , el η  T $ f  uzrap^oyrwv TM TroAei JtaAcJv A o y a  μ ο -  
vov xstrcq^umv e7n^elpY\0OC;  Ιττ&ί gp^py ίκ , αν ε- 
-ττϋίίσα,τϊ ,  αχ.&£ω$ ο ίΛ ύ g y a *  &< ><*p Ä u A e c & e ,  
7ϊ ίμ7π>&ύΐί o b c  Üfyuj ι  v7n)p%oi @  r a c r a  I- 
gJUOTiS ? 7D1J 
A '.  b £ -
iis quae veftrae fidei demandata fuadendum ut faceret, quid confilii 
funt, ratione habita. Innumera- adhibendum ? an ut injurias libi 
bilia alia quae dicenda reftant prae- olim allatas memoria repeteret,iiC* 
termiteo; pugnas navales, expe- que qui falutem petierunt objice- 
ditiones, copias pedellres, tum fu- re t ; excufationes etiam quaereret, 
periori tempore, tum veiträ etiam quibus communia commoda pro- 
memoriä comparatas: quae qui- deremus ? Et quis m e non me~ 
dem omnia pro communi caetero- rito interfecerat, fi quod civita- 
rum Graecorum libertate ac falute ti eflet ornamentum vel verbo 
Civitas haec fecit. Cum igitur a- tantum contaminare aggreffus ef- 
nimadvertiflem in tantis talibuf- fem ? quoniam vos hoc tacinus ne­
que certaminibus implicari velle quaquam efle fadturos certiflime 
Civitatem noftram, adeoque pro n o v i; fi enim vobis ita placuerit, 
commodis alienis laborare, ciim quid poterat obitare ? nonne lice- 
interim de feipsä quodammodo bat? nonne aderant ifti homines, 
confultum eflet, quid mihi erat qui eadem vehementer urgerent ?
30 . Ad
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λ '* Βνλομοη toivluj επανελ^εΓν Ιφ λ τίτων Ιζ̂ ζ ε^ο- 
λ ιτιυομίκ/, Kocj σκοττ^τί 09 τίτΌΐζ ττάλιν cu>, ή  το t j J  
ττόλέί βελ,τίφΐι ία». ΟραΓν)8, ώ Ανψβ5 Α^Ιμ/ο^οι, td ναν. 
τικον ύμ&Γν κ ^ '& λ ϋ ο ^ ο ν , ^  του$ μίν ά τ ϊ λ ί ί
^ rri £Ux/>afv Μβ.λωμΰτού'ΐ τύζ Λ' μίτςίΛ yj μι-
5t£ct vjcKlvifiiiSis rdv “ττολίΤαΓν, τα) oyra ^τπ ιΛ λ^© ^, eir 
Λ  ^ e i^ W a v  c/fc τό τα ν  τ£αί ττολίν ταν j^ p o r  & ικ,α νο- 
μον, KSc9 ον Ttf$ $  τα Suotjct v ίινο ίγ^σ α  Ttf S π λ ν -
<ην$, TUS S i σίίη'ζ&τ 'i.7tÜLO<JOL TU 7Π)λ6ί </S
οττΒρ ^'ήσιμά&Ίον, ον κ,α̂ ρω yiysicQuj r a s  φ ^<τκ ευ α 5  
iTtoluOOC. Kccj y^C(peis T CC^VÄ tStTOV (GphyjopMV, ti$ J -  
ftrtS wcwA^oy, >9 ατπρυ^ρν, tc  πέμπlov μ ίρ © -’ τ  ψ ί-  
φων ο St<a>c6>v fc'jc, eÄa£e. Kocj τρι, ττόαα fävipa!\& touS 
ϊιγίμόνας tov σΐιμμο&ων,ϊι rds ^ ώ τ ίpv$, $  Tt!nv$ oteoSs 
fwi hSbvocj, μάλιςα μ  ρ !  μ« τ  νο^ν τ ϊτο ν  j
64 <Γί ^wSj y ji& SaA oy ra  μ& Ια,ν 09 υπτίμοήφ·, ΤΌσοωτη,
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io. Ad ea igitur revertar quae ut (quod erat utiliffimum) omni
deinceps in Republicä geffi; at- bellico apparatu opportune initru-
que in his iterum fpedtetis, oro, <Sa eflet Civitas. Et cum in jus
quid civitati eiTet commodiffi- eflem vocatus, accufatufque de
mum. Cum enim animadverte- fcito contra leges fcripto, coram
rem, Athenienfes, rem navalem vobis comparui, veitroque judi-
veitram peflündatam efle, divitef- cio abfolutus fum, adverfario non
que exiguis fumptibus factos efle quintam fuftragiorum partem con-
immunes, aliofque aut mediocris fecuto. Et quanta mihi pra:mia
aut tenuis conditionishominesfuis daturos efle exiftimatis Claflium
facultatibus orbari j cum viderem Duces, a u t  fecundos, aut tertios ?
praeterea, Civitatem ob has caufas primum quidem, ut hanc legem
praeterlapfo tempore res agendas non omnino ferrem j fin id Heri
fufcipere : legem tuli, qua divites non poflet, ut eos permitterem
jufta facere coegi, pauperes ab in- jurisjurandi ope caulam differre,
juriis vindicavi; perfeci denique atque ita prorfus evadere? prpfedtö
tanta,
ω Avfyts Ajlujoujotf οσχ οκν>ισα|μ ο?ν tureTv.
Κα-j Tccor elxoTais ccv έ'ΖΣ^τΙον c/xuvoi. Hv äütdTs, <>x 
tov 'Zj^yrepav νομών σκϋδκ, A^TVpyeTv , autoiS
<t$o μ ι κ ^ , j(5< <sfof)?v ά ναλ/ ακ ,^ σ ϊ,  tcu s  «A ’& πί& ίζ τ  
'/toAitoFv £7ητ&ζνσΐΓ dx <Pfc' ?  Ιμοί νομν, το yiyv^afyov 
;<£' tZuI £σΐΛν g)(5t9i>v TiJsvotj , ?cccj tfboTv î dcv>i ΤζχΛ^Ρ"  
X @ ^ j '° vns μ*Λζύχ!}@-· >&t «ftaotTos i v  '0£yripov π ιν τ ί -  
λ ί ι ί .  O vSi yif> Ιττωνομα,^ον ίουυτΌυζ, ä M ä
Sw ^T iA ets. Ω<*έ Totem  λυ^Ιοοοη, fccc| /tu! τ α  5 l^ o t  
-πΌΐ^ν avayxctc^votjj oux. ec0 ο, τι ούκ Ι^ί&σα,ν. Κ α ί μ « ί 
A ey i O ^ ttd v  μ ίν  το -ψΜιρίσμα, καθ  ο εκπιλ^ον 
εΓτα Ttfs κα/&λόγΗζ , ToWe ο *  τ ί  '®£?Teptt »ο μ ν , >9 ^  
3φ ΐ  τ  ίμον. Α ίγ*· * /
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .  
Ε Π Ι  Αρ^ον7οί Πολι/κΑε#?, μ>ινο£ Βοίίψορωνο? M «  ’ό^τί 
Α κΛ , φυ\γ\$ 'ZZfu'&wjvcrHi Γ7Τ7π^ο0ντί^ο£, Av/uoc&vvi Δ>ι-
tanta, Athcnienfes, quanta me a- Neque enim Trierarchos Te fed
pud vos dicere puduerit,. Neque tributi conferendi focios appella-
fane imprudenter id eflent fadturi. bant. U t haec igitur tollerentur,
Leges enim priores adeo iis in- atque ut jufta facere non eflent
dulgebantjut fedecim ex illis mu- coadti, nihil eft quod dare recu-
nus publicum adminittrare pof- faverint. Ac mihi primum recita
fent j cum ipli exiguos fumptus Decretum illud, propter quod in
de proprio facerent,  inopum judicium addu&us fum : deinde
autem civium rem familiarem censüs deferiptiones, tum illam
comminuerent. M eä verö lege quae priore lege, tum hanc quas
provifum eft, ut pro fuis linguli mea inftituta eft. Recita,
facultatibus pecuniam contribue- D e c r e t u m .
r e n t : ita duabus triremibus ille Archonte Polycle, menfis Eoe-
nunc praeficitur, qui antea deci- dromionis die 1 6. tribu, Hippo-
mam lextam tributi parrem in u- thoontide Prytanicam poteha-
num tantum navigium impendit, tem exercente, Demoßhenes De-
I i moßhenii
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6 6  δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
pAodiws YltycLviivs νομήν ei$ τώ Ϊ60ΐ££,ρ^ι-
y2 v ccv7 i x  'uJj^Tspy, xclQ ov tCj σ ιω τ eAe«xj ηααν Te/vi- 
£*Ρ#>ν· & i  BtfAi, Κ2< .ό Δν^©-*. Kocj
ct7r^e7)te ντ^Μομων γ^,φίω  Δνι^ooSevei Πατ£$κλ?$ 
Φλυ&>ν χ) το μέρ©-' r  \pti<p0 V b' Aa&av, ατήτισ ι τη ί  π ΐν-  
'TOLXooicLc, ^ ζρχμο ίς,
Φ/pe i i  >9 τ  }φλο/ ϊφταλο^ν.
Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ .
Τ Ο Υ Σ  Tcoi^p^VS κ,αλ&ίίδ"^ ’Οη τ^υ τ^ ίρ »  σΐ/- 
cm. ™>ν ον το ι$ λόχοΐζ σ ιω τ ιλ ^ ι ,  ^ τιι εί­
κοσι >9 πδντε εταΓ/ τ ϊ^ Λ ^ ίκ ο ν^ , ’fcfo ίσον τμ  ^ορ>ι>ία 
f ä o i ß i w .  ' ·
Φέρε <̂>S * 5 > ^ ί  τ ϊ τ ο ν  τ ο κ ζ  e ^ S  νομν ^ T o tA c y a y .
Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ .
Τ Ο Τ Σ  Tpin&lp^xs o fp ^ ^  ^ r i  τ 1 £σία$,
Mofihcnii Fil. Paanienfis legem D e s c r i p t i o  C e n s u s .  
ad Trierarchicam rem ß>effan- fecundum Legem antiquam. 
tem, abrogata illa Juperiore7 re- Trierarchi ad unius triremis 
tulit j qua tributorum collatio fumptus defignentur Jede am , ad 
Trierarchis concedebatur : quam rationem earum tributi collatio- 
legem Senatus Populufque Athe- num qua in militum centuriis ob- 
menfis fuffragiis futi comprobavit, fe rva ri folent, ab anno atatis z<$. 
Eo itaque nomine Patrocles Phly-  ad 40. atque hi aqualem mter fe  
enfis Demofihenem legis fer per am impenfam faciant, 
rogata pofiulavit: qui cum quin- Profer etiam census defcriptio- 
tam fujfragiorum partem non ef- nem alteram, quas meii lege de- 
fet confecutus5 drachmis 500 mul- cernitur. 
tfatus efi. D e s c r i p t i o  C e n s u s .
Profer vero &  praeclaram illam fecundiim Legem Demoitbems. 
censüs defcriptionem, qua priore Trierarchi ad triremis [um­
lege infiituta efi. ptus deligantur pro fuis fingult
facultatibus,
π ε ρ ι  στέφανου.  6 η
τ / ρ σ ι ν ,  ra?^V ra>v <Νκα· Ιαν Λ  7rhuovav J  vena  
^ 7Γ®Τ67ϊρΐ|Μ^(1» m , ^ ν ι μ α τ α ν ,  J c j ' τ  ανα λο ^ σ ^ ,ο ν gas T^iiTy 
ττλοίαν ^  ϋ7πιρδ'πχ.5 ί  λ 64τνρ>ίΛ ega* K f ' τ  ouütUo <Γέ α ­
ναλογίαν 2«τ», $  ols ελίκω ν ίσία. '$ ί τ  Λ κ α  τ α λ ^ ν τ α ν , 
«5 (jiwTiAuoLv cuv&yt(fyoii ns tcc Stx,α  τα λ α νττχ .
λ α ;.  A ^ c  >« /Ui>cfa )8ονιänacq το7$ rtmaiv υμ7ν <&χω;
ί  ρ κ £ £  Λ ναλααθ| αν , ?  ρ ι  ί λ  £ u a j a  croieiν @  'π λ * -  
οιοι > Ο υ  Toiiuv μόνον ts§ ρ !  x&Jvp&ivcij '(gjj'm, σεμνυνο- 
/434, <β&Ρε %oL(pe4$ '£τπ>φυγΜ) & λ λ α  ^  ^  ^μ φ έ& ν'π *  
^ w vaj τ .  νομόν, >9 ^  epya A<SW evaj. Π ανΊα }8 τ
ττυλίμοί τ $ Ι  ’&Μφλων y iy v o p v a v  3̂ >  (§) νομον τον εμ«ν,
ΐΥΛΊΐΐζΑΜ e^ij^e T 6t> i^ p ^ o ?  ©«Γη<5 7ra7n r a  ω$ α $ Ί -  
x ifA p © ·' Λ ’ υμΤν, ΟΓΤί. .Μ ν ν υ ^ ία  ο /Κ Λ ^ ζε τ ο , 
• \ J o i  τ  '^τπφλβων eSij-y], y 7̂ >ίρνι$ ϋ τ  ’ίζω  κ.α?αλ>ιρθ&σα, 
α,πάλίζ) rw  7τό λ α ,^τ ώυζ<ζ7&λείφ3 η, ν  <$W *py-/i avetys-
Koti 7d( jc J ' τχ ζ  ^ o T ip V S  νο μ νί αττανΊα r a o r a  εγίγηΊο*
\
ΤΟ
facultatibus, quorum cenfiis eft io  fed quöd legem falubrem fece- 
t alent a : ^«o î f i  pluris aftmetur rim, idque re fatis probaverim. 
quam 10  tal. pro rata portione Toto enim belli tempore cum 
ufque ad tria navigia cum altero naves eum curfum tenerent qüem 
affuario, conferendi munus obeant j mea lex prsefcripferat, nullus un- 
fin minor is, pro eadem portione quam T  rierarchus apud vos con- 
conjungantur inter fe ufquedum queftus e il ie ä meä lege quic- 
decem confecerint talenta. quam injurise accepifle, nullus ad
3 1 . Nunquid vobis videor pa- Munychiam ad aram Diana con- 
rum auxilii pauperibus attulifle ? fugit, nullus ä claffium prsefedtis 
nunquid parum daturi videntur in vincula conjedtus eft, nullam 
divites· ne jufta facere cogeren- denique triremem foris amilit ci- 
tur ? Ego vero non idcirco folüm vitas, nulla in portu detenta eft, 
glorior, quod iita iis non con- quod educi non potuerit. At ve- 
ceflerim ; quSdque judicio, cum ro legibus antiquis non ita cau- 
eiTcm poitulacu¥,abfolutus fuerimj tum eft, quin hsec omnia fierent.
I i 2 Pau-
το </' oq770V μ  roT? τΤίννισι» ία/, τφ λ«7νρ7«ν μ»5 */Wä-
cdvij. Πολλοί j\f 706 ciSiuIcL^L CZWiCoLJVfcT 6y<» «Λ CyJC Taft 
«πτρ&ν u i  tcvS ui7χό&ις μ.ι-άάigyx.ot 70t$
'KA'iT ouü 706 «Tfeov7 oc i>iyve7 o. Kct) μίινκ,οι|κατ oujtd t?7o
»/£ / » > / ~ tr t (7 ' ~ rCLζιοζ ΐκμ.{ ί7Γ&ΐνου TU^glV, ΟΤΙ 7tcLv(c/i 70C 70(00>70C ίζΰζβΥΙγΧ- 
μ£α/ π ο λ ιτ ίΰμ Λ ττα , * φ  ων ei/ua, SÜjoLfr xj Tijjyj ,  $  Λ ίυ ά -  
μ « ?  σιωίζαυρον Tij Π ο λ «·  βχσχΑνον <Γί, xj π ι*£ $ν , 39 κ α -  
κο>ι^5 (δϊΐΓίν ποΑ 'ιτ& μοί Ιμον, 7ot.7riivov, <§sif)= 771? 
Π^Λέά)? α ν ίζ ιον·
λ£, Toujto τοίνιω 59os ’̂ ω ν  ?ν Ή τ ο ϊ?  ;φ ' . τ ία )  Πο- 
λ ιν  'πολιτζυμα.σι, ^  c i  toTs EMZaotoT? φα^σο/#/· Ο υ- 
73 >8 ο} τ η  Π ο λ «  τ ω ν  τιλουσίώ)'; ^ά&<τα4 μ ά λ ­
λον $ 70& τ ω ν  ττοΜων (ΑλόμΙου· ό τ  c* τ ο »5 Ε λ -
λία/ΐκοΤ?, τ α  Φιλ/τττΓ# κ) ^er/itv ί^7Π /αα  <xv77 
7®ν κοινΗ πατϊ τοΤ? ΕΜνισι σνμφ ίζ^ντω ν. Η γ ίμ η  το/ν^α/ 
λοίΎΠΗ uvocj μο/ 'Zt^i το  cf ο ρ υ γ μ α τ © · »  «ττ&<ν ,  κα) ταΓν
gv^uyoiv.
Pauperum vero inopiä id accidit, gnitatem fapit, nihil deniq; humile 
qui munus publicum obire non repcritur, aut Civitate indignum, 
poterant. Multae igitur ex eä re 3 2 . Atque eandem plane ratio- 
nafcebantur difficultates: ego ve- nem ferväfle me vobis oftendam, 
ro navium praefe&uras ä tenuio- tum in iis rebus quae ad Civita- 
ribus hominibus tranftuli ad lo- tem noftram fpe&ant, tum in a- 
cupletiores; atque ita perfeci, ut liis quae univerfo Graeciae populo 
quae fieri oportebat continuo per- communes fun t: nam quod ad 
ficerentur. Et profe&o, vel inde hanc Civitatem attinet, non ego 
laudes commeritus fum, quöd iitis divitum gratias pluris quam ple- 
Reipubl. gerendae rationibus ufus rorumque hominum jura aeitima- 
fim, unde gloriam, honores, co- verim ; neque in Graecanicis rebus 
piafque fimul confecuta eit C ivi- geftis, Philippi munera atque ho- 
ta s : neque vero ex omni conii- fpitium publicae Graecorum om- 
liorum meorum mulritudine quic- nium utilitati praetulerim. Reitare 
quam invidiofum aut nimis acer- mihi jam opinor,ut de praedicatio- 
bum apparet; nihil eorum mali- ne ac rationibus reddendis verba
faciam.
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eu ^ yJv , Το )8 ,  « ί  m  ί ^ ί ^ Ί ϊ  έΌ^ρτΙον, $  £U7iav70$ euvtfs 
Φ Α 'Λ  & < ^ o 5 t / ^ 3 i  eu ^οιεΓν ύ μ α $ ,  ή φ ν α *  ο-κ τ  α ρ ν ι^ ω ν  
<Tfe«rviAcdc0-cc} μοι νομίζω. Κοί τ  οι m  μ^γιγί,^τ πττπλιΊω- 
μινων Κ} 7 τ̂^α.ίμΛνων ιμουοηφ *©·̂ .λ&<7?&>, *\̂ ΰπλ<*.μΟ>ίνων 
Ό£9°7ον μ , e<pg£vis τ«5 'Z&l oül̂ ’S' ίΟ^ρνόμν XoyVi '&m- 
Sbuoaj με Siiv&vx,, κ,ά'ν ŵicT̂ v ^ττω  τ  λοιπώ ν 7Π?λι- 
'n t ^ 'n a v ,  ομοΐωί Λ  το cztvjSbi 071άρ^νμοι.
λ γ ,  T a v  μ  οΊαι λό/ων, ύ$ S tds &νω )J D ^ xajkmv
t t e y i  '® e i τ  ^ α ^ ίγ ί^ Λ μ μ ίνω ν  νόμων, i n  μ& to\>s ®ίου$ 
ο ίμ η  υ μ χ ζ  μ ο ω ^ να ν, ν τ ’ äotos ν ^ α υ ά μ ΐω  ciuitivcL] το υ ί 
*πυλ\ν$. Α π λ ω ί Λ  τ  opSijv οΛ'ν 'Ζς£λ των $Ί)(#ων 2 / ^ “ 
λεζομου\. Τ ο σ ί τ ν  $  <N« A e ^ v  ω5 «κ, ειμ,ί Γ\1̂ ΣΓέυ}ον© -', 
(  ο vua ί τ @ ^  τ τ ο Μ α κ ^  ^isCctM e 39 il« e i£ e * ro )  ω Γ  ατταν- 
τκ, ^  βίον r̂ jdfiüyuu@-j *??) ό μ ο λ ο γ α ί ων 3 2^&X£% u&- 
y&, 3} ο τ ΐττϋΑ /τεϋ^  παρ’ ύμΐν. Ων μίντα^ i/x. τ* !$ίας
V<ήας Ιπαγγίΐλά/υ&μ@·' Sij\ωυ&  τζ§ Α>\μω, ©foftyucu' νιμ*·
paj/
faciam. . Optime enim me fe- legibus perperam rogatis confuse 
cifle, 8c femper erga vos efle be- ac perturbate habuit, paucos qui- 
ncvolum, &  benefacere paratum, dem, per Deos immortales, aut 
fatis ex fupradidtis conflare ar- vobis aut mihi puto efle inteile- 
bitror. Et profedlo maximam d ios: ego verö de legibus re- 
adtionum mearum partem prae- fponfurus, fimplicem redlamque 
termitto, quoniam primum qui- viam infiftain. Tantum enim ab- 
dem ipfius criminis rationem efle eft, ut reddendis rationibus ob-* 
mihi reddendam exiflim o : de- noxium me efle inficier, ( quod 
inde, fi nullum de canteris rebus ifle multoties objecit atque affir- 
quas in Republicä gefli verbum m av it) ut per totum vitae fpa- 
facerem, earum tamen teßem a- tium me obnoxium confitear ea- 
pud vos ipfos efle Jatis locuple- rum rerum rationi reddendae y 
tem, veftram fingulorum confci- quas apud vos fufcepi, aut admi- 
entiam. niftravi. At vero quaecunque
33 . Ex omni igitur fermonum ex privatis opibus fponte mea po- 
illorum varietate, quos iite de pulo largitus fum5eorum rationem
referre
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f  cur ί\1 etvoq <py|,af, (  άκοιίεί?, Ai%m ; )  (ssiTs 
aM o y (otfovcL , Vo  ̂ a y  r J y  c^vsä  A p^ovrov Ή5 ®v t u -  
Τ /ί ;4p  ^  )/όμ0ί  TwäJjTM et ̂ xiot4 *<*} μ^σαν^ρω- 
'ζττ&ς ωτε τ  Ä r a  77 των Ι̂ ίων, >9 * ο̂ιλσΛΤ&
y ^ o t  ριλοίν^ραττοι· ** ) φ ιλό^α& ν, τϋ$  χ Λ & το ζ  μ  ^ τπ ΐίΐ-  
peiv e<5 cTfe' του? σι,κοιράνΟ^ oiyjv, Χ$ί! TtfTVS ’̂ rl ras  
iujoico; ων g ^ x ey  e<pifavot|j Ο υΛ ' eis ^ttou· ei effc <p>i- 
σιν 5τ©-%  ihî cLTCüy Ä i t y i  τδρ?ω’ Κ£* <ηα>7η]σνμοα· ΑΛ\ 
έ9ζν, ω AyJJaes A^io/e^oi. ^λ\, S t© ·*  (JiotopaiTOV, οτ* 
το Τδ ων £7T6^y)(5i m  ^ ν μ & (& ,  [  Ε^ι/- 
νέσεν α υτό ν , φ κ nv, i  Βνλ>; >\^δΤ6ύθια/ον o yra  ]  i  'Zefei τ ί ·
ra v .}*  ©ifofevos ων ύπΈυ^υν©-' ico, λ μ '  ζφ oTs ίτά&)Υ&.,
^ -  t α σΐιχ,οφαννχ·
λ(/\'. Α Μ α  JC5tl τ&χο7Γ0ΐο$ ίΐοζτΛ, φν\σι· ν&) £ι αυτό
γ .  τ ? 7 ο  op^ofs ίπν\ν&μΙου, ο τ ι m  ^7]λωμίνΛ, Ι τ τ ίΛ ι»^ , $
ούκ ζλογιζόμίω. Ο μ  ·β λογισμοί evfovav Κ£< Τώ,ν
ra.C7O7T<My
referre neque ego unquam teneor, la eft, Athenienfes. Veriim ifte
(audis, yEfchine?) nec quifquam me calumniis profcindit, & cum
pro me alius, etiamfi unus iit e theatrali pecuniae prsefedtus eflem,
novem Archontibus. Quse enim nummofque ultro largirer, [  Se-
tanta injuftitia atque inhumani- natus, inquit, eum laudavit, cum
täte referta Lex, ut illi, qui pu- rationes referre deberet ] at non
blico ufiti aliquid ex fuo donavit, me laudavit Senatus propter ea
fecitque facinus generofum& per- quorum rationes referre debue-
quam liberale, non modo gratias ram, fed ob illa munera quse ipfe
referri non finat, fed &  calumnia- de meo dederam, maledice, 
toribus eum com mittat, atque 34.. Verum muro reficiendo cu-
hos de reddendis rationibus judi- rator eras, inquit; &  fand meri-
ces conftituat? Nulla certe eft tas idcirco laudes confecutus fum,
iftiufmodi: (in ille talem memi- quod ipfe impenfam fecerim, nec
nerit, producat velim atque ego rationes cum Civitate putaverim,
tacitus.in ea acquiefcam. Sed nui- Ubi enim impcnfte ad calculos re­
vocantur.
70  δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
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TOt7üVT6)V <Ζ!Τζβσ^ίίτΛ] ,  5 cTfe' <tapgd 3φ Ι  *7Γ«ί- 
νον $ΐχ£<Λ 'w y x lm r  hovfi τοωτ ey&c^tv oSi 
's fe i  έ μ ο ί. Ο τ :  </\ ου7«5 roto7« . e ^ e i ,  Κ2< ού μόνο* 
ον τόΪ$ νομοΐζ, "$λΚ& κα) or Tois νμίΆ&ΐζ ν%σιν ωζχ- 
504, \ya> petras '77oMcĉ o5sv &ίζ(ΰ· rifcSrov μ  fi  Νcw- 
σικλν)5 ςρ α τττ/ω ν, 1<ρ ο?? ταΓν ί^ίων '2^ e i 7D ,  π ο λ -  
λ ί κ ΐ 5 z<ti<piwTou\ ύφ υμών ix9 οτβ -r a j  accatSks A io -  
τ τ μ © - ' e < W e , Χ α ώ ^ © ^ ?  ^ ß c w S v r o ·  « 0’  ? -  
TCS Ν 607ΐϊθ λ€μθ ί? *77ΰΜ.ΟιΓκ. ep>i»V ’^ ϊ ί α τ τ ί ^  0>V, gp OiS £7ΓΕ- 
cJW g, ΊΐΎΐμΛΤου\. 'Ζ^τλιον  $  αν ein t S t b  y s ,  &* τ<$ τι να 
άρρ^ία) α ρ ^ ο ν τ ι ,  $  ittTbvotf τ α  eco>7ccf τ μ  7Π)Λε< Ί&χ) 
αρ^/Ζα) μ»! c^g^O j* ^ ™ y Λ ^ ε ν Τ α ι, α ν τ ί t o J  κομίσκ,σ&ο^ 
%*£*ν> ι^αΰϋϋς υφεζεα. Ο ν  ίό'ιί μ  T oujT «Α μ^η A g y tf ,  
A g>« τ α  - ψ ^ ί σ μ α τ α  μοι τ α  tüu7d<5 ,  cuIto
AaCav. Ae>i.
vocantur, ibi sequum eft ut in ra­
tiones reterendas inquiratur,atque 
ejus rei judices conftituantur: 
quodcunque verö ultro ac volun­
tarie datur, laudes gratiafque iibi 
vendicat. Ätque ob hanc rationem 
decretum illud de me fecit Ctefi- 
phon. Ita verö rem efle, nec fo- 
lüm ä Legibus fed & Confuetudi- 
nibus noftris ita poitulari, ego 
multis exemplis facile oftendam. 
Primum enim Nauiiclem cum ef- 
lct imperator, eo quöd pecunias 
Civitati dc luo largitus eflet, mul- 
toties corona donaltia : deinde
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
Diotimus, cum clypeos daret, at­
que iterum Charidemus coronis 
remunerati funt. Poitea etiam 
Neoptolemus iite cum multorum 
operum curator eflet, propter ea 
tamen quae fponte dederat eofdem 
honores accepit. Eflet enim profe- 
dtö miferabile, fi magiftratui, auc 
civitati pecunias de proprio largiri, 
propter officium fuum non liceret; 
aut ubi dederit,loco debitas gratiae, 
ipfius muneris rationem referre te­
neretur. Atque ut verum me loqui 
cognofcatis, cape &  recita mihi de­
creti qua; de illis relata funt.Lege.
D e-
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
Α Ρ Χ Ω Ν  Αν\μονιχ.(^ Φ λυευζ, Βο^ομίων® '* εκ- 
τ μ /tt«r &)(#<&<. ,  γ νά μ γ  BouA>Js κ *} Α νμ ο υ  Κα,Μ/α^ 
Φρεάρρί@-'· eivrty· Ο 7 :  «Tb̂ eT τ μ  BoüAm κα) 7sS Δ ί μ ω  
^^oicJaDLj NcoiJiJcAeot, 7ον ’Qri twv ο ττλω ν , 07ΐ (  A^ta/otjav 
οττΧιταν $ϊ^4λίω ΐί ovtov c*  Ιμ βρω , κοι) /Sovj^ottarav 7oT$ ' 
χ,ΛΤΌΐζουσιν Ajlcucqw rlou vtjctdv , ου δϊω&,υ&μου Φιαλω- 
ν@  ̂ , το cf ’bjfi τ5? Sf$lX.lwa$ ^^^TDVVljwVou,
7ou5 χ ε ιμ ώ να ; π \ ίν ο τ μ ,  κα) #ie$ojfe<ni0ttj του£ ο/τλ ί- 
@ 4  )  c/k 777? «’^ίας ουσίθ4 eib)cg, κα| θΓ3ί εισΈ'Ζ^^ζβ $  
Α η μ α ν  κα) otVÄ^ppeuocq ($£) Wpc^ov Δονυσίο ι?, T ^ c y a » .
cTbiS κοινού.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
ΕΙΠΕ Καλλ/ας Φρίίρριοζ , Πρύτανεων Aeyovnay Β^λϊϊί 
γνω μψ  EtcuS î Χαζ}$\\μο$ ο 'Q hr 0 7 s S it$ 9 ^ cro faA e /i e?$ 
Σ&?ν£μινα> xj Αιοτιμος o 'Qn ταν ιπ π ία ν ,  ον τνί :Qn
/V»
τ *
perfolvere · Nauficles Λ  proprio 
D  E C R E T U M .  pecunias largitus e fiy //£>-
r««2 λ  populo exegit. Placere e- 
Archonte Demonico Phlyenfi, tiam Senatui Populoque, ut pra- 
Boedromionis die vigefimo fexto, dicatio corona fia t quando cele- 
ex fententid Senatus Populi que, brantur Dionyfia, Tragoedi novi - 
Callias Phrearrhius retulit: Ρ/λ- fabulas recitant.
Senatui Populoque coronare 
Nauficlem armorum prafettum ;
quoniam cum Athenienfium bis D e c r e t u  M.
mille gravis armatura peditum in
Imbro ejfent, ferrentque auxilium Dixit Callias Phrearrhius, Pry- 
Athenienfibus tfitus infula incolis,  t anibus ex fententid Senatus con- 
neque pojfet Phialon [qui ex po- vocatis : Grunniam Charidemus 
pult fujfragiis iffud munus admi- peditum prafeftus cum Salami- 
nifiravit) propter tempefiates na- nem mitteretur , dr Diotimut 
vig tre , wec militibus fiipendium equitum magifier,  ?« f λ pugna
q u a
η ζ  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Τ Σ
Ttf 7n3m/xcci μυ&'χν) τ  ςρατιω τω ν  τ ινω ν 'XJSTü τ»ν 
σ χ υ λ ν υ ^ ν τ ω ν , οΑ. τ  ϊ$ία*ν Λ ία λ ω μ ο ίττ^  χ ^ ω τ τ λ ίσ α ν  t ^ s  
νε&ν/σκο^ ασζησιν οκτακοσιο^· τμ  Βοι/Λμ χ* τ $
Δ ίμ ω  <?i(pavJjü4 Χ α ώ ^ μ ο ν ,  ^ Δ ιο τ τ μ ο ν ,  9sßA -
ν α ,  κ&) ava^ppecfottj Πο^α^νινοψίδ το ιδ  Μ έ> άλο<5 c* tzS 
yjptixjcü ccyan, ν&ι Atowmois, T&cyadbis κα^νοίδ. Tus 
«Γ̂  cty&^pguoiws ’^jfyuMyiSiivÄ) Θ & σμο% θ4, n p ym ye tf , A -  
^ävsJsQ^.
Ae\ Tfc’Tm 'ίκΑφζ, Ai%tW, τί)δ μ ap$ s  tfp^v y- 
ττϊυ^ϋν© -' Z a , έ<ρ’ ois «Λ’ ετε^ο^ ίτο  uT reuV ® ^ ' ™- 
jco'mj Ιγα> ,  tä ü tx c  γχρ £ικ&|ά, ’̂ ί  'S&Li ταίν ο υ - 
ταν τοΤδ ctMoiS ^ 77θυ. Ε π ε ί& κ α , κ * (  evraivoJ^ccj 2 ^ 9! 
T a o m ,  Ο τκ «y  cöy Ι τ τ ί^ κ α  υ π * υ <̂ ν © “’· >ip^°v, κο^ <Ν-
^*>3^ >* tvJoicLi (yxeivav ,  ων 67Γέ<^κα. Ν>? Δ/οε.
3 > 5 / *7“ g ^ \ f/ 5 «Τ*>
αλ \ cLdXwi yip̂ cL; Eltdc 7πχρ®ν οτε μΛ eicjwyov (g) λο-
>i^xj , 77 £ ^Ή ί^ρρ^δί IV«. 7σ/νίΟ/ ßlÄ rg 077 OWTflS
tf73S
fluvium EliiTam commijfa ronam confecutus eft,nullas ratio-
*/?, milites nonnullos ab hoftibus nes reddere neceflfe habuit: ne-
JpoliatoSy fuis fumptibus otlingen- que igitur ego reddendis fum ob~
tis clypeis infiruxerunt j Placere noxiws · eadem enim jura eadem
Senatui Populoque Athenienii, ut in re mihi cum aliis funt commu-
Cbaridemus &  Diotimus aurea co- nia. Pecunias dedi, atque idcirco
rona donentur, ejufque pradica- laude cumulatus fum ; non meo-
tio fiat Quinquatribus Magnis in rum munerum rationem referre
gymnico certamine, <& Dionyfiis, debeo. Obii magiitratus, &  ma-
&  cum novi Tragoedi fabulas a- giftratuum rationes retuli j non
gant. P radicat io?iem autem cu- eorum, qux libere largitus fum.
rent Tkeßnotheta, Prytanes atque Sed inique magiftratus o b ii: quare
certaminum defignatores. igitur cum tu adefles, quando ra-
3 ?. H orum , yEfchine, unuf- tiocinatores geftae adminiftratio-
quifque magiftratus quem obiit nis ä me rationem repofcebant,
rationem referre tenebatur· re- nulla mihi crimina objeciiti ? Uc
rum verö geftarum, ob quas co- igitur vobis perfpeitum fit, illum
K k ipfum
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7 ψ  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Υ Σ
ζ τ τ ί  μ η \  μ α ρ τυ ρ ώ , Ι φ  oTs ν χ  uTreu^v©*' Ι ω  e ^ t p c t v Z c Q v L j ,  
? & ζ α ν  c L v x y v a J i  το - ψ ή φ ι σ μ α  ολβν το γ ζ ^ φ ί ν  μ ο ι ·  ο ?$ β  
ο υ χ .  ί γ & ί ψ α ζ  ?  ί ν μ χ τ @ ^ ,  τ ύ τ Ό ί ϊ  α  $Ί0κ<| συκο-
<potvTcJ» (pcw W ^· A gy i.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
Ε Π Ι  Ap^cv?@^ E ν ^ κ λ ε ν ? ,  Π ιιχ η ψ α ν ο 5  ciyctTH &7r-
iovtöS, (puA'/is npumydZ;va7is O iW «^ (u )- ', Κττίσκρων Aeo?-
e d e v o u s  Α ν Α φ λ υ π @ - '  ei7Tsv  ΕτΤε^Λ Avj^oc^evdS Δνι^ο- 
<0*gvoL»5 noqccv/eui ^vo^tyu© -' ’^ p A v n r s  t? js  ταν T er^v 
Ό η σ κ ώ ϊ is , κα] <ζ^σαναλ<ϊ£Ή£ ets m  ερ>α ^ττδτϊί? ι£ία$ 
ουσίας τ£/ία. TwAotv^t, i 7re</W*e t o o t o  .7$  Δ ί μ α ,  ^ 
tocF JC St^ fa^eJs, srteShx* το  is cvk πασαν twv
φ υ λ ώ ν  J t v & y u n s  m c l t o i  ^ y a s  ws ^ σ ί α ς ·  cffeJ^^tq tm ßV- 
λ ^ ' ,  κοο τ&) Α ν μ , ω  τ ω ν  A ^ ia/ a jav , i ^ v e i m i  Δ ν μ ο ο & ί ν ν ν  
A)i^oo0 evVs Π α ι < χ ν ι έ α ,  a  p e i u s  e v e x a  39 κΛ λο κ& )< ^ ι*ς , >jS 
^ o i . ' n A u  c f  τταντί ^ ρ ω  e<S r  Δνιμον r  A^/ivocJc^v,
ϊ?
ipfum pro me teftari, quöd eorum yS/>£0« Leofthenis F. Anaphlyfim 
gratiä coronatus fim quorum ra- retulit : Quoniam Bemofthenes 
tiones referre non tenebar, cape Demofthenu F. Faanienfis, mu- 
&  recita mihi totum illud decre- r «  reficiendis curator conflitutws, 
tum quod de me latum eft. Quo- /r;<? talenta ei o[ert de proprio 
niam enim nihil omnino in fena- impendit, eademque Populo lar- 
tufconfulto reprehenderit, in iftis gitus eft ; &  rurfus, c»7/z ί^Λ- 
quae contra decretum urget calum- tra li arario prafetfus ejfet, om- 
niatorem ie arguet feediffimum. tribuum pecunia theatrali
Recita. centum m nas ad facrificia facien­
da addidit : V lacer e Senatui Po- 
D E C R E T U M .  puloque Athenienfl approbare De-
mofthenem Demoftkenis Ftl. P<ca- 
Archonte Euthycle, Pyanepfio- nienfem, virtutis ergo benevo- 
nis die xz. Oeneide Pryta- lentiaque, quam erga Populum
nicam pot-eftatem exercentet Cte- Athtnienjem femper habet, t « » -
que
$  πφ ουνΛ crcq πφ<χιω-, $  «,να^ρρευααι f  ispow ov 6 ?
τ&) Θ ίΑ τςω , Δ ιονυσ ίου , T ^ e ty a ib is  χαίίνοιί. Tvi? ανα^ρ- 
ρίυσΕώ)5’^iO gA'/i^iaJotj τ  Α ^ ο % τ Ι ω .
λ Τ  . O'j 'ao'jU) α, φρ iTTiL·^)  r ä v ,  ων συ
cc cTfe <ρ>ισιν i  Βνλ>ι J W  άντι τ ίτω ν ycvtcdw) 
μ ο ι ,  τ α ω τ  tod a  N a x i i s .  T o A a C f c t u  o l^  r a  S t i b ^ c c ,  
ομολογων evio^oy e f) , το t^tCdv ’&nhuMoq - ^ ä -
vo^oojv o 7ΓΠ./α '770ννιρ@··' αν'J-p& '/?© ·'', κ. Geoi$ £-
^ ö ^ j s  >c, (2χ α κ α ν @ ^  oW ^ii, ttoTos -ns αν e?>j ' Z ^ ’s 0e<av j  
o 7 0 i 5 t @ ^  J Kot) μΖα> 'ZZrgJ r 5  y4 c i  TS§ ΘέαΤ^ώ ) JOI- 
puTlecOxt/, το μ  μυ& ΑΜ ϊ μ ο ύ ν ς  'Λ ίκ ,Μ ρ υ^^ , 7τα^χ.λεί- 
ΊΠ£, % το 7Π>λλα,ΥΛζ οωτοζ l^cucccQvii ΌζβΊΐ ζ $ ν  λ Μ λ  
^ r^ js  ©e a v ,  « τ α  <τκα-|ο$ ei ,  59 « .vo q c ö ^ T @ ^ , A » ^ n ,  f e  £ 
J\uc/&cQvli λογ.σ&ο&ί) οτι τ£) μ  5Έ<ρανΗ μ^« τ  c a ro v  e ^ w  
ζ>ϊλον ό <τε^αν@ ^, ο7πμ οίν AiAppvffij· & Λ ' τω ν φφ&νύντων 
%ην& ονμφίζ^ΊΤ@^ c#  τ&> Θίοίτςώ yyveTAj τζ> χ,ίρυΓμΑ ;
Ο*
que aurea corona donare, <& f r a -  mum, &  Diis invifum, ßc per 
dicare coronam in Theatro, Dio- Deos immortales peffimo morta- 
nyfiis, tragoedis novis fabulas agen- lium fimillimum ! Jam vero quod 
tibus : pradicationis vero curam ad praedicationem in Theatro fa- 
incumbere certaminum defignatori dtam pertinet, m illies quidem 
ac prafetto. millies ibi fadtam fuifle, meip-
36 Quae igitur civitati largi- fum etiam faepenumero antehac 
tus fum, ifta funt j quorum tu, coronas accepiffe, praetermitto : 
JEfchine, nihil omnino exagitas: T u verö, j£,fchine, per Deos 
quibus vero remunerari me cen- immortales itane ftolidus atque 
fuit Senatus, ea funt quae tu in- imperitus es, ut id capere non 
fedtaris. Beneficia igitur recipere poilis, eandem gloriam viro cui 
legitimum efle confiteris j gra- donatur afferre coronam, ubicun- 
tiafque ob accepta rependere, id que demum praedicetur; fi vero 
quafi legibus contrarium repre- in Theatro praedicatio ejus fiat, 
hendis? Ü hominem perditiffi- id coronantibus utile futurum?
K k i  Qui-
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η β  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Τ Σ
Ο» )S cotVfttvTis ct7rav7i s ,  « s  το Ttoietv eu r  Πολιν <&ζ}- 
'τςί'πον^, % TUS r  'χάίλν  μάλλον έπα^νσι τ 5
S^ ow v^ tf· £ιοπίρ τ  νόμον tStov ί  Πολ»? γ ιγ ζρ φ ί. Aeyt 
f  cuiTovμοι τ  νόμον, λ^βαν.
Ν Ο Μ Ο Σ .
Ο Σ Ο Υ Σ  πφ&ννσΙ 7m s twv Ανμων , tos cm jp- 
peJc Ĵs τ  πφ ίνω ν tcoiuc&vc) ον oomis ίν& φΐς  toTs i îoii 
Αίιμοις, |<*ν μη twoa ο Α νμ φ -'ο  tuv Α^Ιωοΰων >, i  Βνλί; 
<&(pou/oi' TtfTVS «Γ̂5 Ιίζίΐν&ΐ ον τ& Θ ίίτςω  Αιονυσίοι$ ανα-
y>f(juecd̂ ·
λ ^ .  Α μ μ , Αιοζίνϊΐ, w Νομν λβγονττ^ avctpcJi £ πλ!ίο  
ί&ν τίνος ο Α>ιμ@^ ii ν\ B'zAw ^φανωαUTcq, 7tutVs Λ* ot-
ν& ^ ρ ευετα  J  ;  T/ ο!α/, ά TccAaj7ropg, crt^ ipo^r& s i  τ :
A oytfs 7 ΐ\ χ τ ] ίΐς ;  τ/ σ ο υ π ν  ονχ, eMe£oei(^e<s ’6%1 7Όυ- 
το ι$ Α λ λ  <p%v\i $\xlu> tunxiav, <ζ£ικχ-
ματο$ 6fohvos, χ) vo/î s t^s μίν μετανοιών, τ  J\ άροτρων
μ*?ν\,
Quicunque enim praeconium au- dicare, cum celebrentur Dionyfia. 
dierunt, ad benefaciendum civi- 3 7 . Audin’ , ./Efchine, Legem 
tati excitantur; plurefque laudes diferte loquentem [ mfi quos Po- 
in eos conferunt qui gratias retri- pulus aut Senatus Athenienfis co- 
buunt, quam in eos qui coronas ronis dondrtt· ea vero in Thea- 
confecuti funt. Qua de causa le- tro pradicentur? ]  Quid igitur, 
gem litem decrevit Civitas. Cape homo infelix, malitiose calum- 
verö Legem & recita. niaris ? quid verba comminifce-
ris ? quin te elleboro purgas, ut 
L  e x. morbum iftum expellas ? Nonne
te pudet adtionem alteri intcn- 
&uofcunque aliqui ex Pagis co- dere, non malo aliquo facinore 
ronave/hit, eorum corona in ipfis commotum, fed invidia? nonne 
Pagis pnvatis fingula pradtcen- te pudet leges alias omnino pras- 
tur, ntfi quos Populus Athenten- termittere, aliarum partes feoriim 
jis aut Senatus coronis donant: rapere ac recitare, quas totas re- 
liceat vero eas in Theatro pra- citatas efle oportuit ? atque illo­
rum
μ ίρ ϋ , ο£ί ολοις r̂/jujov lu> dvayim axiodu] , τοϊδ y i  ο- 
μωμοχόσι ν& τη  τουδ νομοις ·, Etchtx το ί' 
oujTcl 7TOiof/, Äeyns λ  AT '5r£?aeTvoq τζζ) Η μοτικω , ω σ - 
ΤΓΐρ AVcfy)l&V7O(, <yK<h</\a)Jta$ XSCTCC ovyfefcplco , blTCC ουχ.
cc 'Zir°joYlYJc'i ο/κ. τνίδ συ>ι^(ρ·/ΐδ ΥΛμιζο(βμ@ ^' 
ri A oy^  ^ μ ο τ ικ ο υ δ , ^Λλ. ου το ϊδ  Ό ξβνγμΑ σ ι ^  
ΉΝδ ττο Λ ι τ 6υμΛ<τι γινωσχομΰμοις. Kow /2ο«,δ ρν\τα xj αρ- 
ρνιτα. ονομα,ζων ωασίρ ^  α.μοίζν\ζ ,  α  ctdt τ φ  σω }*- 
ν&ί '5 ^ σ ι · 9ζ ν , GDC ίμοί. Kot* τ ι ι  χ.ου\ toSto, ω AVcfyeS 
Α^ία/οζοί, ey<a ΛοίJ'beiccv TOuTai S ^ tp ep av
ίγ>υμ^Ι, τφ  ΊΙΟ) V&TYiyOtiCLV ΥΛ\μΛΤ ’ί χ Μ  , ωΊ
c* το7$ νόμοιί etaiv ou 'ημύύ&οο\' tLü Λ  λοιShiJoLV /3λ2- 
σφνμΛΟζ, ώ  y& tol, τίΐΛ auüjfyJ φύσιν τνιζ ίχ β ζ β ζ  π ε -  
£Λ αλλίλώ ΐν crv̂ Ccqvo/ Äeyuv, ΟικοΛμνια&ΐ JV τουδ 
} p W  '5 x»'n' τ »  S iW W & a '\^jzz'u^y(pci, ο υ χ  Ίν& σ ν λ -
Ν yy* < ~  > ~  , i ο ο  /- > . /  ~  \
λέζ& ντζδ υμ α δ  e<5 toüutx Τ ν  »/;& ιι , Kptws τ »
ν > '»^>7Πρ-
rum hominum adeö in praefentiä, maleditta ß>argeres, qux de T e  
qui decreta ferre legibus confor- &  de tuo genere aptiüs quam de 
mia jurejurando lunt obitridti? me dici poterant. Atque hanc 
Poftquam vero hoc feceris, de- ego, Athenienfes, maledidtionis 8c 
inde, quid viro populari inefle accufationis differentiam efle du- 
debeat, * recenfes, eodem prorfus xerim, quod accufationem fcilicet 
modo ac fi ftatuam faciendam ex ea in fe crimina continere opor- 
fyngraphä praefcriberes; contecta tear, quibus poens fecundum Le­
vero, virtutes illas, quas in fyn- ges debentur: maledictio vero ni- 
graphä enumeräras, in ea tandem hil habeat propofiti praeter contu- 
deiideras : quaii verö verbis fo- meliam & convicia, quibus ini- 
lummodo,& non potius rebus ge- mici pro fuä quifque indole alii a- 
Itis &  Reipubl. adminiitratione lios urgere conluelcunt. At verö ea 
fpedtandi eflent viri populares At- mente atq^confiliomajores noitros 
que aperto ore clamitas, fanda ii- forahascconitruxifle arbitror, non 
mul 6c infanda nullo efferens dif- ut vobis ä rebus domeiticis avoca- 
crim iae, quafi in plauitro fcdens ti$y at^us in hunc locum coadtis,
* Vid. t/£fch. c a p . "* m alediäa
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■̂ TTüppyiTzt o o c λλ>ίλβ£$· α λ \ ’ 7vä Ι / ζ ί λ έ Ρ ^ μ Ι μ  , t & v
m S  y i t l W W ) *  τ ι TT/y^ctKH τ£α> ΠοΛ<ν. Τ αοτα. 70<νια/ et-
Ai%/vhs Jt]o» ίμχ, 7ΤΌμπίυΜ άντί τ5  χ.<£τι/ΐ-
~ */.
6*λβ7α.
λ>/. Ο υ c i r o u ^  ’έΛ£τ]ον ’έ ^ ω ν , < ^ Ι ^ ό ί  ’̂ ί »
ec. TriA^fctv. Η£μ <̂V5 ’^7ίϊ T o u i T C L  'TTOpeujD!^, 70σ * 70ν ou;7ov 
gpö>W«6. r iü T i^ v  ce ή $ ,  At’^/vn, τ “ Π ίλ ε ω ί έ ν θ ^ ν ,  μ 
έμον Ί ? )  (pii j e^oy <^λονο77. E ir a  %  μ  Ι ω  < p p p  ι μ &  < ^ 'γ μ \ ι  
3(Τ\ r y i  νόμν$ύτηρ  r i iw v  ;\#£eiv ■ei'zfy iiJ\ix.w, Ιζέλι7Π $,
ot> Toqi eti^u^ojs, c i  tä )S  y&<poL\£, ο i  Tcc)i άίλλ&)£ κρίστ- 
W  e y a  ^  α τ τ α σ ι ,  τ ο ϊ ζ  ν ο μ ΰ ΐ ζ ,  τ $  f ö o w 9 τ μ ·
< Ζ ΰ ζ β % σ μ ι α ,  τ &  ί τ ί& Ι  π ί π α ν  π ο λ λ ί χ Α ζ  τ ί τ α »
' Z B & t i & i ,  7Ζ§ ρ ι ^ 7ΓΚ77οτε $ β λ ί / χ 91ι ο ο ο ι  ύ μ α ί ά£ι-
5(3^ ,  τ ΐ ι  Πολ& <Λ ί  '^λ.&ον, ί  έλ£τ|ον avxyx,H  r  y* £μ- 
μ ο σ ί χ ,  π ί ? ϊ ρ α Γ μ $ μ ύ ) ν  μ £ τ & ν ο υ \  τ* $ ί ζ ν \ ς ,  c iro to ^ a  α π ί ω τ η -  
3cä4 5 O ^ t ,  /-U) T tfra y  μέν μ i ,  εμοί o£jcedoi*i.
λ θ '.  Εττ&Ιΐιΐ
maledidta in nos invicem infanda r«*, ubi, fiquid Civitati malefecif- 
conjiceremus; fed fiquis C ivitati fern, tibi licebat poenas idcirco de 
injuriam facere reperiatur,eum ut, me fumere, tu contra & in refe- 
criminis jufid habita ratione, co- rendis rationibus, in accufationi- 
argueremus. lfta iEfchines cum bus, & in judiciis rem omnino ne- 
perinde atque ego cognörit,maluit g lex iiti; ubi vero innocens com- 
tamen maledidtis me profcindere, pertus lum, omni lege, omni tem- 
quam jufte accufare. pore5 die praefinito; ciim de hifce
38. Ciim igitur in hac re pofte- rebus fepe antehac judicatum fue- 
riores partes non ferat, non iito rit, ciim nullius unquam injurias 
fane modo abire meretur. Jam ve- vobis allatae coargutus fim, ciim 
ro ad haec me recipiam : atpriuf- praeterea quascunque publice geila 
quam illa aggrediar, unum ab ipfo funt, civitati plufminus gloria? ne- 
exquiram. Ütrüm, /Efchine, te cellario attulerint j ilta tandem mi- 
quifquam Civitatis, an meum re- hi objicis. Quin tu cave, ne horum 
dte dixerit inimicum? Meum cer- re reperiaris inimicus, meus vero 
tiffime, Ac vero f i  meui fis  m i m i -  nomine tantüm ac fimulatione.
39. Foitquam
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λθ\ Etfa^ πίνων ί  μ  euere Cis 59 Χ̂3ΗΛ απασχ
SiSintty, <Γδ7 μ& (  ω ί eoijte)  ^  i  φ ιλο λο ι^ ζβν  οντα
<P<W> 71*5 '\JSJc τ ^ τ ν  βλ&σφν)μία4 expyfßicv, , αντί 
τ τ ο Μ α ίν  g  ψ υ ^ ν ,  β ω τ »  τ α  t t v a l i f f l o m f a  ε ί τ τ ε ι ν  π ί & ί  ο * ' ? ?  
χ, Siî ocj 'ns öStf, >9 'πνα,ν> p ^ ia s  i  tus α ρ ^ φ -ν  acutus Αε- 
yjv, X) AoytfS τιναί D^ ôvpn , cu/tos e<pvi>cds A'nsovx. αν 
anu»!« τ  α β τώ ν  άν^ρατών p^y^acOrx/; Ε» y> Αιακό?,
5 Ρ α Λ ίμ α ν^ ?, S Μ ινω ί Ζ&υ ο κατΗ^ρραΤν, α λ\ α  μ)] ατπρμο- 
λ.όγ>ζ, 'Ζ$&ιτ&μμ& Ay>pj.s> ohej&s % αμματνυϊ, ίκ , α»
> I V γο ί 5 ,Ό 3 λ’ ·>\ *1 > Λ . /
a o T c y  01/494 T C io u T  e i7 re< v , b'«/' α ν  t f7 W ?  £7r a ^ ü e 4 S A o y ^ s  
TToe^WcO^) accrop c* T ^ y a S i a  ß cavfo, ώΓ>ι, x jH A ig , 
st) A p e T j i ,  ^  r a  t c i o o t o ,  J  39 - a r a A iv  X u o i a i v .  39 n a j J V a y  
V f o ^ A y ^ o v ,  μ 7» X5 ( A a  39 t w  a j ^ a  a ^ y i y v a r a e ^ ·  
ToTto yip ^Yttci/Jsv ou^3 λε^ρν?©·. Σοι «Γδ Aps-
*771$, ώ χ^^αρμα, ij 7ms cro»5 τ ι5 μ&ΊVena $ λα ν  i  ^  
TDiVTWV 715 O ^ y v c ä d i i i  r n j i v  λ & ζ ό ν τ : ,  $  w S s  a £ i « 9 s V n  *
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39 - Poftquam igitur juitaac re- accufaret, &  non ifte loquacifli- 
ligiofa fuffragii ferendi ratio om- mus nugator, formularum cantor, 
nibus monftratur, oportet me, (uti perditus feriba, non tamen illum 
videtur) quamvis natura ä convi- talia d iäurum , non tam odiofa 
ciis abhorream, quoniam ifte me verba congefturum puto, qualia 
probris affecit, pro innumera fi- ifte impudenter profudit: qui qua- 
dtäque calumniarum multitudine, ii in Tragoedia vociferatus e il 
pauca tantum quae funt maxime [ * O Terra ! 0 Sol \ 0 Virtus! &  
necefläria in ipiiim regerere: &  frnilia ■,'] eodemque clamore In- 
pariter oitendere, quis demum telligentiam &c Dodbinam invo- 
iite JEfchmes iit, quibus parenti- cavit, per quam honefta &  tur- 
bus ortus, qui me adeö conviciari pia difeernuntur. Audiitis enim, 
incipit, atque ifta verba exagitat Atkewenfes, eum illa proferen- 
quxipfe effutiit; quae quidem ne- tem- T ib i verö , impurifiim.e, 
mo modeitus proferre non dubi- aut tuis ecqua Virtutis commu­
taverit. Si enim /Eacus, aut Rha- nitas ? ecqua iilarum rerum co- 
damanchus,aut Minos eflet qui me gnitio ? unde fcilicet aflecutus e s :
* V id . </£.fcb, cap. cj6. U b i
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Π5 Λ' Πotjcffei&s στ< ^μίζ μη<&)Ί04 i τ  μ, ω$
ΊΙΤυχ^'ΛΰΤύϋ ν«Α* Ctv &7TOI 7Π£Α CCütS TOitfTOV © δ ΐώ ,
α λ λ &  κ,άν ετβρν Λ έ^ νδ$  spufcAoic^e. Το7$ S i <>7πλ<Ιφ()&οΊ 
μλ/j άασζρ συ , 'S^ccroiy^Voιί Sb r\jaf άν<χ|ο0 ?/σία4,  ro
TV? &κνον@4 o,Aye<v srotetv orav Ae^aoiv, v <To?c&4V 7ζ»ί-
fMS /7V5 £ ij 7TCp/g<nV.
. '  « 5  .> ~ A»f/ .\ 1 ~ I M ^ ’ ~
μ . Ο υκ. ^srapav tl· ο, ίι f ä v  σχ % τ  σων ε ιπ^ ν,
^τηρc£ y 'GrfQifc μνΛ<£&. Υΐότιρ ω$ ο πατνρ σ% Ύ^μτ\ζ
vPp Ελ'ΤΠα, τφ Orfos τφ ®γ,σάω hSttexovTi γ£^μ-
μοί^,, ττα.'χά'Μ, ’t̂ oov Vf £υλον ι y ω$ ν\ ρίτνιρ σν
τόι$ με^ημί&νοΐί γάμοις σ* 7ζ$ κλισιαι τζ5 <Ζνζ)$ τα> Kcc-
Τ&μίτν} >ίρωϊ ^ ω μ ίη ,  tcv χ$ιλον αν^ίάνΉ Χ ., xj τ ^ τ α , ^ -
vig?iv aKfov o f ^ p g ^  σε 5 α λ \  a>s ό τ&ΜροωλΥΐί Φορμίων,
β Δ/ων©"' ό' Φρζαρρίν <̂ 5λο£ , αήφίσιν αυοτίω 7̂Π> 'ζμί-
*7>ί5 -τ* ?(5ίλ>ί$ Ιρ><χσίθ4 >
; » »— \ \̂ \\ Α r « \ _ ) ϊ  ρ \ ' ~ \μ* . A M ct v>J τ  Δ /α 59 rys  0gV s, οκνα), ρ ι π*£Λ τκ ,
'37£.9:771-
U bi verö tibi fas Dodtrinam faciam, quid primüm commemo-
commemorare ? quam quidem eo- rare debeam. An, quöd Pater
rum qui maxime adepti funt, tan- tuus Tromes Elpise ei, qui lite-
tüm abeft ut quis poffit de fe tale ras prope aedem Theiei docebat,
quicquam pronuntiare, ut etiam craflis pedicis &c ligneä compede
alterum de ipfo loquentem non conftridtus ferviebat ? an quöd
fine rubore audiat. Verum ii, qui Mater tua nuptiis diurnis in por-
tibi fimiles &  eruditionis om- ticu, quae eft ad Heroem Cala-
nino expertes, ita perfridtä funt mitam, operam dans, te pulchcr-
fronte, ut eruditos fe iimulent, rimam ftatuam, te fummum tertii
id tandem confequuntur ut au- ordinis hiftrionem enutriebat ?
ditores orationibus fuis crucient an quod Phormio ifte, qui in tri-
quidem, opinionem apud eos nui- remibus erat tibicen, & Dionis
lam pariant. Phrearrhii fervus, ä laudabili hoc
4.0 . Sed cum mihi de te ac tuis quaeltu eam avocabat ?
dicturo copia fatis larga fuppedi- 4 1 . Verum per Deos immor-
tetur, nefeio tamen unde initium tales metuo ne, dum de te idonea
verba
'5^στ.;κ<ον'& A g yiov, oujTqs ου Φ ^ σ τ ίκ ο » ^  ίμοωτφ $ίζω 
'2 Ό ?Ρ '/1σθ ϋ9 λ.ογ>ις, Τ ο ω τα , μ  „oum Ιίσω* α π  au)T$f St, 
ων ccüToS βί&ωΜν, όίρζομ$\· O^cTti y& ών ϊ τ ν ^ ν  ία ϊ ,  ocM  
oTs ο Ατίμοζ x.cl]cl̂ .tou\' ο ^  }<χρ πντί, ο’-ψ  Λ δ^, %9h 
jlSjj οΊζο & Ofulcu, α.μ& A J Ilooui@^ $  P i r a p  >4jpye· & 
tru M & C a s  <zv£ßcdttf, τον μ  7 τ α τ ? ^ ί ,  «»77  Τ ^ ρ ι τ @ ^ ,  
ίποιγισιν Ατ^μητον, rlw Si μητί&ι στμνω$ πανύ Γλαυ- 
χο%αν ωΊομα(,ζ&ν, $ν Εμττνσα,ν απαντά ίσασι κ,αλνμ^όΐ«/, 
οκ  7 7 3 τΓχ,ν'ζ* Troifetv ^ JVAovöti τοωτηί tus ίττω-
νυμΛας τχ ι^ ϊσ α ν . Πο^δ» ĉtp λ /WoJsv > Αλλ ομωζ ούτως 
c t^ o te^ r© ^  & κ,α] 7Tdv>i^ 5  <ρύ(7 ?̂ f e  iAfct/?sp@-' <άκ «Tbu- 
A y  , $  7τλ.ίσι@-’ ς>κ ^ 3  ̂ 7ντν<77 y«<)pvcis>
OTTOS άωτοis t^us, αΛλα μκ&ντχς σοωτο» r y -  
τ α η  7ToA<T6uw. ν ·
μ(Γ. Kocj ττδ^’ ωι /$) ‘föi Tis αμφισζ'/ιτϊΐσιϊ , α>5 α - 
££> Γ\1^3'δρ τ ϊ ί  Πθλδα>5 «pH >16» , ίάσζο' α  «Λ r\Jürlp 7W*
δ̂ θραΓ»
verba facio, meis interim mori- cotheam, cujus nomen antea 
bus parum congruum fermonem Empufam fuifle omnes norunt, 
initituerim. De his igitur non iftud cognomen eo fcilicet ad- 
ampliüs loquar: fed ad illa ora- eptae, quod faceret ac pateretur 
tionem convertam, quae ipfe gei- omnia. Unde enim potius ar~ 
fit fuperiore vitae tempore. Ne- bitramini ? Et tamen te adeo in- 
que enim homo erat ifte cafu & grato atque iniquo animo Natura 
fortuitu oblatus, fed ex eorum nu- finxit, ut cum e fervo liber, e 
mero quibus male precari folet paupere dives horum opera fadfcus 
C iv itas : fero enim, fero inquam, fis, non modö non gratiam re- 
immo vel heiterno aut fuperiore pendas, fed & muneribus corrum- 
dieiimul Athenieniis fadtus eit & pi te iinas, atque illorum utilitati 
Orator; &  duabus fyllahis adje- Rempubl.contrariamadminiftres, 
dtis, patrem non amplius Tro- 4.2 . Atque illa quidem, in qui 
mcm, fed Atrometum nominari bus controverfia eft utrüm pro C i- 
fec it: matrem vero cum maje- vitate didta fuerint necne, praeter- 
ftate quadam appellavit Glau- m ittam : quae vero pro Re/publica
L 1 hoitibus
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i^ 6fcSv pcueprJs &7reJW 3̂ii 0^51 τ)«ν , ταοτκ, αναμνί- 
σω. T js v/bdftf chi oi<Tä τ  ^7tc4>,P <c'^ s','to' Ανηφων- 
m ; y$ £.Ta>fi{Aaia l̂tj)-' Φιλιππω τα. νίω&Α \μπρΆσ\ν 
Tcc νμ&Ttp&.} us τίυυ πολιν ijA^v* ον AaCov<](3)-' e^oci 
‘Μ'ψυμ^ον oi Π^ρ&{& , xcq k .ä& W cw t© -' eis τ^ν E *-  
xAwncty, βοών o ßJ.oy„xv(ü)~' o u t@ ^  x) , £ 0 $
cy Α*μο·Α£β.'ήα Petvai ποιώ, tdvs γ,τνχΊijcö̂ L·, T /̂ ‘7ro- 
λ ΐΤ §/ ίζζΐζων , κα] Ιπ οιΆας βα^ίζων J  ανευ ψ>·φί- 
σμα/®' cL<piJluoc\ ΙποΙγιστ, Κ&ι ά μν\ ·» β^λ» ν c/ξ Α- 
ρ&χ π ί γ ν  ? 7c ^oSfyuiv/i , >cow τ ία ]  υματίρΜ
ayvoictv c i  & Λοντ7 cr^^CiCvi^Ljocv »Jbcioa, ίπίζήτησί ττν
αν ·̂ρα?7Γδν, ?coq συΜ&£ουσα, I/Tctv̂ 7 0 :*)-<£v <as νμαζ 9 ol^p- 
παΓ αν ο t o jS t © - ’, £μλιϋ Sbuccci il^Shs, Ι^ζτήμ- 
π ιτ  αν j>7Td στμνολογκ τντν!* /' ύμέϊζ φ ίζλω- 
üWiTis cLOTον, άπζΗ.Ίώα.τβ , e<Ai ys χ) τ^τον. ΤoQocpb'v
τ  αωτοί'ιί i  ο ζ  Affe/tf 7TctyV 7ZÄ ΤΌΤ6 Τ^Τώ; 7TC-
j  ^α,/μ^ύα,
hoftibus moliri proculdubio com- Antiphon dimitteretur. Et pro-
pertus eft, ifta jam commemo- fe&ö niii Senatus Areopagiticus
rabo. Quis enim veftrüm, Athe- re intelledtä, vefträ imprudentia
•nienfes, Antiphontem illum tribu ( tempore quidem illo, quo mini-
motum ignorat, qui Philippo pol- me oportebat vos efle impruden-
licitus fe navalia veitra incenfu- tesj perfpedtä, hominem perqui-
rum efle, urbem ingrefluS eft? siflet,deprehenfumque ad vos ite-
quera ciim ego latentem in Pirac- rum duxiflet, evaferat prorfus ho-
eo deprehenderam, coramque vo- mo impuriflimus, fupplicium vi-
bis in concione produxeram, im- tarat, ä grandiloquo hoc oratore
probiffimus ifte JEfchines magno incolumis eflet dimiflus. Nunc
clamore vociferans, [  quod in li- verö cruciatu eum & morte affe-
hera Republicd ifla facerem qua ciitis, qua hunc esiam affici opor-'
fe rri non debent, qut cives cala- tebat. Güm itaque omnia, qua;
mitofos probris infeffarer, eorum- abeo gefta funt, cognita 6c per-
que teSia pro libitu introirem ~| fpedta haberet Senatus Areopagi-
perfecit tandem ut fine decreto ticus, vofque per eandem igno­
rantiam,
8 ΐ  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Τ Σ
yi^7oVY\aiilcßv οωτον υ μ ^ β  σιω£\κον um ρ X 
«€ρί & c f  Δ>ιΛα)5 ^ τβ  £ ä ü t jis  άγνοίοίς ctp liausp 7ΤοΜ.λ 
''Sr^Iec^c τ  KQi'ioiv, ω$ <Zir£jÜAic&z /tavjenlu/, ^ vjjUcm v  
<ντζ^Γμοίζ>ζ £7ΠΗ>ιση>τί, tü tov μ  ίυ^ος ctTrwAetoH ως <ΐνζβ- 
^ ίτίυυ  , TtzizjlSIw Si j Äeyjv π & σ ττ& ζ ί, Υ&) Tauige ^ τη  
τ ν  (Ζωμν φ ί^ σ α  τ  ψνφον 'ίτ^α.ζg, <9 ο Η ϊμ ία  \|λκ£>@'' 
τ φ  μΛοψω τ ύ τ α .  Koq οτι τ ο ω τ  ctAnSil λ έ γ ω ,  '
X '  \ 'Ae< μοι tV tw v m/s μ α ρ τ υ ^ ς .
Μ Α Ρ Τ Τ Ρ Ε Σ . 
Μ ΑΡΤΤ ΡΟ ΤΣΙ t>7rep «/ffoMav dY&. Κ α λ -
Α/ο4 Svvifcws, Ζνίνων Φλυδυ?, Κλεών Φ αλιιρευ?, Δνιμοηκος 
M ap a^ y io s ·  Ü77 £" Α/ίμΗ τ ιντ ι χ^τΌν^στχ.v(oä Α κ χ ΐν ίω  
uiuifow ύ-ττίρ £Γ /ep5 ?  c f Δ ίιλω  as τοί/5 Αμφικτύονοί^ 
(ruvtfytvacu/Tis νμ&$ tyK&m(J\u Ύ'Ζ^,^Ιω  αξίον T ?) ρ χ λ -  
Αον ότπρ τ* 7ro\icci λέγ$ν, ^ α π ε τ α λ »  Υ π ΐ £ ^ ΐ ί .
μ γ .  O ujcS v, βτβ τ ί τ ν  /χέλλονίοί A e^v , ά ν τ τ ίλ ^ ^  cwtcv ί
Β ν λ ί ι ,
rantiam, per quam mulca ante­
hac e publicis commodis efient T e s t e s . 
prodita, jam eum templi, quod
in Delo eft, patronum luffragiis Demoßheni harum rerum ta- 
veitris fecifictis · (imulatque Se- ßimoniurn tribuunt hi omnes. Cal- 
natum illum advocäftis , eique Um Sunietifis, Zeno Phlyenfis 7 
totam rem commiiiftis, jEfchi- cleon Phalereus, Demomcus Ma­
nes continuö ut patriae proditor rathonm : Quod tum Mfichinem 
ab eo depulfus elt, &  patronus templi quod rß in Delo apud Am- 
conftitutus eft Hyperides. At- phi&yonas patronum olim creäßet 
que haec ita gefta funt, cum fuf- Populus, nos concilio convocato 
fragia ex ara ferrentur : at ve- Hyperidem magis idoneum ce?i- 
rö iiti homini impuriflimo ne- fuimus qui pro Civitate diceret; 
mo omnino fuffragatus eft. Quae atque igitur mijjus efi Hyperi- 
ut vera omnia dicere compcr- des.
tus iim, advoca mihi earum re- 4 3 . Cum igitur iftum rejecit Se­
rum teltes. natus quando civitatis caufamefiet
L 1 z · d iäurus,
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■ n s '  ' ' £ ' r t \ λ/ * *ϊ*\·JötfA y, xcq Ίΰξβστ τ&ζ&τ enpa , το τ? χ.ου\ <ζ^όατΙου tij 
' ' t ^ / η \ / ~ κο  ̂ χοίχχηοιω υμιν cLTCetpywr, Εν μψ το^ιω τούτο toj-
OUTO uro\lT& Jf/A  70 J  HOLVIOU ΤΟuTOU , O/UOIOV y i  ^ ού
OIS ίμο5 Χ#τ>)γ>ρ£ί· gjs^v ^  <ζν&μιμ.ν>)<ηίίο3Έ. ΟΤδ 
><2ρ Π υ^ να Φιλΐ7Τ7t(jSy ΐ7 η μ ^  (£§) Βυζάντιον, κα)' πα- 
<̂ 4 7^ /  <χυτ5 νυμμ&'χαΊ απάνΊαν σιωετημ.^ Όφίσζειζ, 
as ον cy t̂con 7ΐοι'ήσΐύΐ τίω Π ολιν, κχ| Sii^av xfrvtoZ- 
crcui· το τ ί iyoo μev tsS Πυ^&νι ^^σιιυομ&μω , κ&| *77θλ-  
·· λ £  ρεοντί ύμ%/, obt e<<Joc, , ou/ 'χΐ^τ'β^αρνισ«,· 
αΛλ ctvctfas άντ«7π>ν, κο̂ ' m  τ>ι$ ΠοΑεωί 
'ζ^ υο Α ω ^  5 Λλ\ Λ^ΐκοαί/τοί. φ/λ<τΓ7π>ν ο ξ ίAey^ot <ρα-
β. </ f/ \ » / I I » \ *vspaJS ουτ ύ>5 , «DTE touS c/fc&oou σνμμαχοις οωτουί «,- 
v/fctjaV0^  o^oAoyeo. Ο υ τ © '  JV σιαιν\γωηζίτο, κα]
7% cVcWTtA gyCta.fiTUp« ΤΗ 7ra7^^l , κοί] ΤÜJUTCC -φ<$£/-
Ä  Kcq ουκ Λ7τίχργι τοωττχ,· αλ\χ  κα) τσίλΐΊ μ^ττχ-
TcwJ v7c£$v Αν&ζινω τ& Υ&Ί&σκοπω σιωΐύύΊ «£ τία)
Θ ^ σ τ^ ν© -'
didhirus, atque alteri negotium tiae Pythonis obftiti, nec, cum
commifit, eodem tempore prodi- torrenti fimilis verba in vos ef-
torem eum & vobis inimicum funderet, omnino ceffi, aut pe-
eflTe aperte praedicavit. Unam dem retu li; fed furrexi confidens,
igitur ex iftius audaciffimi viri &  verba verbis contraria eftiidi;
rebus geftis audiiitis, iis fcilicet neque jura Civitatis prodidi, fed
quas in me reprehendit perquam Philippum ipfum injuititias coar-
iimillimam : jam aliam, obfecro, gui, atque id adeo certis argumen-
in memoriam revocate. Cum e- tis probavi, ut ipfi foederati contra
nim Pythonem Byzantium huc eum adurgerent, & rem ita eile
mifidet Philippus, legatofque ab confiterentur. A tverö ilte^/ i-6/-
omnibus fuis foederatis fimul mit- nes Philippo patrocinatus cif, &
tendos curärat, quaii ea mente teitimonium contra patriam dice-
atque confilio ut Civitatem no- bat idquemendaciflimum. Neque
ifcram ignominia afficeret, eam- vero hasc illi iiißecerunt, quin &c
que injulta quasdam agere oiten- iterum non longo poit tempore,
deret; illo ego tempore infolen- una cum Anaxino exploratore in
Thrafonis
®£$L'JhlW$ 01ΥΛΛ1Ι ί\ ίΐφ^ Ι\ . ^KdJjTOi 05Τ5 ^  \JGKi Τ Τ ηλί/Μ ίύΐ
/ f ' I \ 9 **  ̂ ^
τ ^ μ φ ^ ν η  μ χ ΐ ν ο ζ  μονω ffui/viu %, <yX-pivo\oye4 7O, feTos αυτοί 
ί / π τ ΐ ρ ^  τ η  φ ύ σ τ (  ^ τ ο ί σ χ ο 7Π>ζ ^ π ο λ έ μ ι ο ς  τ η  7γ ο , τ & £ ι .  Koq 
οη ταυυτ αλ»^« λέ>ω, ν&λίλ μοί τ^των τχ> μ&ρ'τνρΰίς.
Μ A Ρ Τ Τ Ρ Ε 2 . 
Μ Ε Λ Ε Δ Η Μ Ο Σ  ΚΛim®* , Τ πΐβ ί^Η ί Κ α λλα ίο υ , 
Νικο/ttt^os Διορχντν, μΑρτι>γν<η ΔημοεΟΐν^, Jcjl7ro£w- 
σ« 7̂7) TOV ςρα,τΜγίίν, 6<̂ ν<χ( Αι̂ /νΖα/ A-nfo^nV Κο- 
%>yj.tflluj οιωιρ'χο^ρ^ νυκτοζ ΐλς η?\ Θ ^ίσ^ν@ ^ οιυλμ9 ^ 
Muo\oyi/jfyov ΑναζΙνω, os ολΖλ^ *η )  Jtstm rao^os 
Φ(Λγ7Γ7τν . A utccj ct7r e ^ 9 ii7iav oq μ α ρ τ ι^ α }  ’ί π ϊ  Ν<*/ν, 
Εχ$ί7σμ£α|αΙν@·' τ  Cat η ΙςουφΐΜ.
μ</̂ . Mu^ia toivm/ grep et*7Γ£<ν cu/̂ , 7ra- 
paAfc<7ra· )8 y ra  7ras Πολλά αν g y i 'vu? e7i
*n\jrm ’έ^οιμι JVî ocj, ων xros w r  (yxelvotg τους 
rrois μίν ιχβ&ΐζ υττηρίταν , ίμοί «Α ενηιρίχζαν ευρί^η·
αλλ
Thrafonis aedes ingrediens dcpre- do coram Imperatoribus affirmant, 
henfus elh Et profecto, qui y? vidijfe JEfcbinem Atrometi F. 
cum hoitium fpeculatore folus iö- Cothocidem noSiu in ades Tkra- 
lo verfabatur, &  fermones confe- Jonif una cum Anaxino ( qui Pbi- 
rebat, iite ipfe revera fpeculator lippi explorator ejfe judicatus efi ) 
erat, & patriae inimicus. Atque mgredientem, <£y fertnones cum co 
ut haec vera dicere compertus conferentem. Diffa funt hac te~ 
f im,  voca mihi earum rerum J limonia Archo?ite Nicia, Heca- 
teftes. tombajonis die tertio.
44 . Infinita alia, qux dc iito 
T  f. S τ  e s pollem dicere, praetermitto, nam
ad hunc modum plerumque fc 
res habet. Multa ego praeterea 
Meledemus choriis Fil. Ilype- poiTcm vobis oitendere, quibus 
rides callafchri Fil. Nuomachus ille illis temporibus tum hoftium 
Diophanti Fil. teftimomum hoc commodo infervire , tum mihi 
Demnftheni dant, &  jurejuran injurias inferre compertus-eft.
Ac
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^ 7 iJsTcq ταοτα, 7rap υμΓν 645 <£κρι£νί μνήμην , ν,Λ 
'&ζβ(η]μί opyltu· Ήν) φαυαλω τπ>Α»
λ£«> c^Voiau' ra) βνλο ίβμω  (^ ) Ae^VTt» *π τ  ύμχι <τυμ- 
φ ι^ Ί τω y ^ Ι ^ ΰ τ κ ^ Λ ί^ ν ,  ^  ffuxo p erre iy , τ 1 ^  Toqs Λο<- 
cTb&<afS )?cTbv>i5 >9 το ^  π ο λ ία ζ  σ ν μ φ ί^ ν  ä v to A -
A ^ 'io ttfyo i. AiO'zSf ρΛ,όν ’f ö t , ;(2>ί &<τφ&Aeqigyv & ά  to j5 
^ £ 0(L$is ϋτπ/ ρέτ^ ν^  μΐο&χρν&ν, i  π ιν  υmp ίΑομΰμον
τή ζίν  '7TO\lTUJicQuj.
μ ι.  Kaj το *uJ^ f  ττολί,α^ν, êwepafs σιιυ& γωνίζζ· 
c&vq Φιλίππω Λίνον μ , ( ώ Γϋ, ^ ®*0< ) Πω$ $  V, J(j' τ >?5 
7ia.7^iSb$i Söts J i  tx ß i\ to d ? , J'bTS λ/το  ̂ τ£το· A M  e-
5T£i<̂W ^cwspcjs >J<̂  TO 77λοίΛ  6£ΓΕσυλ>1ΤΟ, XeppOWJVS 1770p-
7>)y AvjiKtcv itfopiver Ι^ρω τζος, ümti c i  &μ- 
04σ&ΐ7Μσ7,«ώ> t o  Ogcjiy μΑ?# lu>, '$λΚ cj{qyi)cti &όλίμο5· 
Cf 77(0^0 7TO7n)r ϊ'ΖΒζ^ζα 07Γϋρ l l fd j f  o ^ ä W ä v @ ^  ^tsct]
Ια ,μ ζ^ ογ^ φ^ , ix . cty e voi dVTiJoif, £</\ V7 S μ&ζον,
j/VTi
At vos non ifta memorias man- 4 5 . Priufquam veiö bellum ef· 
d atis , nec -pro magnitudine cri- fet conflatum, Philippo aperte 
minum fatis acerba exardetis ira- auxilium prsebere (o  T e llu s ! 0 
cundia. Sed iniquiifimae cuidam Dii immortales! )  graviffimum 
confuetudini nimium induliiftis, profeilo eft : qui enim aliter ? 
qua tandem accidit, ut fiquis ver- cum non fine patriae detrimento 
ba faciat ad veftram utilitatem fpe- id eftet fadtum. At finite hoc illi, 
itantia, fupplantetur &  probris fi ita vobis placeat, finite, Athe- 
laceflätur : adeo publica civitatis nienfes. Verum ubi capra funt 
commoda voluptate iftä, quam navigia, everfa eft Cherfonefus, 
cx calumniatione percipitis, com- &  contra Atticam profe&us eft 
mutafie videmini. Quapropter fa- Philippus, nec jam amplius in du- 
cilius multo &  tutius eft iis qui bio res erat, fed bellum palam 
hoftium rem agunt, mercedem concitabatur; quid lite homo in- 
accipere, quam illis, qui veftrae vidiofus, iamborum fcriptor, quid 
utilitati malunt confulere, Rem- ifte poteftoftendere,quod pro ve- 
Dubl omnino adminiftrare. fträ utilitate faciebat ? nihil pro-
fedto
86 δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
4'τβ eAa^jov -^Λ)φισμ& sfoiiEV Ακχινη /ζ& ι την σνμφ ίζβν-  
ίόμ τ  μ -zEroAei. Ε< <ffc φν\0Ί) Λιζοίτα *0Λ τφ ιμω υ- 
<Tbt/n* α’λ\ ’ ουκ e9iv ®fo^v. Κ οντοί JW v  ouTov α ν α γ κ «
, $ ,ίοιΛ'ν roTs -t^ ^ o / tev o is  'x jsx  ϊμο5 t o t  e- 
^ ov7ä  6 7 Κ 5 ί λ « ν ,  γ& ίφειν τ α υ ^ -  έ Τ 6 ^ ·  $  τ ο
7 ^ /  e^9p5v ο ν μ φ ί& ν  ζ > ΐ 7 /oti <pepetv « ί  μ^σον i »
/ ’ / . » ^  , «\ >' t/ , «y >/
τούτον ct^eivo). Ap ot«/ <§£35 ί λ ι γ α  ,  ααζττρ <ösiJs e y ^ t -  
β ε * ,  ίν / χ # . ί ρ ) « β α ο 8 « }  77 Λ ο »  κ ^ κ ο ν  υ / * α $  j  y ^ a f y y v  k 2  « -
~  r f
“7Τ£4V £7ip<y.
μ5·/. Koj TO / ώ  α Μ ι  κοο| (pgp&iV > ?/^ατο ,  a>s eox- 
κεν ,  ί  Π οΛ ίδ, ά  ποιΖν ο ύ τ© -' εΛ ^ν)ανετ ev <Λ ΐ τ η ζ ^ -  
ya<r&TO , α> Avcfyes A^la^ojoj, το ι^τον, ο ?τασι t o i s  'ΖΣτζ?- 
τΐ£9<5 67Γϊ^ίΐκ6 τ ίλ ο ζ ,  ΌΤίΖΑ ου ταυ$ TroM ys α νά λω σ ε  λ ο -  
yV S , τ »  ταμ Α μ φ ιβ ίω ν  τ  Αοκνων ^ig^ojv Α ίγ μ α ^ ,  ω ί 
Λ ^ ςρ β -ψ ω ν  to A h ^ ss. Το«Λ « ,το ι^ τε ν  ’έ^7· 7Π3?Εν; π ο λ λ *  
γ ί  $  S\r <siii ττοτ cAv/^w σι) τζχ,κ« τ τ ε ^ α / ^ ν α  σοω τφ,
* Χ
fedö ullius generis occurrit, quod minem alterum loqui oportebat,
in civitatis commodum ab iE - 4.6 . Atque alia iftius facinora,
fchine decretum eft. Siquid vero quae occulte perpetrata funt, po-
a fe  faiium ejfe dicat, producat terat quidem civitas ferre &  pra-
velim , &  mea jam temporis por- ter mittere, uti opinor. Unum
tione fruatur. Verum nihil eft vero reftat, 'Athenienfes, atque
iftiufmodi. Atqui necefle eft al- unum profe&ö iitiufmodi, ut ca?-
terum e duobus efle verum, vel teris faftigium impofuifle videa-
quoniam in iis quae ä me gefta tur; in quo fane multus fuit, cum
funt nihil poterat reprehendere, Amphiflanorum Locrenfium de-
alia igitur eum non decrevifle , creta inledtaretur, quaii eä operä
vel fiqua nbnt m eliora, tamen veritatem labefactare atque per-
cüm hoftium utilitati confuleret, vertere cogitaret. At non ita fe res
ca vobis indicare noluifle. Nihilne habet: qui enim poflet fieri ? per-
igitur tunc dicebar,nihilne decer- multum certe abeft. Neque tu
nebat, quando infortunii aliquid unquam iitarum rerum quas eo
vobis erat eventurum ? At fane ne- tempore geilifti maculam elueris.
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* Χ  tp64*· Καλώ Si offlW77ov ύμ%β ω Avefyes
ÂfUx.>oc\Qi, ΤΌυζ 0eVS άπαν1̂ ,  7πκπί£, οσοι τ2 ^ρα ν e- 
^Vcn τ  Ατ\ικ1ιυ, ^ -f ΑττοΜω τ  Πύ}ιον, os m τςωος ’6ζι 
τμ πολ4, Kj τϊασι TV70iS* «  μ  &A*i!S υ-
είνηιμι , ^  &πον τετ gustis ον τ&) Δίμω, οτι ό^£- 
τοιί tiSci tV7üv1 τ  μχΛζ̂ ν τ ί τ ν  V <X2^ y y x Jo s  α π ίο ^ ο ν  
( 'ίγνων yö, ίυ%α>ζ ϊγνων )  ίΙτυχίΜΐ μοι Sbucoq, κ,σΐύτη- 
ticw' ix Si ΐ&ζβζ έ ^ /θ ^ ν , ΐ  φιλοΜΧΛου; ί ί̂ας eveK£> ocrnajr 
t7cLyjo τχτω ·ψ<$Ζ/£», τταντων α,)<*^ϊν ctvovv»τον μβ -Troiiiatq. 
T /  ola/ τοω τ Ιτ ο ^ μ ^ ,  ^  $\ζτεχνΰίμΙω νταοί cr̂ oc/Vais j 
Ο ή  ^  γρρμμ&τ ’e^ av  ον τφ $\ιμο<ήω χΰμ&&, οζ ων 
τ ο α τ  'GnSiitjco σ& φω$, *.oq υμ&$ exSü$ m  π ί^ α / μ ά / & 
μη^κύο ι^ ί., d/κεινο (poSttjUctj, σθενών otwzi
J(£ *%  ούτ@-' ίΤ&^ωΊ ‘xjzmAwρ0Μ· ο7Γ6ρ (Ζΰζβτίζβν ouveCn, 
075 7DUS m AoCfTTO ^^ ĈäMCLC, iTCOl'/WlV '£m\icfr/<J\ , TüL 
Acfp άί7α}{^λ&$.
α Γ ·  τ ί *
nunquam id oratione perfeceris, rubus me vitae bonis fpoliatum, 
At verö coram vobis,Athertienfes, oro, projiciant. Cur igitur haec 
Deos Deafque univerfosobteitor, omnia deprecatus ium, aut quem 
qui Atticae huic regioni praeiident, demum in finem adeo vehemen- 
&  Pythium praeterea Apollinem, ter contendi? Quoniam, etii pro- 
qui civitatem hanc aufpiciis fuis be cognörim inter publicos com- 
ufque defendit, precorque ab iis mentarios ea manere feripta, e 
omnibus; fi vera fint quae vobis quibus haec omnia vobis indicare 
jam renuntio, quaeque antea re- poiTim, vofque ipfos memoria ve- 
nuntiavi,utprimum impuriffimum lträ res geftas retinere, tamen id 
iitum hominem eas res aggredi me merito follicitum habet, ne 
animadvertebam, (intellexi enim, iite humilior multö &c abjedtior 
ftatim intellexi) faveant mihi om- homo videatur, quam qui iitiuf- 
nes, atque incolumitatem conce- modi facinorum autor extiterit : 
d an t: fin autem privatae invidiae quod fane non ita pridem accidit, 
atque inimicitiae explendae gratia, ciim iite falfo nuntio huc allato mi- 
faUiim ifti crimen objecerim, om- feris Phocenfibus exitium pararet.
4.7. Am-
8 8  δ η μ ο ς θ ε ν ο ϊ ς
μ ζ .  T o v )8 c *  Α μφΙαΓΗ πόλιμον, £ ι ον Ε Τ&τν,Μ 
7)λ% Φ ίλ ιπ τ η ;, % S* ον Mpe^il τ  Αμφικτυόνων ν^μων, ο$ 
ct7ia v ]a  ctvepe-vpe τ* Ελλ^οω ν, tfTss < ^ ν  ο συίχ&Ι&σχίυοίσχ#, 
X) ττάνίων eü$ άνίιρ r  μ α γ ^ ν  c q n © · ' Kotj t a t  eu}*!? 
l/uS 39 ξ α ν τ ο ί  C f τ η  Εκκ,λνκτ/ct, £
λεμ ον ε<5 r  Ατ^κ,^ο α ^ ί ,  A i^/vn, ττολέμον Α μ φ ικ τνο η *
κον ^ @  μ  <yx / © - ^ w A W a s  cruJxs^Yifj8/J0i £κ, £ιων μ& λ ί -
ylv? 01 Si ί^αωμχζον, xj cqTicu> ^ 5 ^  τ  ϊϊίαν e ^ ö ^ c v
ZTt&yjv μ& ύπϊΤ&μζ,αΛον <urn$· H 7is  Si y\ φυσίί, οο Av<fye$
A^itvoüoi , y s ^ v e  τίτω ν τ  μίτω ν, χ,αί t/v©-1 evgJCgc
τ ο α ιτ α  cuüiuXivio^Tf,  ^  e7 r^ t^ 0 n , vicu α κ ύ σ ο ν η ,
i7T6i5>i tote (>κωλυ^ί)ΤΕ. Kot) )8 gu ‘τζξρ.Γμα, aiw T tjiv  S*
^ c Q - e , >9 μ*γ*λ5ί ωφιλν\στ<3ι <τΰζβζ /ίο&ίαν τ  κοινον*
οσ>ί SiivoTTis Ico ον τ<$ Φ ιλίττ:τζω, %οίσίοδί.
μγί, Ουκ, Zto to J  /zd£?s i^uäs 7π>λεμν τπ & ζ  b'oA α τ τ -
αλλαγη Φ ιλ ίπ π ω , ei ^wl 0 » C a jy s  >9 © e^aA ou S έ^θροϋί
/'Κ οι»σ&ΐί
47· Amphiflani enim b e lli , arbitrati. Quae vero, Atheniehjfes, 
propter quod in Elateam profe- harum rerum fuerit conditio ,  
&us eft Philippus, Amphidtyo- quamque ob caufam ifta omnia 
numque dudtor deiignatus, idem comparata funt, &  qua tandem 
ifte concitandi reus eft, qui Grae- .ratione gefta, quoniam tunc au- 
corum omnium resumverfascon- dire vobis non licebat^ nunc de­
turbabat, cujus unius opera acer- nique, fi placet, animadvertite, 
biilimis calamitatibus omnes in- Perfpicietis enim rem pulchre efle 
voluti funt. Et cum ego contra il- compofitam ; neque parum illinc 
lum teitarer, atque in concione adjumenti ad communium rerum 
vociferarem, [ Bellum Attica in- cognitionem capietis: &  quanta 
fers , JEfchine, bellum Amphittyo- demum animi folertia Philippo 
nicum j alii, qui corrogati coave- fuerit, intelligetis. 
nerant, non diutius me loqui per- 4.8 . Philippo quidem belli con- 
miferunt: alii vero mirari vide- tra vos gefti nullus omnino exi- 
bantur, falfum ei crimen propter tus futurus videbatur, nifiTheba- 
privatas in im icitias m c objicere nos Theflalofque Civitati noftrae
M m inimicos
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'7ΤΌΐ7)0Τίίί Tw Π ο λ « . Α λ\ ά  KoyTTip ccj-λίως κα) ίφ κ α )5 
7 ^ /  ^ ρ α η ιγ ω ι τ<Λ υ μ ίτ ^ ω ν  urote,μ οιωτων oum$, 'όμως 
r\ j&  aütoS  Tocf τ ϊο λ ίμ ο υ  κ<*) τα& A^giav μυ& &  t m -  
Ο υ τ ί >8 $,γ\γί7Ό TOii c/k τ »δ  yiyw -
/$uov ©δτ^ν, ο υτ  « σ τ ί^ π ? ,  ων owc£ Η » ου TB
ζ>ν Ttf ^Aot^lw  Ŷ iK̂ CC V TDT6 Ui^ / 5 ,  OUTg «5  τ  ία ! Α τ -  
'Πκ.ίύο ελ} ·«»  /co/ÄTDi, ju/)7 i  Θ έτϊαλαΓν α κ ο λ ν ^ α ο τ ω / , fu i- 
Ί ϊ  ©yĵ ocjööv Χ νώ τω ν. XccoeSocfve Si amrS, τ φ  π ολεμ ώ  
xgßcTovvTt, τους 07Τ0ί*σ^7Π)θ < ζ̂,ΐ7Γίμ7Γίτ& ^ clth-
\ / * Ρ Ν. ' \ ο- f  Γ ',  ί eo; tou tc  ya J  cuiTyj r y  φύσει τού ΊΟΊΤΟυ
κα ) 'Tpfyf «x l^ap^ovT O y 6)^tT6£5 i$, K^xom^fctv. Ei ^  
cto> τ ϊ ί  »£io4 gygjtfv e ^ ö ^ s  , i}-rsus ©e^aXcuS , $ 7cu5 
σ υ μ π ύ ^ ι  βα^ιζειν ζφ ίιμ ο ίς , (§xSii αν *jy&4- 
το τζτζ^σιζζΐΊ <anS τοί vqiw α ν  <As r a j  c>ft£<v&v κο/- 
νά$ ^ατζ^φίσεα  ΛaC<iv ,  ύγ ίμ α ιι ajpe^w , pa-ον έ λ π ιζ ε  
ΊΌύ μ ίν  'CjzmKpXiKcdTZ), m  ττέ/στ/ν. T/ Pta/ '&ΐ%<Ιρ&ί;
Jsacras& e
inimicos redderet. Licet verö in- hil omnino jam dicam ) tamen 
faufte admodum atque parum vi- ipfius loci *» ^«o pr alium covimif- 
riliter cum eo pugnarent Impera- · fum efi, rerumque, quas utrifque 
tores veftri, tamen ipli Philippo fuppetebant, natura ita compara­
tum ä belli ipfius acerbitate, tum. tum eft, ut multis ille incommo- 
ä praedonum injuriis non pauca dis afficeretur. Si igitur aut Thef- 
acceflerunt incommoda. Neque falis aut Thebanis perfuadere co- 
enim hinc exportata funt, aut im- naretur, ut ob privatas inimicitias 
portata, quorum ille indigebat, quas ipfe vobifcum habuerit ac gef- 
N eq ; verö in mari vobis is erat fu- Jerit, bellum vobis inferrent, no- 
perioT, neq; in Atticam proficifct vit fane neutros eorum id in ani- 
poterat, fi nec Theflali eum fe- mum induturos efle : fin com- 
querentur, neque tranfeundi pote- munes fe illorum caufas fafcipere 
ftatem ei facerent Thebani. Cum fimulans, Dux ab iis eligeretur, 
autem vidtor e bello dilceflerat, nihil facilius putavit, quam ut par- 
qualefcunque tandem veftri fue- tim eos deciperet, partim periiia- 
rinc Imperatores, (de iis enim ni- deret. Quid igitur aggreditur?
videte
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'fcicrcL&i ωζ ο ι·  7ηλίμοΊ ποηίστνι 7Όΐζ Αμφιχ,τim ,  39 'Ζ&ι 
τ  Πυλο^αν ταζρ,χίω. Eis $  Τοωτ vujos aurvi υπ ιλ ίμ -  
ζ>αυινι ανζ Sivarodu). Ει μϊν toiviw τ ίταν j  τ  Λ  e&o- 
τ 5 τπμ,ττΌμίϊων Ιί&μντ] μόνων, S τ  cWvV συμμάχων &»- 
(myttrc 775 ,  '\1ssto'4«cÖ ^ 'V ^y^joc Οίομιζζ xj tbus 
0>i£oqous, ?t&j 7ÖL/S Θβτΐ&λκ'ί, 39 τ τ ά ν ^  φυλΛ ζ̂σ ν̂ί)* αν «Tfe' 
A^kt'oq©-' μ, Λ W T  u7iivow7iav 0 τ ν π  ^roiJy, eu- 
'ΤΤΌρωί λησ^ν οτ£ρ auueCn. 
μθ'. Πν$ yv O jut ί7Π>Ιν\στ;  μ*\}τ>υτ&| ίκτόμ. Oj<&v2s 
«Γδ rS7£?£i<fb7B$ oi^oq 70 η ^^γμοί  ©foli <ρυλ£τ1οντ@'', ωαστρ 
«ω?« Tei το ico» ree -mp ύμΤν yiyVloSvL), 'STj^&WJ'els Πϋλ9ί-
i * ·  \ ~ ^ r f * 1 .y>£cfi.s ütos, Tcocf τ^ιων >1 τετίΛρων ê<fl57ovv)<rac-v7r»v cw7cv, 
aveppiSn. Ω* <ffe' 73 τ ι?  Πολέωί αξίωμα, λα£α>ν a<p/mo 
e<s rv's Αμφικτυονοίς, 7τάν& τα λλ  apeis >9 7ra£U<&>v, επί- 
potjvev e<p oTs e^ic^aj^· >9 Aoytfs vtjfZft&azirtUs, xj /Atljvs,
ojiv v\ ΚιρροηΛ w tfap vSv > v u v je is  xou\ SleljeA^«iv ,
av^pacrvs
videte quam aftute: id nempe mo- fus eft : quae res ita eveniebat. 
litus eft, ut bellum Amphidtyo- 4.9. At qua tandem ratione ita 
nibus inferendum, turbafque in eveniebat? nempe iftum mercede 
Pylaeo confefiu faciendas curaret, corrumpit. Verum infcitia om- 
Ubi enim ira fadtum efiet, putavit nium atque incuria contigifle opi- 
illos auxilium fuum continuo effe nor. (ficuti talia inter vos fieri con- 
petituros. At verö, fiquis ex Hic- fueverunt) ut iite Pylagoras con- 
romnemonibus aut iplius foedera- ititutus fit, & , perpaucis ipfi fuf-* 
tis ab eo miiTus hoc bellum fuade- fragantibus, promulgatus.* U bi 
ret, putavit rem Thebanis Thef- verö honorem illum a civitate ade- 
ialifque fufpedtam fore, omnef- ptus ad Amphidtyonas conceflit, 
que adeo iibi fedulö profpedtu- relidtis aliis omnibus &  praeter- 
ro s : lin autem Athenieniis effer, miflis, ea folüm efficere aggreffus 
atque unus e veitro, qui inimici eit, quorum mercedem antea ac- 
eitis, numero depromptus, qui ceperat. Et proinde verba fpeciofa, 
iitud negotium fufciperet, fua & fermonesdeCirrhaeaeterraecon- 
conlilia latis occulta fore confi- fecratione fabulofos contexens,
M m z homines
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o.v^paTTVS cLTCupys Λoyav, xj το μίλλον b' ‘Ζϋ̂ ογωμ&μνζ TfcS 
Iepομν̂ μονας 'rrtijti ·ψϊΐφί<πχ.ο&&ι 'Z&ithjtiv r  “χαρΜ, ία! ot 
-û v A^ip/cvr&s, σχρων οωτων §<TMf y*apy&v €(pa<^. O t/ros
Λ  -77)5 i e ^ S  Μ71ΛΤ0 T f ) ,  < 5^/uicW  S ta io /  T  Aofcp0¥
i7iayov?av «μ ιν , «̂Λ α ytio ? r @ - ' λδ>ά>ν 
οιΛ>ι3»). ΓνασΕεθέ </\ c/<6<^v· Ουκ, civjy ayeo £  ·3^ο'<5ί· 
λεοτζο&Λΐ ro is  Λοκροϊζ SixMv φ  τ* 7πλίω$ οιιυτιλί- 
σ&ο3τη· Τι$ ζν ο/κλ'-ητ&σνι υμοαι 'hun ποιου; οίρχνζ;
r  feicTbrct, JV^ov ^ λ\  yx, α ν  e^oiS ,  c tM il x̂ vw ©fo- 
<ρασ^ Tco)TM ^ T S^ p c J5 xj ·ψ ^ /έ< .
v . Πβ^ϊονταν toivuo tIu> y^& v  των A μφιχ,τυονων 
ίΙο> νφνιγνσιν rlco t^ tV , Tr^cOTtoovtes οι Λοκ,ρο), μ ι- 
>tf£ fAAV CLTTZLV'tcU, 'HgiTH'MVTlCVLV , 77Vä S JCOU CUOypmVOCV 
τ  Iep ο μη μόνων· Ω ί <A &7ταζ <yx. ry των ϊγχλνμα τα *&) 
97uAe^@-' ^ 2 ^ 's  touS Αμφκχταί tTcc^i^ 3 «  , td uJv 
Tov o KoTj’jp® " αυτών των Αμφικτιιόνων Yî ccyi ματιάν
0)5
homines imperitos,incautofq;iftos At quis vos in judicium vocavit ? 
Hieromnemonas, &  futuri im- cujus imperii autoritate id fecit} 
providos, in eum tandem animum dic, /Efchiney oftende hominem 
adduxit, ut regionem iftam obe- qui hoc nörit. Vercim non potes: 
undam eile decernerent, quam fed inanem &  futilem iitam con- 
quidem Amphiflani fibi propriam fingis excufationem. 
vendicabant, &  ä fe coli fateban- 50 . Cum igitur Amphidtyones 
tur. At ifte facrae telluris partem totam regionem iftius coniilio at- 
efle querebatur: cum Locrenfes que hortatu perlufträflcnt, Lo- 
nullam nobis muldtam irrogarent j crenfes impetu fadto pene omnes 
neque ea omnino in animum in- iägittis confoderunt, & nonnullos 
ducerent, quae multum a veritate etiam ex Hieromnemonibus cor- 
abhorrentia ifte iuo fceleri praz- ripuerunt. Simul vero ex his rebus 
texit. Atque haec ita efle hinc in- ortae funt controverfia2,bellumquc 
telligetis. Locrenfibus fane non li- contra Amphiflänos concitatum 
cebat ä civitate muldtam exigere, eft,primo quidem Cottyphus Am- 
nifj prius ad judicium provocata- phi&yonico exercitui praeficitur :
at
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<h @  QOC >ιΑ%ν > @  «Λ έλ^οντίζ Gvihv ζ7ηΜΊ9 
ν,ζ Ά θ  ’&frlQVODC'i ΠVÄoLjOU) T3V Φ/λίΤΤΤΓΟν ilfy ji Viyt- 
μΛΊΛ Υ\γο» (G) ^ 7 ϊ ^ ^ <χσ7Λδν01 5 κ α < ΤΓΟννΐ̂ 1 Τβ*
Θ έτ]αΑ ων ,  κ,α) τω ν  c\ roys aM & jS π ό λ ιο ι , κοΜ ·37'£$-
f I 1 / » /  1 * \ * / *<ραστ}5 euAojPi  ̂ ειλ>ι<ρ£<πα. Η >αρ οουτουζ ucrtpspw xoq 
ζειο ις τςίφ ίλΊ  ίφ&στχ,ν Α ι ν ,  κ,ομ ζημ,ιοιω τουδ μ »  Τοω- 
TDL -TCQlVJwfdJL· $ (>fc«V0V OUifUcdvU. Τ  ί Sil TD6 'ZJT'oMot, 
λεγβ ίν i yptyv  >ccp oft τούτω ν νιγιμαν· Koq μ & & τα υτ  
tu jlis  Ĵ wüeL/jLiy σΐ/Με^α^, fccq “Π Τ ^ λ^ ω ν  tö '& ki τίοοΚ ιρ- 
p&jow, eppcüc&Oij φ£?σζοζ ΦολλΑ K£< Kippotpi? ι& ι Λοχροΐϊ, 
rlu> Ε λ α retour Κ £τκΛ αμ£& ν«. Ei φ μ  0^  μά μ & ηγ'ΐα -  
oOcv vjJ vs ©»CotjOi,  Jtow /28 iy t^ /  έ^ΐνσντυ ,  «ero?p ^ε<»
 ̂J f l\ (/ t \ |—f / 5 ^μ&ρροις α ν  ατταν τούτο το ' τ ζ ^ γ μ α  ϊλζ Tuo ΙΙοΛιν ίισΈ- 
ΤΓξσΐ. Ν ’mj S i toti y  c^otj(pv>i5 έπδσζον äu to v  cyx&ivot, 
μ Ί λ ις ζ ί φ μ y ώ Avfyts A jlco fio i ,  Θεών 'π ν© -' guvo/A
«TOt. /iSj) 701, % 0170V Τφθ έ»α oLytycLj $ ^
- j /
at cum alii non omnino adeiTent, eledtus. Qui copiis brevi poitea
alii qui aderant nihil effedtum da- comparatis, in Cirrhaeum cam-
rent j in Pylaeo concilio quod pum profecturum fe fimulans,
proxime fequebatur, Philippo cum interea Cirrhaeis &  Locren-
principatum detulere nonnulli ho- fibus multa ad falutem fpedtantia
mines, ad eam rem jampridem dixiiTet, Elateam tandem adoritur
inftrudti, partim Theflali, partim atque occupat. Si igitur fenten-
aliarum civitatum incolae, lpecio- tiam fuam non ftatim mutaflent
fas nimirum caufas atque excufa- Thebani, atque ad vos fe contu-
tiones adepti. Diccbant enim vel liilent j totus belli impetus in Ci-
feipfos oportere pecuniam contri- vitatem irruiflet. At verö nunc
buere, 8c peregrinis militibus ili- eum derepente illi coercuerunt:
pendium dare, eofque qui haec re- &  imprimis quidem, Athenienfes,
cufarent muldtare, vel illum Im- alicujus e Diis immortalibus pro-
peratorem eligere. Quid verbis penfo erga vos animo, deinde ve-
opus eft ? nimirum inde fadtum ro, quantum efficere poilit unius
ett, ut Philippus Imperator eiTet hominis virtus, meae operae benefio
ctum
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έμέ. Α ο$ S i μ ο ι τ »  $ ί ίμ α &  t o u ‘& ,  ^  τ « 5  ^ o vV 5  c i  0Τ5 g*
>ΐλίι& <ΰγ&}μα'& *ι κ*<ρα-
Λ>; τΛ ρ α ,ςα σα  α υττ ί, Λ α ΐν  «κ . eaV>ce. Λ ε/e μοι m  <&Γμοί]Α, 
να,'. Δ Ο Γ Μ Α  Α Μ Φ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ω Ν .
Ε Π Ι  Ι2ρ̂ α)5 KA&vct^^y , eotê vus Πυλο^ώς > 
τ ο ι ί  Π υ Α α ^ ρ α ^  >9 toTs Σ^/6ήοοΐ5 τ  Α μ φ ιχ ,τvoveor E rfuSi 
Α μφιπτ& ίζ ί7ηζ<ύρΜ<άί 'Q i τ  U& v ? $  β ^ ρ ν * 1» & 
βοσχ^μοίσ ι γ&'&νίμνοπ», έπΒλ^&ν t v s  Π υ λ α ί α ς ,  >9 τ ^ 5 
Σ υ ν ε ^ ν ? ,  xj 97iAccj5 τ « ' ί  opVS, 59 ά'ϊΗ'ΤΓ&ι» töTs
Α μ φ κ χ η υ σ ι X Α ο ιττ ί ρ ι  ’^ β ο ψ & ν .
Ε Τ Ε Ρ Ο Ν  Δ Ο Γ Μ Α .
Ε Π Ι  Iepeojs Κ λ 6ίνα ^ £ $ υ > Πυλοι{α$, ecTb̂ e To7s
n u A c ty o ^ t is  , )(cu ro is  £uoeJ\xH$ τ α ^ Αμ<ρικτυονων, *#
*7$ κ,οινω ττϊν Α μ φ ικ τ υ ο ια ν  EttuA  @  ο ζ  Α μ φ ίκ Μ
ΐέρα,ν χ ά ρ Μ  ν&Ί&ι{μάμ$ροι γ ίω ρ γ ζ σ ί, χ, β ο σ κ ή μ α τα  νεμ νσ :,
X) κώ)Αυ ό ^ ο ι  τ 5 τ ο  7ro iuv,  cs  τ ο ί ί  ο7τ\οι$ (&$)ργίνό/$μοι
\
Ή)
cium hoc debetis. Cedö verö haec : oportere Vylagorasy<&· Con- 
decreta, &  tempora, quibus ea filiarios, λ*/ m  defeendere,  ^  /fr- 
fingula peradtafunt: ut cognofea- /«/»oi columnis diitinguere , 
tis, quantas impuriffimum iitud vetare Amphiffanos ne in poße- 
caput impune adhuc turbas exci- tranfgrediantur. 
taverit. Recita mihi decreta.
A l i u d  D e c r e t u m .
5 1 . D ecretum  Amphictyonum. Sacerdote clinagord, Tylao con­
cilio verno , vifum efl Fylagoris ,
Sacerdote clinagord , Pylao Conßliariifque Amphictyonum  ̂ <&
concilio verno , vifum efi Py- communi Amphictyonum conci-
lagoris , Conßliariifque Amphi- lio : Quoniam Amphijfani facram
Hyonum; Quoniam Amphiffa?it tellurem colunt, armenta
m facram tellurem invadunt, /£/- /» ea pafcunt, <& cum hoc facere
que ferunt , atque armenta pa- effent prohibiti,  armati venerunty
τεκοινοκ τ  EM.Zu!o>y ctuitfym  κιγχύλυν&σι β ία ς , τ ινο ϊί 
< Γ ί^ τ ϊ7ςαυμοίΊίι&<η' £ τ  ?Ρ «·'Π ΐ^ν ^  «ρνιμ^ον τ  Α μ ρ ί-  
χ τυο ιω ν ,  ΚοΆυρον τ  ApKsÜ^t, 'SJ/’effCfcuasq <τιτζ)$ Φ ιλ ιπ 7Μ  
τ  Μ α χ ^ ν α ,  xj «$*5* ',,yÄ ßonSfiffy τ&) te  Α τΓοΜ ανικ, td i5  
Α μ φ ικ τ ίο σιν, o7TO$ ρ !  *ζτ&ί^Η ν7Π τ  artCcov Α μ φ ιο ν ίω ϊ  
r  ©eov 7ϊ\>ιμμ€λύμι)μον, % h o n  αυ7ον ςρα7>\γ>ν clu7öKfct75pct
otjpiv^ 0* EMuves ο» μ ^ τ ί^ Ί ΐζ  x v u n fy w  τ  Αμρικ·τνονων.
A e y t  <̂S £ tous w  oT$ Touufa syeyniO, t\<n
X5tÖ* ό'δ ε7τυλίΧ^ρρνΐ£ΓΕν 5 τ ο ί .  Aß>«.
Χ Ρ Ο Ν Ο Ι .
Α Ρ Χ Ω Ν  M vncn^ei^s μί«>ο$ Av^gTf&<a>v@·' eV r« 
'f ik i Λ κ ^ τ η . 
Δο£ <Μ' μο< ΐ ’β ί ς ο λ « * ,  Μ ,ωζΧ %  1>ΊΏίκνοΊ οι ΘνιCoqo/, 
π ίμ π {  'ΖΒξβς τ%ζ c* Π ε λ ο ^ ν ν ίσ ω  συμμ&'χΚζ ο Φ ίλ ιπ π ο ί·  
V» « Λ τ ι  xj **· ταυίτΗ$ cocpaSs, 077 τ  μ  α λ ν ι^ ?  προφασιν τ  
‘Ό ζ ρ Γ μ ίΓΜ)'ΐ> το , TcLuT *Qa τ  Ε λ λ ά ^ ,  % Τ'βζ ®γ\ζούμζ,
\
b
&  commune Graecorum concilium j*Efchines Pylagorae officium prae- 
propulfdrunt, cfr nonnullos ex iis itabat. Lege.
'vulnerarunt : wwtti <?*/ Philip­
pum Macedonem Cottyphum A r­
cadium , qui Amphittyonum Im- T e m p o r a .  
perator eleftus eji j atque ab eo 
petere, ut Apollini <£r Amphi­
ctyonibus auxilium ferret, neque Archonte Mnefithtde, menfis 
Deum ab tmpiis Amphißanis fce- Anthefterionis decimo fexto. 
leratißime tra ftatum negligeret : Cedo mihi &  literas illas, quas 
dicere praeterea, quod eum Impe- Philippus, Thebanis ipii non ob- 
ratorem cum fummo imperio deli- temperantibus, ad foederatos fuos 
gunt Graci, quot ex iis ad conci- in Peloponnelo m itt it: ut plane 
itum Amphiftyonicum perti?ient. ex iis perfpiciatis,eum veras rerum 
Recita jam quibus temporibus caufas celäfle, nempe, quöd con- 
res iftae contigerint; iifdem enim tra Graeciam, contra Thebanos,
contra
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xj ύ μ ζ $  ,  α*7Γϊ>ψυ7&70· κο ινά  cTfc' ^  το7$ Α μ -  
φ ικ τ υ ο σ ι Sc^cumx rtoiuv <&ζβσΐ7π>ί&το. Ο  Λ' t o s  α<ρορ- 
μοίζ το ύ-Jo£ κα) to s  ·ΖΣΓ^(ράσ6<ί owc^, ί τ @ ^
2α/. Α ίγ ^
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Υ .  
Β Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  Μ α κ ί& να ν  φ / λ ΐ7Τ7Γ@-' , Π ίλοττονν^σίων 
τα » σ υ μ μ Α χ Ι α  το7$ Α ν μ Μ ρ ^ ιζ ,  y j] td is  Xuvetyou,  
κ α ) ro is  aM o is  σ υ μ μ χ ^οιί -τατι, ο̂ο'ρ&<ν. Εττ&ί'νι Λοκ^ο),· 
©  ^ λ ί μ ^ ο ί  Ο ζολο^ , T&üoix.VV'ns ά  Α μ φ ίο ν η  , 7τΚνμ-
ftg/\?cr4v et5 το /g£$v τ 5  Α 7Π3λ\ων@ -’ x S  c i  Α ιλ φ ο ίζ ,  χ)
*du> <e^iv g p ^ o ^ o i  /S) ο7?λων Λέ>ιΛ^τ^αϊ· /3yAo- 
f̂ cy © ea /28’ /Som^v , κα ! α μ ^ α ο ^  ^ols 
# © ^£ o(vovtos τι τ  ώ  αν*)·ρω770is ewoiS&T». cnwctv·
7 D&T8 τ  οτιΛων eis τ  Φω>ι<^, e^ov7ss '(ΰησιτ.σμον i -  
/LwpaTy 7 ίτ ] α pJ lkovcl t 2  o f e ^ T © - ’ μ ίω ο ζ  A a y ,  a s  
o i^ P ^ V  a s  cTfe A ^iaxaio j, BoHc/Joo t̂uav©·'· ω ί «Αί Κ ο ώ ^ ο ι ,
Π α*ίμΗ .
contra Vos ifta ageret ac molire- foederatis, i .  Quoniam Locrenfis, 
tu r ; iimuläfle verö fe illa omni- qui nominantur Ozola, atque Am- 
no aflequi, quas pro communi phiffam incolunt, /» templum A -  
commodo facerent, & cum de- pollinis quod efi Delphis fielera in­
cretis Amphi&yonum conienti- fanda committunt, <& facram ter- 
rent. Qui verö facultatem ad has ram armis populantur·, id ego in 
res gerendas Philippo luppedita- animum induxi, ut vobifcum con- 
batj iite erat JEfchines. Recita, junffus auxilium Apollini ferrem ,
nefanofque eos hofies, qui loca fa -  
cra <& religiofa violant, viribus 
L i t e r a  P h i l i p p i .  propulfarem. Gjuapropter velim ut
armati mihi ad Phocidem occurra­
tis, ajferatifque vobifcum remfru- 
Vhilippus Macedonum Rex, Pe- mentariam tn quadraginta dies, 
loponnefiorum, qui in foedere con- menfe proximo , ut nos dicimus, 
linentur, Magiftratibus, &  Con- Loo j fecundum Athenienfes, Bo 'e- 
filiariis, omnibus denique dromione j fecundum Corinthios,
Panemo.
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Πουνίμου. ToTs Si μ>j cmjcmtwoolu: , π α ν ίν μ «  ^ v io w e -  
5 «. ,  TöTs <Γί ο ν μ ζ ίλ ,ο ΐί  ίμΤν μ λ  JUifJ&fiots *0ΛζνιμΑύΐ*. Ευ- 
η ν χ ^ τ ι .
y£ , Οζ£θ* οτι (p e Jy a  μ ώ  in s  tSiat ^ j p x c n j i ,
«Ti 7DC5 Α μ ρ ικ τ υ ο ν ικ ^  Y&foqiuyu. TU ouo 0 tocotoc 
ουμ7ταζ?.<πιώ&?ζ4 οΜ'τφ; τ ις  o rcis 'Ζΰζβφίσ^ζ τα ί/ ζμ . <ä- 
;  Tis e Twy ' f f i f  y i y i n ^ M  μ ίλ ι ς α  airn@ -';
Χ χ  V T © · ', Μ >ι Tolvuci λ ί γ π ϊ ,  ώ Avehes A^Zo/ojo/, τγε- 
Otiwlts a i  υ φ  uos toioujtol π^πον^ν ί  Ε Μ λ ί αν^ρ® ^# ' 
υφ  h o s ,  ^Μ . 'vicero ^roMcJv κα} ττοννιραΓν 7^/* 7rap
<■ / <?■ ~ \ Λ- *. <Ρ· / »ο , ι\ 5
SKS&?®**,  ω Γ »  κο^ Θβο/, αν e<s V7CS 6ς1ν  ο ν ,  & ρ ι -
<Γέν e o A a C ^ g y ra  toAĥ 's a^ reo  «Not, Q rx  αν ofeviottf».
μΛ e?0 } t  κοινον «,Λ ιττί^ο» τ 3^  ^CCTÄ 'tCUJWL *^7Γϊλώ)λθ- 
7WV Q-TravTOV έίττ&ν , «.v^-p^Trav, Τ07r a v ,  croAeav. Ο }8
το αζτίρμα π α ^ ^ ά ν ,  5 τ@ -’ T $ J  φ ιχο7wv ^ κ α ίν  α^ π© -'·
ον ο7ΓΖ6$ 7 π τ ί Coe e J jt !5 iSövits σ .π ί ' ϊρ ίφ χ τ ι ,  (/οωμάζω.
ΠλΖα)
Panemo. Quicunque vero ad nos impedita f it : non fane unius Λ- 
fe  receperint, eorwwz confilio ute- cendum eft, fed plurium prodito- 
ra«r : qui autem non acceßerint, rum operä, qui paflim (ο T  erra! 0 
foi fupplicio afficiemus. Valete. D ii immortales!) in fingulis Gr<e- 
5 1 . Videte, Atbenienfes, ut ve- a*? civitatibus delitefcunt · quo- 
ras rationes diflimulet, &  ad Am- rum in numero iite reponendus 
phidtyonicas confugiat. At verö eft : quem quidem ego, fi verita- 
quis illi haec omnia comparabat? tem exponere non reformidarim, 
quis latebras i itas atque excufatio- hominum, locorum, urbiumque 
nes praebebat ? quis malorum om- poftea perditarum communem la­
nium quae acciderunt caput &  bem atque perniciem dicere non 
principium eile compertus eft ? dubitaverim. Nam qui femina ini­
quis revera alius praeter /Efchi- tio fpargebat, is malorum omnium 
nem? Nolite igitur, Athenicnies, qux ex iis progignuntur reus eft : 
inter deambulandum temere di- quem quidem non ftatim ede vo* 
cere, quöd unius hominis operä bis perfpedtum, &  proinde fafti- 
tota Cirxcia calamitatibus hifce dium moviile omnino demiror*
N  n Verum,
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ΥΙλΙω τηλυ τι σκοτ© -', io itev , παρ υμϊν $  
αλνι^&ας. Χυμζίζτ]^ roiiuu μοι tcoi xjl1& τίϊ$ πατρίΛ $  
Ttfra πΕ'φcpffS/jav οϋ-̂ οίμ̂ ού, us & tütois ονω/τι&φμοϊ 
<wTB5 7η7π>λίτίυμ£\, α φ ι ^ α ) '  & ττοΜ ^ν <μ  ̂ ^ve^g, &-
/ )  ̂  ̂  ̂ J ^ 5 y , _
ttoras ÄJtouoiTg ,  μ α λ ίφ ,  J\ οτι o tj^gον έφίν, ω Αν· 
c/Joes A^Zti/ccjoi, & ε γ α  jS  τα! ep>a το» •xlzaep ttd-
νω» ι/πέμ^να , <Γί pxftj thus AoyWS cto-rov cm£ec\3 s.
OpoJv )8 £><i ©nCotfvs, ögJ^'y Si % υ μ ά ς ,  ^νΐ^το t  Tti Φ<- 
λ ίφ ττν 'Ο ιζ^ .τ ίο ντύ )» , ?9 ^ e tp ^ a p ^ a v  παρ e ^ T ^ i s ,  ( loj 2  
Za; αμφοτΐζ^ ιζ φοζζζ^ν, 59 puA ^xiis J^o/^oov )  το
τΦ/Λιττττό» eav cu^avecOxtj mtpopcJvQ^, 59 ©fofig Jtstjs» <pu-
T&tfof^US ,  e!s e^pÖav >9 το 'Z ^ rap i& tv  ^ Λ λ ίλ ο ιί £tdu
μ 6)$ ' ιό ν το ς , 'όπως τχ το  μά γίήσιτοη, παραττΐραίγ £uTi-
λ ν ν  OQC ^τί) ύ“ ίμαυυτχ γνάμνι$ ,αονο» ταυονχ, συμφίραν
'Χ^ΖΖϋλ&μζ,&ΊωΊ, ^  e i ^ s  Α&ίςΌφωννχ,, κο^πόίλιν EvCy·
λον, ττά ν^  τ  ^ξονον βνλο^δμνζ ^ς^ζου[ touoiIuj τ  φιλία*·
1
fcoq
Verum, uti opinor, multa veftris quippe apud utrafque/wtei cor- 
animis offunditur caligo, quae ve- rupti erant, ( quod fane utrifque 
ritatis lumen obfcurat. Quoniam erat formidandum, ac magnopere 
vero incidi in eas res, quas ifte pa- cavendum) confiliis addudtos efle, 
triae incommodo geifit, contigit ut crefcentem Philippi poteftatem 
mihi,ut ad illas etiam pervenerim, coercere non curaretis, fed vobif- 
quas ipfe improborum confiliis re- met profpicere oblivifceremini, & 
fiftens adminiftrarim: quae, cum ad privatas inimicitias atque inte- 
multis de caulis, tum eä prxcipue, ftina odia propenii efletis j ego, 
ex me audietis, quoniam turpifli- ue hoc malum indies manarer, 
mum eflet, Athenienfes, ii eas a- fummä affiduitate ac dilidentia, ui- 
ftiones,quibus ego ä gerendis non que contendi: neque vero mea fo- 
abhorrui, vos ne enarratas quidem lüm fententiä addu&us haec com­
pateremini. Cum enim, viderem moda efle judicabam, fed vide- 
Thebanos, ne dicam vos ipfos, bam Ariftophontem, atque iterum 
Athenienfes, ita iftorum homi- Eubulum, hoc inter vos amicitiae 
num, qui cum Philippo faciebant, foedus coniervare ftudentes ; &:,
quamvis
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£ 'sfe* τ  άλλων ttdMcous av/iAg^vras εαυ7Βΐ$, t w t o ομο- 
γ ν ω μ ο ν ίν ^  aei. Ot)s συ ζαΜας ju, ω Kiva^bs, ttoA£>teuetv 
TrapvutoAyJsiS, Ίΐ^ηωταΊ «Λ έ'κ. <μγν!>ν\ γ&τΛγpali. A  yä 
/3 § J  Θ*ι£αιων ί7ηπμΑζίμοι, tyxwav 7τολu μάλλον, 5 εμ?  
)ί5ίτλί^ρρ&(ί· r  ctpoTipoy 5? έγω τοάτΐω  τ  σνμμα, ΐ̂ΰυιι <Tb)U- 
μοσανταν. Αλλ.’ c/κίΐοτ tTtcLmyu. Οτι τ  c* Α μφ'ι<χτν\ 7τί- 
λίμον τ ν τ ν  (μ5/! VTOiijffcŵ i, σι»μπίρανα|«9/5ων <Γ*' τ  άλλων 
r  σ α ρ γ ώ ν  vjjtSTjJvTr^s τ^$Θα£ο^$ ’̂ θ ^ ν ,  (τκσέ&ι τον 
Φίλ|·2Γ7Γ0| Ιλ^δίν e<P ίμοΐ?, βΫ2ΚΛ 7tti '/TüAeiS ?7Di
ciwi'/jyον. Kocj e< μίι τν&ζζ&ήςημΰμ μ ικ ^ ν ,  ανα-  
AaCeTv gotiTOus αν τι$1ίνϊΐ3ιιμίν· οιηα μ&%& π'ορρω ττροί- 
ντΌί 7Ü ‘ΊΖ^Γμα. Εν oTs «Ti ijTS Uhl τζχ 7Γ£5ί ά λ -  
λγ\\Μζ, Ί^τωη τ  ■ψιφισμ&ιαν dzyaou/Tts x J t  '̂ mYj'unoar, 
^uEc^e. Koj μοι Αέ>ί TocTct, λαβών.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α .
ΕΠΙ  Ap^ovSs H^7ro^y, μ>ινο5 Ελα<ρ>ι£ολ<ωνο5
φ ί̂νοντοζ,
quamvis privatim inter fe faepe quä de re, proditores ifti C ivita- 
diffentirent, de hoc tarnen per- tes inter fe commiferunt: quöd 
petuö confentientes. Quibus tu, nifi paulö priores experre&i effe- 
o Vulpes, quamdiu viverent, per- mus, vix nofmet recipere &  re- 
officiose aflentabaris, mortuos ve- vocare poteramus: adeö longe 
rö eofdem criminari te non pudet. iitorum induftriä res procefferat. 
Quascunque enim ad Thebanos Quä verö voluntate erga vos in- 
fpedtantia mihi objicis, illos potiüs vicem eo tempore effetis, ex his 
quam me accuias; illos, inquam, decretis & Philippi refponfis cog- 
qui focietatcm hanc ineundam ef- nitum vobis erit. Cape ergo illa, 
fe prius atque ego cenfebant. Ve- &  recita, 
rum ad eas res revertor. Cum ' 
igitur bellum Amphiflanum iitius n
opera concitatum effet, alii verö, D e c r e t u m .
ejufdem rei participes, Thebanos
ä vobis alienailent, tunc accide- Archonte Heropytho , menfu 
bar, ut Philippus nos adoriretur j Elaphcbolionis vigefimo quinto,
N  n z tribu
φ^ίνο&ζ, φυλ^ίΠρυτΌίΊ^σκζ ΕρβχθιιίΛί, BttAvis $ Έτςα- 
τηγων γνωμη·Ε7τ{^ Φιλιζΰ'ττίί τιν̂ Α μ  XitTaÄvipe ττολ^τ 
(Lqyyitiiav, 'πνάί «ffc' vcopjS, ν^φΑλοΰω <Γί τ  ΑτΙχ,Ιω 
'ϊτ'ΡΑτχίυίζί'̂  ,?Ρρ&'μγνΐο&&), 7ΐαρ Φδΐώ ίγνμδμοζ της ί -  
μίτίρ^ σια>%τΙτ&ζ, £ τ^ζ opjeVS λυ&ν >9 τ βίρί-
νΖα/, 7rapaCowviiv τα? jcojvds ττϊ*Έί$· AeSi^Qoij τη Β^λίί xj 
τ&) Αν\μω πεμπ^ν <τϊζ}ζ αίττν 7ΓρeaCetS, ο’/τινεί ou#7s§ ä ^ . -  
Λεξον^, >9 -7ϊαραϊφλ6σν<πν οω-πίν, μοίλιςτχ, μ  ¥ Ogßs ημαί 
ομόνοιαν Ζψ^τγp£Tv, ^ ms σ α ^κ ο ^ · et Λ' μ!?, ή  
β^λιΰ(Γθίο^ι cTbcfvctj ^ονον ΤΜ πόλα, xj rasayo^s 7roi>(- 
acLcQvcj, Θοφ>ιΐλΐ(ΐΓνο$ μνινοί. Η  ρ^σαν ĉ c £
Βνλϊίδ Σίμ©-* Av&>t^(7ios, Et^iVi/Hos Φλιίσιο?, Bv?*3> 
,̂0^c5 Αλω7Π'λ^%,
Ε Τ Ε Ρ Ο Ν  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ,
ΕΠΙ Ap^cvSs Hpo7ru5cu, μΐωοζ MtfVû <sfv@*' itw χ) ve<&, 
Πολεμ&ρ^ν γνωμγ EireiSi Φιλ.ιτΒ’τηί u$ ^\\07£>3ΤΜτα 
©»Cocjvs
Erechtheide Prytanicam po- atque foedera inter nos fancita 
teßatem exercente , ex fententid iple fuä ex parte conßrvaret; y7» 
Senatüs atque Imperatorum ‘ Quo- minus, ut ßatium deliberandi Ci- 
niam Philippus alias finitimas ur- vitati daret , induciafque ufque 
bes occupavit, λ/?λ; funditus e- ad menfem Thargeltonem faceret, 
vertit, totam denique in Atti- Dele f i i funt ex Senatu Simus A- 
cam invadere parat, fcedera inter nagyrafius, Euthydemus Phljafius, 
»0f fancita nihili omnino ducens j Bulagoras Alopecenfis.
<& jusjurandum femel juratum 
relinquere, ^  pacem violare in a-
nimum inducit , fidem ut r in que A L I U D  DECRETUM.  
datam pr ater mittens ; Placere
Senatui Populoque Athenienii le- Archonte Heropytho , menfis 
gatos ad eum mittere ,· qui cum Munychionii die ultimo, ex Jen- 
eo colloquentur , atque hortabun- tentid Polemarchi j Quoniam 
tur primo quidem} ut concordiam Philippus Thebanos a nobis alie­
nare
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Θ/iCotjvs ϊΐμΖ$ ’ß iC aM e^  παμσχιί&ψη
<Γί χ) παν τι τφ <η>3.Τίνμ&,η Όζβζ τ\}$ tyyiToc *? Abavis 
TnL&yiynfiui τοπνς, παρ&ζούιναν to s  <ζζξ)ζ ίμα*  
crx£ ουυτφ qwj'Sm'k&s' AeSb̂ Qccf tm BvAa >9 τζδ Αν\μω νπμ~ 
■ψα} 'zr^s αοττν κΛίρυκ# ’<5<ί WfscCu?, o'Itms αζιάσνσι, £
7ΐαρ<χ)&λί<τΚσΐΊ α Jtü'v '77i>iviVdcOa/ tos <xvo^s, 07TOS £vJV^- 
(t ô̂ S 0 Ατίμο$ βνλ(υσγι̂ ). Kaj >S vu*; £ 'Ayjiim ßo'/ijuv 
of (si^ivl r  ματ&(ύΊ, H^pÖfl  ̂ C4C τ* BvAvis Neo^os Σω- 
σΐΊομν , Πολυχ^άτ«? Ε7Π£>£$νο$, )ϋίρυξ Ευνομ©-* ΑναρΑυ- 
<7ϊ@-' e/* ?  Α^μν, Αζγι ras ^TOf/cn/s.
Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ  Α Θ Η Ν Α Ι Ο Ι  Σ. 
ΒΑΣΙΛΕΤΣ Μ ακ^ναν ΦιλΉτηξ, A^nysqajy τη BvAw 
>9 tcS Αίιμω ο̂ύρ'/ν. Hy $  a’^ap^ts 'Z^s ip ts  otjpeoi* 
ctyyoo  ̂ 39 ,ήνΛ aznvPiy 'rtoiucd?, 'Zd£$Jx&\tavLô rif β%- 
Xo.uW ©e^aAvs, κ, Θ ϊ]£&jvs, 67t Λ' $  Bojüjtvs. BeAwv 
oüTofy <ρρονίν?ων, xj ρ !  β%λο/$μωι ί<ρ ύμΐν 7rviij(wccQuf
¥
nare in animum inducit, <̂ r cum nis F. <& praco Eunomus Ana- 
toto exercitu in finitima Attic£  phlyfiius ex Populo, 
loca proficifci parat, neglettis om­
nino qua: inter jios funt feederi- R E S P O N S U  M  P h i l i p p i  
£«x : Placere Senatui Populoque
A thenicnii, praconem &  lega- Λ Ό  A T H E N I E N S E S -  
tos ad eum mittere, g»«/ ab eo pe­
tent, atque hortabuntur, ut in- Philippus Macedonum Rex Se- 
ducias nobifeum faciat, quoPopu- natui Populoque Athenienfi S. 
lus Athcnieniis, quo ad ejus fieri Qud erga me voluntate ab im­
potent, quid fibi fit agendum de- tio fueritis, non ignoro} &  quan- 
hberet ae fiatuat. Nunc enim tumfiudtteritis, ut Theßalos, The- 
non cenfuit vel mediocre quidem banofque, ac Bceotos etiam ad ve- 
auxilium ejfe mittendum. De- ftram focicratem invitaretis. A t 
leffi funt ex Senatu, Nearchus cum illi paulo prudentiores ejjent, 
Sofinomi F. Polycrates Epiphro- neque vefiro arbitrio con filia fua
ac
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•ηSv toULito» owpgjiv, tc συμφέρον Ιϊχφ/ιων, vJvc^ υ-
'7το̂ ροφτ]ζ >̂7Π)̂ !λαν%ζ ύμ&ζ ·ορο$ [Λ 7Tpgff£e<s ^  >twpu)̂ t?,
σ^3ίΐχ% μημΑ νΰπι, ^ ms άνο^Λί oqT«e>3s, ^ τ ’ <ο«Ρεν 
ί ) ^ /  τπτζΧγιΓμίνοι, E y i μέντΌί οοκώπχ£ τ  srpea£<Ä&v, 
συ]'Kscixn^in^i τόι$ παρΑΧ,Αλνμβμοιί,ζ,βτΌΐμοζ et^ *7roieioöotf 
m s oyo^Äj, av 'df Tys ^κ, op^s συμ^νλζυονΌ^, υμιν 7ia£y.· 
7ημψν%$, τ- ‘ZS&MXSSMS Ατιμίας οζιακηπι. Eppa& t·
Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ  Θ Η Β Α Ι Ο Ι  Σ. 
ΒΑΣΙΛΕΤΣ MAYjtSimv ΦιλιτίΤ7Π)$, ©hCxJwv τϊί Btf-
Ay %cq τ$ Δ.γ\μω ĉufpeiV. ΕκομισοίμΙιυ τΐω  παρ w^Jv 
ΌηΦλΐιυ, it is μοι tU  ομόνοιαν xj τίου eipUolw dvapeS- 
cQg. nto/^-ctvo/^ μχπΌΐ, txoTt πασαν υμϊν Â Zw/ctjoi φζ^σ- 
φεροντα  ̂ φιλοτιμίαν , βνλόμϋμοι υμαί συΙχ,ΑΤοοι ί̂ ytve- 
<&*Ι tdi$ r\ ĵza‘ aoTccfr m ^c^aA y ^o ii. Π£$Τ££$ν /2 ww 
KS6Te>iy»fl»ffxoiF T2§ μ£λλί*ν Wjsofrty roas c^i«- 
vay ίλτήσ ι, κχ} ImtfcoAv̂ eiv ouuT$f t % rzj^otfpe^· v̂ >
Äi voluntates fubmittere vellent, R E S  PO  NS UM  P H i L l P P1
fed utilitatem fuam curarent ·, vos A D  T H E B A N O S ,  
nunc mutata fententid, mijßfque
ad me legatis <& praconibus, de Philippus Macedonum Rex Se- 
f cedere noßro me admonetis, »*£#* Populoque Thebano S· Li- 
inducias fieri petitis > cum nihil teras vefiras accepi, quibus con- 
omnino injuria d nobis accepi- cordiam &  pacem qua inter nos 
ftis. Ego verö audivi legatos ve- efi in memoriam mihi revocatis. 
f i ros, omniaque qua hortamini vo- Audio quidem, Athenienfes omni 
bis ajfentior : &  praterea indu- vos fiudio efle profecutos, cupien­
das pac'tfci fum paratus, ß modo tes nimirum , ut adfiipulatores 
iniquos ifios fuafores, qui perni- fetis eorum qua me hortantur, 
ctoßtm vobis con filium dant, a ci- Ac primum quidem arbitratus 
vitate veftra amovebitis, atque fum, (pe illa q u a m  obtulerant A- 
uti par efi, merka de iit fuppli- thentenfis vos omnino duffos fore, 
cia fumetis. Valete. eorumque confilia ficuturos: nunc
vero
Ι Ο Ι  Δ Η  Μ Ο 2 0 Ε Ν Ο Ϊ 2
J\ tv n y w  ν μ £ ς , τ »  O & i νμ&ς ίζητηχοτοίζ, e ^ v  eipiniv 
μάλλον, S Totfs έ'πρα>/*7ϊακ.ολν<)·ίν y v a / ^ s ,  ijadyr χ, μ ά λ ­
λον νμΑ$  £7rctjVGif)(j:' ττοΜλ, μ α λ ις α  «Λ 'ίτώ tsS /3νλευσα- 
cQxcj 'za0i τ ίταν  ασφαλέ<?ϊ£$ν, & ™  ί μ α $  
euvo/ct. £  μΐϊίρ&ν v fiv  ο’/<π|ν Ελ'τπ^ω ponito, e a y ^
’̂ r i Taurus f i j jm  £  Ό ζβ ίσ ιω ζ . EppacOz.
i y .  Ovrca 2ψ&%ι$ ο Φιλι&7Γ0ί ra s  ττολε^ ττροί αλλί- 
λοί4 τ ^ τ ω ν , >9 τίτΌ ΐζ irtcLfJziS T01S ^νιφίσμασι χ) To[s 
^τη ^ ίσ ισ ιν , ?Κ€ν 6 ^ ν  τ  ^υυυαμιν, $  ^  Ελάτε«*^ ?φτδ· 
λαζ&ν, ώ>£ £<Λ α ν ,  ei-n ywoiTö , 6τι συμ'ΚΊ&ισνίΙω'ΐ υμ<£ν 
^  Twv ©nCojav. Αλλα μία), 7ϊν τότί συμβάν 1̂  ον τν νιν- 
λ α  JopuCov 151 ·μ  ol7Ccm%S, μικρά S' cLityazng ομωζ cuiiüi 
τ α  αναi ^ o r a f t .  Ε ασε^ , μ  $  l«2, / ’ ctyyiMai» τΐδ 
<k>s του? Πρύτανη?, «s  Ε λ ατ& α χ^τ&λητίϊα}. Kccj μίτα-  
τομτλ  οι μ ,  to jjiif cJ^cu/a^vtis μ ίτ α ζ υ  AittvSvtss, r y s
> ΛΛ * »· ΛΛ \Α *  ̂ >ί̂  ~  ̂ \ *»Γ »Τ6 ζ>κ τ  σκία^αν r  3(Τ;'r  a^p^ty c/ζe< pjpv, >9 τα yippa ove-
I
'7Πμ,&ρ&σϋίΓ
vero poßquam cognovi vos ea efle nit cum exercitu, &  Elateam ce* 
ergrf nos voluntate, ut -pacem po- pit * quafi /i cogitans, quöd fiquid 
tiits confervare, ex aliorum ipfc facere aggrederetur, vos tunc
fententid facere velitis, gavifus cum Thebanis non efletis confen- 
fum : <& cum multis 7tomi?iibus ap- furi. At verö tumultum iftum, 
probare vos adducor,  tum eo pra- qui in C ivitate tunc ortus cit, 
cipue, quod <& fantus confilium m quamvis nemo veftrüm ignorer, 
his rebus cepiftti> benevolentiam- attendite tamen dum pauca de eo 
que quam erga me habetis ofien- repetam, quae funt didtu necefla- 
dißis. Unde multum vobis com- ria. Vefper enim erat, quando 
modi acceffurum puto, ß  tn hac adveniebat quidam ad Prytanes, 
fententid maneatis. Valete. nuntiabatque captam efle Ela-
53. Cum Philippus his ratio- team. His auditis, alii continuö 
ilibus civitates ita inter fe afte- ä ccenä furgentes, homines e t2- 
ciflet, atque his decretis ac r e - . bernis, quae funt in foro, cogc- 
fponiis elatus 6c inflatus eflet, ve- bant, illarumque integumenta in­
cendebant ;
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'τπμτ^Λ^· οι «Ti μ ίΤ ίτ ά μ ^ ^ , £  τ  σαλ-
'Tnficiiuj ν, >9 7ΐλίρ*4δ >?ν μ 'ttcAjs. Τμ ύτε-
pxjcc A p t τη ίμ*ρλ, οι μ  npt/]*ve<s τ  BtfAw eŷ cAvy « ί  το 
βχλίυττκίΑον· ύμ&ς J\ etS t£co ο^κΑνισία^ eTTopeue«̂ . Kaj 
•s^ y  o^dfeivZ  ̂ ^ ν ι μ α  77004 ^  <©^βνλδΐ/σϊλΐ, τια-s ο Ayiμο$ ava  
}&3νπ>' % μ^&ταοτα ωζ eia^Ajsv i  BvA>j, % cL7niyßiÄcw 01 
Πρύτανη m' rQ^j?i>jeAlo(5̂ot. eccorois, *, τ i/V-ov̂  παρϊΐ)<χ- 
y>i, χακαγοζ eA7Kiy ^parw, μ  ο χάρυζ, Τ/$ «.̂ ppeJfetv /?VAe- 
Taj; wapy« «Λ 6bhl$. Ποϊλ&κιζ Λ' V yjpwcos έρωττίντ©-’, 
<s^y /WäMov iv /jaS  gfote/s, cLTTAvlvy μ  r  sp&TWyay Trccpoy- 
•ray, α/ττανίων «Γ̂ prιτορων xsc\icrns ^  τ1 κοιννιί τ* m rti· 
«Λ@-’ φωνηί τ  epSvö 'xl^j'ep σωτΜ^Χζ· Hy >8 ό yj!pu£ ^  
•του? φωνίίο αφίνσι, τοωτίω  κ,οινΣα! τμ5 τ ια^/Λ ί
?^3y ^ y  vyeic&vq. KcqTOt, e< <ugy tous tw  IlaAiv
βουλο$)ου$ TrapeÂ feiv geffci, adures ay oiaMoi 
A^Zawjoi ctvctiavTES, TD /3ii/.6ct i C s t ^ m *  7Txvre5
Ä
cendebant; alii Imperatores ac- vult condonari? at nemo com- 
cerfebant, & buccinatorem evo- paru it: neque, iterum atque ite- 
cabant: atque ita totä civitate fe- rum poitulante praecone, quii- 
ditio commota eit. Poitridie ve- quam magis furrexit; quamvis ad- 
rö fummo mane Prytanes Sena- eflent Imperatores, adeflent & ü -  
tum in curiam convocabant: Vos ratores· pofceretque communis 
verö in concionem convenieba- patriae vox, ut aliquis pro publicä 
tis. Lt priufqüam in Senatu quic- falute peroraret. Quicquid enim 
quam eilet agitatum, tota multi- praeco jubente Lege aperte pro­
ludo fuperiora fubfellia occuparat. nuntiat, id ipfa patria pronuntiare 
Et deinde, poitquam ingreflüs eft merito exiltimanda eit. Et pro- 
Senatus, Prytanefque ea qua: ipii fedto, ii eos, qui incolumem efle 
acceperant, renuntiarunt, nun- Civitatem voluerunt, in medium 
tiumque coräm protulerunt, qui prodire oportebat, Vos omnes, 
&  ipie rem omnem enarravit, al- atque alii pariter Athcnienfes m 
ta voce praeco interrogabat, ghus fuggeitum afcendciatis; omnes
enim
Ι Οφ δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
jö, ea oiJ\ ,  ο7ΐ oxojtcooij οωτίο! ε€ύλίede· Et «Γί 7su£ 
^Avc7]ödtotV? , οι τ^ακύσιοι· u «Tfe 7ουί αμφοτίζ#. Toto-
 ̂ jf r\» p \ f »*> »v
m  , κομ euyo££ tm *7roA« κα  ̂ π λ ^ σ ιο ^  , @  p j  towtdc. 
TOS μεγίλας OiSiaus 'Gfa&HTlS. Kctl >«p euvo/ot κα) 
7ΐ\ούτω 7ουτ 67ΓθΓ>τσαν. A M ,  goijcey, oftfcu© ·' o 
*<9^S κα]  ̂ ί /ui^c <yxelvn, ου μόνοι ίυνοΐω κα) 'πλού­
σιον α ν φ α  ο/κάλ&ί , α λ λ α  κα) Ώταρ'/ΐκολου^ηκοτα tdis 
μασιν ο ξ α ρ ^ ί ,  κα) συλ\6λο>ΐσ^νον ο’ρ^ω? ,  τ : -  
y© ^  gvg*<5t τ α ο τ  ^ ρ α τ ^  ο Φ/λ<ΏΤ'7Γ@·', κα| στ /2όΙ»λό- 
Λ © " '·  Ο  >«ρ μ*) τ α υ τ  fw ir ο ^ τα κ ώ !*  ττορρω- 
?εν Όζμχλωζ, ουτ e< eivod$ ία), ουτ μ τζλούσί© -’, £ -  
Λ'ν μαΜ ον e^ M ev  ο, 77 ^ > j  Troi^y είοτο&αb ^  ύ^Τκ 
σ^μβνλέύ& ν. 
ν«^. Εράνία/ 7T3im χτος c i  <yKelvy Τμ ίμερ«- Ιγω, x) 
7rapgA^<iy &ί7Π?ν e*s ύμαδ* α μου Slxnv ewt ακούσ#.τι 
'Ζΰ&σίχον'πζ vocTv. Evos μίν, <ν ίλ&τι οτι μόν@  ̂tcSi 
AtyovTca
enim probe cognovi civitatem poflet, quam ob caufam haec age- 
velle e(Te incolumem: fin ditiffi- ret Philippus, &  quid fecum ita- 
mos cives decebat, comparuerant tueret. Qui enim ifta ignorabar, 
trecenti tUi ditijjimi: fin verö u- neque diligenter animo perpen- 
troique horum, tum erga civita- derat, quanquam aliter civitati 
tem benevolos, tum etiam loeu- eiTet benevolus, quanquam copia 
pletiilimos, tunc illi aßurrexerant^ divitiarum abundaret, nihilo ta- 
qui ampliilima munera Civitati men ille peritior futurus erat ut 
largiti funt; ea enim ex benevo- quid expediendum iit doceret, aut 
lentiä pariter atque abundantia vobis confilio fuo prodeflet. 
donavere. At vero, uti videtur, 5-4. Illo igitur die ego is fum 
non eo tempore atque illo die be- qui comparui, &  coram vobis 
nevolo tantum cive aut pecuniofo prodiens verba fec i; quae jam , 
opus erat, fed viro experto & re- oro, duabus de caufis aequo ani- 
rum perito, qui ab initio omnia mo audiatis. U n i quidem, ut 
obfervarat, &  redte computare vobis perfpe&um fir, quod ego
Ο o folus
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λέονταν κα) 7Γ0λιτ&)0μ$μύύν e y i  , τΐω τνις ίύνο/cdi τ»- 
£jv c* Tois «TfeiyoTs ουκ, ίλιπ ον , αλ λ ά  κα} Aeyav x,oj 
γ ξκφ ω ι $,ν\τα,ζομΙω ττί Siovroi <xjzireρ u ^ a v c i  ca»-
Λυ Λ rv / f^^P/ \ 5 /
m s  Τοίί φοζ>ί£βΐζ. Ε τ ί^ υ  cFö , ότι μικ,£9ν αναλωσαν-
/X» \ \ \ ™ /
Ή5 p^sov  j ίΣτοΜω 'Ζ?£?ί m  λοέ7τα τ>ΐ£ τΤασ^ νηλι· 
τύας tcrecdz \μπΜ&Τί&ι. Ειττον toUuo ο τι του? judp, 
α ί  r\l^ci^^/3VT6!V 0>iCct)i»v <ρίλων Φιλ/^τΤα , λ/αν %ρυ- 
£ον$νοΐζ , ayyociv m  ττα^ντ«, <T2£ j ly  μ α ν ι  iyoc f/^ . 
Εύ )<χρ oioA 077, & ttju*)* outä>5 iTiiy^/avfcv g^ov , ουκ 
αν clotov 'Μούομ&μ c i Ε λ ατ ι/α  oym , ^λλ. toTs i- 
μ ίΆ & ΐζ  ceioii. Ο ή  μεν7ΰί , ϊνα 'ετνιμα TToiyiOJiTccj τα 
®ν\ζοηοις, ?κ.εί, «nxpafs Ω$ <Λ e^e* τοω- 
m ,  ίφΐιυ , ακούοατί μου, EJCfciV©^ οσο£$ S τγε Tea) ^ ί -  
μ α σ ι  Θιι&χίων, ΐ  Ĵ aL7TOLTyavj\ otlu, , άπανΐξ/, ν\υτςζ7π- 
ctxj■ töuS oA ct7rerp_̂ y|S av^97?;w@L4 cwnS κα) vao c4ai'- 
τιουμεΊΟίς , ούϊοίμαζ 'Kuott) «/WaTOj. Ti ettc; /3ουλέΤα},
\
κα|
folas cx iis qui verba facere &  rare. Probe enim cognovi, ii ica 
Rempubl. adminiitrare folebanr, fe res haberet, nos eum non jam 
benevolentiam meam etiam gra- Elateae, fed in noitris finibus efle 
viflimis temporibus non depofui, audituros: quoniam venifle illum 
fed ea dicere ac decernere com- certö fcio, ut ea, qua; Thebanis 
pertus fum, quae Reipubl. iumrnis jampridem machinatus eft, parata 
in periculis verfatae apprime erant atque expedita haberet. Qua; quo- 
utilia. Altera verö, quoniam fi modo eflent, rogavi, ut diligenter 
exiguum tempus in hac re con- audiretis. Quotquot ille ex The- 
fumpferitis, totius Reipulicae ita- banis vel muneribus perfuadere, 
tum planius &  perfpe&iiis cogno- vel dolis circumvenire poterat,eos 
fcetis. Dixi igitur eos, qui mo- omnes paratos atque inftrudtos 
tum ac tumultum in civitate exci- habuit: <qui verö ab initio ipii ad- 
tabant, propterea quöd Theba- verfabantur, &  nunc edam fum- 
nos Philippo amicos fieri opinati mis viribus refiitunt, eos nullo 
funt, totum praefentium rerum modo ad fe allicere &  trahere po- 
itatum mihi videri omnino igno- teit. Qtiid igitur fibi proponit;
aut
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}φ! 'π ν © ·' ενβκ£  tk b  Ε λ ά τ ucw ^β-Τ^λιΐφί ; ττλΜσιον 
ναμίν <&ιζας, κα) /ω^^τί^χζ τα  ο ^ Λ λ  , του5 «οω-
td J  φίλους y & tm s  TTOiviicq Kocj \ί t a & i ,  'tcvs '«Λ dv-
av 7:0j(jfy!)0L4 ν&τΌί7&άζοί\ , ‘/ν’ S συγ^ω ρίστοσι (po&i^sv- 
Ί ϊ ί  λ  νια> ουκ, t^gAoucnv, >ί /3ίΛα3&σι?. Ει ,c<V ct&> 
^ p o ^ p ^ a m ^  j ^  τ ^ ^ ν7Τ ? tl τι Sb· 
σκολον 7Γί7Τ^.κ.ΤΛ) 0/i£&joiS crpis τ ν τ ο υ  μζμτΛ· 
cdnq, Jcaj «,πιτειν äu td is c f  Tw ταΓν e^/9p^v ονοι <«e- 
6 <ΧΊ ,  Ό 0 °7 ο ν  μ$/] öl &v gu^ot|7o Φ ίλιτΤΕΤ©·' cro tiro ^ fy*  
felra <po£ov(j$J\, /u*i τ τ ^ σ Α ξ α ^ ω ν  τοΓϊι <kvJi<7HM· 
ταν awS 9 κ-cc) ^ jcc yva^w  τΐΑνΤων Φιλιτΐτησαντων, &S 
τΐω Kt\)lI(jo βλ^ασιν αμφότι^ι. Αν ρ ν τ ο ί  πνι<&)τΙ £wi> 
5CCCJ ttTpoS Τζί) cotoTreiv ,  α λ λ ά  μ>ί piAov&fc&v, tzreeJ ων 
<xv Ae}a>, yiwede,  oi^ctj * « ]  m  J W m  A e^ v  Sb^uv, ^ 
@  i<piWMivL x.ivJ\lujov Tw Π όλε* ^ « Ά υ σ Έ ΐν . T /  ota* 
φ ν ι ρ ;  JVTv -ΏΤραΤτον ^ev (§ )  tCcl̂ tou inavtiicq <po£ov,  
fctTÄ
aut quem ad finem Elateam occu- petit atque optat; deinde, vereor
pavit ? nempe hoc con filio id fecit, fane, ne & hi, qui nunc illi refi-
ut copiis fuis in confpedtu Theba- ilunt, ad ejus partes fe recipiant,
norum oftentatis, atque armis ex- omnefque uno animo cum Phi-
politis, tum amicos fuos bono at- lippo faciant, atque ita tandem
que elato eile animo juberer, tum utrique <£* Philippus^ <fy Thebani,
inimicis tantum terrorem incute- eodem tempore jundtis copiis At-
ret, ut vel prae timore ifta quae ticam adoriantur. Qjiöd ii mihi
nunc rccufant concederent, aut vi aufcultabitis, St de meis verbis de-
eflent coadti. Si igitur, aiebam, liberare, non lites ac diffenfiones
hoc tempore nobis propofitum inter vos commovere aggredie-
fuerat, ut (iquid injuriae huic civi- mini j ea me vobis didturum con-
tati aThebanisolim  efiet illatum, fido, quae bonum civem dicere o-
id animo retineremus, iifque tan- portet, Civitatemq; periculo quod
quam hoilibus atque inimicis dif- impendet liberaturum. Quid igi·
fideremus, primum quidem , ea tur moneo? primum vos eotimo-
ipli efficiemus quae Philippus ex- re, quo nunc eitis perculfi, folutos
Ο o z ede
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^τα . μ ίτα ,γε& α) x.ou (poCetc&tLf w it^cu, r\̂ crep ©n£oqav,
(  7Γθλυ yaq των <ffeivay aajy e>ju7ip<y, fcccj '57£2T&£$i$ ootoTs o
)  gVeiTO o^eA5cv@4 EA^cnvst Λ  töus c# «A t-
ZiC6 }^ti 75US <7Τ7ΤΪ&ζ, «Tfeî ctj 70X711 Ομοίί CUilIVS OV ΤΌΙζ
o7sXoi$ ovfcu. , aoL τοιζ Cf ®yiCoc\i φ&νχσι t o  υμ^τι^ν. 
J^loDv ynwTcq τό 7ταρργι<ποίζι<&αΐ '3^4 ταν ÜDtouiai, e*- 
Jbcr.y 077 ωαζτΗρ tdis ττ&ιλίσϊ ΦιλίΦίΤω r  7mT&SbL TrapgoS’
9 βον\%ν<Γου(Γ& S\vjcLi4i$ oy ΕΑ&τ&α, y7ta το7$ υττερ τίΐί
ίλ ώ ^ & α ς  <ζγύηζίΰ&&] βνλομβμοιζ r\ J ^ i p r) ^ f  υ μ ΐίζ  ero i-
μοί, κ) ßr^CTtTij alv 775 £7Τ O^TOUi ί». MeTO^tUTO, ^ ·
^Syijffcq ΐίλ ίΰω  Siyy: Ό φ ίσζ,αζ, >9 πΒΐϊσοΜ tcutVs 
μ ί  τα ΊΌύΊ sjDccTWyofy, $ & τήτί Sh cA-Ζστ βα^ίζ^ν , ^  7t5s 
G^oJ^y. ETTeicTbty / ’ tXjteavt @  -urρεσζ&$ © iC a$, 7ras 
r.^ W c 0 £  τ<$ Όξ&Γμοι,'η τ ίτ ϊύ  ; ι ο ^ α ν ο ζ  πα,ι/υ μοι <Ότζ̂ <λ· 
@  νοα^. cffeicQ-g ©iiCoqay "fi 0
, &λ\ ίτιαγγί!,Acts^e β ο ν ^ σ ^ ν , Ictv JceAeJajcnv, «s
* /
r  οκ& νων
efle oportere; deinde, timore illo ita &: ipfis, qui pro libertate com- 
ali-a de causa affici, &  de Theba- muni decertare vellent, opem fer- 
nis omnes efle follicitos j (multo re vos efle paratos, fi contra iftos 
enim propiores funt rebus adver- proficifci voluerint. His didtis ju- 
(is, &  primi omnium Gracorum beo ego, ut decem legati fuffra- 
in  periculo erun t) deinde verö, giis creentur, atque his imperato- 
quotquot per aetatem ferre arma riam poteftatem permitti, ut fuo 
poffint, Eleufinem cum equitibus flatuant arbitrio, quo tempore 
proficifci, omnibufque Gracis o- illuc proficifci milites oporteat, 
ftendere vos in armis efle : ut iis, atque expeditionem fieri. Poil- 
qui pro Thebanis eadem vobif- quam verö legati Thebas advene- 
cum fentirent, aeque vobifcum li- rintr, quo padto rem hanc expc- 
ceret libere de communi Graeciae dietis ? mihi, oro, aufcultetis, &  
jure difceptare; cum perfpedtum docebo. Nihil nos ä Thebanis pe- 
habuerint, ficut iftis proditoribus, tere oportet, turpe enim eflet hoc 
qui Philippo patriam vendiderant, tempore, quin iis potius auxilium, 
copia: auxiliares aderant E late« ; ii rogaverint, promittere ; quali
quidem
cWww oyrav c* Wis 1<χίτοις KivJ\iu)ois, ίμαν Si όίμ&νον 
Ä o^&voi το μ^Μον <&ζβορω$ιων. Iv iotv μ  Si^ovTOj ζμί- 
m  3tÄj 7nic&umv ίμΤν, 59 ά /3 ^ λ ο μ ^ α  ω $ μ  $ϊα'/Λΐμ$/1οι, χ) 
'Ο ζ^ ο Λ μ α β ίζ άζίχ th$ πόλίας τοωτζχ, ^^ ζύΰ^ρ . Ecu  
«Λ αρ* ρ )  σ ν μ ζ γ  χ β ί α 'τ υ ^ ν ,  o/x.i<m μ  ea u ro is  i/ ^ λ ω -  
<ciy, αν τι »og ^ζαμοίρτασι, ίμιν Si μ ν ^ Ί  ot)%pov, μνιΛ' τα-
\ ^ r  '
Tfeivov η ν υ ί ^ ^ ί μ ί Ί ο ι .
η .  Tocofgc *, ^ ^ 7 τ \ τ ]σ ΐΛ  τ ίτΌ ΐζ  δ / π ά ,  y^TsCviv· cm^-
7^νδσάν7αν Si πίντων, κ) <s<fofevos «7rov7os οναυι/Άον (©fô v,
QOC &7TOV μ^ο ToubTCL, o h i ’e^cL-ypx Si· t y ^ c ^ a  μ9/5,
£κ, επρέσζευσκ, Si· @fofi ετΐρecC&xrcc μ , ’ίπίκπχ, Si Θνι-
CcMV5* αλ\ ^7Π) £  ccp^iS «7T0CVTOV α ν ρ ι  τ1 Τβλευτϊΐδ £l-
e^viA^cv, 39 iStix εμαντον ύμΤν a ^ i i s  « s  τουί 'Ζ&ίΦίχί-
^  τη Πολί x.DiJ\ucV6. Κον) μοι φερί το ψήφισμα, το τοή
yivo/^/ov κα) τοι , τινα βοόλει στ, A ι%/ν>ΐ, >c, 'nvct ε,αοα/-




quidem illi in fummo eflent dif- d i : quae cum omnes approbarent, 
crimine, nos verö qui curfus re- nec quifquam iis contrarium quid 
rum ,qui exitus futurus fit, melius refponderet, nec haec dixi qui­
quam illi praevideremus. Adeö dem, fed nonfcrip lij nec feripii 
ut fi haec approbent &c nobis af- quidem, fed non obii legationem; 
fentiantur, tum nos illa quae ex- nec obii quidem, fed non perfuaii 
petimus confecutos efle, tum eas T heban is; fed ä principio pro­
res cum honore atque dignita- greflus rem totam gradatim &  iin- 
te Civitatis adminiltratas Jaete- gillatim ad exitum perduxi, &  in 
mur. Sin non ita contigerit, graviflimis Reipubl. periculis me 
liti feipfos culpaverint, fiquid totum vobis dedi , ut civitati 
male nunc habuerint, nobis ve- huic unice infervirem. Profer mi- 
rö nihil omnino turpiter fadtum, hi igitur decretum, quod eo tem- 
aut nobifmet indignum objicia- pore latum elt. Et dic, iEfchine, 
tur. quem te ego illis diebus, quem
55·. Haec cum ego dixiflem, &  mcipfum fuifle ftatuam? An me 
pleraque his confentanea, defeen- quidem iftum fuifle vis, quem
tu
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σι! AojcTbpV^Vos xj S^fltaupav,  K£^ß<Jtt|i β ί τ α λ ο ν ;  oe 
^HcTi ϊραΛ  τ  τ υ ^ ο »& ', «,λ\α! τ ίτ ω ν  Ή ν α τ  ^bra τ* σκίω ηζ  
Κ μ σ φ ό ν τ α ν , η Kpeov^t, >ί ον C4» Κ ολυτ]ω  π ο τ ί  Οινομ&ον 
'vl^zw cpivo^os £7K 7i°i^oc$ 5 T075 7m u o  ν & τ  c/t&- 
vov r  <£j££V, ό llotjowieui Ι γ ά  Boc&Aos Ο ινομαίν w KoJa>· 
< u h u  σχ  'τζλ&ονοί α£ω$ α ν ίφ ίν ΐω  τξ ί 7 ταη^ ίίΐ. Σ υ  μ ίν  ye 
©fofev ^ γ ισ ιμ ο ?  ϊα&Λ, e y i  Λ  <7iu y &  οσα φ ζβ σ η Μ
T ctjOt^ov τπ λίτΐυυ  et^ctTjov. A e y iT V  -ψίφισμοί.
Ϋ Η Φ Ι Σ Μ Α  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Υ Σ .
Ε Π Ι  Α ρ^οντ© ·* Ν & υτ ικ λεο ^ , <ρυλ>ΐ£ Πρυταν^ουοτ)* 
Α ιαρτίοΑ © -', Σ κ ι^ ρ ο ^ ω ν © *  έκ τν ί ’ό ΐ  Δ ^ ο ^ ν ν ι ?
A>j(«c c ^ i(o ^  n e a m u s  &7Γΐν. E7re<iVi Φίλι©'7Τ(§)-' ο Μ<χ- 
xeSbvcov βχ<π λίυ$ , ev 75 7ζ$ τταρελνιλυ^οτι ^ o v o j iu J^c- 
C&jvav (pcqvgTotj 7K5 jtytwiuevett <άπ£ quüS?\t&fi 
(£§ A^Zu/afair Δ ίί^ ο ν  'zs&i r u i  u p lu w s, C 'S & i^ i  tdos op- 
κ ν $ ,  $  7i5C φ · ^ '  7iäoi ToTi ΕΛλνισζ νομιζόμ&μΑ T f) t f w A ,
■ *>
tu Batalura per calumniam &  con- adtniniftrabam. Recita decretum, 
vicium appellaveris ? teipfum ve- ~ _
rö heroem non cafu &  fortuitu D ecretum D emosthenis.
oblatum, fed aliquem ex iis qui in Archonte Nauftcle, tribu ALan-
fcenä reprsefentantur, Crefphon- tide Prytanicam pote Jiat em exer-
tem fc ilicet, Creontemve, aut cente, Scirophorionis decimo fexto,
Oenomaiim illum, quem tu, cum Demofthenes Demofthenu F■ Paa-
ejus partes in, Colytto male age- nienfis retulit. Quoniam Philip-
res, obtrivifti ? Tunc igitur ego pus Macedonum Rex, cum fupe-
Batalus Paeanienfis te Oenomao riori tempore fcedus, quod ititer
Cothocide honeftior civis extiti, ipfum <& Populum Athenienfem
meliufque erga patriam commen- de pace fancitum eft, plane vio-
tus fum. T u enim nufquam om- laße compertus efty &  jusjurati-
nino civitati profuifti; ego verö dum ftrevijfe, eaque jura emuta,
illa, quae civem bonum agere o- qua apud Gracos univerfos reli-
portebat, femper gerebam atque giofa habebantur, neglexille ; at­
que
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% π ίλ ειζ  /& ^.ιρεΙτου[ <§foSii Λυτό 'Όζβοτιχ,ύσαί, w a s  S i & 
A^io/ocjav ίο «£  Λρυαλατν? TO ποήικεν, ©ihfe'v <Ώ£β<χ.$\Μ· 
'x J & i ?  Δ ίμ Κ  τ  A ^koccjav εν Τ8 tcS ct^ovt? ’̂ ζ τγο - 
λ υ  Έ ζ β ί γ }  τ η  τβ /3/ct $  τ η  . ω μ ό τη τι· ^  $  E M Im i Süls 
v r i\t is  a s  μ  Ιμ φ ρ ν β ϊ  rto iu , xj m s  τ το λ ιτα α *
•πνα'? Λ ' $  <̂ ΛJ'£/)oÄ ,;π^ ( ^ M̂ /© ,,' Κ ^ ^ ( τ κ ά .Α ,  ο*<α$ *Γί 
$  αντ:' Ε Μ ίαίων ß f t f C if is  ? φ 7 0 ’^ ί  τ »  ιβ ^ ς  $  7ου5 
τνίφ ν ί ί7τά}ύύΐ, ovSiv α Μ ο τ ^ ο ν  ττοΐων « τβ  £  6α υ τ ϊ  πτατζΛ- 
Λ ? , y  τ ί  f  τ ς ο π ν ,  39 τ 5 π α ρ ίσ «  τ τ !v y  ν& τσ.νΐ-
ρω? , Ό η λ ί λ Ά σ μ ί Ί ^  I oujtvS οτι q/ κ. μ ικρ χ
\ Γ / I 3 s > I i* \ f/ . -C\
κα| 700 τ ιτ^ ο ντο ?  y^ove* α η λ ^ π ^ ζ  fuyccs. Koq βω? /I 
ττολ«? £«££. / © ^ ^ υ μ ^ ο ν  Αοταν ß o L f C i& it  κο^ ι^ ία ς ,  
υ π ιλ ά μ β α ν ε ν  6λ£τ]ον ef) ο Δ ν ίμ © “' β A^Ztt/oqav το e*S 
äotov 7τΚ'Λμμζλίλοζ}τί)' vuο <Γί opoJv E M tiolS ks WoA&iS, 
7W5 μ5/) ν ζ ^ ζ ο / ι^ α ς ,  7B&? Λ' ctvaf06TD^ γιγνομειας, J W *  
ϊ ΐ γ ί ΐ tol\ 1? )  κα) ανοίζιον ta s  7 'S ^ jp v a v  <Λίξ»ΐί, τ α
'sfeopAV
que urbes, i» »̂<w »i£i/ j#rw 6<z- nihil alienum a patria aut a fuis
buit} in fitam pote flatem rede- moribus faciens, »«»c /e-
gitj <& nonnullas ex iis, eundis fine temperantia <£r mode-
tbenievfibus paruerunt, captivas ratione utens, oblitus fcilicet, fx
fecit, nulla a Populo Athenienfi humili quodam <& incerti laris ho-
accepta injuria : tum etiam pra- mine fe magnum mfferatö faffum
fenti tempore , T'i <?c crudelitate effe. Et quamdtu quidem barba-
magis efferatus indies crefcit j nam ros &  quafe proprias urbes eum
ex Gracta civitatibus, aliis pra- capere videbat Populus Athenien-
fidia impofuity antiquumque Rei- fis, parum in fe peccari exißima-
publ. ftatum , atque mftituta la- bat : nunc vero, c«w Gracia ur-
befattavit, <*//<«, mancipiis in fer- *//<« ignominia a f ic i, alias
vitutem redattis, evertit j in non- funditus everti conff iciat, gravif-
nullis vero, expulfis G racis, bar- fimum fane facinus, antiquaque
baros collocavit, r<?i [aeras majorum gloria indignifjtmum f i
&  Jepulchra deltruenda permifit, patraturum fore reputat, //
negli-
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'5§.*opctv Tobs E M Icvcl; K$!&$ϊνλΰνμ&βθίς. Aio StS'ox.Toq 
t j J  BouAw * a j  τφ Ανμω T$f Α^Σίοαίων, &ζ&μ)μοις ygjj 
Jhttt/Qj, το7s ΘβοΤ? Tcobj Ηρωσι toTs ϊ φ τ β ^ σ :  τ ί ^  7Τολ<ν, 
jcoJ ileo ’χά&.Ί T'Ji Ajiu/oiaii ,  Jtocj ο*%μγι̂ &ίσι ty\S t 
^ ογ>Ίωι <ίριτη$} ( fooτι 'zfel '3 λ ώ ν @ Η  ™ <ουντο τία) 
ttjdv ΕλλΖαίων £ λü/ft&cur a ^ O J p e i v , ί  t Ü  ifridu/ 7πχ.τ&- 
)  ίλΙ&κοσίαζ vou>s yjt%Ax.£iV &s tIco JolAcl̂ ow , xoq 
(§) voujoLf̂ ov ανα-πλεΓν optos Π υ λ ώ ν , κα) ρ̂α.τγ,γ>Ί 
κα} TDv 'Ιππαρχοί t » s  τ π ^ ά ί  κα) t o s  ίππη&ί J^uoclμπί 
Ελ<&σΐνά, Λ  ο ^ ά ^ ν . Π ΐμ -ψ α ) cTfe 39 S fp ^ C a s  'S ^ S  töus  
äM oüS Ε λλία /α^ , 'q ^ r o v  ^  ττχντω ν ©nCoitfS)
70 £y>i/TOTO IT )  Τ ΦίΛΐ7Τ7Π>ν TMS Ο/ΧίΛΊωΊ ^ζ^$ · SQ-fyi·
yjcA&iv Si cunous μνιΛ'ν χ ^ ^ / τ λ α τ ί ν ^  r  Φίλιπτπν,  αν- 
mi^cQui £ eoun&v χ) $ τ  αΜ ω ν Ελλήνων lAd&^dios* ϊ) ^  
ό Αϋ^ναίων Δ > ιμ © - ',  <sihfe'v μν·/ΐσιχ£?<%, «  77 προηρον γί* 
γ>ν&ν αλλοτζ^ον TofS τήλίοι πζβ$ α λ λ ί λ £ 5  ,  ,
$
negligentia Gr acos omnes in fer- prafettus pedeßres equeflrefque 
vitutem abduci permitteret. Qua- copias ad Eleußnem educant: ra;/- 
propter placuit Senatui Populo- tantur etiam legati tum ad cate- 
que Athenienßy ut Cives facrifi- ros Gracia populos, tum pracipuS 
cits fa iiis , invocatifque Diis <& ad Thebanos, propterea quod eo- 
Herotbus, qut civitatem hanc re- rum finibus quam proxime acceffit 
gionemque Athenienfium aujpiciis Philippus ; frortentur vero illos Je- 
fuis defendunt j <& praterea ma- gati, ut Philippum nihil omnino 
jorum fuorum virtute animati at- metuentes, fttarn ipfiorum &  com- 
que accenfi, ( quippe tales erant munem Gracia libertatem confer- 
qui pluris afiimabant communem vent ac tueantur. Dicant etiamy 
Gracia libertatem vindicare , Populum Athenicnfim, nulla ex 
quam propriam tueri patriam) prateritis injuriis, fiquas civita- 
ducenta navigia in mare dedu- tes ifia  fibi invicem olim intule- 
cant j Navarchus intra Pylas na- nnt, in memoriam revocata., opem 
viget y Imperator vero <& equitum laturum efle F opulo lh eb an o ,
eique
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$  τ ίμ ιο ι ,  ^  ^ημχσι, βζΑίσι, $  ο'τζλοΐ?, οή $  
ocu7dT$ μ  α λ λ ίλ ν δ  Λ /^ μ ρ ισ & ιτ& ν  'Ζς£< ^  ί^ ο ν /ο ις ,  
Sen» EMvjcn, >φλον· '\1%ίπί Λ  ΑΜ,ο^ιίλν Λν^ραττν ap^cO «^  
κ, τ 1 γιγίμον'ιοίς ρ&«υζ, ανάξιον g/) τ “ TWV Ελλ^οων 
$  τ* τ  <Ζΰ£βγ>ΊΜ apivys. Ε ή  <ί̂ , λ Μ .o tc^ v  ί -  
y u r o j  eij ο A^nvecjav Λ ν ιμ © - 'τ  0 nCjqci>v Δήμον, ντίτη 
συιΊίνεία, yn  ομοφόλω. Αν&μιμήσχ,ί̂ ) xj τ α ί  τ  Ί 2£ ? -  
ρ̂να?ν τ  6ο ο τ 5  eis TV5 ©νίβουν vr&yfvys euepyw W  $  >8 
touS Η £ ρ κ λ εν $  7raj<ft*«s ^ 7πΐ7ερνρνν$ O s ra  ΥΙίλοστονν ποιων 
£  πατζωα; <ζρ$ς, X5t7 >!>«^pv, ra is  ο7^οιί ‘a&lthacu/1e$ T9S 
ctVTi&^yeiV ττ^ρω ρνν? τοΤί Η^χλένς ey^vois· xj tdv Ο ι-  
$V7rw  x, τ  Hi μ&τ c/xtivy έκΉ™τω±υ7ΐΓί&ζ<Αμ^t, 39 g- 
T i^ c  τηλλ,Λ ημΤν υτιάρχ&ι φιλάν̂ ρωττα ^  ev<Tb£* <ΖΒζβ$ ©»!* 
Cajvi. Διο7Γίρ ©fofkv vtaJ ^Tct^cnτου\ ο AJlouoqav Δήμος 
'mv @v€ccjoi$ Tg xj ΛΜ οιί Ελ\»σι συμφίζ^νται.
«Ti ' s ^ s  äotouS, xj σύμμαχον, 59 imyaflucu 7Τοιίσα,&δτί/,
*>
f/j#? copias, pecunias, jacula, ar- ?///» filios, quos Peloponnefii avi- 
ma fuppeditaturum: quoniam pia- to imperio fiolidrant, fufis iis qui 
ne cognovit, ipfos qui Graci fiunt /oboli Herculis refifiere confiß funt, 
inter /e decertare de principatu in prifiinum /latum refiituebant j 
pulchrum effe <& honefium , fied no/que Oedipo <& fortuna fiua / 0- 
alienigena cujufdam imperio pa- ciis ho/pitium prabuimus : aliaque 
rcre , principatuque / f  oli ari, ejfe beneficia ja  f i are po (fumus, huma- 
indignum &  Gracorum gloria, at- na quidem atque infignia , qua 
que eximia, majorum virtute. A t Thebani a nobis acceperunt. Qua- 
vero Populum Athenienfem non propter neque hoc tempore difcef- 
a fe alienum reputare Populum furum ejfe Populum Athenienfem, 
Thebanum, fivc affinitatis ratio nec Thebanorum aliorumque Gra- 
h abeat ur, fivc quod eadem gente eorum commodo de futurum. Fce- 
fin t orti. Recordari etiam bene- dus denique cum iis faciant, fio- 
ficia a majoribus fuis in majores cietatem bellicam ineant, jus ma- 
Thebanorum collata : Herculi* e- trimonii concedant, &  jusjura?z-
P p dum
Xj opJtXS cTbJvöCf, xj T&Quh Υ\ρίσζ>Μ, Αγιμοο&ϋΜ Δνίμο- 
cdsws Πο^ανίδϋ?, KAesevĉ y Σ ρ ί 'η © · ',  Μννισι-
Jelb/is AV77(pavv? Φραχρριος, A v/uoû jcttis Χωφιλν Φλι/ίνζ, 
KaMoq^-ξ©-' Αιοτίμν K ojux i^»
ιτ'» Αν Ti) TOy Θ*£α$ iycUTO ϊ^αΓμοί'τνύΐ ,  
$ Κ£7«5τχσι$ Έ^°τ>ι· m  T«7wv, e<$ $ μ7-
σ © ,'> & Α'7Π9ϊαν τ  ττβΑεων υπηΓ^ων '\jzji τ^ τω ν . t S t o  
το -ψιφισμΑ τ τίτι τη τπλίλ 'Ζ^ςνίνm  kivSUuqv Λ ε λ »  
5Λ  irtolwu, ώσπερ ηφ@^. Hv ^  Tohuv χ SUaJtf *7m\/- 
TV τοτϊ J\n£etf ττασπ, e? τι τ^των eT̂ev α,μ&νον, μ*ι πιω 
'Θατιμαν. Ο  >8 σνμζκλ ^  $  ο συ κόρα v iu s, ώ  Grfon 
Ύ$Ι Αλλων ίοιτΰίΊ\ζ, ο# τίτω πΧ^ςον Α λλίλαν
νψ&φερνσιν. Ο μ  β  ^  ^ο^ίμάτων γνωμίω τ̂γβ- 
φοίφίτη, κα) SiSbaiv οωτον r ĵ&vufyvoi τοΤί rtuc&ucn ry 
'td^m , 7öTj χουι&ΐζ, τ& βουλομ&νω' ο Si, oiyijcws ίν/κ 
göAe< Agj^v, cty 7i «Γώκολον σνμζϊί, τϊίτο ,Sctraajve{. Hv $
Φ’
OUUy
ad inftar, diflipatum erat &  de- 
pulfum. Et quidem juftum de­
cuit civem, fiquid melius nörar, 
tunc exponere, non ea quae gefta 
iunt nunc culpare. Suafor enim 
&  delator, cum in nulla alia re fi- 
miles funt, tum in hac maxime 
inter fe diflentiunt: alter enim, 
antequam res geitae fint, conii- 
lium exponit; &  rationem red­
dendam iis, quibus perfuadet, for­
tunae, temporibus, cuicunque de­
mum libuerit, in fe fufcipit: alter 
autem filentio, tum, cum loqui 
deceret, ufus, fiquid poit acerbius 
accidat, criminatur. Iis autem 
tempo-
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dum vicijfim dent <& accipiant. 
Legati, Demofihexes Demoßhe- 
tHj Fil. Paanienfis, Hyperides Cle­
andri F il· Sphetius, Mnejithides 
Antiphanis Fil. Phrearrhius, Di- 
mocrates Sophi li Fi/. Phlyenfis, 
Callafihrus Diotimi Fil. Cotho- 
cides.
*$6. Hoc igitur rerum Theba­
narum erat principium, hic pri­
mi temporis ftatus: prius enim 
civitates caeterae iftorum dolis 
adductae, odio, fimultate, &  gra- 
viflimis fufpicionibus flagrabant. 
Hoc autem decreto periculum, ci­
vitati jam tum impendens, nubis
ό ίϊο , ovSf £ π ο ν  ,  C'X&v©·' ° κ α ^  to J  Y i φ & ντίζον· 
τ (5y cty/^ 5  τϊΐ5 ώγοΛe«s, κα) 7 ^ /  £uaja>v Λo><av. Eya 
<̂ ς ΤΌσουί'τΙω •x ĵsj'epCoAZ«) π ο ιο ύ μ ε  ,  ω π  αν vuo 
*ns «Tfeî aj τι β ί λ π ο ν , 5 ολωί & τι α Μ ο  c iko  
ων e y i ·ΰ γ α α λ ο μ Ιω , aSu&v ομολογαΓ. Ei tc&  ο 
715 ναο δω^κ&ν ο m v l u n y u i  αν 7075 © ^ α ^ ^ ν ,  Ttf τ 
eya ®>ι/̂  ΛΤν εμε μν\ λα^Τν e< JV μ*ίτ ’̂ ί ,  μ»τΒ 
μντ αν 64ττ«ν evoi μνι^ΐ5 μνιϊί'τΐω κα) τ>ίμ6£$ν, 
τί (§) σύμβουλον e^pito ττοι^ν; ού T^c/5 ραινομβναν κα} 
ciovrav 70(1 κ^τίζ-α eÄeoQvij i T0J 70 τοινιω  £7Π>/>ισα, 
70 (ί κ>ίρυκ(3}-' ί ρ ω τ ίν τ © ·',  A i % m , τΓί α γ ο ρ ώ ν  /Βού­
λεται j ού Tis afnaW e^ify  'sfei 7 ^  Λβλϊΐλι#90τ«ν, 
<ο«ίέ Τ  /s ey> i/ac5^ τα  μ^Μοντοί. eotcOot/; 2ocf /  α ­
λάνου >t$tr cscu v o it τοus ^£$vo££ C4» Tajs ,ο^κλνισιαίί 
y & S v /A jw , lya> παρελ^αν e^eyov. Εττ«£ί <$ ού r o ­
re , a M a  S ii^ o v ,  em* r /s  3 λ ό γ @ * ,  οντινα e^piiv
gup&v,
temporibus, ut jam dixi, viro 0- que ab aliquo ne hodierno etiam 
puis erat prudenti, qui &  de Rei- die proferri poteft, quid fuaforem 
publicae commodo &  de confiliis facere oportebat, nili eorum opti- 
veris &  tempeitivis effct follici- ma, quae ei in promptu atque po­
tus. Ego verö haec ita per cxupe- teftate fuiffe videbantur, deligere 
rationem protuli,ut fiquis vel nunc &  fequi ? Hoc igitur feci, iEfchi- 
denique melius aliquid poflit o- ne, ciim praeco prodiens clamita- 
Itendere, aut prorfus fiquid aliud, ret, Quis condonari vult ? non 
p m e r  ea quae ipfe ftatui & feci, Quis praterita criminari, aut 
iequi licuerit, me in culpa fuiffe Quis de futuris pondere vult? T u 
confitear. Siquid enim eft quod verö cum in concionibus eo tem- 
nunc quifquam civitati iis tempo- pore mutus &  taciturnus fede- 
ribus ii fadtum fuiffet, profutu- res, ego prodibam &: condonabar, 
rum videat, hoc, inquam, me prae- Quoniam autem nihil tum protu- 
terire non oportuit. Sin autem ne- lilti, nunc faltem oftende, Quod­
que elt tale aliquid, neque fuir3ne- nam confilium, quod a me exco-
P p :  gitari
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eupeiv, ^ συμφίρων, Ιτζ 7rapeAe/<p3n Tw τπιλ«;
τί$ Ά ' σ υ μ μ Α ^ Α ,  τίζ Ό ξ β ίζ ιί  \φ  S» μο&Λλον 'ίΛ ι ά -  
^ctygjy TVTVoi' 5
νζ . Αλλα. ρ'ν, 70 μ παρελνιλυ^οδ aei ;τασιν α<β&̂ ),
*2 <£>tf̂ iS "ZJr&i T&7V 'TT'poTT̂SncTlV ßv\lu>* TD «Af μΜ - 
■s. λ i “t i  υ  τ  / ° ' v / r  » ~ t-/____ r
Aov, >j Tc sr/-oy, r  ^ σ υ μ ζ ,ν λ ν  7«£<y απα|Τ5ΐ. Tote 70<ν^ 
Tz» μ! ίμ ίϊλ ζ ν ,  as iSbK<l9 r  Stivcti, t » /  Ä  ττα/ία»· c i  ois τ  
<2^oype<7iy σχ.όπζι % ττο λ ιτ& ας, ( « m  σΐ/μ ζα ηον'&  συ- 
χοφχντ4. To py  τζίρος αν ό Αούμων ßv\YiJu9 πάνταν 
W »0 *  '1 ^  OOtyptaiS caiTYi τ  * συμζίλν Sf&niM ^ι- 
AsT. M i  i'si τ Ϊ τ ό  a>s Λ^ίχΛίμΛ Ιμον J u  ί ,  fei Xf cnnottj uuntQyi 
Φ ιλ ιπ π ω  τ  μ ο ί ^ ν  c ϊ ' β τ φ Θ ί ω  το τ ν τ ν  τ ίλο $  ito , OTJc 
c i  I/ao/. Α λλ  <ys ατταρΙα οσα c iiiv  K£T αν^ράτπνον λο- 
γισμίν αλόμην, % X̂ Ltu, x) 'ΟημΑλωί ivzfA^A, κα\
φιλοπόιωζ 07ηρ <Γίιναμιν, iι ω5 V Y&?J. & τμ$ *πτλίω$ αΙζίΑ 
Ό & .Γ μ Λ ιΊα  04ίφΐσΌίμΜν, κ) a v a F /^ a ' τ α o r a  £w/ ΑΤξον, 39
11(5 Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Υ Σ
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gitari debuit, quasnam civitati minare. Rerum enim omnium,
commoda opportunitas ä me eft quemadmodum Deo videtur, fit
omiffa ? Quaenam porro focieta?, eventus; ipfa verö confilii ratio
quae alia aliqua res ad quam po- mentem iuaforis declarat. N e me
tiüs hi ä me erant cohortandi. in culpa ponas, quöd proelio vi-
57. At profedtö res prasteritas dlor fuerit Philippus ; illius enim
ab omnibus femper negliguntur, proelii exitus a Deo, non ä me
neque de iis quifquam confultat: pendebat. Sed oltende vel quod
De futuris autem aut prcefentibus non omnia, quae humana pruden-
ftatuere,partes funt atque officium tia provideri poterant, delegerim,
ftiaforis. Eo igitur tempore cala- eaque fumma cum aequitate &
röitatum quidem alias ( uti vide- cura, & vehementi ac pene fupra
batur) futurae eranr, aliae autem vires induftriä perfecerim; vel
jam inflabant: in quibus meam quöd res honeftas,neceiTärias,Rei-
pro civitate operam & confilium que publicae utiles non inftitue-
perpende, ne eventus rerum cri- rim : haec {inquam) oftende, &
tunc
τότ v'hi "KgtrYiytpu μ&ν· Ε» J\ ο συμζχζ , $
χ ^μαν, μ)] μονοί νμ$Ι*, Λλ\ά jcä) ^Γανταν ταν άλλων 
ΕΜ^6ίων μίΐζωΊ γίγ>η , τί sroieiy j ω<ζσ?ρ αν ei 
77s νοαίκ,λνι^ν ατάντ σΐύΤή&φ τα ., xxj mal
\ΖΊΐχσχώίοτΜτ&. π  7ΐλοΐοι , <ίφ ων Γ̂ ζ#ί?&μ£>ου)ί σι*- 
Jiicreod ĵ' fei τα ^ειμωη ^ »c ra i^o v , κα) 7Π)Γήοτάτα>ν αυ- 
7ζ$ ταίν σκόταν, $ jcou ίτζ^τ^βένταιν ολα>£, τ>)$ ναυα­
γός ot|Ti ωτο. Αλλ ου Te ο/χυβ/ρνων 7ία) νααο , ιρίσ&εν 
αν· wccuep ί<ϊραι.τήγ>ιω ίγω, ούτε τ>]5 κυ-
ito? ^Μ. c/teivu ταν πάντων. Αλλ ο^&νο Λο>ίζ^, 
κα) o^c* y pJN 0>ι£αία>ν ίμΓν α>ωνί^ομβνοί£ ou7WS ί!μαρ-
70 '©£$t£oC|j 77 /^^σ<Γθκαν , & μνΐ̂ δ' TH7i5US ’̂ / mV
/ * > / f̂\ \ ' ϊ '  f  *  
συμμχγ^ζ, α λ \ α  .Φιλιππω πτζβσιγϊν70, »x̂ jẑ ep « τοτ
c /t& v © -  ττάσαδ cL<pv\Yjc φωι<χζ-, Κα) et ναο ί μ ε ­
ρων ο<ώ Tiii Ατ\ιχ,ν\ζ Ύν\$ μχ'χν\ζ yiyivti$t>yis, το σ *-  
Τ@^ *tV</W@-' 36, (piCoS 'ü& iim  Tjjv ΎΓΌλίν, ΊΛ ÄV, 7»
tunc denique me incufa. Sin au- vem gubernavi, dicat ille j uti nc-
tem ea calamitas, fulmini quo- que ego exercitum ineq; enim ego
dammodo iimilis aut procellae, fortunae, fed illa omnibus domi-
non vos tantum,fed Graecos etiam natur. Sed illud vide, quaefo, &
omnes perculit & coniternavit, perpende: fi quidem nos, qui
quid facere oportet ? Mecum enim Thebanos proelii focios habeba-
agiŝ  JEfchine, veluti fiquis navicu- mus, ad hoc faciendum ä fato de-
Jarium, cum jam omnia quae ad ftinati fuimus, quid expedtandum
falutem farcinarum conducere vi- fuit, fi neque ii nobis in belli fo-
dcbantur fecerit, navemque rebus cietatem veniflfent, fed ä Philippi
omnibus, quibus fervari pofle ar- partibus ftetiilent; quoduteveni-
bitratus elf, inftruxerit atque ad- ret,omni ille contentione eos hor-
ornarir, poitea coorta tempeftate tabatur ? Quöd fi, ciim pugna tri-
agitatum, initrumentis vi procellae dui itinere ab Atricä committere-
labefadtis aut penitus contritis, tur, tantus terror & periculum ci-
naufragii accufet. Sed neque na- vitati imminebar, quid, fi in ipsa
Attica
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t ä ö to  τ5το π ίθ ο ς  σιω εζγι, ^οσΛ κ ,ν lö̂ q ^ Ζ α » ; Αρ 
cieoSe 071 ναό ^  mvov\, cm/gA^wv, ctvA7rv£uaoq;  7Τολλα 
μΛΛ Vj (Γ̂ ο >(cti 7ζ>£Ϊί Τ (ΚύΤΗζ^ΰΑ TM 770-
λ<· Τότε <Αΐ ουχ, άζίον ilrt& li,  α  TreT^cy ’e'JWe
02ciTy 7τν@^ eunicL, χ) το ‘sy’o&tAssQ^ TW πη\»ν to m tIu j τ
/ <ρ· \ ~
σ υ μ μ ά χ ο υ / , y\$ συ y&TAy>puS· 
η .  Ε ώ  «Α;τοίϋ7ΐ *arotvjxμ«ί τ »  7ΓοΜα <-57£?$ ν μ α ζ ,Α ν ^ ίζ  
Δ η ^ςη ] , 59 ϊζω%ι >9 Λ^>οωμί^ζ, Εττ&ί 
Ί2ζβ$ γί τντον οωτον τ τ&Ί&πW>v, ß ^ y js  59 <ro<<P>i5 c/ξίρ- 
z j  Xoy>s. Ei μ  f i  Ιω  croi τα> μέλλον^, A i% iw , 
μόΐύ) τ  <xMa>y, οτΕ sCyAgueS i  TroAiS 'Zjfei τντων , τίτί eJta 
‘& fo \ s y lr  ei Ss μ ί) z z fo y S a s , τ“ &ϋτ>ί$ α γ ν α ία ; οπίύ^ΐΊΜ  
ei Toi? ocMoiS. Ω τ? *π μ αΜ ο ν 1^5 συ Tcu/Tgc y & T rn y fis ,  
S έ γ ά σ ^ ;  7οσ^τν }S ίμ ΰ ιω ν  Ι γ ω σ χ  ττολίt u s  yiypvcc t\s 
ccora to o to . et Ae ja», (>9 y  ττ» 's ^ J  r  a M a »  S j& h iy H W  )  
acroy g y i μ  'ISiaTS ξμοωτεν u$ ίλ  7täct3 «fbfcyyfec au(i<pefuv, 
©v^voc
Attica regione hic idem mifera- homini impuriflimo, brevis ad- 
biiis cafus obtigiffet, expedhndum modum &  perfpicua fuffecit ora- 
cenfetis ? Anne arbitramini nos tio. Si enim tibi foli ex omnibus, 
ftare potuifle, aut congredi, aut iEfchirie, futura tum fuiffentprae- 
refpirare? Multum dies unus &  vifa, ciim de iis confultaret civi- 
alter &  tres civitatis noilrae faluti tas, oportuit te ut ea nobis prac- 
contulerunt. Non vero aequum d iceres: fin autem non fuiflfent 
eft, ut de iis dicam, quae populus pra:vifa, eidem ignoranti#, ac cx -  
Dei alicuius benevolentia & uti- teri, es obnoxius. Quare quid e£t 
liflimä illa focietate, quam tu ita quöd tu potius me accufes, quam 
criminaris,fretus &  munitus, nun- ego te ? Hoc enim te praeftantio- 
quim experiebatur. rem civem in iis ipfis quae dixi
58. Haec verö omnia, quae plu- (non enim de caeteris loquor) me 
ribus diilerui, ad vos, Judices, exhibui, eo quod iis, quae omnium 
difta velim, iifque qui extra cir- opinione corrmoda videbantur, 
fumitant auditoribus. liti enim operam navarem, nullum pericu­
lum
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gH w o . YXifojuuN omI\cüUs ’th w  , ovJ* 'x lz z v A o y im /fy © ^ ·  
Συ Si ουτί ίΊΐζρ. ίϊπίζ βίλτία τύιw», ( ου )S Α  
ΤΌΙί Ιχ P6CV70 ) ουτί £<5 TOUjTZL ^ΥΚημΟΊ efrSiV OlCUtTZV 
Tiupe^s. Ο^ΐρ «Λ ctv ο <ροα/λθ7α<]©-' κα| $\ισμίηςαΛΰ$ 
άν^ρωττ©*' xoitioje Ty 7Π>λ&9 τχτο 7rz7TOWK&$ 'Gn τοις 
συμ£&σιν ίζήτασαι· Κ&) αμ α  Α&ίςτ’*7'©"' dt Ν *ξ», £
A6«?üAflC@^ C* 0XCO-6), (^) Τ&^π&ζ ίχ9ζ̂ \ Τϊ\ζ 7Γθλί(ύζ9
του$ Â Uoot\coi κρ/ytfcTj φίλοΐζ, χαυ\ AJluiyoiv ΑijfemS Δνι- 
μοο3τΜ ζ ν & τ η γ ρ&. Κ*1 7οι ο τω  tdd tov EM.kaa>v ά τ υ -  
cieoJbfcj^&tv a7rtJt&tTö , ^τπιλωλέν&ι μοίϊλοι ντΰϊ 
’föl Ä T&rnjfpiiv ίτί&ν. Kocj οτω σιιυίΜνοχζ-
σιν @  άωτο) x.otj 7oTs τ ϊ$  ντολίως ϊχΰ&Μ, cbc ’ίη
τϊτον ώ ν ν  τμ ττα7^^. ΔνιΛοι  ̂ Sz ί̂
&0IUS, Jtctj ττολιτεοΗ, κ,ο̂  ιταλίν ^ τΤολίΤέυ >». Π^τϊέΤο^ 
*π ταν όμΤν <fb;ctfV7&>v ονμφ έρΜ  ;  α ρ ω ν© · ' A l% m s ·  αντί- 
κ/>*σΈ 77 »9 y*y>W °5 ° '^  ^ δί; vr&pew Α ly jm · acuxp
\
τα
lum refugerem, nulliufque difcri- rum adverfarum, quae Graecis im-
minis privati rationem haberem, pendebant, eventu fpem ipfe re-
T u  verö neque alia hifce meis me- pofitam habet fui nominis illu-
liora dixifti ( non enim his ufi cf- itrandi, iite dignior eft cui morte
fent) neque in his te commodum muldtetur5quam qui alium accufet.
aut utilem ullo modo prxbuiiti. Et cui eadem, ac civitatis holti-
Quod verö improbiilimus quifque bus, profuerunt tempora, is nequit
&  civitati infenfiflimus feciflet, eife benevolo in patriam animo,
id in iis quae accidebant comper- Hoc autem nobis oitendis ex vitie
tus es fecifle. Et fimul in Naxo tuae inftituto, ex iis quae facis, ex
Ariitratus, &  in Thaflö Ariito- iis quae in Republ. tractas &  non
la iis , qui ambo civitati noitrae tradtas. Proceditne aliquid vobis
una adverfantur, amicos Atheni- ex fententia ? mutus yEfchines.
eniium in judicium vocant; De- Ceciditne incommode aliquid ,
mofthenem autem Athenis accu- &  contigit quale non oporte-
fat ./Eiwhines. Et fane qui in re- bat ? pracitö adelt jEfchines. U ti
rupta
■TO ρ ί γ hjli ra  cmναμ&]&, « to i ύι hjucJ» 75  αυμ& 
λ # ϊ ,  τ ζ ί ι  K iv u ru j.
νθ'. Εττε*«̂  Si πολυζ τοϊζ συμ£ζ£ν\κόσιν eyJtfctTccj, ßi- 
λομ$ί τι κα) UTtM. Κου\ μΚ, 'Ζϊζβζ Aios Kouj
©βύύν, μν\&ΐζ τΐω υπερβολή ^οωμίσΗ , ο ,Μ λ  μετ eiL 
νoiü4 ο λεγω ^ a p v m m  E t >> Ιω 'όπασι 'ΰ ΐ£^ Μ λ £ τη 
μίλλovra γίνίιαΊοδτη , xj Orgy/iSscruv παί)ΐ%$, % συ <ΖΒζβύ- 
Μ γ ίς ,  A i% iv )i,y j)  Sle/iapTupv, ß o w  κα) V t y ^ jr / ^ 9 'o s v J\  
ϊφ%γζω' έ'βΑ $τως ’̂ τπς&'τΐον τ μ  ττο λ «  τ ^ τ ω ν  Ιέ£, « π ε ρ  
ί  $ 'T2£ßy>m'i, ί  ?  μίλλοντος oqav© -' ei^e Λο^ρν.
Nti2» μίν >8 T̂TBTV̂ /fciv cTb3c&< τεον 'Zt̂ y.fy&Tw, ο *7Τ&σι jcojvov 
% »  äv^p^ttüis , όταν ©eo; TcujTcc ShM- Tote oA ct- 
§<SW . ^yegzcvocj άλλω ν ,  & τα  '̂ της^στα rrot/rv, Φ<- 
λιππω 'S^oS^L·)^^ ά!ν οί\τί&ν· Ει >8 Τοωτη>
O ^Juto cDiouTij 'zd&t ων (otäsvct. xivSlu/QV ovtivVv ου^υ7γε- 
^etvc6v @  'π&γΊΜ, ήζ υ&Ά ίτΐνσιν &ν σ%, μη -β τν\ς
πόλί'ύζ
rupta &  convulfa, liquä valetu- iic quidem civitati ab his inßitu- 
dine prematur corpus, tum deni- tis defiitendum erat, li quidem 
que moventur ‘ac concitantur. aut gloriae aut majorum aut futuri 
5-9. Quoniam verö rei eventum feculi rationem haberet. Nunc 
ita vehementer infedtatur, dicam quidem nihil aliud dici poteft, 
quiddam, quod forte incredibile quam quod propoiitis rebus fru- 
videatur &  mirandum.Sed vos per itrata iit, quod omnibus elt com- 
Jovem Deofque caeteros obteftor, mune ubi Deus ita voluerit. Quas 
nequis hanc meam in dicendo ex- verö tunc principatum in alios (1- 
uperationem miretur, fed amice bi vendicabat, fi ab his poitea in- 
ac benevole verba mea perpen- ititutis deititerit, Graecos omnes 
dat. Si enim omnibus futura Philippo tradendi crimen fubiif- 
fuiffent manifefta, fi providillent fet. Si enim fine contentione aut 
omnes, tuque, ̂ fch in e , prsedixif- pugna ea Philippo remiiiilct, pro 
fes, cum clamore &  vociferatione quibus cujufcunque periculi labo- 
Deos hominefque conteilans, qui rem fuilinuerunt majores , quis 
ne verbum quidem locutus es; ne non te (non enim me dicam aut
civitatem)
H O  Δ Η Μ 0 2 Θ Ε Ν 0 Τ Σ
τπΑίίξ yi, ρι<Λ Ιμν  j Τ /σι ο ^ ^ Α μ ο ι?  A io s e a p a -
/u9>U οίν Τ«5 &4δ Τ «ΤΤολίν OtV^paTTVS &<piKW$j)W, U TM μ*1 
<τϊ^ΓμΑΊ&ΖΙζΟ'ε§}>νΐω\ Έ&ΐεφΐ) >lYt/UG)1 cffe £  J0/p<0$ wpßSil 
φ/λ(7Γ7Π)$ άττάνΊαν, τ* «Λ* ύπϊρ ?  ^  yive^zqToujm xi&va
£T5pO< ί /UÄV >}<£ 7T67n)i>lft€V0t} $  @£>70, jU/»)cfte 7ΓΖ«>7707ΐ
7TDAea$ c i  Tois g^-s^ooS^ ^ o y o i5  *σφ<ίλ.{α9 <xcfb§ov μ ά λ ­
λον, S f  uTriprj^AcJvxivifbvovMpjijttiVJii· Τ / ί ) 3  ό 'κ ,ο ίΛ ν Ε λ -  
XUjLtoV, πίζ Si (3cty>Cctp®V, 071 xj / 0 ? ^  0VjSoCJä>V, $  Τ 671
TtfTtüy ^ ζ^ τιρ ο ν  j^upoTv ÄAKzSbLipxviav, $  παρα, kf
Πβρσων/^(χσϊλδω?, 7π>Μη$ ̂ p ‘S>£ τ5τ *ν Ασμένως e<fb3fl
τ^ττόλ^, ο,7ϊ CyAe )̂ Λ̂ ·̂ σΜ,)θ) 7W> ϊουυτΥΐζ ίχάσιι, 70 κ^λευσ- 
/ufy/ov 7T0J64V, st, ectv βΊϊρον τ  Ε Μ ία ω ν «p o esav cq ;  AM. >jf 
'feZfgL (0s eoJ>C6) 7o»S A0>ivot|ojs 7ra$i<xtf<l· ctve)t]a,tf/ ’ίμφυΊΑ,
VS iSbVvdtl 7TO77DT5 Τ  7ϊίλΐν ySt)$ Q/K. ΛΛ|7Βί ?  7Γ$ΠΙ|
TOiS μ ,  /-ui Sl>(cyx Si 'Σζ/οχτΙνσι, 'GfOcd'tfMyviv ιχσφΑλαίί
/VAeu<fv ^A\ Trepl Ό ξ^Ίέ/αιν, xj 77̂ ? ,  
■/avJ^va/^oat
civitatem ) afpernaretur; &  con- gern hoc libenter impertituros, 
fputaret ? Quibus verö ( per Jo- ut hujufmodi otio frueretur, uc 
vem ) oculis homines ad urbem quicquid voluerit acciperet,fuum- 
noitram profe&os intueremur, fi que jus obtineret C iv itas ; etiam 
res eö, quö niinc funt, fuiflent re- gratias ei debituros, fi modo im- 
dadtae, li Dominus omnium con- perio obfequeretur, principatum- 
ititueretur Philippus, Graecorum que Graeciae alteri condonaret, 
verö reliqui fine nobis omni ftu- Sed haec Athenienfibus non fe- 
dio, ne id fieret, contenderent: renda videbantur, neque patriis 
praefertim ciim haec noitra civitas inititutis aut infitae virtuti con- 
omni fuperiori memoria pericula fentanea. Neque quifquam ex 
pro honeftis rebus fufcepta inglo- omni aetatum memoria hoc un- 
rio &  turpi otio praetulerit. Quis quam civitati nofltrae perfuadere 
enim Graecorum, quis Barbaro- poterar, ut potentibus Tyrannis, 
rum ignorat, Thebanos, quique iniqua atque injulta facientibus, 
ante eos potentiilimi erant Lace- fubdita ferviret; fed pro dignitate, 
daemonios, Perfarum etiam R e- pro gloria fuä,atque exiilimatione,
Q_q oram
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yxi^uoiuSiJOL 'r tu v ra  τ  cog&cl Ζ λ ^ τ ίτ ιλ ίΧ * .  Kotj toujtdl %τη> 
aefitiA xj <ΖΰζβσΜον1αι. τοις η μ & 'ή & ζ  >i%cnv υμν,ς υπι}&μΟ>Α- 
η · η  1 ? ) ,  i m  *j r  'Zt&ytvvv τ y$ toujtdl μ ά λ ιτ
£7rajv§Tt, et κότας. T is j& ix .  av Ay&jjwfa τ  Avfywv Ικΰνων τ* 
«.ptTVi, Qi xj Τ ^ßpAV Τ 7Γθλΐν Ο^λίΤΤ^ν 07Πμ<ΙνΑν 64$ τ » ί  
7£/ίρβ4$ ίμ ^ Α ^ ίζ  , οτχίρ |CWi το χ Μ ίυο/βμοϊ r7ro\y\<j&|· τ  μ  
T A ü T x  σ ι> μ ^ λ ώ π ι^ Α  ® ίμ ΐφ > κ λ ίΑ  <tpAhy>v ίλόμΰμοι, τ  <Λ 
υπ&χΜ^ν τ ο ις  'Qh^g.^Jo/lSjjois ^πνφΜνΑμζνον Κυρσίλον t& tvl- 
A ija a o u ilt f #  μόνον οαιτον, α λλα . & cc| χα/ο5>θ€5 &j ύ^ τ ϊρ ο ^  r  
yjuw pigi αχτζ, Ο υ  )8 ίζη τ^ ν  ο» τότε A^nvotjoi t s  ρητορΑ, ν τ ϊ  
S pÄ T W ^py , 5 t o r t f  Χ κλ ζυσ ^σ ιν  ε ύ τ ν ^ α ς ·  Αλ\ ά ^ ζ ν ι ν  νίζίχν, 
6λ μλ) μ ι τ  ί\ίν% ζΑΑ ς αωτοιί ν ζ ε ς η  τ ϊ τ ο  ποώ ν. Hy&To jS
CWTWV rt t s φ ζ ,  ΤΖ§ 7ΠΖ7ς»! >9 TM p i 7 ^ i  /6CöV0V ytfevy)<3£, Αλ\Α
Xf τμ τητξΐ^χ. AiAtpepu <Tfc' τί j οτι ό $  tois y>viScn μό\ον yc~ 
>«v>ic^ νομεώ ν, τ  £  ε / μ α ρ Λ ^  *) ^  ουυτΌμχ&ν Java'Sv ί ^ ι ·  
μίν{* ο S i xj τ γ  υττερ V (tii Τοωπιν OrtStiv «AyAei/^,
^ T r e 9 v iw « y
omni in tempore dimicavit. Et bant, uti &  infuper illius conju- 
vos quidem gefta ea ita praeclara gem veilrae uxores Non enim 
patriifque moribus confentanea Oratorem aut Ducem,cujus operä 
judicatis, ut majores veftros, qui jucunde &  citra tnititiam fervi- 
ea fecerint, omni praedicatione rent, Athenienfes quaerebant; fed 
laudetis: meritö fane.Quis enim il- neque vivendum iibi, niii cum li- 
lorum Heroum fortitudinem non bertate, judicabant. Eorum enim· 
miraretur, qui folum patrium at- ur»fquifque non tantum patri fuo 
que Urbem relinquere fuitinen- aut matri, fed patriae natum fe 
tes, ne barbarorum juflis obfe- fuifle putabat. Quid vero inter- 
querentur, triremes confcende- eit ? qui parentibus folüm fe na­
bant : atque hujus quidem confi- tum arbitratur,mortem fortuitam 
lii autorem Themiitoclem im- aut ä fato deftinatam expe&at; 
peratorem creabant ; Cyrfilum qui verö patriae, ne eam in fer- 
autem, qui imperantibus paren- vitutem redadtam videat, mori 
dum efle ceniuit, lapidibus obrue- fatius arbitratur, &  contume­
liam
m  δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
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έ ? ίλ ίσ & , κ α j « p o S ep am ^ s ί>«σΕΤ<^ 71X5 υ- 
Cpw *, ΉΑζ άτ\μχ&> , α$ ον ^ υλά/ύ ση τνι w ohn <pspui
’ r
α ν α γ κ » ι.
ξ ;. Ε» jt? 7o<V.o> τ ί τ ’ £7Ti^Jpyv λέ^ψ, as ey i
'̂Ct'jpv ι/μα$ α ξ ια  ή μ  s&£ßy>wv < p & m v , Ctf?t e9iv o?w &%
αν «κότα* 'Οη'τιμλπιά μοι. Nu.o oft £ya> («V νμί'Πζ&.ζ ·
7α ί  to ioo^c, ΏΤ£5°ΜΡ6στί 5 ^?<pec}vi», κα} S t iw v u i ο π  κα}
'Sr£2 ε,££& τ £ τ  eî % td <pgjvn/ia ν\ τπιλίί. T>is (ΑμΊΌΐ 2 ^ ·
κον/ας, τ)ΐ$ 6<ρ ίχ&φΐζ ταΓν τ τ ί ^ ^ ι γ ^ α ν  , κα ί \μαυΐφ
weTuvoq φν\μΛ. ΟντΌί ταν όλων κ^τυ^ρρ/ν, xj χΜευαν
υ μ α ί  lyteot πικρωζ ^  poCa>v κα} juvoAocwv <χτια) τ ^
ττολεί ye/gvvi^Vj 7U5 μίν tis το 7ragjv 77^$ s,ae ^τπ^ρνι- 
CTOL) yA /^TO ), 7α' c/\’ &{5 α/ταν'δι τ  Λοΐ77Β7 ^ ο ν ο ν  \ίκωμ{&  
vtucSt «(pa^p&iToj. Ει >8 λ? £ τα ιδελτιςα ĝ aoJ ΏΓολιτ^- 
σκμζΐου 7v£t KstTa.-̂ n̂ ieTcQ-g, ί/Λ*ρτ#κβνα| ^ίζιτι, \s Τν\ 
τ>ΐ5 τυ;^? ΑΎΊωμΛσιώ'Λ τα συμβάντα ra^eTv. Αλλ CSX
ff
£91/,
liam ignominiamque, quas in ci- verö ifte, dum omnes meas res 
vitate mancipata atque oppreflä geftas panter exagitat, hortatur- 
neceffe eft perferat, iw»< τζζσ/·/ί? que vos acri in me eile animo, 
graviores aeitimabit. quafi quidem omnium timorum
6o. Si igitur meo hortatu vos ac difcriminum, quibus haec civi- 
perfuafos eife jadtaflem, ut proa- tas verfata eft, ego autor extite- 
vis veitris aliquid dignum molire- r im ; ifte, inquam, tum honore 
m in i; merito quidem unufquif- eo quem adeptus fum in prsefens 
que me poflet reprehendere, at- fpoliare, tum in pofterum tempus 
que arrogantia accufare. Nunc veitris omnium praeconiis privare 
autem veitra ipforum confiliapro- me exoptat. Si enim Cteiiphon- 
duco,civitatemque ante mea rem- tem condemnabitis, quoniam ego 
pora de iifäem rebus cogitäfle non optimas res geflerim ,nonini- 
oitendo: quibus quidem in admi- quitati Fortunae calamitatem qua 
mitrandis &  mihi aliquam partem involuti eitis debere, fed vos lpfos 
{mttefine arrogantia dixerim. At in culpa eile videbimini. Verum
Q^q i  nulla,
67ΐν, oh c  e7ii 07ms ίμάpxm, AveJ]oes Ajlcoa^oi, v- 
7rtp TH? Ä7TiX»TOV ίλώ>%&04 κθ| ( Κ ύ Τ Ϊ X.lvS\ZVQV Ci- 
ξβίφμοι. Ου μαί του$ ον MoL&Jun 
T $ f 'zvgyypwv, κα) τους ον Πλατα|ο5? /©^ταξαμ*. 
νο£$ , jcoj Toiii ον Σ,Αλ&μίη ναυμα^ίσανίαζ , Κ2< tous 
έτΓ ApTE^cn« , κα| sroMous touS ον τοΤί «fyue-
σίοΐ5 μνν\μα.σι Μφμοις cLycfyvS avcfyas* öus ατταν1̂ ,  ο- 
i  πόλις τγΐζ ojuTv\s οίζιωστισα τιμ^, ê a\[*v, Aj’- 
%<V3i ,  ou^l tou? x&TOpJuiacwlou; αυΤων, ©hfi touS κ^.- 
τyiacLv'taZi μόνους , hyjjas. . Ο  μ\ν >αρ Ico avcfyoΓν α><*- 
5*ωι> epyoy, α;τασι ττί^ο^κτα)· τμ cTfe, lu> ο Δαί*
μων Z7temftiv Ιχ,&ςνις , tcuLtu κ,£^ρ!ατα{. Εττ&τ , ώ 
Χ&ΊΐΧξβtTi, κα| Ύξα.μμα,'πκ'ϋφούΊ, συ /xV Tvis /©^4 tV- 
'TOyl Ήμ^ί jytl ipiAav̂ pwTnas £μβ ^M̂ pyjaOif βουλόμΛ· 
ν@"' > T£$7icya κα) μ ί,χ ο ς , ^ ι  ·ζζτ3Αα)χ gpya £\eye?, 
άι> 7ί'ν@̂  ■zzr£$(7*t̂ *T'0 ό ayiv ούτναή ; Εμε Λ',
ΐ χψ  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Υ Σ
ω
nullä, Athenienfes, nulla vos in civitas fmgularibus honoribus de- 
culpä deprehenfi e ft is , qui pro coratos praenobili tandem fepul- 
communi omnium libertate acfa- tura peraeque omnes affecit; ne- 
iute foli in diferimen veniftis. que enim eas tantum, qui profpe- 
N on fane,per illos majores noitros re res geflerant, &  vi&oriä potiti 
fortiilimosjuro, qui o lim in Ma- .funt: &  merito fane ita fecit. 
rathone fummum periculum Tubi- Nam quod bonos viros decebar, 
erunt, per illos qui in Plataeis acie omnes faciebant: fortuna verö 
inftrudtä fteterunt, per illos qui in illa, quam Deus unicuique tri- 
Salamine pugnam navalem com- buir, iinguli utebantur. Tu verö, 
miferunt, per illos etiam qui in fceleratiilime, feribarum infime, 
Artemifio decertarunt, per alios ciim mihi honorem iJlum ac gra- 
denique complures, quorum no- tiam, quibus hi me profequuntur, 
mina in publicis commentariis ae- adimere exoptares,tropaza & * pu- 
ternae memoriae confecrata habe- gnas, & praeclara facinora jam pri­
mus, Viros optimos &  patria dem geita commemorabas, quo- 
ftudtoßffimos; quos, y^fchine, haec rum nihil omnino ad hanc litem
* vid. cap. 61, pertinebat.
ω v & v x y c ü u p c j τον 'Z&x tov Ό ^ τ ώ ν  σΰμζ^λον  TiJ π ό ­
λε* 7r a 6t5v^c, ·το w © - ' φζ^ημχα A aC o v ia  avaCoMvetv 
td  / 2 ^ *  ecTfei j  7ϊ  τ ίτ ύ ΰ ΐ αν&ζίΑ i& uüToS ; $ΐ'(&ω ί μδμτ  
α ν  0L7FtfcL1M. Ε π ΐ1 &  ύμ&ζ, AVcfyeS ^TiJ -f
ctüT>]i S^yoiac, JVT, ras τι »’̂ o^ toJ <h)<tcö-
σία* a e iv a v  o tM a r a  μί'ν r o J  3φ θ  βίου σι>μζό·
Acqct TOV iSiav νόμαν λ ΰ j Kpyay σκο7Γ ο^© 4, m '{  <ffc'
X.01VAS 'Z?£?(£jpS<nJ$ e«5 TW 7WV 'S^^VCöV <άξίωμΛ& ^ 7Π>-
Cästtd/Q j.· iCf < ο ^ ιλαμ £ α ν& ν >< α μ α  β & κ τ Η & α  £ τ&  
ο ν μ ζό λ ω  7Β φ ^ γ \μ Λ  ττ> Tyj$ πνλίωζ νομίζβα εχ&ςοί υ μ α ν, 
orav ra  $\\μόσΐΑ wotvite κ£*νοίντί$, &ίπΐρ λ£ιλ οΆξίνων 
Ό ς^ 'ίϊ& ν  oieoöe ^vjvotj.
ξ<*/. Α Μ α  ^  εμπίστων r a  TUiXafaXyiJUA r o i s  'Ztfoy*- 
νοίζ ύμων, 'ίτΐ)) ot τ  'ψηφισμΑταν 7mpeClui ^  τ&ν τζρ&'χ^ζΊ· 
rruv· e^aveA^av οαο o^jy' a s  r a o r a  l^ eC U v βάλομο^, Ω ί  
$  οκρικ.3/^ Jä  «5 r a $  Θ ν£αζ, χ&ι&λΛμζοίνομεν Φ ιλ ίπ π ο υ
ι
. ϊ>
pertinebat. Me verö, ö hiftrio ceptatis, in majorum dignitatem 
tertii ordinis, cum civitati Tua- refpicere oportet, &  reputare u- 
furus prodirem, ut de principatu numquemque veftrüm, quoties 
decertaret, qua mente, oro, quo de publicis negotiis judicaturi fe - 
confilio in fuggeftum afcendere rum introeatis, toties fpiritum at- 
oportebat ? an ut Athenieniibus que animam civitatis unä cum 
indigna effutirem ? quod f i  fecifi- virga &c infigni judiciali aflii- 
/<?w, fane merito occideram. De- mere, fi quidem res geri proa- 
inde verö, veitrum .eft, Atheni- vis dignas oportere arbitremini, 
enfes, non eodem animo priva- 6 i. At quoniam majorum ve­
ras caufas ac publicas judicare: (Irorum praeclara facinora com- 
led quando de padtionibus pri- memorantem multa ex decretis 
varis, quae inter homines quori- rebufque geftis ne leviter qui- 
die conficiuntur, agitis, tunc in dem perfintfa fugerunt; ad ea 
privatas leges atque adtiones in- igitur revertar, unde primum 
quirendum c i t ; quando verö de huc digredus fum. Ubi Tbe- 
publicis confiliis inftitutifque dii- bas pervenimus, ibi Philippi,
Theffa-
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Kf ©έΆcl\cSi Xj τ  ιλ\® » σ υ μ μ ο ί^ Ί  7ra.gy'(d/) n rp ia C u i,  *J 
TK5 μίν ϊΐμ&Ά&ίς φίλνς ώ  φο£ω, πνί J\ ο*«»# ^ρασ&ί. 
Ο η  «Λ i  νιω ζύοτα. Ag><i> y  συμφερο ντ© ·' evex# Ιμουντά, 
λίγί μοι τ  ΌηςυλΙω, >}y τότ Ιτημ-^α-μ^ @&ρζσ- 
£&.ζ. Koq7üi ΉσοκίτΜ ν ίδ ^ β ο λ ϊ»  σζιχαφουπί&ζ ? r @ - ' jte- 
& ” u (ßj) τι τ h onm  ί/τα^χβϊ], 7ον κ α ^ ν  oh«
»■ ‘  i l  ~  _  ΑΛ a ’  C c '  / °  '  f
ζμ& φγ\σιν 00 7701» ^ iv n c o r t f  τ  «A a>s erepas σ υ μ ^ α ντα ν  α -  
ττάνίων Ι/Λ Kf t sply τύχίου ω,'ηοΛ 1?). Kot), as eoi>tey, 0 
0 ΰμ £ νλο $  Kf ρίιττχρ ίγω  τ  μ  6/κ. λο/ν χ) ΐβ ν λ ίχ Ιίο Ο α ι -ζτρα- 
^ÖevTOy ßfofevos ott)72̂  cut;oq77©-' T f) Jb>cS· iw» «Λ* c i  to i? 
οπλο<$ >9 jcJ' τ  ctfcLTHyicLv ά τ υ ^ π τ α ν  (ttovos oq77©- 1?). 
n J s  αν ωμότί&ζ συχο(ρχντ>ι$ γ&οιτ ccv $ 
τ K tV j Λ ey i τ ’^ ι ς ο λ ί ν .
Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η .
E-TEijSi το/νυν £7roiiaztv1o r  ο/κκλ>ισ7αρ, 'u^uw yov 
cvxeivVS '®£ßTepW) 3 ^  τό πάω τ  συμμάχων νζζιν UeivVS
Ι φ .
Theilalorum, aliorumquc focio- tet. · Nimirum ego, quamvis « -
rum legatis occurrimus; & no- vitati fuafor effiem &  orator, ni-
itri quidem amici territi videban- hil tamen adjumenti ad eas res,
tu r ; Philippi verö, laeti ac con- quae &: conliliis &  orationibus
fidentes. Atque ut haec dicere geftx funt, illi videor attulifle:
non pro meo-ipfius commodo earum verö, quae in acie &  im-
compertus fim, recita mihi literas perio infeliciter cefierunt, folus
illas, quae tunc temporis ä nobis autor extitiffe. Certe iito ne-
legatis ad civitatem hanc quam- que crudelior calumniator exoriri
primum mifläe funt. Et profedtö poterat, neque execratione dig-
adeö ifte fupra modum convicia nior. Recita Literas.
fpargit, ut fiquid bene &  Rei- f statorum.
pubi, commodo geftum ftaent, id L I T E  JE
tempori opportuno attribuat, non 62 Concione igitur convocata,
meae omnino diligentiae : liquid legatos Philippi priores nobit in-
aliter fortaiTe contigerit, id fta- troduxerunt Thebani, quoniam illi
tim mihi meaeque fortunae impu- fociorum in loco apud ipfos habe­
bantur.
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Kocj παρελ^όνΉ? i^Mpjyipttv , ττοΜλ μίν Φ'\ιπ7πν 
ίγΜύμΛχζ0VTS5, ττοΜα, <Λ υμαν K StT ^yo^um S· αττανθ ,
<W 7TO7n m  CJCUinicL Ι 'Π ^ ζ , Α Ί Ι  Θν\ζθί\ΟΙί , AVOt^^vW oy-
Τί5. Το «Λ οΐα/ κ«(ράλ<χ|ον, νιζίουν, αν μίν νυ tcikovJvjolV 
•\jZ39 Φίλιππου , ygt'&v ocjüTOii '£mSbuAou\' άν /  νφ’ ν- 
μ &  ά ϋ χ » vTcq, $ixk<y o m i i f a s  /SvAovTotf, >ί £ι ώ -
oa/70u5 £<p υ μ α ? , νι (Tra/e/uCaAov^ τ ία )
Kecj ecTfc/xvuJAv,  ά? ωοντο, <>κ μ ίν  αν auto) σιω ιζ,οΰλάιοΊ,  
m  cyx tu s  Ατ]<κΛ5 βοσκημΑτα* % AV<fy>A7roS)L κ) t & M ä  
c c y t ) i  u s  τίυύ Ενώ τια»  ίξο ντα *  da. S i αν νιμος Ιρ&Γν έ ­
χ α σ α ν  ,  7W C# TM ß 01Cü71Ä 0̂ γ 7Γαο&<ΤΌμ$μ& f\J& D  7ϋ ί  
πβλζμΜ , Κα) ά λ λ α  ζζτολλα. 'S ^ S  τουτοιί, et? Τ α3»&· Λ  
π όντο, g iu jTeJvovm, eAeyov. Α «Λ ίμ&ι$ tujütoc &ν-
/  r, '  Λ ’  f /  ,  \ \ » V ' -Λ
Tfci^Diwtyj m  μ  y^tü eKgfcc s y a  a v t i 7ταντα$αν τίμ*]- 
σν\μΙω απνίν χ βϊν· υμα,ζ Λ' SiSbix^t Ρ> ip^eAnAwJore» 
τ  χοίρων, α<ζσ?ρ α» e« y^'& xA i^ov yi^vioS&f τ  Όρα/μΑταν 
»γά/$μοι,
bantur. Qui cum in medium confilia fequerentur Thebani, pe- 
prodirent, concione ad populum cora omnia, & mancipia, &  quae- 
habita, tum Philippum ornate lau- cunque alia tellus Attica produ- 
dabant, tum vos afpere vitupera- eat, in Boeotiam efle ventura: fin 
bant, omnia denique, quae vos nobis aufcultarent, Bceotise fru- 
urtquam adversus Thebanos gef- dtus omnes injuria belli peflimda- 
fiitis, memoria repetebant. Ad- tum iri. Et plura adhuc dicebant, 
fummam vero, aequum efle ccnfe- quae tamen omnia eodem omni- 
bant, pro beneficiis quae ä Philip- no fpedtabant. Quae vero noftra 
po acceperant Thebani, ut ipiis e contrario luerint refponfa, ilta 
gratias rependant; injurias, qui- quidem figillatim vobis exponere 
bus ab Athenienfibus erant affe- atque explicare, prae omnibus vi- 
dti, utro velint modo, ulcifcan- tae bonis iacile seitimaverim. Sed 
tu r ; vel iplis tranfeundi copia fa- vereor fane, ne vos, Athenienfes, 
dta, vel armis unä in Atticam il- praeterlapfis jam illis temporibus, 
latis. Oilendebant praeterea, ut totam Graeciam quaii mira qua- 
ipli quidem putabant, ii ipforum dam proluvie oppreflam fuifle
cogitantes,
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τ ι γ ί ^ μ ο ι ,  μοίτο^ον ο ^ λο» τ\1$ 's fe i τ ί τ α ν  λίγ>υ$ νομίσν- 
Τί. Α «Λ oki/ Ι-π^σα,,^ *) α ίμιν <x7ri>t/>/vcwS>, άκ,έ- 
σζιΊζ· Κ ί γ ί  τ α π  A#£ay.
Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  Θ Η Β Α Ι Ω Ν .
^ y ’. Me7a7ca>Tco rolvwu Ιχ ^ λ^ ν  νμοί$ ,  Jtoj μ&τίτάμ- 
ττοντο* ο ξ ιιτ ϊ  ,  e S o ^ e r r i.  Ιν& τα. ον μίσώ  s s fy c \e i7 ra ,  
ν ίτ ω ί o j\e i«s υμΛ5 ω Τ  ’ίζ ω τν ν  οπ λ ίτη ν χ, ταν
ιπττίων οντων, u s  m i  onucc^ ό  ™ ^  Sp<x-
Ή<χν, ®  7nxjJks Jtotj y x u o ^ ^ i κου\ m  7ΐμ ιω το 6̂ .  K a j-  
TC* j  7&toL d f  c^ceivM tw  ίμβρΛ TTouny otv^paTrois ’ί^ιζουν 
ί γ χ ίμ ια .  @'/\ζου\οι ^ θ '  υμούντυί χ&Λλιςτχ,' ev μίν, άνψ/βί*· 
£Τΐ£$ν Si, SV^ocuons* Τζχτον Si, σωφ&σιΙϋν\ζ, K&j ,)8 tov 
ά>ά)να /S) νμ α ν  μ οίϊλον, ί  sT£$s ^ ä $  gAo^V^ ποιησα- 
C&Oij, X) < ζ μ & 5̂? ) , $  foyjyOTte?’ χ ζ £ ν iWVOLV >?
Φ ιλ ιπ τ π ν  x) m  c t^  αοπ ιι* , χ) m  7τασι Λ' ον π λ,δίτ^
^  Λ ( I»  ̂ /x# j 5 ^  (-N* ^
<pu?&x.M, 7rajjdbL$ X) γνυουι>&ζ, ί<ρ υμιν Troina-am s, στϋφ&-
cogitantes, omnes de his rebus ex- in tedta reciperent, inter liberos,
citatos fermones pro inani ftre- uxores, &  fupelledtilem pretio-
pitu habeatis. Quae igitur nos hor- fiffimam. Et illo die Thebani
tabamur, & qux  nobis illi refpon- pulcherrima de vobis prxconia
debant, audite. Cape &  recita omnibus hominibus dicebant, tres
hoc rejponfum. prxcipue ob caufas; ob fortitudi-
R  E S  PO  N S  U M  nem fcilicet, juftitiam, &  tempe-
T H E B A N O R U M .  rantiam. Cum enim focios vos
63. His igitur ita geftis, invi- habere mallent, quam vobifcum
tare vos Thebani, atque accerfere fibi certamen inftituere, tum prx-
coeperunt : exiiftis, auxilium tu- ftantiores vos eiTe Philippo, &
liftis. Atque ut ea quae in medio multo aequiora poftulare credide-
pofita funt praetermittam, ita fa- runt: tum eciam iis, quae apud
miliariter ii vos excipiebant, ut, feipfos atque omnes pariter mor-
cüm foris eilent gravis armatura: tales diligentiilime cuftodiri io-
pedites &  copiae equeftres, ve- lent, liberis & uxoribus, veftrx
ltrum exercitum in urbem atque poteftati permiflis, oftenderunt
I l 8  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Ο Υ Σ
uiUMS 7Π9ΖΪ υ μ ^ ' ί ’χ ο 'Π ΐζ  Ϊϊϊιζα υ ι. Εν ο?$ α ηασιν, 
Avfyes A jlu it y o i  , γ&τ& γ ί  υμ&ς o ffa s Ι φ ί ν ισαν eyvca- 
κοτδ ί. Ο υ τ ί )S u s  τ ΐω  *ζ«τσλιν «ο Έ λ ^ ο ντ© '' 7o J ςρ α τα - 
tteJöu ©siteiS oucfc ©foj  ̂ a iU a s  υμιν c*e>t£>.ec7i v ,  οίί-
7ta σΰφ & Ίας ‘Trfreytodt ί>μ&$ a 070us· Λ  7ϊ  σ ν μ φ ^ · -
τ α , ζ χ ^ ο ι  τ ώ  rtpcifcu, (λΧ’χ ο ς  ,  τ ία )  70J 7707»-
^tocT, κ α [ τΖα) χαμ& ζΛ νΙαϊ, GO. χμαμτ^ουζ μονον υμαό 
ουα7θυ5,  α’λ \ α  κα) ^ουυμχφυζ ί ^ & ξ α τ ΐ ,  7<$ ΥΛσμω, ToUjS
ίζΰ^.σγ.ά )& \ζ , Τμ ^Ζΰζ^υμΑΛ. Εφ  οΤ$ "μ ττ»ν ά λ ­
λ ω ν  ύμ ίν  ί } ίγ ν 017Ό ί7Ιϋ Ί̂01 ,  '©•^4 <Γί 
*77Τ)^7ΓαΗ 7015 02015. Κα) ϊ^ ύ γ ί ί ^ ώ )5 α ν  Α ί-
(χΐνίνυ, QT5 τ α ο τ  έ 'ο ^ τ ίβ τ ο ,  κα) ζ ί λ ο υ ,  κα) ^ a ^ c 5,  
>9 ίτπϋΐΐΜ Ico V) w oA is μ ίφ ) ,  ·3Τ37ϊ£$ν c u v i j i i  κα) σια/- 
ί υ φ ^ ι η τ ο  τοιζ  ttbM ois ,  $ λυπού^ ^ ,  κ α ί τεναν , 
y ^ l  «fbo^evojvav ’^ r) 7015 xotvots ctya fois ,  οίκοί χ^^τϊ- 
70 ;  Et >αρ ' j A v ,  κα] ταΓν α Μ ω ν  c ^ n ra ^ e ro ,
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fe firmam & flabilem de tcmpe- bellicos apparatus, denique prop- 
rantiä veltri opinionem retinere, ter egregiam animi alacritatem. 
In quibus omnibus, Athenienfes, Quae quidem res tam feliciter ge- 
eos rede de vobis judicalle com- fta  id perfecerunt, ut cüm alii 
pertum eil. Neque enim quif- laudes in vos conferrent, tum ipfi 
quam, cum exercitus in urbem facrificia ac ludos Diis immortali- 
ingredere;ur, de vobis conquere- bus faceretis. Atque ego yEfchi- 
batur, ita vobis ab omni injuria nem libenter rogaverim, quando 
temperailis : ciimque bis in acie res iitae gerebantur, quando ho- 
unä iteteritis, in praeliis illis fu- nore, gaudio, laudibulque plena 
perioribus , quorum alterum ad erat civitas ; uti um ipfe cum cae- 
fiuvium commiflüm eit, alterum teris concivibus facra conficerer, 
hyemalc appellatur, vos non fo- publicse ketitiae particeps fuerir, 
iiim inculpatos voimet praeitaba- an triltis,& dem iilus,&  conturba­
tis, verum etiam admiratione di- tus ob communia Reipubl. com- 
gnos, propter pulcherrimam ar~ moda, domi folus federet? fi enim 
morum difpoiitionem , propter aderat, & facrifidis una cum aliis
R  r intererat, ·
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OTS OV StlVCL 7roiei f μάλλον J\ (TJtl· οσι& , u ων toi ot-
# ’ ' v Λ  \ ’ / 1 '“"Λ* *
£XCZe;V &OTOS 7BUS ©gOUS £97C(>]Cröi,TD μ α ρ Ί υ ζ ^ ζ  J Tou>t/
QQC a& ifst ύ/*<χ$ αξιοΤ ·ψΜ<ρ/α&ο9ι*/ ,  τευί ομωμο- 
Μτχζ 75υί ©60υ$ ;  Ei’ Si μ» 'XoLpluJ , vcdi cbc Τ̂ΓΟλζύ· 
Asvcq 'ποϊλχχ.ιζ ’6gi äU cq ® -» ,  u εφ’ oTs ’̂ o q ^ v  @  ά λ ­
λ ο ι ,  reu*τα έλϋττέ<70 ορών ; h'tyi $Ίΐ κβΐ) τοωwc r a  ψ*- 
* / 
φισμ,ατα μοι,
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Α  Θ Τ Σ Ι Ω Ν .
<Z<J\r. Ο ύ κ ϊν  ίμε<5 μ  Q4 JvmoqS νμ&μ τοτί* ©»Scqot St εν 
τ$) $\ ϊΐμοίί στσζύσ̂ οί) νόμιζαν. Kctj τ&<{φΐ'αι τοιί /3ο»- 
'felou; StyKKc&DL) Sökxcm cιφ ων eogpaτ}ον & τοι, olutdis βον\-  
5"«* ίτίζβΐς Ιΐζ α>ν 6ττ«ο3ν τ ί  /«ωι. Α λ λ α  μ »ν ? olat τί τ ί  i -  
φιίΐ φων&ζ ο Φίλιπποί, fyh οΙο^ζΙω TVLpcLyyi }θη τχτοιζ,. 
εχ. τ  Όαςολο Ί̂ τ  l*e<vtf μ&^στο^ί, ΟύΊ tii Πέ?νΑ7^νν>1(Γ0ν g-
5ΐΕμ·\| .̂ Κα) μοι λ έ ^ ί  τ ο ώ τ α ? , Λ *ο « ν · V» a f i i s  ο*π ί  έμί?
/
σζί^έ^& ια,
intererat, nonne nunc improbe 64. Nos igitur eo tempore in 
atque inique, immo verö impie facris obeundis eramus occupati: 
facit, qui eafdem res, quarum an- Thebanis verö id erat negotii, ut 
tea, tanquam optime eiient admi- fe noiträ ope falutem confecutos 
niitratae, Deos immortales teites efle exiltimarent. Ita denique ac- 
adhibuit, nunc peflimas efle con- cidebat, ut qui per iitorum homi- 
ten d it; idque adeö ä vobis, qui num fcediflima fcelera alienam o- 
religioGflimo jurejurando obftridi pem petituri videbantur, ipfi tan- 
eftis,obnixe petit, ut fententiis ve- dem meis coniiliis obfecuti alteris 
itris eas damnaretis ? Si verö non auxilium fuppeditarent. Qualem 
aderat, nonne ifte faepiüs quam fe- verö vociferationem tunc ederet 
mei perire meritus eit,quires iitas Philippus,quibus in turbis propter 
folus moerebat, de quibus alii om- haec ipfa verfaretur, ex ipiius epi- 
nes vehementiflime laetarentur ? ilo lis cognofcetis, quas ad Pelo- 
Vertim recita mihi haec decreta, ponneüos conicripiit. Cape verö 
D E C R E T A  iitas &  recita : ut fciatis vos, quid
D E  S A C R I F I C I I S .  tandem meaconitantiaatque afli*·
duitas,
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cη ιυ ίχ ίΐΛ ,  κ,α| πλαν> ι, κα) m A cti7rae>!af, κα} τ »  π ο λ λ ά  
α  ν«2ί VT@ * ίΐεστ/pe, τ ι απ?ιρ>««πχ,δ. Koj 
τόι 7γοΛΛοι Λ ·  ίμΤν, AvJ^gs A ^itascjo i, y i^ y a c n  ρϊίτνρίϊ, 
tvSb%oi % (.νιγχλΰΐ >ζνζ) εμν> Καλλί^χτνζ c/x.uv©-’, Αίλ~ 
Φ>φων, KßipaA@ J , Θ ^ σ ι> ^ λ @ ^  , μΛ/eioi* α λ λ α  
ομωζ τίτΟ ύΊ 7ΙΏ7Π)7Έ hcLTOLVTOS g<̂ '?t£V 20U7TJV feti 
(öfofiv τη πόλε*. Αλλ ο μ  yey.$oov ουκ ot!v ssfitf̂ eucrEV, ο 
<ffe' τΤρβσβευων α ν  e y ^ c ^ v ·  υπΈ λ& 7ΓΕ73 )8 ooTcJv βΚ£" 
53 s eocnsS α μ α  j t  pctozivlco, α μ α  <l· , ά τ ι γιγνοιτο, &va-
φοζ^,Ί. T i  ouv, t l rnοι τΐζ α ν , συ τοσϊτΌν f\jzrepupci4 ρώ-
μ ν ζ , τόλμη  t « s  α λ λ ^ δ , π α ν ^  ττοιεϊν cwtoS 5 Ο υ Aeyw 
TooToc, α λ λ  «Τ ω 5 ί7Π7ΐίίσμΙα> μ&γαν T ?) τ ιν  ν&τειλ'/)φο-
'TOU xlhhvuov τίμ ι Ώ τολιν, ω 5~ ουκ, 6<JWt μοι p^apav ου-
«Γί <u^voictv erfoffyiioy τ ν ΐ5 1^04 α.σφαλεί014 £i<^voq· α λ λ
a ) 4X7r»l7öV ε/) , 6* ρΐίΓ?!/ 7ΤαρΛλβ47ϊΏν T i? ,  α  cTfet
ξ&ίέ*'. E7TB7r J o ^ .^  «Λ U7Tip έμαΟΤ^, TTJ^OV jtt aVOjcO^TWV,
tf
ομωζ
duitas, mei curfus, meae miferiae, & , fiquid forte evenerit, etiam 
Sc permulta decreta, quae iite ca- fubfidium aliunde quaerebat. Quid 
lumniose infedtatus eft, quid, in- ergo, dicet aliquis, tuneadeolor- 
quant, effecerint. Enimverö com- titudine &  audacia caeteris homi- 
plures ante me, Athenienfes, ex- nibus antecellis, ut omnia folus 
titerunt Oratores, praeclari fane aggrediaris? Non hsec fane d ico ; 
atque excellentes, ut magnus ille fed periculum in quo erat Civitas 
Calliftratus, Ariltophon, Cepba- ita magnum effe mihi perfuafe- 
lus,Thrafybulus, &  permulti a lii; ram, ut mihi nulla rebus meis pri- 
at nemo horum ita Civitati utilem vatis profpiciendi opportunitas 
fe praebuit, ut rem unam inchoa- dari videretur; led praeclare nobif- 
ret, &  eandem perficeret. Verum cum a&um iri exiltimarem,fi nul- 
ille fortaffe feripiit, fed non obiit la re praetermiffa,unufquifque quae 
legationem: hic obiit legationem, fieri oporteret iita accurate per- 
fed nihil unquam feripiit. CJnul- ficeret. Ego vero pro ea quam me 
quifque enim aliquid remiffionis eram benevolentia, credideram, 
atque relaxationis libi relinquebat, Athenienfes, ftulciüs fortaffe atque
R r  1 arrogantius,
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’όμχύζ S ί 7Π 7η ισ μ Ιω ,  μ ίτ ε  ^ ί φ ο ν τ  α ν  Ι μ ί  ^ α -ψ α )  β ί λ τιον 
μ ν ι^ ν α , [M m  'φ ^ τ ίο ν τ α  t j  μ ν ιτ ί ^ ίσ β ε υ ο ν τ Λ
ττρβσβευία ι '^z^^oo-npov, μ ί τ ε  £ΐ)(£)5Τί£$ν. Δ ια  τ ο ω τ χ  
ον Απασιι ίμοωτΌν ϊ1&.τ]ον. Αζγ<. < ^ τα5 '(skiwT&s Φ ιλ Ιπ π ν .
Ε Π Ι Σ Τ Ο Α Α Ι .
Η ί5 TCUjfe ^ΤΤ597/σΐ Φ/λί7Τ770ν ίεμ>ί 7ΓΌ\ΐΤίΐΛ, λ Ι ( χ ίη .  
TolotIcu τ  φωνΜ c^cfetv©-' ct<ßn>ce $Ί l^g , ττολλουί >9 ^PÄ" 
σ&$ To 'ϊΖζβ τίτων τη ttdäJ 6/toj^^5/;o5 AoyKS· ανθ* ων £ΐ- 
Ιπ φ ο υι'ίμ Ιω  ι/ύγό τ ν τ α ν ί ,  39 σ'υ s r ^ y  Λ ν τΙλ ίγ ίζ ,  
Ο  JV % α·ψχμ^ο$ A ic iiS ü s  , το πιμπίον /uip@- tov ψ ίρ ω ν  
Sto eAaCe. KoJ Ae>* τ α ο τ α  τοί ·ψκρ/ο^α'δ6, m  τγτι 
$  ^ 7Π)7η φ ^ γ > τ Λ ,  υπο τ έ τ ν  yp st^ gy^ ·
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Α -
£ e . Ταοτί τκΐ ψ ιφ ίο μ & & , ώ Avc/ ^ ί  ASvvccjoi, m s  οω π ίζ  
ο ν λ λ α ,ζ χ ς  £  rot ooto ρ ήμ α Ία  g^</, α ^  ττροτερον μ  Α&ί- 
Φητίος, vtw/ Λ  K T tyT ip c/vy^ap & v *7οσί. Κα| t o c t  Αι%(·
VH5
arrogantius, fed tamen credide- torferat. Quas ob caufas merito 
ram, neminem icripfiiTe quicquam me corona donabant Athenien- 
melius quam quod ego fcripfe- fes, tuque ipfe cum adefles nihil 
ram j neminem obiifle legatio- contrarium dicebas j ifte verö Di- 
nem majori alacritate aut etiam ondas, qui me in judicium pro- 
juftitiä, quäm ego obieram. Qua- vocavit, non quintam fuffragio- 
propter ad omnia, qua pro Re- rum partem confecutus eft. Et re- 
■publ. erant agenda, meipfum ac- cita mihi ifta decreta, quas tunc 
cinxi. Recita verö epiftolas Phi- judicio abfoluta funt, &  ab M -  
lippi. fchine ne quidem unquam in jus
E  P 1STOLJE  P h i l i p p i . vocata.
Hucufque, ./Efchine, Philip- D E C R E T A .
pum coercuerunt mea in Republ. 6<$. Haec decreta, Athenienfes, 
adminiitrand.l confilia. Has ego eafdem plane fyllabas eademque 
illum Voces emittere coegi, qui verba continent, uri olim ab A- 
antea permulta quidem atque in- riftomco &  nunc ä Cteiiphontc 
folentia verba in civiiatem con- fcripta funt. Atque hxc ALfchi-
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m  ουτ* ζ$\ωζνι/ οωτοδ, ουτβ γζρ -^ Α φ μ ω  σ υ γ ν ^ τ η ·  
y>pv\<re* K ai τοι 7oVe (§ ) ΔνιμομέλΖα» (£§■> t a o t o  y ^ -  
(pov^t, κ-aj τον Y'Z?ei0f'!a/ ? ü 'ttf a A v iS  μου Χ£Τ^* 
^ρρ&, μ ά λ λ ο ν  αν& κότα$ , ?! τον</\ g j i i ’Jtg. Δ ια τ τ  s ότι 
7&) μέν £<Γ ctveveyscetv ί7Τ c W v tfs , )(*} rc^  Λ Κ δ^ρ*»» 
γ ν ω σ ^ ζ ,  κα) -το', t^ to v  αυτόν ο^&νων μ »  ^ 'Iv i^pw gvaj 
ταωτα. ^ α -ψ λ ν το ν  α ^  ? τ@ -' vcu/) , χ̂  το , 7θυ$ νόμοις
•  » ~  Γ »  ’  ΛΛ */ Λ /  ~  '  ^
(jur/jcTi £c6v 'Ζ?£λ τ  y r o  -ijr^vügVTav K 9tT n^& v, xj ντολ-
~ '  f '  - r  /  λ’ ’  '  ' ~  ’  '  ’  ’Λα gTS^t. Τοτ6 c/' Αυτό το '© ^ ■ γμ α , α π χ & η τ ο  α<ρ 
ecaiτ5,  7T&<V 77 T^TWV 'ST£$AgS&<V.
£ f . «. * * * '? · '? ·  I t\ V ~ »
C T . Α λ λ  GV5C Ito οιμ<Η το τ5 ,  a. ν^ϋί 7Το»ε<, ofc 
?ΣταλΑ)αίν ^ ο ν ω ν  κα ί ψ κρισμ& τ& ι ττολλαΓν ο/κλέ^αντο ,, 
α μ ί τ ε  'urg fv 'fii ρ ι Λ ί ί ,  μ ί τ  α ν  Τ7ΐμ £ ^ ν p Ä -
vof, S ^ C a M ^ v ·  * a j μ ζτιηγ'Α ονΓ&  του? γ & ν ο ί ς ,  fcotj 
'ΊΖξβφΙσΜ ζ &ντϊ τ $ Ι  α’λνι^αίν ·ψευ<)^7? μ έ τ α ^ ν τ Λ  τ ο ΐ5 
τ τ ίτ ι'ζ ^ γ φ μ ο ιί, Λ κ ^ ν  τ< \ £ y w .  Ουχ, Ια» τ ζ τ e tcüütcl ,
3 »
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nes nec ipfe judicioperfequebatur, zWzpotefi dicere Tunc veröde to- 
neque Dionda illi qui perfecutus tä re per feipfam fuiflet difcepta- 
eit fublcriptorem fe adjungebat, tum, antequam prsejudicium tale 
ü t profedto, ii vera haec iunt de fadtum eflet, propter 
quibus me criminatur , Demo- inimicitias nofirat fieri fentitit. 
melem qui ea fcripiit, & Hyperi- 66. Sed non illi tunc licere ar- 
dem potius quam Cteliphontem bitror, quod nunc facit, ex anti- 
accufare debuit. Quid enim ? quo- quis temporibus & ingenti decre- 
niam iiti licet accuiationem in il- torum multitudine nonnulla pro 
los regerere ac retorquere, & pro libitu decerpta,quae quidem nemo 
fuä defeniione afferre judiciorum alius cognorit, neque hodie prola- 
cognitiones j quodque ille illos tum iri quifquam exiftimarir, ca­
non accusarit, qui eadem antea lumniandi gratia producere : ne- 
fcriplerant quae nunc i pie decre- que tunc poterat ordinem tempo- 
vit · quodque praeterea Leges ipfae rum murare, fallifquc rerum cau- 
res ita geltas non permittant eum fis appolitis, veris diflimulatis, ali- 
in judicium vocare: &c permulta quid dicere videri. Non hasc,
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m quam
α λ \  f^r’ οθ)Τ>ιί αλνι^ε/α^ £γ>^ί ουω ι$, των gp^av er« 
^g^y>1̂ ß ü »  ,  /HOVOV OüX. Ο* TgC|$ ^pcrlv gj^sw.
I ^ ovtwv,  τ τχ ν τ ϊ?  e^yvovr’ α ν  ©  Αο^ρι. Δ ιό π ίρ  t k s παρ’
1 / '  ~ tf „ 
αυτή, τα, 'Ζ&ζβ.γμ&τ& ί λ ζ γ γ ι ς  φυγών , νιω υ & ^ ν  η-
χ α , ρϊΐ7ζ>ρων αγαΓνα. νομϊζων , ω$ γό μοι Sox.ti , κ-ocj' ου-
ταίν ττίττοΑίΤ^,Μ^ίων οξέΤ&σιν π ο ιν σ Μ  υμ&ζ ‘x j m -  
Λ α μ & χ νω ν  5cccf' Ao}ct>y κ ώ ι ν  > ού τμ  ^λ& <  ^ μ φ ι ^ ν -  
τ @ ^  eatüQvt], 
ζ ζ .  Ε ι τ λ  οτ)φίζίτου\, xco φτ\<η <Ζΰ£?στίκ,Μν, ms μ ίν 
οIxojsv ? κ ε τ  e^/οντέί Λ ίζ ϊΐί 's f e i Μμων α μ ίλ ν \ocq, [^Ωσ- 
5ΤΈρ <fts οτ&ν οιο/ίΰμοι 'ZefeieiVÄj ρ ^ μ α , τ ΰ  τω  Ao>t^vio0g, 
λ ,α ν  αισιν cq -ψϊΐιροί, μνι^'ν 'sfeiM ,  σ υ γ^ ν·  
ρ&«τ8· ου-ζτ» κ.ο4 vux; TDiScy^TDci Λο^ρυ (pocjvo^VoiS *Z2^ßji- 
β θ « | · ]  ©extfttcög ToirMj ωί ωζ toiKW, ’fö i φυστ{ 
παν ο,Ή αν μΜ S i^ c ü $  μ / re^ p o j^ o y . Εκ $  co/f ?  ro p S  
TtfTV ( ü r ^ S i i y μοίτοζ, ωμολογΗΥΑ iu u \ υμα ζ \ j & i ρχιαν
ζγνω-
tnquam, licebant: tum enim, cum 67. Deinde fophiftam agit, ait- 
in  promptu efiet ipfa rerum veri- que oportere vos eam opinionem 
tas, cum recens apud omnes faci- quam de nobis domo detuliitis 
norum nuperrime geitorum me- negligere &c repudiare. [*  Quem- 
moria, vofque ipfa facinora tan- admodum enim, inquit, cum ratio- 
tüm non in manibus haberetis, nes cum aliquo putetis nonnihil 
tum ille, f i  omnino fecijjet, verba fiuperejje opinati, f i recli calculi re- 
facere debuei at. Quamobrem vi- periantur, nihilque omnino fiuper- 
tatä tunc, cum res ipfe gereren- fit, ei ajjentimini, ita in iis, qua 
tur, arguendi occafione, nunc tan- oratione plana ac mamfiefia red- 
dem adeft accufiator j quafi qui- dantur, pariter vos decet acquiefi- 
dem (ut mihi videtur) oratorum cere.] Videte, quaefo, quam Na- 
hoc certamen futurum eile, non tura (uti par eft) fit debile & im- 
vos in Reipubl. adminiftracionem becillum, quodcunque malo ani- 
inquifituros p u tir it : quaii jam de mo committitur. Hac enim ipsa 
verbis duntaxat,non de commodis iimilitudine perquam fane appo- 
Civitatis judicatum iri crediderit, lita conhtetur, vos ita de utrilque
* Vid.«/£fcb. cap. 22. nobis
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rfvaxrpLeWS , Ι μ ί  μ  λ eyjv ·\1ζυ6ρ tyis π α τ & ιΛ ? , oo7dv Js 
»\̂5Ctrep ΦίΛ/·ζ*Γ7Π)υ. Ου )8 αν ματτ^πι^ΐΊ νμ&$ £<ζντ&) 
μη 'TOioutTHS ovans tu s  υτπζρχνΰΉϊ \jZtn\yi'^6toS 'Ζ & ι £Χ̂ ~ 
ΊΈρν. Kccj piv ο ή ye i  £ ι^ α  Λ eyi ^TA%cd*j ταίτΐω 
τ>ιν <Tb£ov a^idv ύμα?, eyo) pulices, M rncftoS *ψ*ι-
<py$ ,  (  ου γν.ρ ’& ν  ο twv ^ α γ μ α τ α ν  ύ τ © '  λογισ μ ο5 )  
^Μ .’ α Ί& μ ιμ ή σ χ ω Ί 'εν&ςα, ον β & χ ε σ ι  , A o^cw js α μ &  
>9 μ α ρ τ υ σ ι  t o j s  α κ , ο υ ^ ν  ύ μ » ν  ^ ® Α ' © ' ·  Η  ^  τΤο- 
λ ι τ ι ί α ,  y\S tfT©-1 JisCTM^p«, α ν τ ί μ  τ ϊ  0 nSocjys p j  Φ ι- 
AiWrrcv σιωίμζ&λκι us 7>jv %β&ν> ο TfavTSS ωοντο ecre— 
cQu/, /SB i f l f  7rafOL7û cL/̂ i\iS c/Kt<vov κ,ωλυ^ν e7n>iWv·
αντί J'fe τ#  c* ΤΜ Ατ]ικ.Μ τ  'τπΜμογ 1Τ), Εξακόσια 5»- 
2 ^  ’̂ ) ^  'tf^ ecas, ’̂ τ) τοΤ$ Βοιωταίν ο&οtS yivecduf' Μ™ 
Stx W s  A y ja s  M/Wct? ßepeiv $  α)^ν c/fc ττ?$ EuS ofos, c#  
fcipM̂M τΖα) <yx 1 )̂ τταν1̂  7cv πόλεμον
αντί Si χ τ E M iaomvjov t%iv Φ/λίΏΤ'ΖΓϋν .̂Cov^c. Βυζον-
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nobis judicäfie, quod ego fcilicet Athenie?ifes9 ut pro eo quöd The- 
pro patria mea dixerim, ipfe pro bani jundtis cum Philippo copiis 
Philippo. Nunquam enim vos ab in noitram regionem invaderent, 
hac lententia dehortari tentafTet, quod nemo non futurum efle exi- 
nili ilto vos animo fuiiTe perfua- ltimabat,ipfi nobifcum flarent, 6c 
fum habuifiet. Ego verö omnes Philippum ä progreiTu arcerent: 
iltius iermones, quibus ut vos ab pro eo quod bellum in Attica ge- 
häc mente deduceret utebatur, reretur, citra lladia ab urbe iep- 
iniquos efle facile vobis oltendam; t i n g e n t a , u t  in Bceotiorum 
neque tamen eos ad calculos re- fines transferretur : pro eo quöd 
vocabo, (non enim ita rerum con- praedones quodcunque nos in Eu- 
feruntur rationes) fed lingula pau- boea habebamus raperent lecum 
cis commemorabo, vobifque ip- atq; auferrent,ut tota Attica quam- 
fis, auditores, &  ratiocinatoribus diu bellum duraret mari quiefce- 
utar 8c teltibus. Mea enim Rei- ret, &c pace placidiffimä utere- 
publ adnriniflratio, quam ille ad- tur: denique pro eo quöd Philip-^ 
eö in judicium vocat, perfecit, pus capto Byzantio Hellefpontum
etjam
7m, σΐ/μ7ΤΌλίμ^ν τους ΒυζουντΙνς μ $  νμ^Ρ ^ } ί  Uwoh 
Κζβ, σνι ^Λχροις ομοι@^ ο τ  ’ίρΐ&ν λογισμοί (pocjvgrctj, ή 
Shv ctyTcweA&iy τ  cultu, '$λλ 07m ς τ  'cLitca/fa föovov 
μημοι&§γ\σιχ&\ <ntê oLoQvC]} Kocj Κνίτι 'Ζτζβτί^νμί, 'ότι τΥΐς 
Ι&μ ωμοτητος, Iw ον ο?$ 'ί&̂ &τταζ τιvcJlr xajca@~’ ‘Χ&'ήφΐ 
ΦίΛ(7Τ'7Τ©-', 69ιν iSiiv, βτί^ις τηι .̂yicooi  ̂ σιινεζν\’ £  <Γδ' 
φιλοα/^ρωνηου; ,  Sy τα λίχ;τα τ  'zsfoy μ ίτα ν  E^e4v@J 'ζς^λ-' 
CxM.oiuV©-' ύμα,ς 2 7ζλάτ]27ο, ^λαΓί τηινν·
Ίΐς τχς ^pTTfcS ΜΧΛ>μί<0Έ.
ζν ·  Α λλ tofrccufa· κ) μνιν ySi τ ν τ  etcr&Ty ΟΜΥΐΟΖύ, 0V 
ο τ  pyTopoL β νλίφ μος  SlJcoqai ο ^ τ α ζ ^ ν ,  ^  μγ\ συΥΑφαυν- 
Τ^ν, Ηχ. ανοΓ&σι) νίν ’ίλίΙΙς, toioüu m  τ̂ ΐνι̂ ρρε*, παρ^Γ- 
γμα,ΊΑ  ττΚί^ων, xj ρίιμ&τα,,Χ) σ ^ ίμ α ^  μιμοΰμ^ρος, ( ί ΐώ υ  
)Β τ^7σ, ορα?; yiiovt ττϋ τ  Ελλίωων 'ΐί^Γμ&νχ,, 
ίλ Τύτι τό ρ·/)μοι, α,Λλχ μν τνπ  5̂ ίλ ε^ Ιω  Ιγω' S StiCt/. την 
%ιρ& αλλ&  μ)} §άί>ζ\ 7πιρΙοόζΓ[9ί. )  Α λ λ  \tc oldtuv τ  έργων
■>]
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etiam occuparet, perfecerunt con- jus vos, quod jufte ac redte face- 
filia mea, ut conjundti nobifcum retis, frudtus percepiftis.
Byzantii bellum illi communiter 68. Verum haec praetermitto, 
inferrent. Ecquid tibi, JEfchine, At profecto non hoc dubitaverim 
in hac rerum geitarum computa- affirmare, quöd fiquis in orato- 
tione calculis fimile videtur ? an rem itudiose., atque ut oportet,, 
tu has contrario judicio tolli opor- inquirere, &  non improbe ca- 
tere putas? & non potius curan- lumniari velit, non ille iitiufmo- 
dum eile ut in omne aevum per- di accufationem, qualem tu, JE- 
enni memoria habeantur ? Verum fckive, fadtitaret,  hmilitudines 
nihil dico de crudelitate ifta,quam confingens, verba 6c gcftus ora- 
aliis, ubi aliquos Philippus in luam tionis imitatione exprimens at- 
poteitatem redegerat, inilidtam que irrid ens (nimirum in eo po- 
videre potuimus: aut de manfue- litas efle fortunas Graeciae non vi- 
tudine eä, quä ille , cum caetera des, hoc an illud verbum ufur- 
omnia appeteret atque ampiedte- parim, huc an illuc manus por- 
retur,vos iidteprofecutuseit; cu- rexerim ?) Sed ipfas potius res
inda-
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α ι  in to rtu . 77iot$ fei^ev αφορμοίζ J  ·ζ«τολι$, ή.ο̂  Tiya$ cTb-
/ f/ » » \ · » / \ ' r
ϊα μ & ί, οτ et $ τ α  'δτζ^γμ& τα, κα) τινα$ ctwüh. 
^ccjpy α ο τ ίι μ^τα! τ α υ τ  '6frt$oii lya>, j ^ l  τταζ; τ α  
T$f ύου/Ίίωι. E i r  e« ίλ&Άοις ίτη/γισκ τά$ J\uoi- 
μ α $ , crfc’ ίμ ο ι mitJoi/U α ν  ί^ΐίχ,νις c y  &< <fts ΏΤολλω 
/ϋ ΐζο & ς  ,  QT5i  βϊ» icTL»7C0(pctVTe<̂ . E7rei5^ «Γί συ tü J to  τ π -  
φ&ιγχ,ζ, ί γ α  7ηΐϊΐσΐο% Jtocj oxq7TUη  , u  
μ oj ί$  λογά. 
ζθ\ Λ α ό χ μ ίν  μ  τοtiuv eĤev y 7ΐίλιί, τουί ν>ισla^Lt, 
£ ^ ’ α τ τ α ν ^ , ^ Λ α  tcu? a’e\3«»efaivs· ουτβ }8  Χ Τ @ -,ί * -  
Τϊ P o fb S, « τ ϊ  Kepxju&t. /S) υ μ &  Ico' β η μ ά τ ω ν  S i σιιυ- 
ΤΌίζιν, u s  v re m  $  τϊτ]<χ£$ίκον& T »A & vm , ^  ΤΛϋΤ ^  
^ζβίζ>ιλίγμ^Λ. θ7τΚΐΊίω Λ', yj [πτηο, 7i\lu> τ οικείων, 
©jhf&a. Ο  πίντων χ, <ρο£ίρωνχτνν, *} μαλ<<\)- ύπ*ρ τ  
e^Spar, ζτοι mtpecrxevoLMimv ry$ ζ&£%ίρν$ 7ravQ 4, Ϊχ ΰ & ϊ 
5 <β<λία$ εγ>οτίρα>, M e^ ap «^  0>iGxjtfS> EuCo/a*. T a  jU l̂
£
indagaret, quae eflent C ivitati fa- omnes, fed eorum debiliores j ne- 
cultates, quae copiae, quando ego que enim Chius, aut Rhodus, aut 
ad publica negotia accefli j &  Cercyra pro nobis fteterunt: ve- 
quibus ego commodis Rempubl. dtigal vero habuit in fingulas ci- 
quamdiu eam adminiilrarem, au- vitates defcriptum, circiter 45· ta- 
gerem : &  quo etiam loco ftarent lenta j atque haec pecunia jam erat 
res holtium. Si igitur copias ci-  redadta. At verö gravis armaturae 
'vitatis imminuifle compertus ef- peditem,aut equitem,praeterquam 
fern, id me merito criminari po- illos qui domi in urbe erant, habe- 
tu ifletj ii auxifle, nunquam me bamns nullum. Quod autem maxi- 
calumniis profcidiflet. Quoniam me nobis erat formidandum,atque 
verö tu häc de via declinälti, ego inimicis utiliflimum, ita ifti prodi- 
eam iniiitam ; vofque judices efto- tores finitimos omnes, Megaren- 
te, utrum sequumne &  juftum fes, Thebanos, ac Euboeos in eum 
dixero. animum adduxerant, ur, inimici-
69. Copias igitur has Civitas tias potius nobifcum habere,quam 
habebat; infulares fcilicet, at non foedus facere optarent. In ifto
S f  ftatu
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τ η ς  Π ίλβύΰ5 ου τ α ζ  p^ev ’ί χ ο ^ ,  κα} efofeli α ν  e-
χ ο ι  r& Q p  τ μ τ  U7ctiv α λ \  ©ί$ίν. Τ α  S i 7ocf Φ ιλ ίπ -  
•mV) (Ζ2ζβ$ ον Ιώ  ίμΤν ο <ζγων, <7xe^ot(&t *7Cc$i, Πρώ­
τον μ*ν ijp^e 7̂ /  ά κ ο λ ϋ υ ^ ο ^ τω ν  οωτοί οωτοχ,&ίταρ,  ο 
7^/* «5  @  π ο λ ίμ ο Ί  μ ίγιςόι ’(& ν  ά τ τ α ν τ α ν  «θ*  ουτοι 
τ α  ο'Τϊλα ά ^-ον c*  ro|S ^ρσ ίν α&ί* 6τγει7»  ^ςΑ μΛΎ ω Ί 
ίυτπρ&ι, κα) e'zpgy.'flw α St£eiw cu/rej) , ου 'Ζϊζβλίγύν ον 
'TOii -ψ/ιφίσμ&σιν , ου^ ον φΜΐίρω βουλίυόμ&μ@^,
OU«f\ •XJGW TCcJv OVKOtp&VTOlUJTrXV Χ & ϊ0(Αμ@ -'9 <stl& y^OL. 
<ßci$ <pyjy.4)Ί /©-^(,νομαν 9 ού</\ ύ π ίυ ^ α υ  αν ©fofev) ,  
α λ\  ά/?Λα>5 0070*5 SiauOTTis , νγίμαν , xv£a@  ̂ ττάν- 
'rav. Eya> «Λ ο “s r ^ s  tüJVov a v ^ T i r a y ^ ^  (  κα( 
^οίρ TocIY o^gTowtt) S t^ o v  )  τ ίν@ ^  κυ&<@-' ;  ου- 
«Tfeyas. Α υτό  γ χ ρ 70 ^/-wi^pp&iv Ό ^ τ ο ν ,  ου ,αονον μ ίτ Ζ .-
> \ iTT/ /Q * ~ ~ > > /
^ ο ν  £yo) , οζκτου T ir & jT iy m  υ μ &5 τ ο ΐ5 ;ταρ οκ&νου 
/^oöapvocfcn κα| l/wi· κ*} οαα. oL/7ot 'Zz^ygvcxvTo e^oef,
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ftatu civitatis noftrae res erant: judicium provocatus eft, nec legis
de quibus fane nemo poteft quip- perperam rogatae accufatus, neque
piam praeterea dicere. Videte denique rationes cuipiam referre
jam, obfecro, quomodo Philippi, tenebatur: fed ipfe omnium plane
quocum nobis erat certamen, res atque omnino dominus fadtus eft
fe haberent. Primum quidem in &  imperator, cun&aque fuo arbi-
eos qui ipfum fecuti funt plenam tratu &  voluntate dirigebat. At
poteftatem atque imperium habe- ego, cum is eflem conftitutus qui
bat, quod profedtö omnium, quae illius confiliis reiiiterem, (nam in
ad res militares pertinent, longe hoc inquirere aequum eft) quid
eft maximum : deinde hi arma ego in meä poteitate habui, aut
femper in manibus gerebant: quibus copiis fum inftrutfm ? nul-
porro ille pecunia abundabat; &  lis omnino. Imprimis enim hanc
quaecunque libi vifa funt faciebat j ipfam concionandi faculrarem,cu-
neque enim decreta referebat, nec jus ego quafi particeps tantum fui,
publice de rebus gerendis delibe- mihi cum iftis qui mercede ä Phi-
rabat, nec ä calumniatoribus in lippo corrupti funt communem
permififtis.
(̂ 7ΐΌΜ α  /  ty v y m o  τνιοωττι, St Ico εχ^ςίν Τυ^ο» '2?£?<pa- 
C7iv ) ^ ju 9 υτπρ t ä v  I^GpcJv cUr>jem ß iC xX v u /l$ jjqi· Αλλ. 
ομω? c/c 7ΰ»^Των έγω έλατίωματων, σ υ μ μ α χ ^ ζ  μ  ν μ α  
ί7ηϊϊΐ<πι, Ευ& οίας, A y d ^ o li, Ko&ivJiV?, 0)i£oqK?, Me><x- 
• ρε'ας, AdZ/^Siy?, Kep^poci«?· α<ρ ων /α ί^ο ι μ  $  πϊν'/α- 
vu^ A ioi ξένοι, £ι% ίλιοι <JV itfrteiS αν<& τ  7roAi77>oa>v S l i v l -  
μ ίω ι  σο6»γ^ηααν· ^ » μ α τ ω ν  <Tfe' octidV '/\^ιων^1ω iyoi 
'ΤτΚξλφΑΊ σιαι τ ίλ ^ α ν  Ε7Π)ί»σα.
ο'. Ei’ cTfe' λ ε ^ ?  j  -π* 'S ^ i?  θ»£αίν? Si<#ot > A i^/y»,
ί  7 »  ΏΓ£$? B ^ o y T itf?  ,  j  7 »  ΤΤ^? Εύ£θέθζ, yj 'zfel τΑ
ισων VJuu 1 ^ α ,λ ε γ ? »  Ό £5°τβν μ  αγνοεί?, οτι κοίί ττ^ίϊ-  
£$ν ταΓν ότπρ των Ελλ^όων ορεινών ά ^ ν ισ α μ ^ ω ν  7£/ί- 
ρεων, ττ^ακοαίων oucrav των 7Γασων 5 ra ?  ^ ^ .κ οσ /α *  >ί 
ττόλι? 7νχμ^ΎΌ % % C o t  Ιλατ]ίο0«/ νομ/ζ^σα, , <οΰΐίί κ&- 
vVoa τν$ 'Q Ztoc σ υ μ ^ λ ε υ σ α ν ^ ,  <ost  ̂ α^/ανακτ^σα. ’^ π  
τ^το<? ε ω ^ τ ο ,  (α ^^ον  $  )  &λλα τοΤ? ΘεοΤ? ίχ ν ο ν ί
et
permififtis. In quibufcunque verö 70. Quöd Γι jüra noftra, AL- 
me ifti fuperarent, ( multa verö, fchine, cum Thebanorum Byzan- 
fortunä ita ferente, iiliufmodi e- tiorumve aut Euboeorum legibus 
veniebant) his ex ufu hoftium de- confers,aut de aequabili parte nunc 
liberatis difcefliftis.* Quamvis au- difputas; primo loco te omnino 
tem ego tot de caufis eflem iis in- ignorare dico, quöd, cum fupe- 
ferior, perfeci nihilominus, ut Eu- riori tempore pro Graecis illis de- 
boci, Achaei, Corinthii, Thebani, certarent triremes, quas numero 
Megarenfes, Leucadii, Cercyraei, tunc erant tercentae, earum du - 
vobis ardtiflimo amicitiae foedere centas haec civitas noftra fuppedi- 
eflent conjundti: unde exterorum tabat: neque fe minorem deterio- 
militum quindecim millia, equi- remve idcirco arbitrari, nec iftius 
tum duo millia praeter copias do- rei fuafores judicio poftea perfe- 
mefticas comparabantur. Pecu- qui, neque eam graviter & molc- 
niam verö a iociis conferendam ite terre comperta eit, ( id enim 
defcripfi quantam potui maxi- turpe eflet & indignum) fed Diis 
mam. immortalibus gratias habere, quöd
S f  2 . ipfa,
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et κο/yy τό7$ Ελλνκπ 'Ζ2§ Λ ίώ 7Β$, o o t!j l \ 7rK icn &
τ  α λ λ α ν  fei5 τ ία ) ct7TotyTOy cwTAtxcw 'p p t <y£'n>, Ε ίτκ, )t€- 
v a V ^e i^w  τντοισί, συκο^α^τ»» Ιμε. Tt >8 vuo
Λ ß̂ <fi oj& e ^ l c o  ' ΐ ΰ ^ ' ΐ ]eiVy α λ λ  t o t  w? c*  tm 7Γθλ{ 
X) 7rapüjy, ταοτ  e ^ a ß e i; fcrz f̂ onSi^lo  ΓΗίπβρον- 
015 oW 0?v βνλΰμ^, αλλ οσα Jbw 
ττί ^J.yyxtTa, ISii Si^cfyii· Ο αντανάμΰμοί, £ ™,χ) 
7 DU5 m p  ο ί π ΐ λ α υ ν ο , >9 ^ ί -
μ&'δί Ofooditmn, V7nip^i £Τοιμ@~>,
ολ, Α λλ ei vito '6ki tojs T ix ^ o ^ y /^ Jo ii τφτΜ^&ίο^ 
e^y, τ/ αν oieoSe, & 7Γ0Τ , e^ocf creei τίταν clk&£ολρ/tf- 
> «.TmA^oy otj 77oAe<5 ^  ©ροσΈ^νδ Φιλίππα, z, 
μ α  EuQoio4, X) Θ'ήζαι, ^  Bu^ävtjV κυ&ί©·' K#'**1/?/; T/ 
•7JT)/fe<y α ν , ί  *π olte&t Äeyjv τους curiCus ccyJ-paiTrys rtf- 
τνσΐ; αί c^eJbSuaav; ^  «7n/Aa3wav, $νλο* 
/Λ)μοιμβ νμων *e7) }  e<& f  jS Ελλνιασσίίτκ a^gä Βυζουντΐαν
lyfcpoLTMS
ipfa, cum res omnium Graecorum beret, &  pecunias infuper daret, 
in periculo edent, duplo plufquam 71. At fi nunc de iis quae gefta 
alii ad communem ialutem con- funt ego in judicium adducor,quid 
tribuiiTet- Secundo igitur loco, futurum putatis, fi, cum ipfe ar­
dum tu me, /Efchine, calumniis dtiüs & quafiad rigorem de rebus 
exagitas, inanem horum gratiam hifce difceptarem, a nojlra farte 
captare videris. Quid enim nunc defeciflent civitates caeterae, &  
dicis quod fieri olim oportebat ? Philippo fe junxiiTent; ifqueEu- 
&  cur non potius, ciim in civi- boeae iimul, &  Thebarum, Byzan- 
tate eflfes, ifta tunc temporis, fi tiique dominus coniti tueretur ? 
tibi ita licuiflet, decrevifti ? quo Quid hofce homines fceleratifli- 
fane tempore non quod nobis pia- mos fadturos vel didturos arbitra- 
cebat facere potuimus, fed quod mini P nonne, quöd proditi, quöd 
res ipfae permitterent. Is enim in repulfam contemptumque paffi 
promptu erat, qui &  contra nos fuerint, cum focietati noltrae Il­
licitationes faceret,iifque qui ä no- benter fe vellent adjungere ? quöd 
bis ejedti erant hofpitium prae- ByzantiorumoperaHellefpontum
fub
IfxjcLTys Y&Jtwte, xj £  (7170770^^^04 τ 1 r  Ε λ \ ώ )ν  Jwiexoi 
yi^pve. Πολβμο5 oA 'όμορος $ ßocfvSUS τ Ατ]ικΙω2ψ&  Θ>ι» 
Cajav χ ^ α * < ^ · α π λ ν 5 «Α ί JolP^^Ja Cm τ <yx.̂  Εύζοίας 
ορμωμίνων Αη<*£>ν yiyvv), Ονχ, αν tccüt eAifov, κ) 77ΐλλά γί 
s&gßS τ ί 70i5 gTi^c; Ποννι^ν, ώ Ανήοβί A^votjoi, 7Π>ν>ΐ£$ν 0 
συκο(ραν1>ΐ5 ά& , ^  π α ν ^ ^ ο ^ ν  /3ασκανον ^  ^ιλ^τϊον.Τντο «As 
$  (pucnj XAVcicTbs ανθραπιον ’̂ v ,  ©fofiv ίζ α ^ ^ ς  ύγια πί7Γ0Γ/ι- 
Xü$,V<A tXivfypor cw^&ywjQS τπθνκοζ, ap^poqos Ο ινομαοί, 
pyjT&p. T i f i  y) m J 'w o W  u s  οιγσιν ?jc</ t J  πα- 
TC/Stj Nuo ίιμιν \eyli ύπίρ τ  παρβλνιΑυ^οταν· αατπρ αν ä  
ττ$ ίΛτςοζ ac0 iyjcn μ  τοι$ ^ϋμ^σΐΊ uaiai μη λ εγ>ι μν\<$ 
JW vuoi, St ων ^7ra<peo£ov )̂ τ  νοσον, ί'π'εώ'ίΐ $  Ίΐ\ά>·τΥ ίσ\ί τ ΐζ  
«όταν ^  τ α  ν ο μ ιζό ^ Λ  <u/r& φ ί^ ίζ), ακ,ολν^αν ’^ Ι  το μν>ρ 
μ α ,  ΧΐίζΙοι, g4 το 59 το δττοηισϊν άνθρωπος Χτοσί, Qpc ay 
άττΕ^'Οί'εν ;  Ε μ ^ ν τ τ ί τ β ,  e i r a  ν^ο \ r y { i  $
oC. Ο υ  το/ναο ®hTg τ  iflay , e< Tceor*» )<χυ^ία?, Ιρ  ή
<&mv
fub fe habuerit Philippus,&  rei fru- fec it; fimia omnino Tragica, Ru- 
mentariae adminiftrationem per fticus Oenomaus, orator infamis, 
totam Graeciam obtinuerit ? quod Quid enim auxilii tua in dicendo 
bellum finitimum atque atrox in peritia patriae tulit ? Nunc verö 
Atticam per Thebanos invedtum; apud nos de rebus praeteritis de- 
marc autem Piratis, qui ex Eu- clamas; veluti fi medicus * quis 
boea in navigantes erumpebant, ad aegrotos accedens nihil fuadet 
infeftatum eilet &  navigantibus aut praefcribat, quomodo morbo 
interclufum ? Nonne haec aiiaque liberentur \ cum verö eorum ali- 
hujulmodi permulta didturos puta- quis obierit, die, quo fiunt paren­
tis ? Nefanda res, viri Athenien- talia, ad fepulchrum pompam fu- 
i « , nefanda femper res eft delator, nebrem fecutus, prolixe narret, fi 
omnique in loco malignus &  ca- hoc vel illud homo iite feciflet, 
lumniandi cupidus. Talis iite eft non obiiflet. Nunc tandem, O 
homuncio, feu potius bellua, qui Fanatice, ad dicendum prodis ? 
nihil unquam probi aut veri a jx . Sed neque cladem illam, 
primä aetate, nihil libero dignum fi in eä gloriaris &  exultas, pro
*  V i d . »/£fch. cap. 82. q u 2
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t j im i <π9 ω K Stm ^c.'n , f jj^ ö w cgy , c*  ssitevl tov 7Πρ εμοί 
yijpytjow ευρίοΈΤΕ τϊϊ ττολε*. OuTtacn Λ' Aoy^etöe. O u J V ^  
T̂OTTOTe, οττ^ ’2>pga£d2/Tjj$ ί7Γίμ^θΣα/ ύ β  υμ ω ν eya», »»i|)f- 
5"64$ ά*7Π)λ%ν τ  /© ^ ί  Φιλίν-πΉ ^ έ σ & ω ν , £κ, cyx <s)ii\oL· 
XictAy 6ζίί ύ ξ  A juQ^yJc^, £κ. οζ Ιλλϋ^ων, τ  ©ρα­
κών ßcujihioei, Ηκ&κ Βυ^αντ/ν, £κ. aMo/sy ^^μΙ% ν, £ 
ίο .  TiAa/TajÄ πράΐου 6 κ  ©viCa>y ^Λλ, ci» οΤ$ κρ<π»Ö&Iöv 
©  ‘sy’eaSeij ou^ ts§ Aoya, 'Qjjtol tois ο7τλοι$87πων κ,α- 
Ήφίφιτο, Τ αοτ ’ ομλ it7ro^re<? τταρ’ έμϊ* $  ix. a j ^ u i  ^ ν
ctü7uy e<5 Τί μχ?&Άϋυν OTcaiflav, xj ^  Φ ιλ ί® '^  <̂ ιου<ίμΛ(ύζ
«.ς<ων εν* oyTO >ψ&ίτίω yiygcQtty; $  τομίλ το ιί λο)Ρί$· 
'm @ -' y} όίΛλν &ue<©-' Zco l y a ;  & )8 τ* yfc βχ£?ου 4 °*  
ούΛ £ τ  / φ ^ Ί α ξ α ^ ω ν , ουΛ' ττι? 53Pa7H>ia$, 
>15 2^6 flt7TÔ Tii5 Eü̂ üyĉ . OuTOJ <7X0)0$ « .
o y . Α λ λ α  julu, ων y  α ν  ο ρίπ&ρ v7rtujovo$ £λυ\, 7rct<7av 
c^emc7iv λ&μζ(Μί' ού na&urvjLW· T/vä ola> ^  τα ο τα  j
icTfeTv
quä T e , homo fceleratiffime, fuf· cuperabat. Has igitur ä me re-
f
>irare potiiis decebat: neque il- pofcis ? neque te pudet ab eo, 
am, inquam, cladem ab ullis mei quem ut mollem &  eflfoeminatum 
aut confiliis aut fadtis profedtam vellicäfti,petere, ut univerfas Phi- 
fuifle deprehendetis. Ita autem lippi vires folus contunderet ? id- 
rem perpendite. Ex nullo unquam que verbis : quid enim aliud in 
loco, quo legatus ä vobis mifliis mea erat poteitate ? non enim pe- 
fum, non ex Thefläliä, non ex nes me erat cujuique militis ani- 
Ambracdä, non ab Illyriis, non Ϊ  ma neque fortuna j neque exer- 
Thraciae regibus, non ex ßyzan- citüs, cujus ä me rationes repe- 
tio , non ex alia ullibi gente, non tis, gubernatio. Ita fatuus es at- 
denique nuper ex Thebis, Philip- que ineptus, 
p i legaris inferior migravi j fed 73. Sed eorum omnium, quae 
quibus in rebus ipfius legati di- ab oratore poftulari pofiunr, ra- 
cendi vi erant vidti, eas rurfus ar- tionem accipe : neque enim hoc 
mis &  violentia redigebat &  re- deprecor. Quacnam igitur funt ea?
rerum
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rerum initia difpicere, futura pro- tur, quibus modis majorem rerum 
videre atque praedicere (haec ve- earum, quasgeflit, partem admi- 
rö ä me iadta funt) deinde cu- niftravit Philippus, refpondebunt 
jufque tarditatem, fegnitiam, ig- omnes,exercitu &  muneribus qui- 
norantiam, altercationem,quae ci- bus Reipubl. principes &  guber- 
vitatibus omnibus communia funt natores corrupit. Ego igitur neque 
peccata &  pene neceflaria, quäm copias, neque exercitum duxi: ita 
ardtiflime poteit coercere atque neqj eorum, quae ab iis gefta funt, 
compefcere : &  e contra ad con- ratio ä me poftulanda eft. Siqui- 
cordiam, ad amicitiam, äd ea om- dem eo, quod muneribus corrum- 
nia quae heri oportet, ftudium pi nollem, Philippo fui fuperior. 
omnium atque animos incendere. U ti enim qui largitur, accipiente 
Haec rurfus omnia ä me funt fadta ; eit fuperior, (i modo mercetur j ita 
neque quicquam excogitari potefl, ille qui non accipit neq, corrumpi 
quod ä me, quantum potui, erae fe finit, largientem vincit. Adeo 
praetcrmifiiim. Siquia percundte- per me eft invidia civitas.




1 4 4  δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
oJ\ · Α μ  7OUUC/i}dü7Tapê 0,ulcü eis 7Ό iu a jas  τΌΐοωτχ
} ζ ί φ { ν  TtfTDV <&fQ$ 77θΛλθΤ5 ίτίροΐζ, TCUjTCL £ 7rap(X-
7ΐ\γ\σι&  TV7Ot$ 'fö iv  α  </\ οι ττΛ ντκ  ίμ&ΐζ iTS, τ ο ω τ  iS'H 
Λέζα?. M e r a ^  ΐ  ό Α ν μ ο ς , eicfias χ) ιούζ^χαζ
rnriflcL οσα. ss^cc/flo» 2>J,ey ootoTs td j$ <A4vo7s k, φ ο ζ ίζ β ζ ζ μ ·  
QiSmdsy αγναμοννίσ&ί τι ^υμαί^νν ijv tv's ^tjMv's
'5J£?S 6^6 ,  'frfaiTQV (Αμ 'Zjfei (JZüTntiCU, $ 'Μ λίύίζ τ χ ζίμ ο ίζ
γνά μα,ς £ ττάνθ’ οσα, τ* <ρυλ£χϊ$ ένβχ^ί ί ' Π ^ τ Ι ί ζ ,
i Q l& v x fc ii τ  φυλ&χων, a j  ττίφ & ι, r a w r a τ ε ί ;^  ^ ξ ίμ Λ .  
*&) %}>& τ  ·ψκρ<σμ·^'7ί,,ν Ε τι^ τα  ctjp^iwVos σι-
TtivZa/, c/t Δ α ν ία ν  ίμ ί  l^gyroyiicrev ό Α νμ ος, κ, μαΊχτοω^. 
συςάνtov olk Σα> ’£}ημίλ.\$ y & x u i Ιμ* ποίίΐν, x) ^ct<pds, eojti- 
να$, &i<xcc>̂ eA/ct43 ττανΊοι T&otgc ίπα.γη% ν μοι,  £ St eauTav 7ö 
yv-s^aT ov, ^ W a, St « ν  μίλιςΌί, υ τπ λά μ ζο υ/ον αγνογι^νστί3ζ, 
(1?β >8 ^«7rv  >9 μ*μη<&ζ, οτι τ ύ ί  f ä o w s  Κ$θ εκ&Φΐ*
>ιμίρ&ν 6κγΐιόμ*)ν ί γ ν ,  xj i r  'χπίνοΐΑ Ζ ω σ ιχ λ ^ ζ ,  i n  συκο-
<pCW77Ä
74· Haec igitur pluraque alia defcriptio, foflae, &  pecuniae in
his limilia ego feci, ita ut merito murorum refettionem impenden-
hoc de me decretum ferret Ctefi- da, meis decretis tranfa&a erant,
phon. Quae vero vobis omnibus Deinde frumentarium me ex om-
nota funt, jam exponam. Statim nibus delegit: infuper ciim adver-
poft finitum praelium Populus, sus me ii, qui malum mihi itrue-
cüm res geftas omnes meas intel- bant, confpiraflent, & violatarum
ligeret,meque in iifdem malis gra- legum a&iones, rationum referen-
viffimis &  afperrimis verfatum vi- darum &c laefae majeitatis judicia,
deret, quo tempore non miran- non per fe ipfi quidem, fed rem
dum erat, fi plebs mihi fuifTet in- iis, lubter quos fe maxime latitu-
fenfa atque inimica, primö (in - ros putabant, demandantes, intcn-
quam) populus meas de falute pub- diflent j ( fcitis enim & memini-
licä fententias confirmabat: &  ftis primo fub tempore meum
quaecunque ad praefidia collocan- nomen indies delatum, neque
da fpe&abant, cuftodum nempe amentiam Soficlis, neque Philo-
cratis
φω/τια. Φ<λοκ^οίτν$, ουτ* Δ ιώ ^ υ , 39 Μελών μανία, ντ  
αλλο ού(Α'ν (ίττεί^ζ)/ τίτ^ΐί ε μ ϊ ) το/να  ̂ τίτοις  
τύχη, μ&λιςχ μ  a^gä τυνί ©eV£, «^υτΐρον £ι Υμα$, ^  
του5 αλλν$ ec;ταν^  A^k^ocjttS, Ισιοζομίω· tSto
>8 ^  άλ>ι9«δ $ ύπΈρ των ομωμΑΥΑτούΊ, $ ^  ^  
fcoopxot, γνοντων $Ίχ£<7ταν· Owtfcv c* μ  οΓ$ acniyyiAo^ko 
οτί άπ *'ΐΛ\φίζίο&Έ μ^ , $ το πίμηίΐον μ«ρ©·' 7^* ψιρα>ν 
7zus'£i<ixv<7jv £ μέτϊ^ίΛτΕ, Tor ε%|Λκρ/ζ6α3? τα &&ςή μ& 
'ZZ&ltIw  cf oTs Si tdl$ γζρ,φχί <χτήφυγ>ν, δΥνομα κα} 
ϊζϋίφί*ν κα) λe^t άττίΛικνυμία»· ci οΤί J i  τα$ ευ^να; 
7̂TEcni/̂ |veo3"e, $\7&!ωζ κ, clL ·po^x^ras τταν^· 
μ α  'ΖΣη^στομολο^ϋΤϊ.
/ _ /  '3'-* t /  i  > t ~ Α I  t J
os. Tb'TCuy οιω ουτωί ί^ντων, τι ζ̂^σκκον ά τι 6ΐ· 
yjjov Ιω  τοιζ ντζ εμ£ ζ^ίφμοΐζ τ Κτησιφων-
m ονομα; ά χ  ο 7vv Δ̂ μον eâ c τι^εμ^ον, ο τουί 
ομωμοτωττχ,ζ ^  ο τ̂α> αλιείαν ττασζ
/3έ£ α )ϊσ α ν  ;
cratis calumnias, neque Diondae partem accufatoribus non daretis,
&  Melani furorem,nec aliud quic- tum etiam decreviftis me optima 
quam ab iis inexpertum relinqui.) pro civitate facere : in iis verö, 
ln  his (inquam) omnibus judiciii, in quibus violatarum legum adtio- 
Diis maxime, deinde vobis, Judi- nes effugi, legibus confentanea &c 
ces, casterifque ex populo Athe- fcribere &  facere compertus fum : 
nienii caufa mea faventibus, ab- in iis denique, m quibus rationes 
folutus ium &  liberatus : &  me- meas comprobiitis, me omnia ju­
ri tö fane; hoc enim verum eft, fte &  fine ulla mercede fecifle fa- 
8c judicibus tum iis qui jurcjuran- tebamini. 
do obitridti funt, tum iis qui fan- 75:. Cum verö haec ita le habe- 
dte &c religiose judicant, hone- ant, quodnam decebat Cteiiphon- 
itum. Igitur in iis judiciis, in tem rebus a me geftis nomen im- 
quibus \xfx majeitatis poitulatus ponere? nonne illud,quod a Popu- 
fum, cum fententiis veltris me li- lo, quod ä juratis judicibus impoii- 
beraretis &cquintam fuffragiorum ‘ tum, quod ab ipsa veritate com-
T  c probatum
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/BeCoqtfow» i N oj, <ρ>ισίν· άλλα. m X Ke^ctAy κ α λ ο ν , 7ü ^ ϊ -  
<)\aiaj» γ ζ ρ φ ίω  φ υ γ ^ ν  jcotj νίι Δ Γ  e y ik i^ o v  ye . AM .d *n 
fw M o f, ο 7Π)ΜΛ/α$ jS <poy<iy, ^>i<ffc7ro7roTB /  ο%ελίΡζ(}ί!$ 
aS tad/, c i  6y3cAi|ttetTi yiyniT  c V  2 ^ τ ί τ ο  SUojas j κα} 
70t ^ 2 ^ 5  ys τ ν τ ο ν ,  Avefyes A ow ο i, KetpccAv >(#-.
λον &<7Τέ<ν *6# μοι. Ου$\μία.ν jd  ττωττοτ eypz-^ocTO μ ι,
*£ία>ζζ y ^ c φΐω , ω<7ί <\jzlπ <roS γι ωμολογημα^ μγ\&ν 1 ?) 
% Ktp&Aü χ&ιραν 7Γολίτ>ΐ£.
ο Γ . Π οΜ α/£ο^ν  ^  roivuv αν Ή5 ί^» τία) ctyva^o- 
O lid w  olotdJ* κ,οϋ τ ία ) ß & n ia tice r  ο ν χ  ίίταςοί ^  α,φ άν 
#s S i  t u ?  'τυ^ιί S ltäeyßn. Eya «Λ oAas , otis ανθρα- 
'7r@ -' o)V α ν^ράττω  τ υ χ ί ω  'ζγοφ&ρει, ?rctvTeAas άνο>ιτον Jiytf- 
Κ # . Ην £  ο 7 »  βελπςτχ, '©£5crrje<» νο/^ζαν fcoq ktxTluj 
€ ^ ι ί  οϊΰ(βμ@ ^ , QfX οϊΑ ν & t o ix o t H μ*)(£Α Ό *
Ιασζζρ,ζ, πως toujtus λ ε^ν , ί 7TO5 ον«$Ίζ^νέτβ- 
ρα> Ε7Τ&<<̂ » δ τ@ ^  Σ̂Γ(^5 πολλοιί αίλλοΐζ, κ) tjS J r i r m  
ύττίριι-
probatum vidit? Immo, inquit j Cephalo pejorem tute ipfe, ./E- 
fed illud Cephali * praeclarum eit fchine, fatearis. 
encowium, quöd nullä unquam de 76. Cum igitur in multis aliis 
adtione fuiflet poftulatus: equi- iniignis cxtat iitius malignitas at- 
dem (per Jovem) fortunatum. Id- que invidia, tum in hoc praecipue, 
eone verö ille, qui fsepius in ju- in quo de fortuna difceptat. Ego 
dicium eft addu&us, nullius ta- autem eum, qui, cum homo ipfe 
men unquam criminis convidtus, lit, homini fortuitos cafus objicit, 
magis dignus eft qui culpetur? fatuum & vecordem exiitimo. 
A t, Athenienfes, quod ad eum Cum enim ille, qui amicifliina 
fpedtat, hoc Cephali praeclarum profperrimäque fe ufum efle for- 
encomium de me ipfo poteft prae- tunä arbitratur, num ad vefperum 
dicari. Nullius enim criminis permanfura iit ignorat, qui eit 
me unquam accufavit, nullo un- decorum eam aut jadtirare, aut 
quam in judicio me perfequutus alteri exprobare? Quoniam verö 
eft j ita ut me civem nulld in re iiie in hac multifque aliis in rebus
* vid. t/£fck. cap. ;6. fuperbe
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üTlipvißcty« yJ^pyToui τφ λόγω, σχε-^Άο&ί, ώ AifyiS Α -  
Jhoouoi, χοΐί ^ωρίσΐϊ,τδ, οσω %aj αλ '/ΐ^ ζί^ν  κα) 
τπνωτξ^ν s> i 'zzSJ tus 'τυννι$ τ ί τ *  3̂ & λί,χ?!ρί\ννμ$)' 
E y a  Ίνω μ$μ $ ,πόλίθύ$ τίχΐω ctytcjlu) i y S / ^ ,  $ι τα*/)· 
οραΓ £  τ  δ / λ  τ  Δω^νΛίον ύμιν 59 T°y Αττΐλλω ΤΒΓΠν^ιον 
μ& ντάίόφ μον ' τί/Μ φ μτοι TcJy ττάνΊ^ν α ν ^ ρ α π ί ίν  3 $ να# 
έτζν^&ί, ôc\i7clu> ■£) J^wIuj. Τις γχ,ρ Ελλίααν, >) τ/$ Βο ?̂- 
CxpcöV, ού ττολλαίν οΐτ τ&) 7τα.ρόνη 7rE7rei^cTcc| χ#<-
ραί; Το uiy toUwu ^ßi\ec^rtL) τα  ί^Μ ίςτχ,, κ,οΐί 7ο 7 Κ̂/* 
ο ιόντων ΕΛλίαων 64 'Ζ3φβι»7ο »μαί, ον ίυ^ιμοηΛ  2^#- 
ζαν, otorcJif οκνινα)Ί Ιμζινον 'G ^ 'ifo v , της τυ^ς
τ5 $  π ό λ ίω ς ' i t )  τ ί^ μ Α ' το <Ζ2ζβσχpSoaq, >9 ρ ϊ  'tfAvO 
ως ilGüT^/ufi v)fjuv σνμζηνουι , Ty\$ fffl άλλων, oLvfpCtSTTccv 
τυ^ς το ’Οηζχλλον ίφ ημάς μίρ©-’ μ&τειληφενοη νομίζω 
τ  π ό λ η . T w  <Λ iSi&v τ τ  ί μ Μ ,  ^ τ  evos ϊ/μο& βχ#-  
icü, ot τοιί ι$ΐοις Ι/^ιτηζεα σΥκ,Λ|ον sf) νο μίζω. Ε>ω μ
/5̂
οιιυ
fuperbe atque arroganter locutus inftituerimus, quöd, cüm Graeci, 
e i t ,  v idete , Viri Athenienfes, ii ä nobis defciviflent, feliciores 
atque perpendite, quanto redtius fe fore arbitrarentur, melius no-
&  humanae menti accommoda- bifeum quam iis agatur, hoc ä 
tius ego de fortuna difpuravero. civitatis noftrae fortuna profe- 
Ego quidem hujulce civitatis for- dtum arbitror : quöd autem no- 
tunam benignam arbitror; atque ftra civitas alioqui felix in paucis 
hoc a Jove Dodonaeo 6c Apolline inceptis offenderit, neque omnia 
Pythio praedidtum eife intelligo : nobis ex animi fententiä fuccef- 
omnium verö hominum , quae ferint, in eo ratam quandam par- 
nunc initat atque impendet, mi- tem ad nofque pertinentem tu­
leram & gravem. Quis enim aut liffe exiitimo communis aliorum 
Graecorum aut Barbarorum, hoc mortalium fortunae. Mea verö 
ipfo tempore in multis serumnis propria. &  veitriim cujufque for- 
rerumque afperitatibus non verfa- tuna aequum eile cenfeo at in re- 
tur ? Quöd igitur optima coniilia bus privatis difquiratur. Ego au-
T  t z tem
ülio χτασι 'sfei ττ\ζ o^em ^eiv ά£<α>, o p ^ s , 39 Λ -
j'jy as , Ιμοωτφ £ t w  νομ ίζω  $  υ μ ϊν  σιιυ£όχ.& ν. Ο  
cffe’ ΊΎΙν ihcLV TV^V  Τ W Ι μ ί ω  *? X01VY]$ Τ* TToAgiMS X X /^ ^T E ^C V  
eivoq <ρ>ισι, ττίν μικρχν ^ φουύλίω £  Λ^οάϋβ χ) μ*>άλ»£. Κα| 
τταδ «vt τϊτο yiHodui ;
C
' i r '  ' ’/ f itr r. Κ λ) /LCfiv, & ye Tto> ίμν\ν T u^ lw  πάντως  ί ξ έ τ α -
ζ&ν>. Αιθζ/vjj, Q ^ o jρίί, Τ <nu>TX αχόνu. Καν eilpyi
Ίy\v ίμτ\ν βίλτίω τ* στίί, 7ταυσάΐ λο»Λρίμ^/@-' οωτνΐ. 2κο-
7Γί{ τσ / ν^  goj&s <^GC^f$, κ-oq '5r£?s Δ»ο$ ^ 0e2v , μ>ι- 
οϊμλ&ν - ψ ιτ ^ τ Η Τ »  ν&&γνω μν^ίίς. E y i  yccp ουτ εΐτις
vnvicfj ^ζβ7Πί?^.Χλζίΐ, vouo ’ί^ίΐν ϊίγνμουι , ουτ άτίζ οά 
<χφ%νοΐζ 7ζαψ&ζ Ό η  τϋΰτω <ημνιωίτα\. AM , 'xjzzro τ^ί 
τ MTdi τχ ’χλλe^ry βΤ&σχρνμΛΜ; ^ συκοφαντίας roib'- 
tV? λ ργ ^  e^-rotav ά ν α γ τφ ζο ^ , ofs ο-* τ  c^ovray αί
αν </\’Μ ΐωμο^ μ ζτ& ιάτ ΰ ίία  ^/]στ>μοί\.
071. Εμοί μ ίν  τοίνιιο υπηιρξ&ν, Α ΐ% ίνν, τκμ/ η μ  ovrt,
φ ο ιτάν
tem ita de fortunä difquirendum tur; fed nemo, per Deos immor- 
eile arbitror, redte atque juite, ut tales, hoc quod didturus fum, ex- 
mihi quidem videtur, quod item cipiat, ut frigidum &  abfurdum. 
vobis videri conjedtor. Ifte au- Ego enim neque illum, qui pau- 
tem meam fortunam potentiorem pertatem proterit atque irridet, 
ait efife, quam publicam & com- neque illum qui, cum in rerum af- 
munem ; tenuem atque exilem fluentia educatus fit, in eä gloria- 
quam amplam & benignam. Qui tur &  fuperbit, fana mente prodi­
vero haec fieri pofTunt ? tum exiftimo. Sed eo me com- 
77. Et quidem, fi tibi certum pulerunt iftius maiedidta &  ca- 
fit, iEfchine, meam penitus dii- lumnise, ut de his rebus loqui 
quirere fortunam, tuam priüs per- mihi fit necefle, in quibus tamen 
pende. Quod fi meam tua po- mihi quantum maxime poflüm 
tiorem. deprehendas, meam ne moderabor, 
amplius convitiando infedteris. 78. Mihi igitur, yEfchine, ita 
A  primis igitur initiis ratio peta- ä Fortuna comparatum eft, ut
quamdiu
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^OjTctV ξλζ TOU 'Ζΰ£βσ{)ΥΑΊΊ& hSkJXoLAwctj 'e^ fc4V
^  ^  *l/fc§°* 'ΖΠ3<ίσΌν7% $Ί tvS)elcm’ ο ζδ λ -
9oVn cfg C/K 7iaj^V , OLYX)l)}4Vfa TOvTVlS , ^ 0 *
pviysiv, T ^vt^cp^& iv, ί ίσφβρ&ν, μ·/ι$\μιχ$ φιλοτιμία 
fju m  i J U m  ( M m  £νμοσί&$ ’&ΜλΜτπο&χι , α λ λ α  &oq 
τ η  tzroA&< fcocj τοΤί φίλοΐζ ^ / ίσ ιμ ο ν  eivctj. E ^ re ^  Λ  
<Zä^jS 7»  κοινά  '&£9σγλ%ν , fcJ'bijs μοί toicootdc -ζςγοΛ*- 
Ύ<ΰμαΧ& eÄtc&vCf , ω π  Kouj '\ J3H> TMS πατ^οΑ© *» , 
r\L za i ταΓν αΛλων Ε λ λ ώ α ν  7roMctyu$ lysp&yaioÖOC/· *■<*! 
ριΛ  70̂ 5 υμοίί, α5 ού yt lut α, f&£ßei-
λ ο μ ίω  , ’̂ ^ & ρ & ν  Aeyetv. Ey<a 5̂  to iow tw  σ υ μ -
/° /=> * r,  \ / * j  */ r/ * 5 ~ A'
vaeb<ci)(5t τυχνί. Kou\ *sroAA αν έ^ων έΉρ &7r&v ?ςτ££λ
α υ τ * $ , cr^aA&TO , (puAa/flo^V©·' td Awwroaj Ήνα c*
^  / 
oi5 (τεμνίωομ^.
o9'. 2υ</\ ο σιμποζ <ζνκρ, x) älgLnfluav t J s αλλ&£, <τκο-
J \a ' ✓ \ / / iv ’ «' "> < U'7T(J ^3 5  TOOiTtfV 77D/C6 TIV< JU^pflOCq TU^tf” dl »V, 7TOU$ /t <i)V,
$
quamdiu puer eram, ludis pueri- triä meä tum ä caeteris Graecis 
libus frequens intereflcm · eaque non paucas confecutus fum,neque 
iemper facerem, quae me talem vos ipii inimici mei quicquam in- 
eflc arguerent, qui turpia patrare commodo civitatis noftrae: con- 
egeitate non eilem coa& us: adul- fultum mihi objicere potuiilis. 
tus verö, illas res agerem, quae Haec vitse meae ratio perpetuo 
priores ordine confequuntur, lu- fuit, hac ego fortuna ufus fum. 
dos exhiberem, triremium prae- At cum permulta praeterea habc- 
fedtus eilem, pecunias conferrem, am quae dicam, fciens praetermit- 
nullam deniq· munificentiam pri- to, veritus ne aliis foriiran difpli- 
vatam publicamve rccufarem, fed ceant quibus ego meipfum effero, 
tum civitati tum amicis utilis 79. Tu vero, vir eximie, qui 
eilem. Poitquam verö ad Rem- alios adeo fpernis &  confputas, 
pubi, gerendam accedi, eam mihi tecum paulifper reputes, quae tua 
viium eit adminiitrandi rationem fuerit fortuna & conditio, fi cum 
infidere, unde coronas tum ä pa- mea conferatur: ob quam fcilicet
fordide
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p j  '77ϋλλί]5 CJcfitiOU, £Τζ(ίφγ\ζ1 όίμοί '1$ ΚΖΤζ) *7ΤρΟζΤ$ £ιSk-
σχ,Αλείω προσΈψευων, το μίλα» τ&ζ>ωι , κοο| τ »  |8 αθρχ 
σπόγγιζαν, ^ τ ί  7flui$bLyt)yuov κόραν, οιΙνίτν τήζιν £κ  ίλευ- 
%ρν 7ΓΟ\£ο5 e^jv. Av>jp «As γί/οφροζ, τμ  μνιτ&Ι 7 ϊλ&σ»ί τα 5 
$ /β λ ν $  ctye^ivctxraes, ^ ταλλΛ cuoentwapy, τ  μ  νύκ7% 
v e S e i^ v , $  xpATTiei^v , κ, του? Ή λ ^ μ ^ ν ί ,  ^
"^ημοίτΙων τ<$ Kj tzhs τπτύζ^ΐζ· κ, «vctfsti ^τγβ τ 5
0  κ-έλε^ων λίγήν, Ε Φ Υ Γ Ο Ν  Κ Α Κ Ο Ν , Ε Γ Ρ Ο Ν  
Α Μ Ε ΙΝ Ο Ν , (  ’Ο ί  τ& μ»<Αίνα TTOTTOTi ΤΜλικ&τον ολολύ- 
I “ ) <πμιιωό$μο$. Koq νομίζω, μη  ) 8  o’/eoö αυτόν
(pjzyfcofrq μ  ίτ ω  μ*γχ., ολολύζω J\ ί χ  υπτρί^μτ^Μ· )  
ΟΑ. ΤΛ|5  »uipojs τ 05 Κ £λν$Θ ια σ^$ άγων 2 ^ :  τ  OoftcJy, 
Τ%ζ Ιπφοίνωμδρνζ τ&> μα^ό^ρώ! >9 τμ  λιυΜ , tdus 0<pe<5 
TouS Παρ&ίο^ y\t£cov, Κ) υτπρ τ3 κεφαλήζ cqaρων, ^ βοαν, 
Ευοί, Σ α £ ο 7 , κα$' eTTop^tytV®"’ Υ»5 Ατ]νι^ AtIvis Υνΐ£, 
*? c tp ^ @ ·', >9 *j **τ1ορόρ©'', κα) λικνοβορ©·',
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fordide illiberaliterque educatus, unquam tam ululanti voce ceci- 
unä cum patre tuo ad ludum lite- niflet. Atque ego fane tecum 
rarium ailediiti, atramento teren- lentio. N olite enim arbitrari eum, 
do, fcamnis purgandis, &  gymna- qui tam elata voce loquitur, ulu-
lio verrendo occupatus,vernae po- latus non edere clariffimos.) In­
tius quam ingenui pueri officium terdiu verö ubi praeclaro illo Bac- 
fortitus.Cumque adultus jam efles, chantium choro colledto, atque 
matri tuae initianti libros reci- per trivia agitato, anguibufque il- 
täfti, aliaque omnia fubminiftraiti: lis, quos Pareas appellant, fceni- 
nodtu quidem initiatos cervina culo &  populeis trondibus coro- 
pelle cingens, vinum iis eftun- natis, compreffis, &  fupra caput 
dens, corpora eorum purgans, &  in altum elatis, vociferatus es il­
luto ac furfure cibitergens: pur- lud E v oe, Saboe, deinde etiam 
gatione den que peradta, hoc fin- carmen hoc inter faltandum de- 
gulos vociferari juififti, M a lu m  cantätti, Hyes A tte s , A tte s  Hyes i 
F u g i  M e l i o r e  R e p e r t o ,  ( in te principem ducemque chori, te 
eo fcilicet gloriatus, quöd nemo hederiferum, te vanniferum com­
pellarunt
&ου\ m  70100,71% '\jzzo twv y& ibiav Όζβοτty > p d jo ^ @ ^  ,  
fjucQvj λ α μ β ό ν ω ν  τούτων ,  tvjpuifix ,  κ-ccj ς ;μπίουζ ,  κο^ 
ν β ίλ ^ τ α ·  έρ ’ OiS TIS o h i  «5  αλ>ΐ3*α& OOTOV giiki/UOvi- 
orje ,  fcccj τΖο) o ü 7d J τ υ ^ ίο / ;  Ε ττε«^  «Α 7ου$, «^ ιμ ί- 
c ^ g y ^ ip f lS  07 τκσ ^ πτ3 7 ΐ ( s a  >«ρ τ ϊ τ ο  )  zireitä γ  
οιαγζβίφΜ  , ίΐ/)ίω5 ύό κ ^ Μ ,^ ν  ΙΪΕ,ίΑεΙζω tö v  g p y ay , ϋ -  
·7Π)γ£?(.μμ&τζί>Μ κ,οί ύνπιρβτ'βΛν ro is  ApyiJ^loii. Ω.ζ 
knΓΗλλαίγης 7γόΆ jcocJ 7cu7V, ττονθ ο  τ α ν  α Μ ω ν  
p a s  ,  ουτοδ 7ΐοΐϊ\σχζ , ου χ$ίΤγ<χυνοΐ4 μοί Α ί  sfofiv TcJir 
'Z ^ ü ’7n ipyiu9/;av 72§ ματνίτoldtol βιω' α Μ ο  μι& ω σν£  
σνίυτοΊ τοϊζ Β ο^υ^όνοίζ O u '^ M o ^ o h  c/ümois O z m e x -  
το υ ζ, Σ ιμ ν λ ω  x.ou\ Ζ ω σ τ ε ί ,  ίτ ζ /Ί Λ ^ ω /ι^  ,  συ%$,
' η / ' ). / Ν / »/ 5 / >
κ ο i (6οτξίς , KW iAtycu, συλ\ε}ύϋν, α<ζσ?ρ 07iztpa»iM$ ο/κ. 
7Τ»ΐ! ^ W o r e ia v  , 7ΐΚΰω ?&μ(οAyoiy ^/Γδ to u t^ v  
τςοωμΛ^ ,  ί  -rav ά ^ ν ω ν  ,  oj)s ύ μ ΐ« ?  'sfe* τ>ϊ$ · ψ ^ ν ι ί  
τ ΐ ^ ι ζ ί ^ ί .  Η ν }<?ρ O.CUJVUΑ@*> κ,οί| αίχΛΐρυκΊ@  ̂ υμίν ο 
. 'Ζ3ζ ) ί
pellärunt vetulae, praemiaque in- minaris ipfe facere aggrefliis es5 
luper dederunt, placentas, liba, neque mediusfidius res olim par- 
frulta efculenta , iifque fimilia. tas fequente vitae inilituto omni- 
Quibus rebus ornatum quis non no dedecorafti. Sed cum teipfum 
eum vere felicem dixerit? quis hittrionibus illis, qui a gemitu 
non ejus fortunam ufque ad invi- quem edunt Baryftoni appellan- 
diam laudaverit ? Poltquam verö tur,Sim ylofcilicet& Socrati,mer- 
popularium in ordinem afcriptus cede locaviiTes, tertiarum partium 
es, quocunque tandesn modo td adtor evafilti, ficus, uvas, olivaf- 
fattum fit, ( hoc enim in praefens que ex alienis fundis decerpens., 
om itto) fed poltquam, inquam, quafi pomorum emptor eorun- 
afcriptus es, pulcherrimum dere- demque venditor futurus. Atqui 
pente munus fuicepiiti, nempe tamen plura illi vulnera tibi infli- 
ut infimis ' magiltratibus fcriba gcbant, quam unquam in iis certa- 
efles &  fubminiltrator. Utpri- minibus, quibus vos de vita di- 
mum verö iito munere perfunctus micaitis, accipiebas. Erat enim 
cs, ea omnia quae nunc alios cri- vobis bellum internecinum δε in­
expiabile
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'Ζ ϊζβϊ ΤΌυζ 7!Τολίμ@-’ , υφ ων τη  7π>λ\α, 'τςουυ-
μου&  Μ λνφας, ukqtus tcvS α π ^ ζ^ ις  TcJy τοιούτων χ,ιν- 
$\ΰ>ων , ωζ <&ιλί>υ£ Α Μ χ  >αρ 7iapeis ί ζ  ων
_i I > * i > ν ' ’ \ \ r /
τ uo ΌϊΐλΐΜ  α|τιχσϋ^τ a.y τΐζ , τ τ ^ ί oa»m m  Tod 7£5- 
7rou (του ßcL$\ovjj ĵ\ ν&τγιγίργιμ&ΊΌί. Τοιοωτίου yctp ίίλου 
πολιτάοίν  (  s7Hi^i7rOTi κχ| του τ  ε·7η ιλ%  σνι 7ro/>jacq) 
St’ Ζα> εύτυ^ουστιί Λ '  '7^$ 'm Tci<A@ -', ?&ycS ßtov e- 
ζ>ΐ£, efferas κ&| τςίμ ω ν, κα] «.« TiAn^io^jOrty w^yaSb· 
, ίψ oli aounS a u u y h ii ol^Dcquoti· ot oli J\ vjtJ- 
2£/\<jvlv (δ) α,λλοι , ccv υφ α π ά ντω ν  ώψα^. K&j
το» 09ϊ 5 χ ιλ ίω ν  'ΤΤολιτοΓιί ’&nJti.voiTcav tj&pf»ίσε , Ή fc'T©··' 
Tfo/fuv ‘xjzzv των ζνντων <Γίχ$\ός ’έ>£ζ; Πολλά. τό\vjuo g- 
7 Ερ ε ίπ α ν  e^ av ’Τ^λ ou>7oS , φ -^ λ& 'ψ α ι· ού οσ 
ö!y JV^otftu π& στίντ τΰυτο  κα) o’y&t<hi, mcvT
οιμα^ cTfety e>j êpc& A g^y, α λ λ  οσα piJW  oqj^goy ’fä v  ei- 
ttuv Ιμοί.
i y x  Δ Η Μ Ο Σ Θ Η Ν Ο Τ Σ
expiabile cum fpedtatoribus fuf- 
ceptum, ä quibus cum multa vul­
nera acceperis, non immerito fane 
eos timiditatis &  ignaviae arguis, 
qui in iitiufmodi difcrimina nun­
quam venerunt. Sed illa jam mifli 
faciam, quorum crimen fortafle 
paupertati tuae redlius inferri de­
bet j atque ad.ifta traniibo, quae in 
mores tuos aptiifime conveniunt. 
Eam enim Reipubl. gerendas ra­
tionem fecutus es, ( poftquam ad 
Rempubl. acceififti) ut, cum pa­
tria tua rebus fecundiffimis utere­
tur, ttf lepufculi vitam degeres, 
timidus ac tremens, &  nunquam 
non perhorrefcens, ne ob icelera
π , E£s-
ifta, quorum confcientia ufque 
impedita mens tua eft &  opprellä, 
digno fupplicio afficereris: ve­
rum ubi aliis adverli quicquam ac­
cidebat, ibi tu audax &c protervus 
videreris. At profedtö, qui mille 
cives interfedtos audaci infolen- 
tique animo intueri poterat, quid 
ifte de iis qui fuperlunt promeri­
tus eft ? Sed ciim alia complura 
habeam quae de iftopoilim dicere, 
tamen ea praetermittam : non e- 
nim probra omnia &  dcdecora, 
quae in ifto effe poffim oltendere, 
jam ä me proferri oportere arbi­
tror j fed ca foltim, quae non pu­
debit commemorare.
So. Quas
*7C · Ε %εττατοι toUuv ιλ£ v& <ro) κα) e p i  /3e-
Cia/y&jjcL 'frfcLCdi καί p  *7n>q><»$, Altern· Ε ίτ  εραητι- 
σον τντνσι τίϋΰ 0 770τίζ^υ τΰ^Ιω  αν £λ$ιθ εΚ£ΐ°5 aji~ 
twv. E S iJk axei ' / ζ ? μ μ Α ί& ,  £}ω /  gparrav  £7sAe<S, *- 
γ ω  ίτίλΰύμΐω · e^opeves, ty a  J\ e^ pyiy^r ζ γ & μ -  
μ ί τ ί υ ί ς ,  g y i  «Λ* <>κκλ>ισίαζον· S T ^ ray ay /g E iS , ίγω £  
t%0>Zjvr Ι ζ ίτ π 'β ίϊ , Ιγω J\ Ισΰ&^ιν '^Zj&tp τ  ζχ $ρ $  
7Π7τολtTivozLi πΤΑντχ, g y i  xjzzrlΡ TV\$ ΌΤΛΤζ^(^@^· 
Εα> to M 4 , Αλ\α ναοι τ>ίμ6£$ν ’eV® > ^**ρ 70  ̂ <**m 
(pcu/a>äi\vcii, &>ΥΛμάζομ$\ι ™ St μ ^ π ί ν  α^ικ&ν α,Ίωμο- 
\όγημΛ\. ΣοΙ Λ  σι/κοβαϊΤ« μ9/) ΤΓ) Λκ&ν r\^?jiap^fei· 
MiSuvzvtii <ί ,̂ &Τ5 /fei σΐ 'en τούτο tioiuv, u t  e Xivi 
7rt7rococörc/ , p  μ*&λα£οντα td 7πμπΙοιι μίρ@^ T^S  
vj/vipoiv. Â oĉ m Λ' (  ou^ opccs j j  τυ^Μ συμζίζιωκαζ, 
tus Ιμ>is <ί>5 <ραΰλ>ιί Κ£τ?^ρ&<£. Φέρβ <h) κ-otj to&S 
ΤαΓν λ «7ν ρ > ίίν  ^apT^eicti? 6>V λ6λ6<τίρ?41)(αί υμ»ν ,  ÄVÄ-
yva
8ο. Quae igitur utriufque no- tw antehac praßiterim, hodierno 
ftrüm vivendi rationi communia die, eo quöd corona lim donatus, 
funt,velim ut componas,/E-ichine, explorate perfpedtum e it : neque 
atque inter fe conferas, non afpere quifquam inter hos omnes eft, qui 
(utt foles) &  ferociter, Jed placi- nihil 'a me inique geftum effe non 
dius paulo atqu« fedattus. Deinde conhteatur. T ibi verö quando 
exquiras ab unoquoque horum, contigit ut ab omnibus calumnia- 
utrüm meum fequi inititutum an tor habearis, venis tamen in peri- 
tuum potiüs voluerit. T u  literas culum,utrum adhuc calumniari de­
docebas, ego tn ludo verfabar: tu beas, an ab incepto defiliere, cum 
initiabas, ego initiabar: tu cum quintam fuffragiorum partem non 
choro faltabas, ego ludos edebam: allecutus lis. Jamne vides, JE~ 
tu feriba eras, ego condonabar: fchine quam fecunda per totam vi­
tii hiftrio, ego Ipedtator : tu ex- tam fortuna ufus, meam tanquaun 
plodebaris, ego exfibilabam : tu adverfam criminaris. Profer verö 
holtium rem geilifti, ego patriae, teftimonia publicorum munerum, 
Alia praetermitto. Verum qualem quibus ego perfundtus fum ; reci-
U  u tabo
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15Γ4- δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
y v J  Tricon* $\i y\fZ.y )&j στ) τη ς  pyja^i d$
ιλυμρμΜ'
*  Htcü) λιπώ ν ΚίυΟμωνα *) σκότα πύλοίζ. 
καί, Kcix αγγίλ&ν fßp <ο9"< μη B-ĝ ovτΰ μζ.
Kocj KSty.ov ‘5C5t>töS οέ μάλιςπ μ  @  ©go), Λ' £ .
TDi •7i'xv7t 5 *>7Π)λ£σι{αν, ττοντίζ^ν ον τ α  ΤΓολί'τίυυ, χ)
τία», χ, 7^m >im 9>jv. A s y s  τα$ M c^Tueic^.
M A P T T P I A I .
TTo/. Εν μ  Τθ/να£/ TÖJ5 >3 ^ $  Τ  7τέλΐν, TORTOS. Εν «Ai
το7$ ι$ίοιζ, e< /x« tcoditis »Ve 071 κοινοί xj φίλ^ν^ρωττοί, 39
tüTs Λο/Μ^οί? evretpÄ»», σιωπά· x) ®hf):V αν &7π>ιμι, toföi 
<&^°£ΐμΙου ctv 'sfei TVm’v μα^'τυζλα», ί τ  ei
•nvcu, Q/x. των 7Γ0λ.ζμΛα))ΐ ΙλυσνυμΙω, ύ τ  & 7ΐσι ^-ατερας 
συηζϊι&>Κ&, $τί τ  τοι τ̂&ιν Kot) >8 £ 7«  7ro$ ύττε»-
Anipa, £ya> νομίζω  7o\ μ  eu T in ^ yra Λ»ν (§)
'7ΤΛν^ί ^OVOV, 70V ^  ΤΤΟΙΥΗΓΟΟίΊα. Όπλ,Ζλ.ricQvL)' e» Al
* Ewg ĵTii'. E*«e. T
tabo vobis omnia : tuque adeö, 81. ln iis igitur, qux ad civita- 
SEfchive, verfus iitos e contrario tcm pertinent, talis extiti: quod 
profer &  jam lege, quos olim, verö ad res privatas fpedtant, ii 
cum hißrio ejjes, mala recitatione non omnes me humanum,facilem, 
depravabas j &  liberalem efle cognoviltis, ego 
Adfum relittit inferorum fed;- quidem taceo: neque eit cur quic- 
bus, 8c, quam de meipfo dicerem,earumve 
Sciajque mala me ferre triftem rerum teitimonia proferrem, non 
nuntia. liquos ab hoitibus redemerim, nec 
At te, omnium hominum perni- liquarum filias in matrimonium 
ciofiflime, primüm Dii immorta- collocarim, nec liquid limiie fe­
les, deinde hi omnes deperdant, cerira. In eä enim fententia fem- 
malum civem, malum prodito- per perititi, quöd fiquis beneh- 
rem, malum tertiarum partium cium acceperit, id omni tempore 
hiftrionem. Recita Teitimonia. memoria debeat retinere; fi con- 
T E S T I M O N I A .  tulerit, itatim oblivifei: li modö
illum
τ  μ  τ  Λ' ρ ι TTOi&iv ep̂ pv α^ρβ^ιν. 
T o  «Tfc m s  ι^ ία ς  iuipyvnac, '\ΙζχνμΛμΊν\ΓΧ.Μ x* As ĵv,
«Tfeiv όμοιο·/ ’6$i 7&) o’v e i^ & v . Ο υ <$\) 77OivicTd 'TOi&ray ^ h ta f , 
o'jJ^g ^ζβχχ^γκτομ^ΐ, α λ λ ’ W a s  π ο 9  ' s f e t
'  j ~
T t t T a v ,  ccpx^i μ ο ι .
**£'. Βούλομαι j i  T $ f  »ίίβν c ta a M a y tis  έτι (Wt^y. 
'S^S υ/^5 &<7Τ&ι» 'sfei TcJv κοινών. Ei <£$υ γαρ ι χ Μ ,  
Αιοχίη  ,  t c J v  \jzin> τοιιτοίι ( ^  Η λ ι ο ν  tiwuv α ιν ^ ρ ω π τίν *  
6915 ά ί) 'ω © - ’ Τ>1$ Φΐλ/·2Γ7Π)υ Ώ Γ ^ 7 ϊ£ 5 ν > ^  νια/ ' Τ>1$ Α -
λ εζχ νή ο ν ί ShjuA<&ic14 yiytW , S t w  Ε Μ .Ζ «ίαν, i  tov Bcc^- 
β ά ρ ω ν ,  e^Ti)· σ υ γ ^ ω ρ α Γ  ero/, tu x j  a^ Z a) & t s  τύχΐα>, « -  
t e  <JV*l^!cu> oyo/tta^ei» /2ουλ&<, πχντων x\ticlv yvyir/\· 
c&Oij. Et tffe' %aj Tafy μ ν ι^ ττά π Ώ τ ιό ν τ ω ν  e/*e , μνι-
cTfe φωνίω a m k o o t u v  ίμ öS , croMoi ώτοΑΑλ *.&) Ĵ iva 
'ΖΓδττον^ασι ,  μ>ΐ μ β ν ο ν  > t# T  α,^ζβt , &Mx *ou nroAus 
ο λ & ) κ&| ’e^v/j ,  Ώ Γ ΰ σ α  ^ « .o q o T S ^ v  * ä j  α λ · / ) ^ τ ε £ 5 ν? 
<■ / 
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illum oporteat viri boni, hic non Sol nofter afpicit (eu Graecorum 
jejuni animi &  angufti officium feu Barbarorum, proferre poffis, 
praeitare. Privata vero beneficia qui olim ä Philippi, &c nunc ab 
commemorare &  frequenter ja- Alexandri dominatu incolumis 
ftare, mihi videtur pene idem vixerit, efto : ego tibi concedam 
efle atque exprobare. Quare ego &  tecum fentiam, meam five for- 
nthil tale facturus fum, neque ul- tunam, five infelicitatem mavis 
Itus unquam oratione aut male- nominare, omnium malorum cau- 
ditto ad hoc faciendum adducar : fam extitiile: fin &  multi eorum 
fed qualifeunque tandem in iis re- qui nunquam me viderunt, neque 
bus de me hominum iit opinio, vodem meam audierunt, multis 
mihi fufficit. magnifque calamitatibus involuti
8z. Jam verö ä privatis rebus funt, neqj privati foliim homines, 
digrediens, pauca adhuc de publi- fed &  totae fimul civitates, immo 
cis ad vos dicam. Lnimvero, A i-  vero Sc gentes incredibilia mala 
fchine, iiquem morcuiium quos pertulerunt ■ quanto jultius fane &
U  u z verius
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άττανταν (  ω$ Ϊοιυλί )  civ'J-pa7TOV τ ύ ^ Ια ι xoivlco ,  κα) 
τινα TT^cy^ctTOy ^ α λέττΣ «ν, κα) ου^  ο/αν e&/, 
ταυταν ο^τίαν jjyeicQxty 3 Σ υ  7oivuo tocjüT cl <ζφίλζ, Ιμ Ι  
(£§) fGr^y- τουτοκη 'πολιτνυόμ&μον α)7τα · κα} τοω τ u~ 
,  ο ή  κοΜ e* μ>? 7Β ολον , · μ ερ @ -' y ’ Ό η ζ ν ίϊλ ίΐ  
Τγ]$ βΑα.σχρν\μΛα.ζ α,7ΐασι ,  κα) μ& λ\ςα  Σ ο /. Et’ μίν 
>«ρ s y a  εμοωτίι ooTox£c67Wp αν 'zzrgj τ<*Ιν s r ^ c -
γ μ α τ α ν  ζ(~>ουλάΙ/όμΙω , lu> αν το ιί άλλοι? Ρ^τϋρσιν J -  
μιν εμ* o)77acÖT^· ei ίΓδ 7rccpvrr6 c i  ra f?  ο^κλνi-
 ̂  ̂  ̂ * 1 5 eo * ) * I i f /
C770j$ oim jojji  α& , 00 κοινά dg το συμφβρον  ̂ -ζζτο- 
λ ι?  t^ u ti* ) -«  σκο'π'&ο ,  'ττασι Λ' τ ό £ τ  ε^κβ< Tore 
Λ&ςτ& eivocf κο  ̂ μ α λ ι ^  Σ ο ) ,  f ou ^αρ h t  tusoici y  
Ιμοι παρε^αρ&ί Ιλ'7Π</ 'α ν ,  κοί) (^»λου , κα) τιμαΐν, α  
τταίντα ΏΤροσ̂ ν τοι? 7πΤ6 π ^ τ ί ο ^ ο ΐ ζ  ·\^ετ’ εμο(ί, ά λ ­
λ α  771? αλν/^&α^ ^ α μ 9 / /@ - ' ί^λονοττ, κ-af τςδ μ>ι<̂ ν e- 
^ ιν  ειπειν /βϊλΉ ον) TraJ? ΟΓλ, ά^κεΓ? κα) Λίνα ττοιε*?,
Twrois
verius eflet, communi (uti vide- vero vos in omni concione fem- 
tur) omnium hominum fortunas, per adfuiflis j ii omnibus haec ci- 
faevoque cuidam &  exitiofo rerum vitas pariter permiiit, ut de com- 
curiui imputare quod haec conti- muni utilitate publice deliberare- 
gerint? T u  verö hac via penitus tis * fi denique res iftae quas ego 
declinata, me in culpa ponis, quo- gejji ciim omnibus tum praefer- 
niam unus ex iis eram qui Rem- tim tibi, JEfchine, utiliflimae vi- 
publ. hancadminiitrabant: idque debantur? (non enim ulla bene- 
ciim fcias, fi non totam, at certe volentia addudtus mihi tunc per- 
ratam partem tui criminis ac ma- mifiiti ut fpes honeftas alerem, 
ledidti, cum ad omnes, tum ad te laudes honorefq;confequerer,quas 
maxime redundare. Nam fi ego omnia meis rebus geitis merito 
fummo imperio ac poteftate fre- debebantur; fed partim veritate 
tus, de hifce rebus meum folius ipsä convidtus hoc fecifii} partim 
confilium fecutus eflem,vobis aliis etiam quöd nihil melius haberes 
Oratoribus licuiflet me reprehen- quod pofles dicere ) nonne im- 
derc, atque in judicium vocare: ii probiflime fcediilimeque agis, qui
nunc
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7vtjTot$ νuo iy\gi\cSv, ων ro re  Cihc ei^ss Äeyjv β ίλ τ ιω }  
nxy, U a p J  fjfrp toIvolu τ ο ι ί  α,λλοις, ϊγ ω γ  opoeT TjjcLcnv 
<ζ γ̂ϋύ7Γ0ΐ$ $\ω&σμζνΑ χ,οη τιτ& γμχνα 7τω$ τλ  τοιαΖτζ. Α -  
^ΐκ-eT 7ΐ5 6JCöv; opyi χ.ου\ τιμω&Α α&τ <χνζ· ο ζ ίμ α ρ τ ε τ τ ζ 
axjuv ; οΐ/ίγνωμΥ) ίν η  £  'πμω&Αζ τύ τω ·  ουτβ χοϊκών 775, 
ου τ  Ι^Α μχρταναν, « 5 t o  7racn Λ κ,^ντα συμφέρ&ν eou;7Dv 
</Wi, £  ngi7»pj&»c£ /tQ α7ΤΛντΛν;  Qfic ο’ν&^ζειν <§δτίί λδΐ- 
<ft>pe<oÖOC/ 7ϋί^τω «A/jg&jov, 'ShKoL σζαιά,γθίοΟτί]· Φο^ί* 
<τέτοο| ToUvuj τοωτΛ  'KAvfo $τω ζ, ν μόνον Cf Τ015 νόμοιζ, 
^Μ ,α χ, i  <ρυσ75 αοτ>! tdTs Αγ& ίφοιί νομιμαΐζ % τοϊζ  άν- 
*)-ρω7πνοΐ5 >1%σι Χιω&οιεν. A i% iwi roi'vuv 7Βσϊτον \jz£f>- 
(otC\n κ.ίν im vfdj. οίν ρ̂όύτηις ωματΗτι Kotj σύκο φορτία, ,
· / » < ► *  1 f » f Ν> / \ ~  5 > Ρ
ω<?Έ κ, ων αωτΌζ ωζ ατο^μ&των ίμ̂ μν̂ τΌ , *j τοα»τ £μοο 
^r>i^ppe<. 
K&j ζ̂&ζ ί̂ 7zms & Μ 015 ώ><ζσ?ρ οωτο? cc^ otls κ-ocj 
μ^τ ευνοίαζ Tr&vras 6<ρ>ικύ>5 του·5 λ$γ>υζ, φυ?&τ\ειν ΐμ ί  
xocj
nunc ifta in culpa ponis, quibus potius cum illo moerore affici, at- 
nihil tunc melius aut utilius fua- que una ingemilcere. Atque haec 
derc potuiiti ? fane ita fe habere non foliim Le-
83. Apud alios profedtohomi- ges feriptae declarant, verum ipfa 
nes video haec jura omnibus eile etiam Natura legibus non feriptis 
definita atque apte deferipta. Ma- eadem definivit, inque commu- 
lum quis patravit voluntarie? ei nem hominum confuetudinem 
Populus irafeitur, &  poenas infli- traduxit. yEfcbines igitur crudc- 
g it : peccavit quis invitus ? ve- litate &  calumniandi amore om- 
niam pro fuppiicio impetrat: ne- nes homines adeö fuperat,ut, quae 
que malum quis confulto patravit, ipfe tanquam calamitates comme- 
nec invitus peccavit, fed cum iis, morat, etiam de iis me folum cri- 
quae utilia tore omnes exiitima- minetur.
bant, operam impendit, miniis ta- 84.. Et praeter alia, Athenienfes, 
men feliciter fucceflit ? huic fane quae iite, quafi fimpliciter, plane, 
non aequum eit cafus publicos ex- atque optimo erga vos animo om- 
probare &  objicere, fed eodem nia dixiffet, de me effudit, etiam
de
Zdj rypuv <yx.t\d)Vii,  οττως μτ\ <^^.κζ^υ<κύμ^ μν\<Α e- 
ζχτπίτηοτύ, dW ov, κοΜ yoy\TcL, κα) σΌφίφιν, κα) t o t o i -  
αοτα, ονομαζων. Ω $  εαν 'Ζΰζβ'Τί^ζ τ α  &\7r01 τη  <Ί&ζβσ- 
ον9 α ω τ ^  α,λλου, ,  καj ταο')- ουτωζ ’r^ o v m , 
και QOceTι ΤΌυζ α κ ο ύο ν^  crx.e\f ĵcS^oi  ̂ τί$ νπ>τ αυτοί 
έ^/y ο r a u  τα, λεγων. E y ®  ο 1 /  ο τι yiyvaxntt Τ6 7ocf- 
tdv α7ΐαντϊ5, κα) ττολυ τνυτω μάλλον , i? ίμοί νομιζί- 
Ί Ι  τ α υ τ α  •sr^crei voj. Kot) <yx.uvo <Λ eu οioA , οττ τ ΐω  
ζμΐίυ  eTfeiyoTJim. - -  -  ( e y c i p ·  κα} τνι "νγαγί οραΓ τϊι5 
Λίγόντων $\ωχμίω$ τϋυζ kmuqv'Qjl το -ττλ^^ν μέ- 
f @ - ’ &ueioi£ ον τ  ο;· α?5 >αρ αν υμ&ζ "^τη^ζτιο^ , κα) 
gK$tgov ,̂ ν,τ euvoio  ̂ , ouTas ο λίγω ν  eJö^e φζβ- 
vSv )  «  /  οία» *$ί κα) Λ ’ e/£o< τι? ίμ π ^ ζ^ χ  tbiouj- 
'77j, tc u jjL u  /l$Jj iupy\aiTi πχντίζ 09 Tois κοινοίί οζβ- 
τ & ζο β μ ΐω  'x jsn p  υμ% β α ε ί ,  κα) οΙ)$)χμο§ κα1)· κ- 
ο ύ / ί$\φ. Τ ΐω  / g  τϋύτΌυ , tovvouitIov· ού /^ό­
νον
de hoc vos cavere hortabatur, ne affecit, in ipfum potius quam in 
«* callido verborum aucupio vo- me convenire. Neque illud me 
bis imponerem, b vehementem fugit, quaecunque tandem mihi iit 
me &  acutum, c veteratorem , in dicendo v is— (demus enim eile
* fubdolum fententiarum artifi- aliquam: at ego fane perfpicio 
c e m , &  his fimilia appellans: dicentium facultatem magna ex 
quafi vero fiquis, eö quöd priorem parte auditorum poteftati fubmif- 
dicendi locum obtinuerit, alteri fam efle j quali enim animo qua- 
objiciat quod de feipfo aptius dici lique benevolentia vos peroran- 
poterat, ita revera fit futurum j tem excipitis, talis de illius fapi- 
quafi etiam auditores non eflent entiä prudentiäq; exiftimatio e i t ) 
inquifituri, qualis tandem is ipfe fiqua igitur &  mihi fit hujufmodi 
fit, qui ifta in alterum dicat. Ego exercitatio dicendi, hanc vos in 
verö nullus dubito, quin &  vobis rebus publicis pro veitro com- 
hunc ipfum efle jampridem per- modo verfatam efle repcrietis, &  
fpedtum, vofque etiam arbitrari nunquam vobis ulla in re (ne pri- 
probra hiec, quibus me impudenter vata quidem ) obfuiflc. A t verö 
λ V id. tsSfch. cap. 7 0 . 6 7 6 .  c 4 4 ,  7 1 . d 8· iitiuS
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νον 'τφ λίγα ι  tjwep evöpofv ,  ä M x  xcq el^is 6-
/ / P A ' '  V /λυτηισΈ ή  Tcdrov, h '&£ßorx.£}uoi τπυ , Y\J£tcc τούτων· 
Ου yap coiTvi £1̂ 0$ , ου<Λ έ<ρ λ συμφερα τη ώγο- 
Λ«ι, fäYiTOLi. Ουτι }«ρ τΖα! οργία!, ου71 τία) e^ö^tv, 
ουτδ α,Λλο <gr$v 7 ^ /  τνιουταν, (£§) κς6>α%ν πν- 
Xt"doj JVT τοΌζ υπέρ 7ö)V κοιναΤν ζισιλϊ)\vJvQ/, £lJtci,fa$ 
οίϊζιοιω djjrS ße£oijouü , ού<Λ υατέρ τούτων e<5 
etoievctj· αλ\ο μ ίλ ιςα  μ9/) ρ !  ê e<v ταοτ cf tw <ρύ-
«rei* et «Λ α^χ. avotyjcn, ·Ώψΰ.ω$ κα) (U€7t®1cöS
^ ν ° ν β ^ ν·
W .  Εν τίσιν οΤα/ σφο^ζ}ν eWj (ξ§) πτολιτνυόμΰμον xj 
(§) ρίιτΌζβα. JVT; ο* οΐς τ ί ί  ολ«ν τι χ.ιν̂ ϊα/ίΰίΤου\ τη  
ζσόλα, KCL) CJ 015 7DuS Ĉ OVTIĈ  *(ßj 71 7ζ§ Δ » -  
μω· c i  Ίνύτοίζ. TouuTtt. yotp γίννα|όυ ^  d.)<*^oJ ττολίτν. 
MvtJ^vo? cT̂ 7TO7nm ^ μ ο σ ιν , 'ZZ£ßcdim> Λ  
ρι«/\ ϊ$ίν, S\x.lu> &<ζιωσιχν'& ?&£&ιν ίμύϋ, μ>ι9 ύπϊρ 
της
iftius eloquentiam vobis femper de causa quenquam in jus vocare : 
adveriatam eile compertum habe- fed potiiis operam dare, ne iftiuf- 
bitis, non eö iolüm quöd pro ini- modi affedtu omnino fint praediti; 
micis noftris verba fecerit; verum iin id fieri non poffit, tarnen in- 
etiam quöd fiquis animum ejus genio illo Natura nimis iracundo 
aliquo modo offenderit, orationis confilio ac fapientiä moderari, 
acumen contra illum itatim con- 85·. Quibus igitur in rebus ve- 
verfurus iit. Neque enim dicendi hementia ab Oratore &  Reipubl. 
peritia fuä redte utitur, ne in iis adminiftratore requirenda eft? in 
quidem quae ad Reipubl. utilita- iis certe,cum de rerum fummä pe- 
tem fpedtant. Namque haud bo- riclitatur civitas, cümque aliquid 
num civem liberalemque decet, a populo cum hoftibus intercedit, 
judicibus, qui de publicis commo- Hoc enim eit boni atque generoii 
dis convenerunt, id petere, ut civis munus, hie funt partes. lite 
iram, inimicitias, aut aliud quid autem qui cum de nullo unquam 
fimile cum aliquo fufceptum ex- crimine publico, addam etiam nec 
pleant ipfi &  confirment, neq; tali privato, poenas ä me poftularit ne­
que
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τ ’ ττολιωζ, μγι9 υ7Πρ οοίτ^, <ϊΐφ<ίνΧ κ) \ηrajvy ysLTttytzJioLy 
v’mj ytetv σιιοίσκΜΑσμίναν 9 *ocj τυσντνσι Aoyfcs αννιΑ«- 
ytevccj , »^04 e^ ö ^ ts , %oq pjovv, 59 *6£ί συ-
μ&<ον, ©fofevos Τ ο  κ, T V i  '57£?$ Ιμδ ou)-
ίώί a.>avct4 ectaa,V7a , ’6$τί τίν/ι’ ϊκ,&ν, τιασαν 
y&Miu/.
•χτ'. Kot) ίμοί}* Jbxei5 ο *  τ ί τ » » ,  A iw w , τ1 λόγων, ’Q j .  
Stiljtv mvA φωνασχ,/αζ @νλό/$υο$ π ο iHPUcfrc/, tx to v  'S?£9gAß- 
c&vcj τ  AywA ,  ix, a ta u i/ia S f  ©«fevos ?vpiCeiν 'ημω&ουιι. 
E <?ϊίΛ ^  ο Λο^ρδ ie py'to&Sj ΑΪιχΙνν, rn ^ i@ J,  ο rivoS 
% φωνιι$, ctMa, ο  tcu-to» <Zü£ßoqpua&xj τό7$ 7π>λλοΤ?, xj το
T V 5 ctOTtfs μισ& ν X, φ ιλ ίίν , iazjcp αν ί  7πχ.τςιζ. Ο  jbvTO S  
ί'χω ν την ψ ^ ν ,  VT©·* ’ τ̂ίπ euvo/ec. παντ eper ο J\ Αφ ων y 
τ ή λ ΐζ  ‘Grfooty.Tou τινα iuvcTfc/yov ίο ω τ ν , r i i y s  %ρ<χτηύων, έκ. 
’β ί *  οωτί)5 ορ/^ι 7ϋ»ί τ^ΜοΤ?. Ουκ,ίν ouJ '̂ ί  Λ σψ Λ λίίαζ  
τ  Λϋττίν β^Ί AM . op<£V, Ιγοο τοωττ» 'β  συμφ έ­
ροντα.
que civitatis nomine nec fuo,nunc alicujus pcenas poilulares. In Ora- 
deditä operä paratus venit ut lau- tore autem non eloquentia aut vo- 
des meas &  coronam criminando cis contentio fpedlanda eil j fed 
auferat, atque ideo tamdiu in di- iifdem cum populo coniiliis, iif- 
cendo immoratus e i l : ifie ( in- dem cum patria hoilibus atque a- 
quam) privatae fimultatis &  invi- micis uti, hoc eil laudabile. Quif- 
diae atque animi pufilli indicium quis enim eo eil animo,amice om- 
prasbet, nullius certe probitatis, nia atque benevole loquetur. Qui 
Nullä verö prius mecum habita verö eos, ä quibus periculi aliquid 
contentione,nunc poft tam longum iibi inilare multo ante videt civi- 
intervallum hanc litem intendere, tas, omni obfequio colit, non ea- 
facinus eft omnium nequiffimum. dem,qua populus nititur anchorä:
86. Etenim ex iis, quas dixiili, 'itaque neque eandem habet ipcm 
mihi videris, ^ fch in e, judicium falutis. Videfne verö quantum iis 
hoc inilituille ut exercendas vocis firn dißimilis ? Ego enim eadem 
artem venditares, non ut injuriae commoda, atque hi omnes, mihi
pro-
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ρον?Λ 1» TÜTOlCrl, 5C, Xfov ĉ cqpttcV ü S  î lOV πΕ77Ό
A p ’ οιω ou<& Σ υ  j *, Trois 5 os 6u9e « s  pj" τ  μ ο ί^ Ί  π μ σ ζ ώ -
\ > / ' i /  ή <  ̂ "Λ 1 »  ̂ ~ ^
TW5 STTOpgUtf 'Z i^ S  Φ ;λ ί'7Τ'7Γρν, OS uv τ  09 Q/KWOlS Tois fäO~ 
vois σύμφορώ cojvos t h  t jäT ^ S V  59 τ α υ τ  apvtyuV0  ̂ ttcdita  
τ  t/uTrzj&tv ξ̂ ϊ̂ον tccdtLcu Tiiv as vtcLvus ιοτχ,σι»
πζ'. Keu 'τόι ms ο τ  ττολιν IJ%A7icltim 5 0 ^wiAeyay 
ct <p£$vii; ί&  <f\ ο χάρυζ Ύ3 & · & 'Ύϋλ A ig u e s  5 £  d̂S τοι^τω^ 
Τι Si μίλζον Ί^όι nSOLV tivr&tv αΧίΧΛίμα γ&τ iWjooS ρ^τϋρο ,̂ 
ei /*»ί τ ο ω π χ  >£ >9 λ β ^ ;  Σ υ  td/vw/ TotefoS iuffir\S9
ί ΐ τ α  σν <p*)iyfa9X) β λ ί π { ι  ets tdg tv to v )  'u^ cra^ ct τ ο λ μ α ,ί  ;  
Ποτίρ iyw  i iv a n tjv  cttTVs osis ei; i} τοσ^7ον υ7Π'ον Xj λί- 
S»|V 0 ,7Ktvt§4 i^&iV 0)9" - V /CCefdVV»cÖTty TVS A o f e ,  V 5 
c i  ί $  Αϊ\μω, v&tclρωμιοί >9 ^μίυμ^υοί μη<Γί'ν eiv&j σνι Χ) 
Φ ιλιππω  'V^cf.Fy/x.) α λ \  e ^ i τ  oc^cu' στ» Tc/uü^mj επήγίν, τ* 
iSxcJu, euyjL  e^Öpos, £κ, ^σα,ν ά λ ν ι^ ί  Ω $  /  a v m y y iΛ^ίΐ m -
# μοίχΗ,ύό^ι τν τω ν  φ&ΊτισΌϋΖ,ίύ^υς ω μ ο λ ό ^  i  Τΐροστ-
παιχ
propofui; neque quicquam pro- cogitet atque enunciet? T u  igi- 
prium atque peculiare refervavi. tur, hujufmodi Orator compertus, 
Tune idem potes jadtare, qui ila- nunc denique verba facere atque 
tim polt pugnam ad Philippum, os horum vultumque contueri 
aerumnarum omnium eo tempore fuftines? Anne arbitraris his oc- 
civitati audtorem', legatus es pro- cultum efle qui lis ? an tantum iis 
fedtus ? idque cum prius femper fomnum atq; veternum obrepfifle 
munus illud recusalfcs. exiitimas, ut non meminerint ver-
87. Equidem quis eit qui civita- ba illa, quas apud populum habu- 
tem prodit ? nonne ille qui, quae ilti, ciim perniciem tibi precare- 
in animo habet, non enunciat ? ris* &  jurares, nihil tibi cum Phi- 
Q uem meritöexeerari poteitprae- lippo efle commune? Poitquam 
co? nonne hominem his moribus verö nuntiatus eflet nobis praeli i 
imbutum ? Quid enim gravius exitus, nihil quicquam de iis fo- 
contra Oratorem afferri poteit licitus, itatim in propatulo ami- 
crimen, quam quod non eadem citiam tibi atque hoipitium cum
X  x eo
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TTOî  φιλία» Xj ζξλίαν eivocj σοι ootdv* τη /UIc&vlp-'
\icl tc u jt tc  μ& '& τι^μ^)®·' tu, ο ν ό μ α τ α . Ε κ  W a s  y ip  
IMS y\ sPiXtycit Φ & φ & στω ς, Α ισχίνη, ί $  Γλοωκ.ο% ας 
τν $  ' τ υ μ π α ν ιτ £AcLc,y £ev©-', y φ ίλ @ -'9 i  γ ν ά & μ @ ^  lu> 
Φ t t o z m & i  iyoö (λ)μ ο ύ χ  epc£ Λ λλ ί μ ι ^ 3 ϊ ] ζ  ’@η  
ί $  ra  tVtwvI ουμ,φί&ιτ& Zfafp^tipw. Αλλ’ ομωί ου- 
τ ω  (pcu/ipcSs αχτοι? «λνιμμ^© -' τ χ ^ Χ ίτ η ζ , κα) j^ t o  
<rcai7äcf μ ΐία ΐ)tu s *Qn τοι? σ ι/μ £ cloi y i y w a s , £μο) Λο<-
(TbpM, %oq oveiS êts ταυτα, ων ττάνΐαίζ μαλ\ον eqitys eu-
/ f  ̂ > * 
p n o fo  >1 ίμ ε .
'tdi . Πολλοί! it, ôtAoi, >9 μ ίγ χ Χ α  v\ 7ra\i?, Ai%/vn, ^P0- 
«Αετό &, χ^ττϊρ^&ισΈ ίμν, ων &κ α̂ννιμόννιστ:· σνμ^οι Si‘ 
)8 ο Δνιία@-' τ  ίρνντ το»? τιτ ιλώ τγ ινχ κη  
v?p' ceuτλ  Ta συμβάντα, !£g έ^ε^το^ σ ι ττροζλη^ν- 
TO, ^cj dp  eu<pa>vov ο π ή ,  ovSi Δ » μο$Ιυυ, ίρ τ ι  π67τοι>ικό&. 
τ  u p k o M , Η γ ίμ ον α  ,  £j\ αλ\ον ό,α^/5 ούΛνα, άλ\’
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eo conftitutum fuifle profitebaris, citius quam me audtorem fuifle
opera mercenaria nomina haec invenies.
transferens &  commutans. Quae 88. Multas quidem res pulchras
enim aequa aut jufta poteft afferri &  praeclaras, ./Efchine, meis ufa
ratio, ob quam iEfchini, Glau- confiliisinftituit profpereque gcf-
cotheae tympaniftriae filio, hofpes fit civitas; quarum non adhuc
aut amicus aut etiam vel notus oblita e f t : cujus quidem rei hoc
eflet Philippus ? Ego quidem vi- erit argumentum; quöd populus
deo nullam. Sed mercede ab eo cum deligere vellet aliquem qui
condudtus es, ut horum commoda mortuorum laudes celebraret, iis
interverteres atque peflundares. ipfisdiebusquibus recens erat cla-
Sed tameu, quanquam ita mani- dis acceptae memoria; non te, 
fefte ab his in proditione depre- qui defignatus eras, quique vocis 
henfus es, quanquam T u  ipfe poft fuavitate praecelluifti; non Dema-
rerum exitus indicium in te fe- dem, qui nuperrimam pacem fe-
cifti, mihi tamen convitiaris ea- cit; non Hegemona, neque quen-
que exprobras, quorum quemlibet quam alium e vobis deligebat, fed
ίμλ. κχί π α ρ ελ^ ο ντ© -1 Σ ο ί  κα) Πυ^οκλ^ο^ αμωζ κ.α\ 
clvcô m  ZecT xocj' 0 e o l )  scoej ίμο$  
touutol , cc χ,οο) συ viwi ,  κο̂ ' λΰΐ^ζβΐ>(^α>Ί, ϊ η  ά μ ίί-  
νον ίρζ&ζβτονγισΈν Ιμ ί. Το c^tjov GfX. a y v o u i  £<V> o- 
/Λώ)5 Si φ^βίτω οόι -/($] ίγού. Α μφ όιπζβί wcTfeoav αντοι 
'duj τ  ίμ ΐίο  έννοια* κοί) O ^ ^ i u ä v  , /S ) ή τ& 
y μ α τ  ιζ&ραct^ov ,  κα] rk o  ν μ ίτ ί^ ,ν  c*$ΐκίαΓ α  )8 eu- 
5υνοΐ6ϋταν τ^ β / 'T ir^ yμίτων tipv&oSe ${3μνύίβμοι, ΤοωΤ  
c i  o?s t'BtLjogii ν) πτόλΐζ , ωμολογΥΐσοατ. Tous oLu 
tdis κο<νοϊ$ α τ υ ^ μ α ,σ ιν  ών itp&vouu A ccC ov^  a J W v ,  
έ ν θ ^ ί /5  μ9/] TTctAcCj, φουνί£$υ$ <ftj 7ü9 W^OttVTO (&0701$>ί- 
7*vncöttj· wtw, $  'Ώ^στίκ^ν υπιλ2μ£αΛΌν τ  EpSvra. t o t  
tois ΤΕτίλευτΗκοσι, $  τ  ο /ώ ω ν  α,ρίτΙίΑ κοσμίκτονία, μλ$ 
ομω&φιον, μλ\)- ο μ οα ζν ^ ν  γ ίγ ίη μ ^ ο Ί  17) τοι$ 'Z2£?S 
cdceiws is^^i^cLf^JjQis· μϊ)<Λ q/xu μ  )ω)μοίζ^ν % π ^ α -  
v/ êiV ^  τα ι$ τ  Ε λ \ ώ ϊ  <τυμ<ρορα  ̂ τ  οωτοχείρων  ?
/
φονν,
me. Cumque Pythocles tecum adverfa incideret civitas, profeili 
una impudenter ( per Deos im- eftis. Eos igitur qui in commu- 
mortales) atque immaniter pro- nibus aerumnis cogitationum fua- 
diiflet, meque iifdem de rebus, rum licentiam atque fecuritatem 
atque T u  nunc, accusaflet &  con- iibi promittebant, inimicos qui- 
vitiis profcidiflet; tantö propen- dem jampridem fuiile, tum autem 
fiüs me creabat populus. Cujus deprehenfos atque deteitos arbi- 
quidem rei caufam licet tu minime trabatur civitas; atque expedire 
nefcias, ego tamen jam exponam, cenfebat ut ille, qui mortuorum 
Nörant illi quidem omnes tam virtutes oratione celebraret, eo- 
meam erga ipfos benevolentiam, rum, quibufcum pugnatura erat, 
meamque in agendis rebus alacri- neque familiaris eflet neque foe- 
tatem &  diligentiam, quam ve- deratus: neque cos, qui illic una 
ftram improbitatem. Quae enim, cum iis, qui internecionis autho- 
cüm laete projpereque cedcrent res fuerunt, propter Graecorum 
res noltrae, jurejurando interpo- aerumnas luxuriose comefläti ef- 
fito negaltis, eadem jam, cum in fent, hymnofque in Deorum lau-
X  x 2 dem
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φοΊΚ, cffeupo J\ eA^ov^j 77μα,ο^* >9 μνιΛ' τ\\ φ ω η  SbLXfvuv 
L»7ro*pivo^ys τ  tyxelm v T tr^v, ctM a. rw 4 ^ ?  c ^ a A y ^ v .
ττ9 . Τ ^ 7ο /  eo)pa)v παρ B o o m s κ^παρ £μο!, «Λ*
νμΛΊ V 'ty ji τοω τ \μ* £^</ροτοννι ,̂ *, ^  ύμα ί. Κα) 
ο μ  Α η μ ο ϊ  y-ras* @  JV r  τ ϊτ ίΑ ^ τ τ ικ β Τ ω ν  7ra 7ipgs *, ά- 
£ίλ.φ ο) ,  'xjsro  τ ϊ  Δ ί μ ν  τοτζ ojpeJsvTis :̂ )ί m i  ν&φα,ς,
&MCtfS 7Γ&)5· CCM* Λον 7Π3ί£{V CO)7öu5 70 'ΖΣ^^/7Π'0ν, ά>5
7ταρ οικειοτήτω τ  7ΐΤ£Αευ77Γ/α}7&)γ, ω<ζσ?ρ m M  έίω% γι-
C\  ^  ’  9 ____ /  Γ  5 > y ’  /  / ν )  ς '  f /
yveoijrt/, r y r  6ττοινι£ πζζρ e^ or eoco-ras* y«v&t μ  γ> ex.cLqos 
m&TCt) μ&Μ ον 01 &&(§)'·' ZtO 6^#, KOIW ĉ S TTc1(71V OudVlS \y~ 
7*/rep<M· α> )8 7b οζύ^ να | , κα) μά>Μ<ρζ
§\iq>i[wy S t @~' 39 π α ρ όντω ν, a  μΛίπντ ^tpeAov, £ \ l^ e p
<■ f  f /VJ <-«o y 3 > Λ I
cc7To,vtov λυ7Πίί 'ττλ.&^ν μ α τΜ ^ . Α ε γ ί αχτιό τχ τό  το 
Ί6τη }ς& μ μ& , a ^(.tomet <ζζ£βetÄtTo yj 7τολΐζ cwtcis 'G nypx-  
■'pxr'i’v & V W , A i^ v v j , 39 ον uawS τ ύ τ ω ,  στχυττν a y v a -  
μαΐΑ  κ) συκοφάντίοι c y r a , κ) μ/α^ν. Asyfc.
Ε Π Ι -
dem cantaflent,huc demum rever- modi fieri folent, apud me infti- 
ios honore affici putabat: neque tuendum voluerunt. Affinitate e- 
ficta voce &  fletu iimulato eo- nim iinguli lingulis conjundtiores 
rum clades lamentari oportere, erant, quam e g o ; communiter 
fed ex animo cum ipsa lugere. autem nemo illis me erat propin- 
89. Quod cum in fe, tum in quior : cujus enim maxime inter- 
me prseferdm, in vobis vero mi- erat, ut ii incolumes fervarentur, 
nime inefle videbat populus; ita- remque feliciter gererent, is,cum 
que me, non vos huic muneri cladem eam ( quam utinam nun- 
prasfecit. N ec folüm ä populo ita quam pafli fuiflent) acceperant, 
fadtum eft j fed neque mortuorum doloris maximam partem fuitine- 
patres &  fratres,ad funus celebran- bat. Recita verö homini illud fi­
dum ä populo creati, aliter fece- pigramma, quod iis publice ιη- 
run t: cimi enim eos epuium dare lcribi decrevit civitas: ut ex hoc 
oporteret, hoc iplüm tanquam a- etiam intelligas, yEfchine, te ca- 
pud mortuorum familiarem atque lumniatorem efle, atque nebulo- 
gffinerp, quemadmodum alia ejuf- nem nequiflimum. Recita.
E P I-
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oVcTte 'Χχτςαχ, 'enr& σχρνripou;, 1%ιτό
Ο τ ιΛ α , it, α ν τ ίλ α λ ω ν  α>7πσχέ§)χ.<τοίΊ,
Μοί{)ΐΰίφμοι «Λ etperij$ κ, ^ ΰ μ α ,τ ο ζ,  o b s  IJW<acra.v' 
α λ λ ’ cuS^i/ κ,οίνον e^vTo β ^ ίζ ΐ ι ο ,
Ο uve&gv Ελλ^οων, α>5 ρ ι  (^^pv ο ω ^ η  ^ ν τ ί ί ,
Δ ^λοσίίΰ»? qvyi£ß/.v &μφ\ζ ί^&τιν υ ζ ,& ι.  *
^  Λ\ \ »/ /  ΛΛ ^  ^  /
1 oqa di παΤ£Λ5 e^fet χ ο λ 7τοΐί τ  7τλ.&ςΌί κ,αμοντων 
Σ ώ μ α .τ  ETrei Jvywhs <yx A ios yfo χ,&σις.
Μ νιΛν αμα,ρτ& ν ’föt Θζων,  xj τταντα.
Εν β ι ο τ ·α· μοι^ί,ν </\ y ή  <puy&<v e'TTDpgv. 
zj. A w e t f ,  Aii%/vh, $ εν auw® τ κ τ ω ,  | Το μ ν ι^ ν α -  
/̂ ccpTfet ν ’&yi 0eJv, Jt, ν τα ν ^  τ ^ τ η ρ ^ ν ; J O ’j 1̂  ο ν μ ζ κ λ ω  
t Iu> x  K^TOp^tfv του? ctycDVi^o^V^? AVc^n^e oAumajaiv, α λ ­
λ#  Tot? Θβοι?. Τ ι ouo, ω τ & τ ά ^ τ ί , ι μ Α ί  < ι τ ν τ ω ν  λ ο ι-  
Λρπ, κα) λδ ^ ψ , α σαΐ 5̂W toT? ctdT? ©  Θέοι τςί^/ίίουι &S
Μ φ α λ Ιω  ;
Comp oft α in ckaro patria terra
E P I G R A M M A -  /*«.
N il peccare Dettm efi, retfoque a-
Hi bello ob Patriam gefio, repu- gere omnia curfu j
Iere retrorfum Sed Fati certa efi nec fugienda
Bellantüm adverfos, Marte fa~ manus.
vente0 globos : 90. Audis, ./Efchine, ab hoc
Ut fefe exereret fortis metuenda- ipio Epigrammate, quöd [Nilpec-
que virtus, care Deum efi, reftoque agere
Lucrojum lethi nemo refugit omnia curfu ? | Nulli nempe iua-
iter. fori aut confiliario militum res
Ut Graci arcerent communem e geitas profperandi poteitatem per-
fnibus hoftem, m ittit, fed Diis immortalibus. 
Nec geterent vili colla fu l*ifia Cur igitur, fceleratiiTime, me dc
jugo. iitis calumniaris? cur iita male-
Horum animas Fatum abripuit, dicus eftiiris, quae in te tuorum-
fed corpora fervat que capita Dii, precor, conver­
tant ?
«
’Λ&φ&λΙω * Πολλά, 7οivuii, Ζ Av<fygs A^^oqot, Jtou α λ·  
Λα w m y> py)χ,οτ® ·' ccutoS &oq )(£7^£υσμ,6νου, ev 
Λΐ5“  Ι^αομασα αττάνταν , οττ 7 ^ /  συμβέ&ικόττΜν 7ο- 
Τ6 Τμ “sroAe« a va ^ y^ e Js , ου^ ω$ αν eovots ,  <atS& £ί- 
aroAtms τία» γνούμίου, ου<Λ tStly^vciv , ού/’ 
ezra^n oucffc'y 70ΐ^70ν Tw j Α ^· v it e L ^ i τί60' <Ρω-
νία/, xoc) , x,otj λ&.γυγγζων , ά το  <ufy) Ιμοοί
'TM^Ppeiv jVlAoyo77 , Σ ιγ μ ο ί  S i c§e<pepe κ̂ »9 £OU7Dcf, ό­
τι 70Τ5 >«>*ννιμ ί̂οΐ£ άν/α^Τί ©<r̂ v ομοίως e^s -toTs 
άλλου. Kotj 70J (£§ 7^R/ νομών κ.α) t>is π ο λ ιτ ε ία ς  φ ί - 
<7%ov7ot <p£$v7i£eiv , ωασ?ρ out@~' viti/'i , κ,α|' et μ^/gv 
άλλο, 70(i70 y ’ td toujtol Au7re4cöxtj x,oj toü-
Toi ^pe<v 70T5 7toMoTs , κ,οΐ) μ« tm ^j^ojpginj t J v  jcoi- 
ναν, c i  72)5 rofv ovcunicov μ&ρει τ ι τ ή χ ^ '  ο συ ν̂ ί/Ι πΐ-
-τζΌΐίίκΛ.̂  ei φ α ν ί& ί , ΏΓανταν «λ)7ΐον, κα| £ι Ιμέ et5
^ ζ ^ γ μ ο ί,Τ Λ  φ ίοχ ω ν  Ιμ7ΚcteTv τΖα) oroAtv, Qf*. tvjS
ϊμγ\$
tant? Inter alia igitur infinita, A- tueretur, quam aliorum civium 
thenienfes, quas mihi objecit &  in diifimili. Et fane eum, qui L e ­
rne confinxit iEfchines, unum gibus &c Reipubl. adminiitrationi 
fane eil quod praecipue demiror, omni cura profpiciendum efle 
quöd cum publicas calamitates, adeo frequenter monet, ut iftum 
quae Civitati noftrae tunc temporis modo jifcbinem auduftit, eum, 
accidebant, pleno ore commemo- inquam, (fi nihil aliud profiteatur) 
raret, non eä mente fuerit, quam tamen hoc faltem animo eile o- 
vir bonus ac juftus amanfque pa- porter, ut de iifdem rebus laete- 
triae civis praeftitiiTet, non unam tur, eafdemque lugeat, propter 
iacrymam effuderit, neque reve- quas alii gaudent, de quibus alii 
ra intus doluerit j fed elata voce, afflidtantur; neque publicis re- 
geminato gaudio, inflatoque gut- rum gerendarum rationibus con- 
ture, putärit quidem mihi crimen trariam infiftat viam : quod pro- 
inferre, dum interea apertum de fedto te, ./Efchine, fecifle nemo 
feipfo proferret indicium, quali non videt, dum me de omnibus 
tunc animo Reipubl. miierias in- crimineris,civitatemque in adver-
fas
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ίμγ\ζ π ο λ ιτ ε ία ς  Ίΰ&ουιρεσιας αρξαμ^υων ύ μ $ Ρ  tois
ΕλΜσι ßoyjtiv. Εττ&ί Ίμοιγ ά  'τοΖτό ο̂%!υ\ Λ  υ- 
fj%f, 'τοσοWTK $\ ίμ) υμχίζ Wcunvodu] τη Jtgra tc>¥ 
ΕΜίαΙων a’p̂ vj ^ατίομ^ίνι , μείζων αν SoJ w  &ypei
« “ ~  3| .  .  (V Λ  ^  Α χ » *  »/ 1  J  'συμτπλοτύν α>ν tois aMoiS <*?οΜω)(£Τ*. AM. ουΤ αν eya>
~ / / »fv. / * e  « ~ \ *» » λ « ~ · 's·
toutoc ί άδικοι!«/ y) αν ι»μαί J ουτ αν υμείδ et/ 
οι<Λ οτι συγ^ρίοΰ^τΐί· J td? τ  « S t^ a  Ιττο/Ιμ , ουκ. Α  
eveKSt τ “ 'S O 5 ^  'π* W V *  τ  ϊ>μ&τίροοί ΐφ λα δ
^βλαττί« Jtj^ißfaMfcv.
4α . Α Μ α  τ ί TcwT Ό π ι μ ω ,  7ToMg«F ^ τ λ ί ά τ β φ ς ,  
α λ λ £  Κ^ττι^ρρνικοτ©·' owtoJ κα* τ^τ^-ψευσ^ανου; O s  
y^yo έμο5 Φ ιλ ιπ τη σ μ ω ν  (  ω Γ »  κα} Θεοί )  ΊΛ&ΤΛγpe», 
*π ουτ©-* QiTc αν «ττοι; Κα( ίό ι, vm (£§) Η ζ^ ,κλεα  κα| 
•zrctvfdLc, τουζ θ ίο υ ζ , ti γ  Ι π  οολίΐ% Α ς  £ίοι σκοττείσθι*/, 
ίο  liSTOi- êiiSicdrOCj J9 Λ  έ ^ θ ^ ν  77 Aß}/<fv aveAov©/, ά χ  
αίσον , 'nves as aA/i^cJi eicTiv, oTs αν baxqtcüs κα) £t~
κ ο ^ 5
fas res propter me incidifle dicas, quam fane contumeliis ea exagi- 
cüm vos, Athenienfes, non mea täflet, quae vos inter prima civita- 
coniilia fecuti fed veftra voluntate tis commoda femper repofuiitis. 
adduttt, Graecos auxilio juvare 91. Quorfum verö adeö acerbe 
inftitueritis. Nam ii hoc mihi a in haec invehor, cum multo gra- 
vobis daretur, f i  fateremini fcili- viora adhuc fuperfint, quae iite in 
cety vos meo hortatu perfuafos efle me maledice confinxit ? Qui mihi 
ut dominationi illi, quae in Grae- etiam id objecit, quöd cum Phi- 
cos omnes comparata eit, omni lippo fecerim, quid ifte tandem 
vi refilteretis j certe majus mihi dicere dubitabit ? Et profedto per 
donum impertitum fuiflet, quam Herculem Deofque omnes im- 
univerfa illa quae aliis tribuiftis. mortales juro, ii mendaciis con- 
Sed non haec dicam, ( nam in- tumeliifque omnibus, quibus pro- 
juriose eflent didta) vofque mihi, pter odia privata homines fefe in- 
f i  ita faceremj nequaquam aflen- vicem afficiunt, e medio fublatis, 
furos efle cognovi : at iite, ii ipfam rei veritatem indagare o- 
bonum civem praeilitiffet, nun- porteat, &  qui demum fint illi in
quos
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xccjas τ  τ  y iy iM ffyu v &\tioui ' f h  τ  χ,ίφ&λΜ <i-
thlitis,  T\i$ ομοΜζ t Xt u t Pp eKŜ Tw τ  7roAea» ev&i m  <χν, 
Tfcs ΙμοΙ. Ο ΐ β τ  ία) ctc^viii t o  Φ ιλ ίπ π ν  <ΌξρΓ#Ατα. 
X) κομί$*Λ μ ιχ ,& ,  7ToM&>us 7Γ ^ λ 6^ ντω ν υ ^ \  κ, (Qr^.\oc- 
λ^ ντω ν, ι£ SlSbiJXoντων τ α  βίλτιςΌίιΧ $  iSiatt evett ou^ozep- 
<hi0 4 9 To >tcjVM συμφίζβ^Λ τίροίενΊο Ttfs 07iap^ciTcci ey&W 
*7Γθ\ ί^  l^ATzcLTUiTiS x) 2 ^ ρ θ « £ $ » τ ΐ $ ,  e a s / i A v ?  ίττοίγι^ 
0 βτ]<χΑ^£ Δ α ο ^ ο ί , Κινεα-ζ, 0 pccau<ikios· ApJtsi&ts Κέρκ<- 
Ιέρωνυμοί, Ε ^ Α τ ώ ^ ·  Apyi!y$ Μυρτι$, TeA ^ Jk- 
μ ο 5,  MvctcTEc^· HAeiw? Εύζ/}δο$, KAeo-npjS, Aej^zscj^/xos· 
M ß a W tfs  @  Φ ιλιά-Λυ to J  08015 £ ^ 9p5  7Γθ)Λ?, N e«v, 59 
Θ ^ασύλο^ο?· Si&uqv&s Α£Α<η>α.τοζ , Ε ^ π ^ ρ*?· K ofty^iW  
A&iVcty>^o$, Δη/Ααρ4 Τ 05· Me><zpeai Π 7οιο<^ρ@-’, EA i£(§^, 
rie<iUAsi(2)-'· ©nCccjot/? Τ<μό;\α@·-’ , θ β ο γ ^ τ α ν , Α η μ ο ί^ ·  
E i/Coeat Ιζττπζρ^οζ, Κλάττχ,ρ^@-', 2 ω σ ι ^ α τ © -"  'Ο ηλύ-
-]/{ μ ι  A ;^ y ^ c  y ^μϋξρ. TO τ  ^ ? ζ? Λ τβ »  ονομΑ'&. Ο υ  7νι
/
/7ανΤ6$
quos iftarum calamitatum culpam nec omnes in fervitutem redegif- 
meritö transferamus, diligenter fen t; Theffalos Daochus,Cineas, 
exquirere; tales reperiemus in Thrafydaeus; Arcadas Cercidas, 
iingulis Graeciae civitatibus fuifle, Hieronymus,Eucalpidas; Argivos 
qualem hunc Mßhinem in vefird Myrtis, Teladamus, Mnafeas; E- 
civitate vos tpfi conjpexifiis, non leos Euxitheus, Cleotimus, Ari- 
qualem ego me perpetuo praeflui. flaechmus; Meflenios N eon 6c 
Q ui, ciim res Philippi incerta ad- Thrafylochus, Philiadis invili Dus 
huc in flatu eiTent,commeatCifque hominis filii ; Sicyonios Ariltra- 
parum ei fuppeteret, quanquam tus,Epicrates; CorinthiosDinar- 
nos etiam praediceremus, hortare- chus, Demaratus; Megarenles 
mur, iifque optima oitenderemus, Pcccodorus, Helixus , Perilaus ; 
ita fordide ad rem fuam privatam Thebanos Timolaus, Theogiton, 
funt attenti,ut Reipubl. commoda Anemoetas; Euboeos Hipparchus, 
defererent, fuofque finguli cives Clitarchus, Sofiltratus : dies me 
partim dolo circumvenirent, par- deficeret, ii omnium proditorum 
tim muneribus corrumperent, do- tantum nomina reccnferem. Hi
omnes
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*7τ<χντί5 ε*οιy, A v c ^ s  Ajlcuoupi, tov otüTcjy β ^ λ ώ μ ο ίτα ν  ο»
Tctjs aujir’i f  7KLT£Acnv , ων ^  ου7οι crf> υμιν, αν9ρω7ίθί
\ < / \ > ι 1 f \
/McLPjif /&) ΧΑλ&Μζ, Kot] cCKg.wpi$' ϊίχρωττί&Ασμενοι m s
iajjTWy g>C5C9üi TrareiSW  77iv <zs£j7mmYATi59
•vr^yn&v μ  Φ ιλ ίπ π ω , νιω St AAe^ccvctya* τίΓ }<xsp< ^s* 
t^ v tb s  39 7ÖIS ow^/gois r  ευΛϋμονίατ τία) 
xj 7o jCuicTfeva, ’e^fciv Szauo-dto ουοτων, (  <£ 7oTs ^ s^ T i^ iS  Ε λ -  
AvicTjv 005* τ  aLyofäv ησαν ^  ^ ό η ζ  )  ανΛ'ητςοφό'Πζ.
ζ£ , Ταώτη$ roivui/ t>is ίτ α $  κιχ) 'Z J^C o^tV
σ^τασΈωί χ$»  Jccmci4 ,  μοίλλον «Λ, ώ Α νψ έί A JIuiô qi, 
'Z^Sbaiou; (  e* μ «  λνιρ&ν )  7715 τ ? /  Ε λλίούων ίλώ-  
^75 7γοΛι5 cracnv άν^ρα Trois ccvoc^®-· >ΐ^ρ-
νεν c /c  τ  e / ^ / 17ΐΌλιτνυμάτΜ, & * 7 ^  Trap υμιν. E l m  μ  
f p a r a s  ccvτί W ct$  ccpeT^s cc£k*T 77/*acQ-otf > Ε γ ω  <5̂  σνι 
λϊ'ϊά), οπ τ  'πολιτάίιο/ίδμων 7ΐαζβί τοίζ Ε λλντι ^act^ ap ey-  
τΌϋΐ <x7rscv7W , ccp^oc(u^o)v ^τπι σνύ, 'Ώ^τερον μίν "XJZJD Φ<-
λ ίπ  <πν,
omnes quos modo memoravijAthc- bant) penitus evertentes, 
nienfes, in fuä iinguli patriä eadem 92. Ab hujufce igitur turpis fa- 
conülia fufcipiebant, quae iiti ho- moiiflimseque feditionis ac nequi- 
mines iniqüi, adulatores impurii- tiae, feu potiüs, Athenienfes (ne 
fimi, Reipubl. peitis &  pernicies, nugis nimis indulgeam) proditas 
apud vos in vcltra civitate feque- Graecorum libertatis crimine,tum 
bantur: qui iuas iinguli patrias ca- noitra civitas apud omnes homi- 
rumque utilitates labefadtabant ; nes immunis eft, quod quidem ad 
qui olim Philippo, &  nunc etiam meam in Republ. adminiftratio- 
Alexandro libertatem fuam fponte nemfpedtat; tum ego apud vos 
prodebant, ventre &c rebus turpif- culpa vaco. Et me percundtaris, 
limis felicitatem meriti, liberta- cujufnam ergo virtutis corona do­
tem verö vitamque ab omni im- nari poftulem? Ego autem tibi 
perio folutam (qui veteribus G rx-  refpondeo, quoniam, cum omnes 
cis fines erant praefiniti, normaquc Graeciae principes &  gubernato- 
illa praefcripta ad quam res geltas res, quorum te primum nuncu- 
fuas ii dirigere perpetuo fole- pare fas ett, prius quidem a Phi-
Y  y lippo,
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A /V tftf, vJy «Λ l n  Α λβ ξά νψ ν, i (Λ VTe Kaufes, \!τί <ρ<λαι- 
?vC><5e)V, ν τ ε  έ π α ^ λ ί ω ν  ^ J y e Ö o s ,  s A t o s ,  v r e  <po- 
C o s ,  i r e  V T  α Λ λ ο  © fofiv  e -ffw p a ', (ofofi O £ ? > i > « > * 7 d ,
ω ν έ κ ρ ιν α , ^ΐκα^ω ν κ) σ υ μ β ^ γ τ α ν  t> j  π α τ & < £ ΐ ,  (sfoffev 
yotj. Ο υ * Λ  o W  ( j ^ ^ S e ^ v A e t » ) ^  7 ra 7 T D re  τ ν τ ο ί σ ΐ ν ,  ομοίως υ-  
(jj.v, a auttym  c i  τ ς υ τ ίη , pevmv *£fri το λν\μμ& συμζί- 
£vA<&ksc· αττ opjyje, χ, SlxjtlüLt, X) d^lapjopy £  -ψυ-
τ τ α ν τ α ,  7Γ Έ ^ ^ κ ^ ) .  Kaj' μχμ,φΛΊ <τ2£^Γμάτων 
τ  γ&τ ιμοωτίΊ ά ν ^ ρ α π α ν  ^ p o f a * ,  - 7 r a v &  r a o m  υ>ία&  ^  
Stectja>£ πϊττολίτευμαι. Δ<ατ«αιτ d^tcJ^^acö-a/.
Zfy. Τον <ffc' Tet^o^ov tb JV d v  ,  ον συ μου £ig<7T,peS, 
κα) t^6ü ratppeiav, αξία ^  κα) bra/vV κρ/ν«·
Tfals ^  ου 5 τίορρω {Αμτοι *7t\j rr>/J ζμαυτφ ttst7dAjt<^- 
ftevav τί%μο^. Ου jb λι%ι$ έτεΐ^ισζζ τ  πολιν, ο^Λ' ttA/V  
^ojs s y i ,  ν/βΛ ’b^i τχτοις μίγιφν τ  ίμ οω τί ppovcf· αλ\’ 
ίαν (§) εμον τα^ισμοΊ /2tfAe< οΑικα^ί ακοττ^ν, ευρέσεις
ό π λ α ,
lippo, nunc ab Alexandro cor- rebus, qukm omnes mei temporis 
rupti eflent, me neque tempora, homines, praefedtus efiem, has 
neque verborum illecebrae, neque omnes integre &  feliciter tradlavi; 
promiflorum magnitudo, neque propter has (inquam) caulas prse- 
fpes, neque timor, neque gratia, mium poflulo. 
neque aliud quippiam perpulit, 93. Hanc autem meam muro- 
neque allexit ut quicquam eorum, rum foflarumque refedtionem , 
quae civitati propria aut commoda quam tu calumniis infedlatus es, 
arbitrabar, abalienarem : quoniam gratia atque praedicatione dignam 
quaecunque Reipublicae fuadebam judico : quidni enim ? fed tamen 
non ad quaertum quaü in trutina hanc inter res ä me geitas non 
inclinans, quemadmodum vos, repono. N on enim lapidibus &  
fuadebam j fed ä redii atque in- lateribus civitatem /labilivi, neq· 
corrupti animi inilituto, quicquid in his gloriandum mihi efle arbi- 
ego pro civitate gefli, deprompii; tror: fed ii mea pro Republicä 
quoniam, cum multo majoribus munimenta juite velis perpendere,
arma,
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οπλ«,, % π6\εΐζ, X) TOTtW, κ, λιμ3μας, Xj νοω$, Xj 7τολλου? 
V o r 7 ^ τ^5 L/7rip τ^ταν ά/^νομένν?· Τοωτα 'S^ouCaAo- 
£ya ^ Ατ}ιχΜ$, ojo'J Ιου άν^ρωπίνω λογισμέ JW cu  
7ον· >9 τντοΐί £75Γ^σα, τ  ^pe^, ^  τ  κύκλον μόνον ?  Π «-
*  Α<?έ@^. θύ<&'y  ίτΐί&ΐν Ιγω 70ΐί λ0>ίσμ<οΪ£ 
Φίλ/αΓτΤΗ J9 Λ? ) b'J'i τχ)5 ‘Ττ'Ρα.σχ.&ΐΜζ· ^Λ.
@  r  συμμάχων <;ρα.τηγ>\3 xj cq Swuißus τ  μ τυ^Η· Τ /- 
ves ctj t u t  vi ^TToSu^eiS» cicipyeis 59 <ραηρ ί̂.
2 κο7Τέ4ΤΕ <ffc. T / ^viv r  e*»Wv πολίτΐut 7m ui, τί τ  
^  τγλοτ}? 'ΰτζβΊοίαϋζ κ) •άτρο^μίαί 39 ^<5°Ιοσια;/>'5 υ7Γ6ρ £  jtä- 
T&tcPbs ·2τολιτίυομ$^ον; ^  Ικ, μ  ^αλατ]/)$ r  EuCotcw ·αΤ£$“ 
βαλβουζ ττρο τ1 Ατ]»κ·>ΐ5; εκ. <Tfc £  μ&<τογίΙύ ,̂ τ  Βοιωτίαν ; £κ. 
<Γδ τ  Π«λ̂ 7πιννν)σΌν Άπων, tv s  όμόρνς tglotm ;  ν twv 
cn&TTt^Ttticuiy o7tv.s <©^< πάσαν φιλίουν &)£€* & n&poqcJi 
χομίυ^σττα^, TCpoiSicd ĵ τα μ  craottj twv '\1%&Αρ%ονΊων,
<2/£7Γ€μ7Π)ν'& βοΥΙ έ̂Αας, κ,Λ] Ae^VTΏ£* ^ ypdt<poVTK* TOIOU)7U,
1\τ
arma, urbes, regiones, portus, na- 94.. Ea autem argumenta ita 
ves, equorum militumque mul- perpendite. Quid facere oportuit 
titudinem civitati mea opera com- civem benevolum , atque omni 
paratam invenies. His ego pras- cum prudentia, fedulitate,ac jufti- 
fidiis Atticam munivi, quanta hu- tiä patriae fuae commodis confu- 
roanä prudentia excogitari pote- lentem? nonne a mari Euboeam 
rant; his ego totam reg.onem, Atticae tanquam obicem &  pro- 
non modö Piraeei aut Urbis cir- pugnaculum opponere? ä medi- 
Cuitum, cinxi &  firmavi. Neque terrunea parte, Boeotiam ? ab iis 
vero coniiliis Philippi ( multum locis quae versus Peloponnefum 
autem abeit) nec appa aru vietus funr, populos huic conterminos? 
fum j fed illi fociorum noitorum  nonne quomodo frumenti omni 
copias atq; praifedtos iubjicu for- fecuritate ad Piraeeum ufque 
tuna. Quaenam vero harum re- fupportaretur, providere ? &  alia 
rum argumenta poflüm proferre ? quidem jam ante parta tueri, aux- 
luculenta fane atque manifefi». ilia emittendo, dicendo, decer-
Y  y x nendo,
τ  Προκ^νν»σον? τ  Xeppowicrov, τ  T ev e Jb f ;  t o  £ oTras oiVeict xj 
σύμ μΛ /£  υ ττα ρ ξ^ , Ό ^ ζο υ {, τα Β ι/ζάνΐίον, TW Α ^ υ Λ ν ,τ  Ε υ -  
CoiÄV > κ* τ  μ  τοι$ Ι^θροΐδ υ/ταρ^^σαν $\ιυίμίων μί"μ- 
f s ts  «,<ρελ& ν; ών </\ ςάίλ,ιτητΗ ΊΓϋλιι, tclutdc Trpoflö'e.iv&j 5 
4ζ/· T o w m  W y tu ; OL?ra.vl& 7ri^ß)CTOLf Το7ζίμοι$ 
^ φ ισ μ α σ Ί)  x) t o i s  g^ois 7Π>λιτίυμοί,σιν ά, κα ) $e£vA eu- 
,  ώ Avcfyes Α ^ηνουο ί, ecu α να ι φ%Μ τιs βχλντουι 
σκοπάν, opjJs  ευρ»σε<, ^  πασΜ  ^Dcajocncc^
59 τ  fcoq^v y  7rapgJsvTDt, VoA <zyyoyi%v1ci, ouSi ' 5J£9-
'\^%y e^ocT* >9 o W  e<5 ctvc/jocs gyoi xj λ 0-
ϊΐσμ,ον Ϋιτμί, ovSiv ίΜ & ρ ^ ν .  Ei Si y, Αο^μονοί ί tv(§)-', >f 
*%W, ί  5/JotT5iySv φονυλοτηζ, ί  7·^/ 'Z ^S 'iJovT av
\ /,. * qoft * A t ~ » / 1  /
tegs -TTiAeiS u^ijc/ χ#χ*α,,  >j 7ΤΛντα. ro o ira  α μ &  ίΑνμγ-  
]ΙΛ7Ό τοι$ ο λ ο ΐ ζ ,  eas «,ν τ̂ς ε̂-ψε* τ ί Α '/ιμ οο ^ η ζ  α£ΐκ,&<; 
E i cA ο»©*' Ζαί eyo) τταρ τ!α> g^ctuTeJ' τζ»£ιν,
€»5 έΤ ^ ?“  ̂ Τ3 EfottolSüv 7Τ0λίΜ Cd,V>Jρ h/i'liTO , ytWiMoV
<Λ
nendo, Proconnefum, Cherfone- opportunitatem aut praetermiflam
iiim, Tenedum? alia autem ut a me aut ignoratam aut proditam ;
amicitia nobis &  focietate con- fed ea omnia, quas unius hominis
jungerentur, effectum dare, By - prudentia ac facultas confequi po-
zantium, Abydus, Euboea ? nonne terat,perfecta efle videbitis. Quöd
maximam copiarum partem, quas fi Dei cujufdam feu fortunae vio-
babebant hoftes, auferre j atque lentia, feu imperatorum nequitia,
in quibus noftra defecit civitas, ieu eorum qui urbes veitras pro-
ea acquirere atque adjungere ? debant fcelus, ieu hasc omnia li-
95”. Ea igitur omnia decretis mul conjuncta rerum fummam
meis atque confiliis confecutus labefadtabant, donec penitus dif-
fum. Quas quidem, Athenien- perdidiilent : qua in culpa erat
fes, fi abfque invidia rem vultis Demoithenes? Sin autem qualis
perpendere, &  redte ä me efle ego pro loco meo atque ordine
cogitata, &juiliflim e reperietis : apud vos fui, unus talis 111 lingula
nullam porro rerum agendarum Graeciae civitate fuiflet; immo
ii
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αΛ ικ evcL avcfya μονοί 0 6 τ]αλ»α, ^ eyct ανήοα ApK5i^tcc, 
rouiTOL <ρ£$ν? ν&  iittoi, ©fofels tfre r  ’ίζω  ΠυλαΓν EA-
»J ΛΛ ~ ~ ~ 7 / ’ »f *.
ΑΙοοων, VTE τ  eiora, töis παρνσι XST/Cöis c/Χ^Ρ'ΊΤ  α ν αΑ- 
Λ α ττάντΕί αν o W s eA eu^poi, 59 αυυττνομοι, 7Τλοή$ α -  
ΑΓαζ α σφαλώ? ον ίυ^ααμονιφ  t k j  sootov ωχ,^ν πατ& Ρ & ς, 
τ  7ϊσίταν ^  ΤΌΐίτων cLyofytiv υμιν £, tdis αλΑοιί A^JlvouoJS 
?^V?8i ô-6(V f l  £pi.
Iva <Λ e iÄ T C , οττ ττοΛλαι td is λόγ>ις έλ&ϋοσι 
f ä u f ĵLj r  ep>üv, e u ? ^ C v ^ @ ^  r  φ%νον, \ z y t  μοι ' S W ,  
>9 avayv<D^i A a p a v  (§ )  ά& θμ ον r  ßorfeiciov i(p  to . ίμ<& 
•ψνκρ/σ^ατα.
Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Β Ο Η Θ Ε Ι Ω Ν  
T o tu m  και τ α  TütauTa 'φ ^ τ Ι& ν  ,  Αι%ίν>ι, ©  
λον κ ο ίγ χ ^ ν  7Π)λΐΊΐω Sii ( ά ν  Χ3ί.τορ%υμ)μ®ν {Λν , ω 
Γ »  jtouj ®gol, ο* μ εγίςοιί άναμρ<σ£>|·ηίτω$ ·\_Ζ2Υ\ρ^ν 
η)>  Jtaj το (Ζΰζβσίω· ω$ βτίρω$ Si συμβάν Των,
Τ3
Γι unum tantummodo habuiffet 
Theffalia, unum Arcadia, qui ea­
dem atque ego cogitaret, nemo 
Graecorum aut extra aut intra Py­
las aerumnas hafce in quibus nunc 
eft, fuftineret: fed omnes liber­
tate iua freti, fuoque arbitrio vi­
ventes, omni denique fecuritate, 
otio, atque felicitate abundantes, 
fuas ipfarum patrias incolerent, 
atque horum omnium beneficio­
rum, qua; mea opera compara­
bam, vobis, Judices, caeterifque 
Athenienlibus haberent gratiam.
96. Atque ut probe intclligatis 
verba,quibus utor, tenuiora multo
efle quam facia, ideo quöd ab 
invidia caveam; fume hanc ta­
bellam, &  numerum auxiliorum, 
quae decretis meis comparata funt, 
recenfe.
N u m e r u s  A u x i l i o r u m  
J'ecundum Demoßhenis Decreta.
Hacc atque his fimilia facere de­
buit civis bonus atque honeftus 
(quas fi profpere &  cx fententiä 
ceilifient, in ampliflimo rerum 
ltatu, per Deos immortales, nobis 
effe licuiftet, idque fine ullius in­
juria : cum verö aliter contigerit,
τό y>’Mj tvckx.ιμt^v ?coq το μηΛ ν«, μ ίμ φ ί'& η  tmv
ttdAjv fXAiS)i ττιν 'sy’o&jpecnv ou)7>iS, ^ λ α  τ£α) τυνία' κ,α» 
f  1 f/  \ > / \ > \ »* 
JÛ fciV, w o ουΤω m  ^^.yyxLTsL x.&v&ocu/) Ü μα> /\t
G ftt ^Trejctv1̂  τ  σ υ μ ρ ^ ν τ ω ν  tw  7τόλ&, μΐο&ήοτχ,νττχ, J\'
CW7ÖV ToiS Ο#0Μ»7ΐ0ί5, 7BÜ$ U7Tip T  S^QpcJy X.6C|£$uS «.VTi T
*?* 7i&T&Sbs fy & T tiu u r <&k$i τ  μ  ' - Q ^ J . y α.ζια τϊ\ζ 
'ΜΜαζ r\j&jOFMTOL Ae^v ^ γ&ίφειν, κ,α) μίναν τν- 
των, β&(τχ.&\ναν· la!y <Γί Tis iSix 7 : Au7πίσπ, τ5το μ&μνγ\- 
cQvij % *mpfe<v, v«/V ί<π^οΜ' αΛκ,ον χ, υπνΑον, ά>$ Συ
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'7TOi&(5 TToMcCJCiS.
Ε 9Ζ e<nv ioL>^tÄ οΑ/κ-ο̂ Λ xj σ υ μ φ ίρνσα tw  TroA«, 
Sv οί 77Ζ)Μο< r  7τοΑιτων ύ μ ε ιί cL7fKc$s ccytle. Α λΑ  i  tou>tIu/ 
%7ό$ l y l  771V (τΤοΜ Ϊ >« 39 Λ ι  ) α λ \ ’ ^ τη ςα ζ, ofev
a m S  <&ζη, ·? π ο Α π ιία ζ  (ttcM so u s Λ κ έΓ ) ( p u te r i  οπη- 
vi)icL Ijb μβίϋ) 7c J  σζινϊ^ύζ λζγ> ντ@ ^ · κ α ν  /© ^ 4  77^ τύ - 
^ 5  7? σομζεζϊΐΜν c ο̂υν'ήωμΛ, >ί αλ\ο 7ΐ <JbWoAbv ys^ve,
( 7τολλα
ihoc iältem reflat, quöd bene audi- cuflodire j neque otium agere in- 
amus, quöd nemo civitatem no- juflum atque fuboccultumj qux 
ilram ejufve confilium crimine- tu facis faepiflime. 
tur, fed fortunam folam, quae re- 97. Eil enim, Athenienfes, ali- 
rum eventum ita conflituit, repre- quod otium juflum &  ab omnibus 
hendat) hac inquam facere debuit concefTum Reipublicae vehemen- 
civis bonus, non ä Reipublicae uti- ter utile, quo cives plerique ho- 
litate fe fubtrahere, non operam nefte aliquando funt ufi. Sed ifte 
mercedis ergo adverfariis navare, non tale otium,fed longc diverfum 
eorumq; potiüs quam patriae tem- amplexus e i l : ä Republicä enim, 
poribus infervire ; non eum, qui quandoque libuerit ( &  perfepe 
res civitate dignas &  dicere &  quidem libet) fe fubtrahens, fpc- 
decernere aufus fuerit, &  in iif- culatur atque obfervat, quando 
dem ilrenue periliterit, calumniis aut vos oratoris ailidue dicentis 
infectari : non denique fiquam tasdio affedti litis; aut grave at- 
privatam acceperit injuriam re- que adverfum aliquid ä fortuna, 
cordari aut in memoria tenaciter aut aliunde acceperit civitas;
(multa
(  'ττολλ.α, Si m  αν^ρωτπνα )  & τ  ’£?ϊί  τ$  τούτω κα)ρω 
ρίταρ c^O/jpvvis ο *  τϊί$ v\avy\cu,, ccczucp ητνίυμ&, ΙφοίνΆ, 
κα] πΕβωνασκνικω?, κο&) c ^ e iA e ^ i?  ρίιμΛΊΛ  κα( λ ό γ χ ζ ,  
σ ιω ΰ pe< 7Bu7Bts σζιφ<̂ $ κα] Ατΐνάίκ  , οννισιν μ« ©δΐ^/χία» 
φερον^ / , ,  euJV ctjOt^cf pc.'TWctxv Gznfovof συμφοζβίν <ffc' tzS 
•τυ'χοΊ'η tJ v  ττοΑιταίν, κο<] χ,οινίω cüf̂ Wbbuu. Kcfcj 70i Toto- 
THS Ί ΐίί umλβΤν\ζ xj τη? ’^πϊμβΑ&ας, A io^ ln , Urtep ο-* 4 ° -  
^ i5 J\ix.a\cui lylyvife 39 m  T>iS 7raTciSbs συμφέροντα, ^rpon- 
pvijŴ viS , tduS >̂ tp7n3u$ i<ht yivvcyoLg km  χ&λΰυς 59 7rctcTiv 
α φ ίλ ιμ ν ί  i t ) ,  σ ύ μ μ α χ ο ς  TToAeojv, ττορν? ί μ ·
'7ΓΌζ1λου Ί{£&σκίυΙω, νόμων συμφερόντων 9δ<ψ> Τ0Τ5 ^bni-
«Tfeî Q&cav έ^θροίδ ο»αν'ηωμ&ΊΌΐ· TtfTWV )S απάντων ίώ
C/ft TDis άνω ^^ßvois ^ έ τ α σ ίζ  , κα] e<&y)tev ο flapeA^ie)» 
/̂ eßv@ -' ττολλά? ^braJfcßjeiS α ν ψ ι }(αλω τε 59 c*
οΐζ ί$ ϊλ μ ο ϋ  συ φαννσν γ ίγ ν ω ζ  , ου ττρω τ© -', i  cffeuTEpoS, 
ου T e ir @ ^ , ου T ira p r© --', ου 7π μ 'π ί@ ·', χ χ  ex!(os,
e
0 7Γ0-
(multa autem in humanä vitä ac- fent, praeclaros fane frudtus &  co- 
cidunt incommoda) tum illic ex piofos omnibufque utiles efle o- 
otiofo atque taciturno, veluti fubi- portebat, urbium nimirum focie- 
tus quidam turbo, orator evadit; tates, pecuniae fubfidia, mercatu- 
&  voce exercitata &c canora pro- um itrudturas, legum utilium la- 
diens, ingentem nominum ac verr tiones, atque adversus manifeftos 
borum congeriem accumulat, ea- Reipublicae inimicos fufceptas fi- 
que connedtit, &  clare unoque multates. Haec enim fuperiore 
ipiritu pronunciat; quae quidem memoria fpedtari &  difpici fole- 
nullius unquam utilitatis aut bonae ban t: &  praeteritum tempus viro 
alicujus· rei fructum ferebant, fed bono atque honeito voluntatis 
cuilibet civi calamitatem Reique fuae indicandae occaiionem faepe 
publicae dedecus importabant, porrexit: quo in numero tu nun- 
£t quidem hujufce curae atque quam comperieris interfuifle, non 
itudii, jEfchine, ii modö ab ani- primus, non fecundus, non ter­
mo iincero &  Reipublicae com- nus, non quartus, non quintus, 
modis confulente profedta fuif- non fextus, nullum denique lo­
cum
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omqOQDuo' Q uxouu , £7Te< y* Kotj) y 7τ&τβ1ί  yjv^oLvero, 
Τ ις  yctp σ υ μ μ & χ ία .  2 oJ <τδ^ζ<ν/τ@ -' yiyvie τ η  π ο -  
λ α ',  τ ις  S i ßoviJucL , j} κ/η}(7ΐ5 νυνοία$ ί  715
S i 'zzfzaCucLi τ ις  tyccKoncL, luo ν\ π ό λ ις  ο » τιμ ο -  
y i y u  5 Τ ι  iP ftf οικείων; $ r f y f  ΕΜία/ικαιι 
îVlTCsSvy OlS ί 7Πφ\ζ) irtluiapJuTO^ στ ; TTOtOj T £ pi-
ffei? ,  'TTDtcc βζλν\,  '7πηοι veaxroDcoi ; τις Ό ησκώ νι τ ι ι - 
^ β ν  5 ττοιον ιπ π ικ ο ν ; τ* 7 ^?/ &7r&v7ci>v στ] ^ ί σ ι μ @ ^
t Α ~ * / · Λ ~  >/ \ \
fei 5 775 Η ΤΟΙί 6ϋ7Γ0^<5 , VI 7015 ^ΤΠΐ^ΐς ΤΐΌλίΤΙΚΜ KaUj
κοινή ßoiJeuL ^ ν μ & τ ω ν  croci; ©&Γ&μι<ζ. Α λ λ  ω
rccv, et y^Siv τούτων, νυνοιί γί ^J)vyjicL' 970(1’ 5 
π ’οτί j 09Z5 , ω πάντων a£l)ta>ra,7* , οι/οΑ’ οτί etmv· 
Ίΐς ocTOi Ίτΰττοτ Ιφ^ΐγζ&ντο 'Qn toS β ϊΐμ ο ίτ^ , εις σω- 
ΊΤΐ&ΰίν Iva^iStdOiv , τό τ ιλ ώ το μ ο ν  A&i<7oW@·* το 
αχυεχλνγφμον α.ργί/&ον εις τΐω Όπιμίαν , s<rĴ  τοτι 
ουτι 7ίαρ>ίλ%ς, ούτί Ιτα^ωτ^ς cb c  b̂ropafv* tto5
f i ;
cum ibi obtines. Si enim ita fe res digna donatione juvifti ? nun- 
haberet, tua opera amplificata ef- quam profedtö. Sed heus in- 
fet civitas. Quae enim focietas ä quiet aliquis, tametii nihil horum 
T e  civitati comparata eil ? quae ab ./Efchine fidium iit, tamen 
auxilia, quae benevolentiae atque ei deeil neque itudium nec be- 
gloriae poffeflio ? quas legatio, aut nevolentia. Quorfum verö ? quo- 
adminittratio tua civitatis gloriam modo tu potes ejje benevolus, qui 
augebat ? Quid rerum domeitica (o omnium mortalium iniquilli- 
rum, aut Graecanicarum, aut ex- me) ne tunc quidem, cum alii om- 
ternarum, cui tu eras praefedtus, nes,quicunque e fuggeito unquam 
te audtore inilauratum eil ? quae- erant concionati, aliquid in R ei- 
nam triremes, quae arma, quae na- pubi, ufus conferrent, cum ipfe 
valia, quae murorum itrudtura, denique Ariilonicus, ut amiiTam 
quinam equitatus tua opera quae- dignitatem recuperaret, pecuniam 
iitus eil? quä denique in re te u- periolveret, ne tunc, inquam, u- 
tilem praebuiili? quando aut di- nam drachmam largitus es · non 
vices aut egenos liberali ac cive quöd ciTcs pauper: qui enim tu
pauper,
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>«ρ> ο$ yt χ.ίχ.λ.γ\£2νίμΛ]χ.α<; tov  Φίλων©* 7 θ ί  κά· 
^y\μάτων  τζΛ.&ονων S 7tivTi τ&λ&ντων ^Πτίλου/- 
'7‘ov J\ ά ^ ζ  e^tvoy <&jpea,v / © - ^  τω ν ηγίμόνων τ  <τι>μ- 
μ ο& ^ ι , οΤί ίλυμΰνω @  τ ζ^ > ι^ ρ ^ κ ο ν  νομον. ΑΛ\  
ινοι ôiJ Λο^ρ» o f t  λόγ>υ λδ>ων, το«ί π α ^ ^ ντ© -' Ιμαω- 
τον ο/κγ^ονσω ,  « © ^ .λ ε^ ψ ω  tojutcc· α Μ . 077 o u ^ l 5 t  
evcffciow o h e  i7H$hyjcif <yx τουταν ί*ν)λον, α Μ α  <ρυλ&τ|ω» 
7D V̂liTfev cict*770V yiVicQ^ /© ζ $ ί  CTQcf 7Dü7ö/g Ol* cL/TaV- 
tdc 7T0AiTeJw. \
4 / .  E» ·πσι» olo; συ ncuicu ,  Jtaj 'πΙωιν& λα.μ<τ&ζβί j  
ίν/κ. αν eoretv 71 φ ΐ  τίτω ν  Sioi,  c *  τ ί τ ο ΐ ί  Τ&μ&ρο- 
φωνοΊΌίΤοζ, μ ν ϊΐμ ο ν ικ ά τα τ© ', r£zzmtCArn i5 α.&Φ>ζ, τς& '/ί-
\ / ^  ^  f  .  /  1 I V
κ ο 5 0€οκ,^ν>ι$. E i r a  των ίΣ Τ ^ τ ί^  }*>ίνϊΐμ¥>«ν ccvJJoiwv 
α > α ^ ν  μ ίμ Μ π υ ι ,  κ,αj j^ A ö ß  '7Ταί&Γί. Ο υ  (t^ü toi S i^ o v  
W *i, ω A v^ e s A^Za^ o», τ  t v s  TiTiAeuTTi^oQ^ eu* 
voicw '&ροσ?&ζ>όιί& m f  i/fljtf , π& ς (yx&ivous
ίΐζ ίτ ν c-
pauper, ad quem Philonis foceri atque arbitrio Rempubl. gerebas, 
tui haereditas nuperrime pervenit, incommodum unquam admini- 
quae pluris quinque talentis asfti- itrares.
mata eft? qui praeterea duo talen- 98. Quibus igitur in rebus tu 
ra ä claflium praefedtis accepiiti, fortem te praeititilti? in iis fcilicet, 
eö quöd legem ad Trierarchicam ubi contra hos aliquid erat dicen- 
rem fpedfcantem labefadtäris ? Ve- dum, ibi vociferabaris, ibi me­
rum ne, dum mihi nova ex fupe- moriam oitendebas tenaciflimam, 
riori femper nafeitur oratio, ä ibi tragoedum illum Theocrinem 
praefenti initituto longius digre- fatis apte exprimebas. A t poftea 
diar, mifla haec faciam : pauper- viros illos, qui olim floruerunt, 
tatem vero nunquam tibi obiti- commemoras, &  perpulchre qui- 
tifTe quö minus pecuniam dona- dem facis: at mehcrcule iniquum 
res, ex fupradidtis conitar; fed eft, Athenienfes, illius benevo- 
egregiam illam diligentiam quam lentiae, qua viros jampridem de- 
ufque adhibuifti, nequid eorum fundtos profecuti effis, nunctan- 
hominum, quorum ex voluntate dem mentionem facere, eamque
Z  Z in
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ΐ%ι·π.ζαι Χ.Χ) jragjtSaM«» ίμι, (§) σνζωντα. β ’ l / W .  
T is jap οΰκ. ο!Λ  iS» ν ά ιτ α ι, οτι τοΐί (U-V ζασι -πα.αιι 
v7nqi τι 5 >) *71X64«» ιί ΙλοίτΊων <p̂ *»(G)J 5 7005 τι^ηώτας 
Si o b ii  Tify εχθροί ’ί τ ι  μ ισ & ; Ο υ τω ζ duo ’ΐ^όντω ι
τ^των τ« <puc7rj , 7r^5 του$ 7r^j ιμαυ70J  Ι76) κώο- 
Κ # , κα) 9?«ρϊμα^; p id k ftS i· (  « τ ι ><ίρ Α ιυ & ιμ , χ τ  ίσο», 
Ai^mi )  αΜ«1 ?r£$5 σ ι, καί άλλον &»’ 7ΐνα β ν λ α ,  tui 
ταυοτί σο< θ£*»ιρ»ιμ^α>ν $ ζω νταν. Κακεπο σκοπι», 7ΐό- 
T i^ y  )φλλιον κα) άμ^νον τη  ττολ«, 3 1 g5' 7» s 7&>y ^Ζΰζβ'ή·
ρ«ν Quipywiat ( £ex$ 'xlflyeptte^ijstf, &7roi 7i5 ά\
ίλ<χ&$) 7005 ’f ib  To'y 7ra£$yTa jS/oy ^ y o ^ V a s  «5 ct^ a- 
tiTicui 3totj '©ζ^τηιλ^κισμ,ον α 7 &ν 5  ̂ ττασιν, οσοι 7ΐ /« τ  
νυιοίαζ 'Όζ^τ\Χσι, τ * ζ  φ -^ ί τ ίτ η ν  7ζρ ί?  κα) φ ιλα ν^ ω · 
7ΠΛ4 /UiT^yoj.
/ Λ( TJT ' * t ~  * »/ Λ ~  * ~  t ^  » >40· Κα| μΙίν,ίΛ % τ ν τ  ol&c dei μ* * μ  ίμν
ττολιτέΐα κα) 'τνζβοΰρσιζ, ay  775 opJa5 σχοπν, τ α }5 r i y
7Β7ΐ
ia  medium proferre, meque adeö, tecum cogita, utrum magis civi-
qui vobifcum vivo, cum iis com- tati in honorem &  commodum
parare, &  calumniandi occafio- cefTurum iit, an ut propter anti-
nem inde arripere. Quis enim qua illa beneficia,quibus ä proavis
nefcit, quod vivi nonnulla fem- noftris ornata eft, ( quae quidem
per invidia laborent, cum mor- permulta funt &  perampla, quan-
tuis nemo, licet antea fuerit ho- taque nemo poilit dicendo confe-
ftis,fuperfitinimicus? Haec igitur qui) pro iis, quae nunc dierum
ciim ita ä Natura comparata fint, collocantur, nullam gratiam per-
egone cum prifcis heroibus com- folvat,fed ea ludibrio haberi iinat;
ponar, cumque illorum vita mea an ut omnes,qui Remp. beneficiis
demum conferetur ? nequaquam: cumulärinr, debito honore, de-
(neque enim aequalis fuerit com- bitä munificentia proiequatur.
paratio) fed tecum, yEfchine, aut 99. Et profe&ö, fi meiilud di-
cum quovis alio illorum qui tua cere oporteat, mea inftiruta, fiquis
inftituta imitantur, quaeque adhuc rem redte invefliget, eorum, qui
in vita commorantur. Atque id laudes olim confecuti funt, rebus
geitis
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■rare Ιητα\ΊΜ$ΐ)οοι ομοΙα. , *) τ α ο τ »  ßoutofyjy) ^ot-
Ί7)σιτα\· η $  σι) ,  Tct)5 7 ^ /  70υί 7oiou7Dt$ tct?  συκο—
' A~s \ »/ » * > t ** · _φαντΌ^τωι. Δ»λοκ ><χρ οττ *of οκ&<νο££ >ισαν τι-
vei 7ουί ^ο»οα$ ,  οι $^σι/£$ν του£ ovrct* ^ m , m is  
«Ti /Q ^TS^y yfcyevu^fyW ίττήνοιω, βάσχανον 'Τ ί^ γ μ Λ  
\5U τ  cot το 7Π)ΐϊντίί σνί. Είτα A e^ $  o>s (gfofiy ομοιοί e<- 
(tu c ĉelvois sy® ; συ /  ομοι@^ , Ai’̂ jv» j ο J\ ct\ffcA- 
<ρίί ο <7Ό?5 α λ \ ( ^  Λ  7ΐί τ3^ /  yu2» ρντιρων;  g y i  
>αρ (οϊ^νΛ <ρ»μ/. Αλ\α του5 £<ϊν7α$ ,  ώ
Vvoc άίλλο e*7ra, τον ιμάντα. ο ξ ε τ α ζ « , 39 τ °ν* Κ̂ *)"
ctü7Dy, ωασ?ρ r a M a  'Ttlvfo, muS Ποι>17»$ , TtfS Χο&υζ, 
τ^ζ AycDVi<&$. Ο  Φι?&μων, ν χ  οη Γλοαί/oy V ΚαρυΤΜ 
tyi ηνων ετίρων '©£?T6poy y t^ v v i^ a y  α^Αίΐταί* c tc^ W ??-  
poi Ζα», αί<ϊΐφ&να)Ίοζ ex, τ* ΟΑι/μπζας ά τ τ ^ · α λλ ο it nw « σ -  
eA%W<»y -7r£j95 aicToy λ&<?ϊ& ίμ η χ ιτ ο , έ9*<ρα»?το , χ) νι­
κών ctvn^ppeueS. Kai σι), τν$ vuo ogp. μι Ρήτορας,
προί
geftis atque confiliis confentanea minem puto. T u  verö, vir bone, 
efle reperientur; tua verö, /E- (nequid gravius dicam) viventem 
fcbine, iftorum fadta fadtis reipon- cum viventibus & fui feculi ho- 
dent, qui laudabiles illos cives ca- mimbus contende; eandemque in 
lumniis tunc affecerunt. Nihil e- Oratoribus conferendis rationem 
nim certius eft qukn quod iis e- fequere, quae in Poetis, Choris, &  
tiam temporibus nonnulli extite- Palaeftritis fervari folet. * Neque 
runt, qui eodem odio eademque enim Philamon, quamvis Glauco 
quä tu nunc flagras invidia fui illo Carvftio, aliifque fuperioris 
temporis heroas profccuti funt, ieculi palaeftritis multö eilet debi- 
virofque longe antea natos omni lior, ideo tamen coronam in ludis 
laude cumularunt. Tune verö mi- Olympiacis non confecutus e i t ; 
hi id objicis, quöd nullä in re iis fed quoniam cum fuis aequalibus 
iimilis iim ? tu verö ipfe adeo fi- fortiflime pugnaret, coronatus eft, 
milis es,./Efchine? aut frater tuus? & , quia vidtoriam teneret, vidtor 
aut quifquam praeterea oratorum praedicatus. T u  me igitur cum 
qui nunc vivunt ? Ego enim ne- hujufcd aevi oratoribus compone, 
Z z  2 * Vid. Λ /ch. cap. 6%. te-
ι 8 ο  δ η μ ο ς θ ε ν ο τ ς
■7Τ£$5 στχ,υτϋν, 7Τροζ ovTiyot βούλει Τ $ Ι  ά ξα ν τα »  , ού- 
A »t , οον , c/τζ Tw τΰόλα τα βεληρχ , ελ£-
cOtc/ stapko , ίφα,μίλλου τ/ι$ u i  τ ίω  Ώ τα τώ ^ί, εύνοιας
1 ΡΜ (V  ̂ ?  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Ο-# κοινω 772(71 K u f^ m , ιγω ^ρ .̂'πςζι λεγων ευνομία», 
κο« tois εμοι? -ψνιρ/σμα,σι , κ<*| νομοί? ? y&i -arpecrCfeicq̂  
oc,7RZ.y7a. ίΊωκ&ίΤο· υ μ $ Γ  cTfe' <?>ihjVi? ού^ μοίΓ , ■̂ λΣα) 
84 τουτοις ίτπιρΒΛ^ η  fioi. E rtu S i  JY α, μλ)7π>τ ω· 
φίλε σιαιε£ν\, 5(5 * CTiOt ετζ σι,μ£ούλαν? α λ λ *  των το7$ 
'^ηται^τομίνοΐζ ^j&y\pi7oiujTCJv, κοί) ταί» χο'τα, τ>?ί ττα- 
^ ο Α @ ^  μΐί0τχρν&<ν έτοιμω ν , κα) τ 3̂ /  κολακ-εύ«» ετ?- 
β ο υ λ ΰ ^ α ιν  οξετασι? !α/ , τία/ικοωτα σν , κα] 73tj- 
TOy εκ#?"© -’ κομ μί^ας , κα] Ρ&μττροί ιπ τ η -
τ ς ό φ ^ ·  \γοο βΑ cicd-tvYiS, ομολογώ , α λ λ  e i »Vi μοί^λον
< *“ I
υμών ΤΜτοισ\.
ρ. Δύο οΑ , ω Avfai Α Swocjoi, τ  φύσή μίτ&ον
τ η λ ιτ ϊω  ’ί% {ν  ΛΤ, ( &7» μοι 'Ẑ £u βμ α ν τζ λίγ>νηϊ
άν67Π^9ονα^,^ν
tecum ipfo Γι voles, aut cum quo- tra patriae utilitatem mercede ef- 
vis, (cedo enim nemini) quorum, fent corrumpendi, quique aliis li-
eo quidem tempore quo omnibus benter aiTentari vellent, omni llu-
licebat civitati optimi confulere, dio exquirebantur; tunc tu, JE-
cüm in medio poiitum eflfet cer- fchine, comparebas, tunc horum
tamen, quis fe patriae amiciflimum unufquifq; fuo ordine adeo fplen-
praeftaret, ego omnium utiliffima didum &  praeter caeteros locuple-
fuadere compertus fum,meifq; de- tem fe oitentabat, ut equos poflet
cretis, meis legibus, meis legatio- alere, aut quidvit aliud magnifice
nibus omnia gerebantur. Veitrum facere. Ego quidem me vobis pau-
vero, ./Efchine, nemo ufquam periorem fuifle agnofco,fed tamen
comparebat, mfi forte ut mea animum erga civitatem hanc ma-
coniilia reprehenderetis. Poilea- gis benevolum habuifle contendo,
quam verö lita accidebant, quae u- ioo. Duo vero haec, Athenienfes,
tinam Dii avertiflent, & jatn non civis natura moderati partes atque
amplius coniiliarii,fed fervi ac fub- officium eile exiftimo, (iicenim
diti qui imperata facerent,qui con- de meipio diccre fine invidia po­
tero)
Π Ε Ρ Ι  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο  Τ . ΐ 8 ΐ  
<χνΕ7Π(ρ9ον<ϊτα^ν ei^r^v )  c t  μ*ν Του,ζ ΰ/ζονσι^ζ τία> to J
yivvocjou ,  3̂ 5Η τ ιι leoXu  7rpoojpecnv 2 ^ . -
<βυλ??τ]ε<ν· c i  παντί κα^ρα κο  ̂ ΊΖη^-ζ^ ,  et/voior.
Τ ^ τ ν  }<*ρ jf <pucns κ^6<α , τ ο ί  J\'M)XcQzli <Γϊ κα) i’̂ ueiv,
βτί^ΕΓ. ΤθΛ>τία> ToUiw  7rcrp £μθ< ^W/^WLjOtV €Lp/)JE7i CC-
TzAofs. Ο ς ^ τ ί  Λ7* ουκ Ιζο ΐ)τνμ8μ @ ~  , ούκ Α μ ,φ ικτυο·
νη&$ S ixss ίπ aywTccv μ ο ι , ουκ α π ε ιλ ο ύ ν τ α ν ,  ο^κ έπ α γ-
yeMo<u9/>0v, ^  τ « ί  K£& £^TVS r i r d i a c i m p  Jmaict μ οι
•'Φζ^σβαΜ.ον'TOV , &<Γ^μαί$ '£?£9iS<Wvci 6ya» τ^ ο  e*s υ μ α ί
tuvbiaj). Το >8 ςζαρ^ιί eu^s ο’ρ^ία) καί Stueej«* τΖα) o<Tb»
tvJs '77Όλ<τ&ίας ν ,λ ίμ ΐω ,  τόκ τιμοίς, tdIs $1ιι/<ι<&ίας9 m s
ιν$οζία6  m s  'ms 7ia7^<Fbs Ss^tTOwe»», t ä ü t o s  οώζ&ν,
Ttf-rav l f ) .  Ο νκ ’^ i  $  to is i τέραν tu T u ^ u aio i (pcqfyos
ίγα> Koij y ty n ja s  φ  r lco  d.y>&v O&cep^fgfy, r  A ^ iolv
‘ZZ&tuvccv , κα) 6,j'öt>jeAi^0(M^ü@-' tcvtcis , y s αν c /* e m
ά π α γ ^ λ Α ^ ν  ο ί ω ^ ·  r  Λ  tvJs ttcAscöS a ' / x j a v  ίτ ΐ^ ^ κ ω ί
» /
α κ ^ α ,
tero) tum in omni magiflratu, dig- niq; nefarios illos proditores tan- 
nitatem majeftatemq- primumque quam beitias in me immitterent, 
<?/W Gracos locum Civitati no- nihilo magis tamen animi mei 
ftrse confervare j tum omni omni- propenfam erga vos voluntatem 
no tempore omniq; re gefta bene- depofui. Utprimum enim ad rem- 
volentiam erga eandem habere, pubi, acceflu illius adminiftrandae 
H oc enim Natura ipsi magiltra eas rationes fecutus Tum, quibus 
confequimur· poteitas verö &  im- patris? meae honores,imperia, dig- 
perium non virtutis &  ingenii re- nitatefq; tueri, ornare,augere, atq· 
putanda funt, fed fortunae &  tem- amplificare poflem, &  totus de- 
porum munera. Hanc itaq; bene- nique in iis eile. Nequevero cum 
volentiam ufq; me retinuifle com- alienae res feliciter ceflerint, ego 
perieris. Quid enim ? cum ad fup- hilaris atque alacer in foro deam- 
plicium depofeebar, cüm apud bulo, dextram huc illuc porrigo, 
Amphidtyonasin jus vocabar,cüm iifquc laeta nuntio, quos illucperla- 
me holtes minis infequebantur, turos fperem : nec cüm Civitati 
cum prgmiilis tentabant, cüm de- noftrse boni aliquid contigifTe au­
diam.,
& 5?να>ν, χ) χυνίων us ι ί ω  ylcu· icoüip @  <JW- 
<reC&t$ χ τ ο ι , ο'] τ&Α ûiy ππΑιν ^^συρνσιν,ωαζίϊρ ocj- 
Ttts ^ΐΛσύροντϊί όταν τχτΌ  τηκ^σ-ΐΊ. β \ ί 7 π υ σ ι ,
$ c* οι5 ατΌ^νισανΊαν Tofy EA\fo!av euTir^ag* ετίρ(§Η, 
τ α ο τ  67ΐΌφ«σι, ^ ortas τ  Λ7ταν1 χ fäwov $ία,μ$μ64 , φα,σι
«TfeTy ττίρίν.
p<xr. Μ λ» & r ’ , α> TrxvTts Θ ί ο ) ,  ταϊ')·’ ύμωΐ
αΜο. μ ο ίλ ις χ  μ*ν, 39 r iiO is  β ίΑ τίω  τ » ί νν* 
>9 «ppevct̂  c ^ e o m . Ει </\ a ^ c  οίίτα>$ dvixras, 
TV7Ous μ Λ  o o ry s  xjcö’ taurus, Ιζωλ&ΐζ xj 'S ^ aA etf c i  
yw κ,ο̂ ' 'ττοίίσατπ· ίμΐ* Λ' toTs λο<ποΤ? τΣα) τα- 
^ 9?)V α π α λ λ α ^  τ  ίτπιρττίμβνων 0ο£αν <Λ!ίι, xotj σωττί-
'  »  rv.
6<cty ΛσψΛΛνι·
diam, horreo repente, &  inge- probare; fed potius iftis meliores 
mifco, oculofque humi defigo, ut animos, meliora confilia date. Sin 
impii iiti folent, qui civitatem eorum infanabilis fit amentia, eos 
probris &  maledicis vexant, quafi ipfos, ab omni humano confortio 
interea,dum civitatem calumnian- divulibs, terrae marifque calami- 
tur,nullam in feipfos jacerent con- tatibus opponite, eos ipfos difli- 
tumeliam, Verum alio, Atheni- pate, difperdite, immatura morte 
enfes,  extra hanc Rempubl. pro- abripite : nobis verö, qui in hac 
fpiciunt; &  fiquid, Graecis res ad- Civitate fuperfumus, in auxilium 
verfas ferentibus, alii cuiquam feitinate; nos periculorum, qux 
faufte eveniat., hoc uno ore lau- capiti noftro imminent ac impen­
dant, iummäque opera nitendum dent,metu liberate;nobis denique 
efle clamant, ut ea felicitas inte- 0 Dii immortales, &  civitati huic 
gra &  perpetua confervetur. Athenienfi aeternum profpicite, 
101. Nolite verö,0 Dii immor- res fecundiflimas date, &  falutem 
tales,nolite haec nutu veftro com- integerrimam.
ToJ 'zzfei Στί<ρΙν^ Λ oyy 
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S I V E  
V o c u m  D i f f i c i l i o r u m ,
Earumprasfertim quae ad res A t t i c a s  pertinent,
E X P L I C A T I O .
JE. ALfchinem, D. Demoßhenem̂  Numerus Capita deßgnat,
A.
A r  n o  Y Σ I ο  Σ, JE. z i .  D. 8. Agnupus. Agvus Fagus Atticus in tribu Demetriade, ä Stephano,  in Acamantide, ä Suidd, 
numeratus.
AjmoJiiut, /E. 60. D. 26. Ludorum prafe&i, fcenicorum pro­
prie. Hefychius, Erant autem deni, ex fingulis tribubus eledti: per 
quadriennium praefuerunt. Sigontus de Republ. Athen, üb. 4. cap. 7.
ΑζΐωιΛίί, JE. 44, 65. Azenienfts. Azenia eft Pagus Atticus in tribu 
Hippothoontide. Steph. Byz. Π«λί«».
Α'ια*·ηί, D. 55. JEantis tribus. Vide Φνλ»}.
AfX*i, JE. 13. Magiftratus elettione creati: diverfi ä x«^»«- 
79Ϊ5 j hi enim totius populi fuffragiis creati, illi a parte populi ex­
tra ordinem proditi funt. Sigon. lib, 4. 1.
ΑλΑ»7πκη, Alopece. Pagus Atticus in tribu Antiochide. Steph. Byz.. 
Socratispatria. Dieg. Laert. in Socrate. ΑλωτηκΊ̂ ΐι, D.^2· Alopecenfis
Kficfe*, D· 37· «« tanquam ex plauftro loqui. Proverbium
a Poetis dudtum, qui dum Ludis Dionyftacis in plauftro veheren­
tur, quofcunque vellent conviciis &  contumeliis profeindebant.
Afĵ iK-piova, (paßim) Amphittyones\ Concilium, ab Amphittyone Deu­
calionis fil. inftitutum : primum ex feptem, poftmodum ex pluri­
bus Gracia civitatibus conftabat. Strabo lib. 8. Bis in anno, Vere 
&  Autumno ineunte, coibat in Pylas ieu Thermopylas juxta Del­
phos ; unde dicitur ΠvXcuot (i. e.) Conventus in Pylis habitus j &  le­
gati, qui a fingulis civitatibus duo vel tres ad Concilium hoc con- 
ftituendum mittuntur, appellantur Pylagora. Strabo lib. 9. Portus 
ad Suidam penacuendum mavult, A^u-nons.
Avx-
ΑΐΛγΐγΙΰο·&, ( paffim) Anagyrrhafius, vel potius cum fimphci Γ Λ  
Anagyrus enim eft Pagus Atticus in tribu Erefthet. Steph. Byz. 
AwfA»«®-, {pajfim) Anaphlyfiius. Anaphlyftut Pagus Atticus in tribu 
Antiochide : ab Anaplyfio Troezenis fil. ita didt. Steph. Byz. 
Afyrne/ω», JE. 34. D . 51. Antheßerion, menfis Atticus, ab Anthem 
fieriis , feftis in honorem Bacchi hoc menfe celebratis, ita didt.
Etymologie. Magn. Vide Μ,Ιώα.
A*η?ξ#<ρΧί, JE. 11. Cufios, ut appellatur ä Cicerone i Logifiis admi- 
nifter : in populo tabulas pro Senatu confecit, defcripfitque redi­
tus &  pecunias, quas in ulum populi collegerunt coadtores. Erant 
autem duo. Suidas.
Α7γοΚ χ.ττ*\, Ή . ibid. Magiftratus, qui in Senatu, ficut in populo Ανπ- 
ρςχφΧί, tabulas confecerunt; vedtigalia 8c tributa recipiebant, &  
in publicos codices referebant. Harpocrat. Erant autem deni, ä 
Clifihene ihftituti. Sigon. lib. 4. 3.
Αοπλοι, D. 14, &  31. dicuntur ipfae navium cmißiones j qui verö ad 
hanc emiffionem defignati funt, vocantur Aw^ahj. d . 34.
Ag«©- Πdpi, JE. 9,6c 93. D. 42. Areopagus. Locus Athenis, in quo 
fedebat Senatus ille, $idt. Areopagiticus} a Cecrope inftitutus: qui 
ex iis,' qui novem Archontum imperium geflerant, conftabat; de 
capitalibus rebus judicabat. Unde Αρ«©- Γΰρς fit didtus, difere- 
pant Authores: fed de eo multa paifim legenda.
Ap^sw), I>. 28. Gubernatores, Pratores. Sic autem appellabantur 
Magiftratus, qui ä Lacedaemoniis in urbes ipforum imperio fubdi- 
tas mittebantur. Suid.
JE. 44. Archienßs. Archia ( vel Erchia, redtiüs, ut vult 
Pinedo ad Steph. Byz.) Pagus Atticus jn  tribu JEgeide-. ubi natus 
eft Xenophon.
Af^uv, (pajjim) Archon j  Magiftratus apt:d Atticos fummus, fimilis 
Venetorum Duci. Polt mortem Codri, imminuta eft potellas re­
gia, 8c placuit popuio creare Archontas, pnmö Perpetuos, dein­
de Decennales, poftremo Annuos. Perpetui erant 13, inliituti 
Ann. 294. ( ut computat Eufeb. Chronicis) ante Olympiadas, 
quorum ultimus Alcmaen obiit Olymp. 7. Decennales 7. Deinde 
Annui Olymp. 24. An. 3. creati funt, novem una imperantes : 
primus proprie Archon dicitur, a quo anni atque tempora nomi­
nabantur, ut apud Romanos -a confide, fecundus R ex; tertius Pole- 
marchus j fex reliqui Thefmotheta· Sigon. lib. 1. 5:.
Asv, D. 12, & c. Urbs. Athena w*' ita didbc. A  fin Latine dixit 
Terentius Eun. 5. 6. 17. Athena  in duas partes erant divifx, Afiu 
&c Piraeum ; in hoc plebeii, in illo nobiles habitabant. Steph. Byz.
Ατίμνιτ& JE. 73. Judicium, in quo ex legum praefenpto nulla 
certa £eitimatio feu muldta conftituta eft : fed ipfi judices illim a ­
bant quibus poenis, aut qua muldta pecuniaria afficiendi eiient qui 
erant damnati. Alias uyui dicitur Τιμηιίς. Harpocration. ^
Ατ?»ΐί, D. 79. Attes. Apud Phryges maxime colitur, ut Matris Deum 
famylus. Suid. Vide plura apud Natal. Comitem üb. i ,ö c  9.
Αν τϊ-
I N D E X .
Αΐτοχζ ,̂ττξίς Πρίσ-ζας, JE. 2.3· TLv&ßti ^ui liberam &  plenam habebant 
potefiatem, qui fuo arbitrio pro pace agebant, &  cum domum 
reverterentur, nullis rationibus erant obnoxii. Suid. Angi, p le n is  
yotentiartes. Sic dicitur a z>. c i .
Αφιϊνχι D . iz .  ·Aphidna, Pagus Atticus in tribu Leontide. Steph. Byz.
Αχχρ<*0ς, JE. 44. Acharnenfis. Acharna, Pagus Atticus in tribu O -  
neide Steph. Byz.
B.
D . 6 1 .  virga, quam tenebant judices. Vide
Β*τκλ®  ̂ D. 5 5Γ. Bat alus. Cognomen Demofthenis, quod, cum ado- 
lcfcenseflet, mulieribus fe addixerit. Fuit autem Batalus tibicen 
mollis &  effeminatus. Plutarch. in Demofthene fub initio. Ad hoq 
nomen videtur refpexifle JEfichinesi cüm ait cap, 61. A&suhi 4 ’ 0
Δίκαιά 0 ihjj ανόμοιοι 'ίχαι i7mwf*icu/
Bovfyepia», (paijim in D . ) Boedromion menfis Atticus ita didt. ä fe- 
ftis Boedromiis, in honorem Thefei, qui hoc menfe Athenienfibus 
contra Amazonas opem tulit, inftitutis. Plutarch. in Thefeo fub  
fine. Ββ'/χ̂ β̂ «» enim eft idem ac ßtvffö*. Suid. Vide ΜύΖίς.
B»/i, (paßim) Senatus : duplex verö Athenis erat, alter Areopagi, 
alter Quingentorum. Argum. Orat. Demoflh. in Androtionem. 
Ubi tamen vox [ b &a« ]  per fe nuda occurrit, ibi Senatus Quin­
gentorum femper intelligendus eft. Vide nvrmtymoi.
r .
ΓχμνλΐΜ, D. 26, Scc. Gamelion, menfis Atticus, Junoni facer. He- 
fych. ita didtus ä Nuptiis quas in eo erant celebratas. Euftath. in 
lliad. Σ. Vide MLZa.
rt*», JE. 9. Familia, feu Gentes, erant numero triginta, fingulae 
ex triginta viris conflabant; ex quibus Sacerdotia, ad fingulas fa ­
milias pertinentia, forte legebantur. Suid. Eos autem Yw.vus dixe­
runt, non qui genere ac fanguine inter fe conjundti eflent, fed qui 
ex familiis eflent iis, quae in t ^ t W  erant conjedtas, focietatem 
inter fequandam lege &  inllituto colentes. Sigon. lib. 1, z.
Γιρρχ, D- 53. proprie quidem funt fcuta Perfica; meraphor. verö 
quodvis integumentum, five ex pellibus live alia materia confe­
ctum, ab Atticis vocabatur Γίρρ0>. Suid.
Γ&μκ&τάς, (pafjim ) Scriba. Erant aurem rres, duo a Senatu, unus ä 
Populo eledtus j primus tabulas &  decreta lervabar, fecundus le­
ges, tertius Senatui Populoque praelegebat. Suid. Petitus tn Leges 
Atticas, lib. 3: tit. z.
Γςοίφν, (pajfim) De publicis criminibus accufatio, Attio \ crimina au­
tem, de quibus feribi poterat fuerunt plurima. ?nto^e- 
fxu), ( pro quo nude ponitur X). 74.) violatarum legum attio, 
in eum fertur, qui decretum feripiit ita ut leges, quas de decretis 
ferendis erant, tranfgreflus eflet. Suid.
A  a a Δί*ί-
I N D E X .
I N D E X .
Δικίλκιςο; τπλιμ&, D. ig . Decelea, eft Pagus Atticus ; cujus caftel- 
lum initio decimi noni anni Belli Peloponneßaci adversus Athe- 
menfes muniebant Lacedaemonii, ex quo multas clades acceperunt 
Athenienfes. Thucyd. lib. 7. Adeo celebre fuit hoc caftellum, ut ab 
eo Bellum P elopönnefiacum ( quod inter Lacedamomos &c Athe- 
vienfes geftum erat) ab ultima ipfius parte diceretur Decelicum. Suid. 
Accidebat verö, Olymp. 91. Ann. 4. Sigon in Temporibus Athe- 
menfium : &  durabat annos novem. Simfon. in Chronico 
Δ#^<, JE. 13. D. 36. Pagi. Quaedam villas funt in Attica ä civi­
bus in deliciis habitae &  frequentatae: olim NouixXoie/*i vel n«m/- 
dicebantur, poftea ä clifthene in Aiuxi converfae. Arißoph. 
Schol. in Nubibus, verf 37. Lege igitur provifum erat ut unufquif- 
que civis nomini proprio &  Patris fubjungeret nomen Pagi j ut 
Ατξφμήτχ Arifjyt&iyii; Ati/̂ tQtms ΓίΛΐα*κίί';. Petitus in
Leges Atticas, lib. 7. tit. 8· Δ ΐ^ ί verö fignificat univerfum Athe- 
nienfium populum.
Δ ^ χ ^ τ ί« , (paffim) Populi principatus. Compledtitur totum illud 
tempu-s, quod eft ab An. 3. Olymp. 14. (.Archontibus enim de­
cennalibus abrogatis erat inftiruta) ufque ad An r. Olymp. 118. 
quod eft fpatium annorum 315. N on tamen inviolata permanfit; 
fed Pififiratt, Triginta Tyrannorum aliorumque dominatu inter­
rupta eft. Sigon. lib. 1.5%
ΔιχΛι&σίχ, proprie dicitur contentio, qua quidam certant cum iis 
qui funt futuri' choragi, propter illos orta quos volunt defignari, 
ut iciant quinam finr, &  quando oporteat eos publicum munus 
obire. Suid. Sed faspiflime Jatiüs fumitur pro quivis majori atfio- 
ne aut judicio, ut JEfch. cap. 46.
AixZHpoTtvtu, JE. 16. Suffragiorum, qua a populo feruntur, dijudica­
tio &  quafi divißo. Suid. Aihv&i tyt.x.eifvmiu* tJ Δ*·̂ », lumitur 
pro eo quod eit rogationem vel rem de qua confulitur Populi 
fuffragiis permittere, ut eam aut fcifceret aut antiquaret. Coniian- 
tinus in.voce Αιαζ&ροΊΐηκ.
Αΐι&ηί&ί*; ( paffim) Fora Judicialia, Athenis a Solone inttituta j in 
quibus populus, non- magiftratus judicabant Quilibet ex asquo 
civis poterat efle judex, fine ullo censüs difcrimine, modö ef- 
fet famas integrae. Erant autem decem, inicripta lingula una 
harum decem literarum, a. b. Γ Δ E z  Η. Θ. i. κ. Ii igitur, qui vel­
lent judiciis praslidere, nomina fu a dabant tabellas inlcriptasj toti­
dem etiam tabellas erant, quarum aliae aliis harum literarum nota­
bantur, pro numero judicum : atque ita fiebat ut prout quifque 
hanc vel illam literam fortiretur, ita huic vel illi foro judex trade­
retur. His judiciis qui praeiidebant, habuerunt auchoiitatis in- 
fignia HifUKî tev ι£ Βχιηηζ/.αν, Tabellam &  Virgam, in qua fcuptum 
erat nomen Arißoph. Scholiaß. in Pluto v. 177. Series
autem Alterne/** erat haec, ·
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To lv na>7.uJia. T eijavcv.
To lv ΔιΚφιγίφ. Παράζι/ςο/.
To lv ripv7uma. Το 6πι A ΰκω.
To er Φρίατfai. Μντί'χν Δ/ ί̂trieiw.
Η λ/αία. Το ΚουΓυον. Vide Paufan. lib. I.
Διονύσιχ, ( paffim) Bacchanalia. Feita Athenis in honorem Bacchi 
celebrata, alia in urbe fub initium veris, nempe 16 Elaphebo- 
/ionis, quae Majora ; alia in agris autumni tempore, 5· Pofideoftis, 
quas Minora &c .Lenaa appellantur. Anßoph. Schol. in Nubibus 
verf. 11. Theophrafi. in Garrulo. H i feiti Dies communi nomine 
vocantur, Antheßeria. Sigon. lib. 1*4· His feriis agebantur Ludi 
Scenici, r ^ u h iN u i,  ;n Theatro, quod Baccho erat facrum. Vide 
Vetitum in Leges Atticas, lib. i. Hinc 
•Ανβινπoin̂ i Kg/ τ vel Kg/.7T<1 cic Διονυσίων, JE. δ^· Ludorum Dionyßa- 
corum Judices. Decem ex lingulis tribubus eledti. D e iis, qui in 
Tragoediis &c Comoediis certabant, quique choros cyclicos age­
bant, fententiam tulerunt, uter vidtor evaferit, praemiumque me­
ruerit. Petitus in Leges Atticas, lib. 1.
Auivnuy& Ν0ιλ(̂ -} JE. 16. Lex Dionyfiaca, ita didt. quod lata fit de 
praeconiis, quae in Theatro Bacchi habenda erant.
Δολίβήκ,μγ,σΛί, JE. 35·. Proprie dicitur ille qui Dolichum currit. D o- 
lichus autem eft longi cursüs genus, in Vett. ludis exerceri folitus: 
continebat autem 2 itadia, fecundum Suidam 24. ΔοΉ^ψΛσ^.
• verö hic accipitur pro eo, qui curfu poliet. *
Δζ?ζμ)ί, Drachma. Vide TuXcw%i. JEfch. cap. 35. ait; Oritas attu- 
lijfe Demofihem ufuram S [aIujos unam in minat drach­
mam, vel pro mina fingula fingulis menfibus drachmam pendebant. 
Ufitatiflimus foenerandi modus erat haec centefima ufura (mina 
enim continet 100 drachmas) quae •n*©·' im dicitur. Peti-
tus m Leges Atticas, lib. 4. tit. 4..
E.
JR. 75· D. J<;. Crimen, feu potitis libellus accufatorius. Angi. 
31nt)ittment. in .eo autem fcribebantur adtionis caufae ac capi­
ta, injuria accepta, damnorumque aeltimatio. Recitabatur ä prae­
cone coram judicibus, quamprimum in judicii loco confediilent. 
Rojfaus tn Arch. A tt. lib. 3.' 10. Sumitur pro quovis crimine.
JE. 30. D ■ 6. proprie dicitur attto vel caufa de publicis 
&  gravioribus injuriis, a Senatu jadicanda. Nulla feripta contine­
bat crimina, fed accufatoris viva voce pronunciabatur. Roß aut 'tn 
Arch. A tt. lib'. 3. 4. Siquidem de eä nullae leges erant latae, ex qua­
rum praelcripto in judicium adduceretur. Qui huju.fmodi adtionem 
•intendit, nili quintam fuöragiörum partem acceperit, 1000 drach­
mis mulctabatur. Suid. Vid. Petitum in Leg. Attic. lib. 7. tit. 13. 
Σ>&·π(αΖμμ, D  9. '&c. Hecatombaion, menlis Atticus primus, didi, 
ab Hecatombii, qua; tunc immolabantur. Suid. Olim appellatus
A  a a 2 erat
/
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erat Kgif/©- ( i. e . ) Saturnalis. Plutarch. in Thefeo. Vide MhZa.
Eκκλζπα, ( pafjim) Concio · populi conventus legitime advocatus rei 
alicujus publicas causa fuffragio fuo jubendae aut vetandae: hujus 
arbitrio univerfum populare imperium ä Solone erat permiflüm. 
A  Prytanibus, Proedris, atque Epifiata gubernabatur. Convoca­
batur in diverfis locis, viz. Foro, Pnyce 6c Theatro. Conciones 
erant aut κ νξίη feu ordinaria?, quae itatis atque certis diebus uno­
quoque menfe, quaeque de rebus certis habebantur; aut Σύγχλν^ι 
feu extraordinariae, quae propter aliquod urgens negotium &  de 
rebus incertis vocabantur. Lege plura apud Sigonium de Republ. 
Athen, lib. 2.
Ελοιφ-ήνολιί'ν, JE. 24. D. 17, & c. Elaphebolion menfis Atticus, didi, 
ä feftis Elapheboliis, in quibus cervi Diana immolabantur. Xylan- 
der in Append:ad Plutarch. Vide Mh£is.
E ( pajjtm in D.) Eleufis, Pagus. Atticus in tribu Hippothoontide. 
Steph. Byz. Nomen adepta ab Heroe cognomine. Paufan. lib. 1.
Eηοί(&, JE. 82. Inferia, Novendiales ferta , a numero dierum fic 
didtafe. Nam mos erat apud antiquos ut cadaver domi dies 
feptem fervaretur, odtavo die combureretur, nono denique fepe- 
liretur: deinde Parentalibus eo die perfolutis &  impofita infcriptio- 
■ne humatus dicebatur mortuus. Servius ad Virgtl. JEneid. 5·. 64. 
Unde apud Horatium Epod. 17.
Novendiales pulveres.
Ε5Τ7Γκτ>ί; Πξβίοtyaiv, JE. 16. Prafidum Prafeffus. Erant autem Eτη?ά- 
ττι\ duo, alter Prytanum praefectus, alter Proedrorum. Ille Se­
natui, hic Concioni praefuit : ille in diem magiilratum obtinuit, 
hic in eas tantum per quas concio fuit habita. In eum ufum creari 
videtur Proedrorum, ut cüm Pryta?ies concionem coegif-
fent, Proedn retülifTent, ipfe populo fuffiagium daret. Sigon. lib. 
a. 4. Vide ΠξίίΛβ/.
E7mw[A3iy JE. ibid. Eponymi, decem Heroes, Ita didt. quöd ab iis 
Tribus Attica  fuerunt nominata. Eorum ftatuae ponebantur in 
foro juxta Curiam. Paufan. lib. i. His flatuis affixa erant legum 
rogandarum aut abrogandarum exemplaria, ut quilibet civis rem 
tradtandam videret. Roffaus lib. 3. 2.
Έ ξί^ϊς, D  52, & c. Ereäkeis Tribus. Vide Φ*λ«/\
Eζ(ΛΜ, JE. 6z. Herma : Statua quadrata, Paufan. lib. 4. aeneae, 
marmoreae, aut lapideae, Mercurium referentes, unde nom en; ha­
bebant bafes elogiis clarorum virorum infcriptas. Erant in Gymnafio 
a porticu Pacile (ait Suidas) ufque ad Regiam, didi, ab JEfchine Σηκ 
Έρμωι, ibid. Nam &  quaedam in fanis &: viis publicis ponebantur.
H>/*3X7nhi, JE. 9. Eumolpidas; Familia Athenis, Sacerdotes Cereris, 
ab illo Thrace Eumolpo, qui Cereris myfteria in E(eufme primus 
inftituit ( Paufan. lib. 1 .)  genus ducentes, corumque facrorum 
cuitodes. Sigon. lib. 1 . 4.
Evol, D. 79· Evohe. V ox Bacchantium. Bacchus didtus erat Evius 
&  E v a n : inde Ενάζ™ fign. Bacchari. Suid.
Eia#»
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ΣνξύΖ*τ(&, JE. 44. Eurybatus : Epheßus. quidam qui ciim ä Cra?/3 
pecunias accepifTet ut exercitum colligeret, ad bellum contra Per­
fas gerendum, proditor fuit &c Crcefi pecunias Cyro tradidit: in- 
fignis latro. Hinc Prov. ΕύξνΖιχτόΰίΛχ, infigniter improbum ejfe. Suid. 
Et Ενζυ α̂τα ‘ΉΖγμρ, D . 8· furtum infigne.
Θ .
ΟχργΑλιωι, M . i i .  D. 52. Thargelion, menfis Atticus, Apollini facer, 
quöd hoc menfe vk*· yw (i· e ) calefaciat terram : itaque fefta 
erant didt- Θχξγίλιχ. Suid. Vide Mida’.
Qio^mκ, D. 98· Theocritus: primum Tragoediarum Adtor fuit, dein­
de Calumniator &  Sycophanta. Harpocrat. U nde Demofthenes 
vocat JEfchinem,
· JE. 7, &: 16. D- 34. Thefmotheta, numero fex, ex novem 
Archontibus j Legum curam habebant, quas fingulis annis recen- 
febant, in multis caufis judicabant. Poteftatem habebant convo­
candi populum, &  de rebus publicis decernendi. Harpocration.
Θιω&καν, JE. I I .  D ■ 35. Ο; r  ®ϊω&κα», Theatrali pecunia pra- 
f e t t i : circa Dionyfia urbana eledti. Petitus in Leges Atticas, lib. 3. 
Sumptus curabant, qui in ludos &  fpedtacula impendebantur: ä 
Pericle primum indudti. Has verö pecunias non licebat interver­
tere, atque in alios ufus transferre. Siquidem plus impenfarum in 
hofce ludos quam in Patriae libertatis vindicias fecerunt. Sigon, 
lib. 4. 3.
0 sj πϊον, JE. 7. D. 40. Templum The fei. Duplex autem erat ( Petitus 
in Leges Atticas, lib. i.)  unum extra urbem ; alterum intra urbem, 
Gymnafio proximum. Paufay. lib. 1. Pofterioribus enim tempori­
bus Templum The (eo itruebant Athenienfes, &  feita dedicabant, 
Plutarchus, in Thefeo fub fine.
0i«!πς, D. 79. Thiafus ■ chorus in honorem Bacchi inftitutus.. Suid.
Θβλδ/-', D. 27. Tholus. Locus Athenis juxta Curiam, in quo Pryta­
nes ccenabant &c libabant. Paufan. lib. 1. Ita didt. quöd aedificatus 
eilet rotundus. Suid.
I.
(paffim) Hieromnrmones · legati Pylagoris adjuncti, ad 
Concilium Ampbittyonum miili; qui Sacrorum Scribarum munus 
explentes, res in Concilio adtas in publicas tabulas retulerunt. 
Sigon. lib. 4. 7. Videntur quaü quidam Pylagorantm Praefedti. 
Vide AfAtyiK-nonf. '
jTTTrupftitj JE. 7. Equitum Magißri: erant autem Athenis duo, qui 
univerfo rribuum equitatui praefuerunt : ira tamen rem equeitrem 
gubernabant, ut Στξχτν^ν mandatis atque authoritati parerent Si­
gon. lib. 4. 5.
D. 27. Ifihmia, Ludi ita didt. ab Iflhmo Peloponneft, cujus
111 faucibus ad Neptuni Templum celebrabantur, i niti tuta ä Thefeo 
in honorem Neptuni, ut Plutarch. m Thefeo: Paltemonis, ut A r ­
chias
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chias Poeta in Anthologid. Vide Natal. Comitem lib. <y. 4. Erant 
autem, ue Nemea, Trieterica, renovata erant O lym p.49. An. 2.
* · κ.
Κχ^με* y} j e , 46. Cadmea. Arx Thebana, ä Cadmo conditore fic didt. 
Prius civitas ipfa dicebatur Cadmea ( Paufan. lib. 9. fub initio) quae 
cum audta eiTet, contigit Cadmeam Arcem Thebarum efle. Quod 
frequens eft, ita enim Athenis &c Carthagine accidit.
Kcwctj JE. 38 Canifirorum feßa, Minerva facra: quöd in iis Virgi­
nes dux (Paufan. lib. 1.) Canifirazd Deam ferrent, in quibus m- 
clufa eiient, quas ad facrificium pertinerent; unde didtae funt Kewn- 
<ρ»ξο(. Sigon. lib. j .4 .
Keniipeioe, (pafßm ) A fiie j  proprie quas de publicis rebus intenditur, 
ficut illa de privatis dicitur Am». Ifocrat. in Bigis fub initio, in­
ter has autem illud interfuit*, quöd in publicis adtio cuivis civi 
concefla eft, in privatis ei tantum qui fe laefum efle affereret. Si­
gon. lib. 3. i .
vel JE. 56. Ceramis, Pagus Atticus in tribu' Aca-
mantide · nomen habuit ab arte figlina, quae illic exercebatur: 
Ο c.’ά Καμίαν, Ceramenßs. Stepb. Byz.
lQ-rroiy JE. ibid. Cepi, urbs ad Bofyhorum Cimmerium in Infula Coro- 
condama. Harpocrat. Ita didi, fortafle ab Hortis, quibus abundabat.
Κκξνκϋ, JE.<). Pracones, non ii qui vulgo fic vocantur, fed Familia 
Athenis, Sacerdotes icereris, Sigon. lib. 1. 4. victimas madtabant, 
filentiumque inter facrificandum indixerunt. Ira didt. ä Ceryce 
Mercurii fil. Roffauŝ  lib. 2. 8·
K/ppMot, JE. 36. D. fo. Cirrhai, Acragallidis finitimi; qui cüm 
Apollinis numen lasfjflent, bello petiti funt, Clifihene Sicyoniorum 
tyranno Duce. Paufan. lib. io. Incolae urbis Cirrha?, quae ad radi­
cem Parnafß fita eft ad mare, 80 ftadia a Delphis diftans. Strabo 
lib. 9. Videtur JEfchines campum illum,.qui huic urbi adjacebat, 
vocare Ki'pp«?«» riiJiov. Harpocrat. Bellum autem hoc adversus cir- 
rhceos geftum eft, Archonte Solone, Olymp. 46. 3. Simfon. m Chron.
K eV-ίΛί. (pafjim in D·) Cothocides. Cothocis, Pagus Attuus j quä* verö 
fub tribu numerandus fit, filent Scriptores.
Κ«λ„, JE 6<). Cale, Pagus Atticus, in tribu Hippothoontide. Hof- 
mann. in Lex. XJniverf. O cit Κοιλ»)̂ ' Caicus, Coeles incola.
Ko»i;r<iös, JE. 44. D. 23. Collytenfes : Coüytus feu Colyttus, Pagus A t­
ticus in  tribu JEgeide. Harpocration.
A. -
Axjvk JEfchines cap. 23. objicit Demoflheni quöd Senatum intraret, 
3&7Έ ir ‘ ’tτηλχ̂ ο)*, ( i. e.) cum neque efjet de/ecfus Jorte neque
fujfeffus : quia qui Senatores efle cupiebant in fortem conjedti 
erant; deinde unicuique fo r t e  d u d t o  alterum fubfortiebantur, ut 
ii prior, quem fors tulerat, aut mortuus eflet aut rejedtus, qui in 
ejus locum fufficeretur non deeilet. Harpocrat. in voce Ετπλχχύτ.
Λίθ>τς>
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•ΛίΜτΐί, D .z 6 . "Leonti* tribus. Vide Φι>xui.
Λόγιοι, [pafjim) Ratiociniorum cuji odes j decem numero, forte dele- 
<5li, apud quos rationes gefti lui magrftratüs referebant οι ά  Αρχ ,̂ 
intra 30 ä magiftratu abdicato dies. Petitus in Leges Atticas, lib. 3. 
Pecuniam, quam ex serario magiftratus lümebant,curabant &  fubdu- 
cebant Suid. Ab Euthynis,qui vocantur,parum diverfi. Sigon. lib.4.3.
Aai&, D. f i .  'Lotis, menfis Macedonum, Boedromioni Attico refpon- 
dens-(ut D . cap. 51.) eum tamen cum Hecatombaone confert Ptu- 
tarchus tn Alexandro, ÖC Galenus. Hic locus Demofihenis ( ait Pe- 
t avius Doffrin. Temp. lib. 1. 30.) mji corruptus eft, ut pro Lod v e l  
Boedromione menfts alius fubrogandm Jit, afferendum eft alterius 
Cycli lunaris ac popularis anni vitio contigijfe, ut Jedibus fuvs emo- 
ti menfes alienas in Rationes invaderent.
M.
MouwKTne/w, D. ia . Mamafferion, menfis Atticus, ita didt. a. Jove 
M<ematte. Cüm enim hyems incipiat hoc menfe, aer turbatur. 
Mautŷ K-n)-, turbulentus. Suid. Vide Mlwti.
JE. 6 1 ,61, 95. D. 60. Marathon, hod. Marafon j Pagus At~ 
ticus in tribu Leöntide; pari Ipatio ab Athenis diftans &: Caryfto 
Eubcea opp. Miltiadis gloria, qui Olymp. 72. An. 3. ingentem 
D ani exercitum profligavit, infignis. Paufan. lib. 1 .
M . 50. Margites: .(i. e. ) ftupidus, fatuus feu amens. Har- 
pocrat. Cognomen Alexandro a De?nofthene impofitum. Plutarch. 
in Demofthene.
Menfes. D e menfibus Atticis, quo ordine ponendi fint, aut qua­
tenus noitris refpondeant, magna inter dodtos controverfia. Eorum 
autem Ordo ä P et avio Dotfnn. Temp. lib. 1. cap. 9. fic locatur: 
Ei&tzuZcjuvv, September, r ασκιών, M artius.
Mi-myeilviav, QEiober. AvSiw&av, Aprilis.
Έ,ο^ομιων, November. Ελ«ρ»£ο^ώτ, M atus.
Μα/μΑΥ^ψων, "December. Junius.
UvOMî aVy Januarius. QafynKia v, Julius.
Π omAavy Februarius. Έ,̂ Ιζοφοβιων, A ugußus.
Menfis in tres decadas divifus e ft : quarum prima m LA? 
fecunda (mozmith vel ίτη tertia <p5iv«r(^. Primus dies dici­
tur Ni(μ,ΐν̂ ιχ: fecundus deinde δοΐ/τί^ &  fic deinceps ufque 
ad decimum diem : poft quem dicebant, ϊτπ feu 
7©-, &  fic ufque ad vigefimum. Deinde ordine retrogrado ute­
bantur, vocantes num  diem aa«m ών*τΖ^
&  iic ufque ad trigefimum, qui dicitur m  <c n* feu
M»j7tfov JE. 6z. Metroum, Templum apud Athenienjes iniigni ma­
gnitudine, Dorico opere, magnae Deorum Matri facrum. Paufan. 
lib- i. in quo leges confcriptas repoluerunt. Suidas.
Muci, JE. 3 5·. Mitia. Vide TuXcwm.
Moipef., JE. 90. aliis Mora", ut reddit Cornei. Nepos in Iphicra­
te, cap. 2. Celebris erat apud Lacadamnios cohors militaris, in
quä
qua totius exercitüs robur; ficut apud Macedonas Phalanx. C on ­
tinebat autem 500, ut alii 700, ut alii 900 milites. Vide Hofman- 
num in Lex. Univerf. Moram Lacedaemoniorum interfecit Iphicra­
tes apud Corinthum, Olymp. 96. An. 4.
Mtnv^x, D. 31. Munychia, Portus Atticus, ä quo murus 40 iladio- 
rum protenditur, Athenarum urbem cum Piraeo connedlens. Thu- 
cyd. ,lib. 2. In eo autem era f  Diana Templum &  Afylum, quo 
confugiebant ii qui in Piraeo habitabant, item trierarchi &  nautae. 
Ulpi an. ad locum hunc Derrtofihenis, cap. 31.
D. 52. Muny chion, menfis Atticus, fic dici, quöd in eo fa- 
crificia fierent Diana Munychia. Suid. Diana autem Templum 
habuitin Munychia, quae portus erat Athenarum. Paufan. lib. 1. 
Vide Μ,ΙιΖις.
ΜυτκβΛχ, JE. 41. Myft er ia·, quae &  Initia &  Thefmophoria vocantur. 
«SVgo». lib. 1.4. A  rege Ereäheo in honorem Cereris &  Proferpi- 
na  i n i l i t u t a i n  Eleuftne celebrabantur, didi. Magna &  Parva, 
haec Proferpina, illa Cereri facra. Petitus in Leges Atticas.
Mvtmt λείο», D. 22. Myforumprada. Proverbium in eos, qui male di­
ripiuntur. Finitimi enim populi eo tempore, quo Telephus Rex ab­
erat, Myfos praedabantur. Suidas.
N.
Nίμαχ, D . 27. Nemea, Ludi in Nemea ( fylvä quadam inter Phliun­
tem &  Cleonas Achaia civitates) in honorem Archemort, aut, ut 
alii, Herculis celebrati. Erant.verö trieterica · celebrari ccepta funt 
O lym p.53. An.2. Simfon. in Chronico. Vide Natal. Comitem lib.5·.3.
NύμφΜον, JE. *)6. Nymphaum, in Ponto iitum ( caitellum vocat Por­
tus ad Suidam in voce Γΰλω») Athenienftbus talentum pro annuo 
tributo pendere folitum. Alii dicunt Nymphaum 'efle urbem Tau- 
rica Cherfonefi maritimam, ad Pontum.
o.
Obtiify D. 35'. Oeneis tribus. Vide Φυλαί.
JE. 3. Paucorum Principatus. Quatuor verö erant apud 
Athenienfes Oligarchia; prima Quadringentorum, Alcibiadis tem­
pore, Olymp. 91. An. i .  Secunda Triginta Tyrannorum, Olymp. 
94. An. i. Tertia, impofita ab Antipatro Olymp. 114 An. 2. 
Quarta, ä Caffandro Olymp, i i f .  An. 3. Sigon. de Athenienftum 
Temporibus. _
Ολιίρπ*, JE.&  3- D. 27. Olympia·, Ludi in honorem Jovis inftituti 
An. M. 3174. P et avius Doffr. Temp. lib. 13. Quinto quoque an­
no celebrata juxta Oly?npiam Elia c ivitatem, magno totius Gracia 
conventu. De authore non convenit·, fed eorum inilitutio cele­
bris eit apud Chronologos Epocha. Vide Natal. Comitem lib. f. 2.
O lifo», JE. 20, 58. Orcheßr a : Pars Theatri inter fcenam &  cuneos 
in qui Senatores fedebant fabulas fpedlaturi j unde fumitur pro 
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n. v
Πa?*»}«:«», JE. 60. Faner atium,  certaminis genus ex pugilatu &  
ludia compotitum. Ariftotel. Rhetor, lib. 1. 5. fub fine. In eo qui 
exercebantur adverfarios &  pugnis ferire, &  comprimere, &  con­
tinere, &  dejicere itudebant: calcibus, genibus, dentibus, toto 
denique corpore utebantur. Faber. Agonifiic. lib. 1. 9, 10. Pan­
cratii Specimen vide in Paufan. lib. 8.
ncuctvtjCi, ( paßim) Paanienfis. Paania Superior <& Inferior, Pagi A t ­
tici m tribu Pandionia. Ex horum uno erat Demofthenes. Steph. Byz.
Ώα4α*ίζ™, D- 88- Paana canere: ( i. e.) Hymnos in Apollinis lau­
dem. Latiori verö fenfu fign. carmina ob latitiam decantare, r̂* 
Deorum laudes celebrare. Suidas.
JE. 60. D. 34. Panathenaa, Latine didi. Quinquatria, 
Minerva fefta, Athenis ab Eritfhonio primüm inftituta &  voca­
ta Al/MMoî  poitmodum initaurata ä Thefeo. Paufan. lib. 8. Erant 
autem duplicia, Quinquennalia quae &  Magna, ./Eilate celebrata, 
Annua quas &  Parva dicebantur, Vere adta. Petitus in Leges A t ­
ticas. His feftis Athleta  undique ad certandum convenerunt. Suid.
IIcuiJtoHs, JE. 13. D . 9. Tribus Pandionia. Vide Φυλαί.
Πάκ/Λος, D. 5 1. P anemus menfis Corinthiorum,  Boedromioni Attico 
refpondens, uti Bceotorum menfis P anemus. Macedonum autem 
P  anemus cum Scirrophorione confertur. Petavius Docirin. Temp. 
lib. i. 30.
ZlegsAw, JE. 5Ί. Paralii', populi qui maritimam Attica  regionem 
incolebant: Attici enim in Pediaos five Campefires, Diacrios iive 
Montanos, &  Paralios olim divifi erant. Suidas.
Πχξάχί, D . 79. Pareas dicitur ferpens quidam, qui habet magnas &  
inflatas genas. Hefych. Fertur is vel non mordere, vel fi mordeat, 
morfu non enecare, fed demorfam partem folüm inflammare, non- 
nunquam &  nihil afferre doloris. JF.tius Med. Tetrabibl. 4. ferm .i. 
cap. 31.
ΠΗξαιύΟς, JE. 72. D. 12,42. Piraeus \ Portus Athenarum, prius C u ­
ria. Paufan. lib. 1. Ad oftia Cephifi fluv. 400 navium capax : di- 
ilabat ab Athenis 35· ftadia: muro ä Themifiocle urbi conjundtus. 
Thucyd. lib. 1. Hodie Porlion.
Πίντκ̂ όιπβ/, JE. 2 ,9 , & c. Senatus Quingentorum, maxj^se authorita- 
tis Concilium ; fimile noilro Parliamento. Qgjfiquaginta ex una­
quaque tribu forte deledli, 30 annos 6c fuprarnati: inltituti funt uc 
imperitae Concionis conlilia gubernarent: univerfam fere Reipubl. 
adminiftrationem obibant: erant autem annui. Sigon. lib. 2. 3. Se­
natus habebatur quotidie, nifi dies eiTet £©»«?, quales fefti fuerunt, 
cum tota civitas feriaretur. Petitus in Leges Atticas, lib. 3. Unde 
objicit JEfchines Demofihem) quöd in Senatu confultandum jube­
ret fello die JEfiulapit, cap. 24. V ide Πξντκκκ.
Πίζ/̂ οΑ/τηΡί»*, JE . 5·8. q. d. Circunifierfionum, Vas Aqua lufirali ple­
num, in foribus Tem pli a Cafaubono, in Adyto ab aliis pofitum ef- 
fe dicitur. Rnffent lib. 2. 7. Häc aquä Sacerdotes atque aeditui eos,
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qui intrabant, perfpergebant. Suid. Quem morem his verfibus in 
funere Mifint exprimit Virgil. JEneid. 6. 229.
Idem ter Jocios pura circumtulit unda,
Spargens rore levi <& ramo felicis oliva j
Jjiflravitque viros. — ------
π»'λ>ίξ, JE. 44. Pelex. Peleces, Pagus Atticus in tribu Leontide. 
Steph. Byz.
Πλ/XTKiujj JE.y%. D. 60. Plataa , urbs Boeotia : infignis illo praelio, 
in quo P au fani as Spartanus &  Anßides Athenienfis Mardonium 
Xerxis ducem vicerunt, Olymp. 75. An. 1. Sigon. in Temp. Athen.
JE. 14. D. 17. Pnyx · locus concionis apud Athenienfes, iiiper 
rupem fundatus ad mare fpedtans: ita didt. a confultorum aut fub- 
felliorum den fit at e, quae Πυκύτης dicitur. Suidas.
Πβικίλ*), JE. 61. Facile, Latine Vana. Porticus Athenis clara fic didt. 
ä Pidturarum dc Imaginum varietate. Suidas. Depidta erat in ea 
non tantum pugna Marathonia, fed &  excidium Troja, &  multa 
alia proelia, quae Athenienfes cum Per fis &c Lacedamomis commi- 
ferant vidtores. Paufan. lib. 1. In hac porticu docuit Zeno Stoicus. 
Laertius in Zenone fub initio.
Ώ»λΐΗ£(,ξ&> D . 52. Polemarchus ·, unus ex novem Archontibus : Belli 
procurationem peregre obibat: Sigon. lib. 1. 5·. decem Imperato­
ribus praeerat. Ibid. lib. 4.5". Vide Σ τ ς α τ ι ι Domi verö inter 
cives &  peregrinos jus dixit. Suidas.
Πβ/Λ<ί, JE. 80. P otiis, Spartana clailis pra?fedtus, inter Naxum &cPa~ 
ron ä Chabria Athenienfi victus, Olymp. 100. An. 4. Sigon. in 
Temp. Atheniejif. 
ΐΐψπάχ., D . 5. Convicium. Tranilatio dudta eft ä Poetis, qui in Dio- 
nyfiacis pompis plauitris vedti, quofcunque vellent conviciis in- 
fedtabanrur. Su:das. 
jip&tcyav, JE. 24. Präludium decreti, cum quid confultabatur antequam 
populus id fcifceret. Idem fere ac
JE. 40 Senatüf-cojifultum feu praconfultum. Senatus 
enim de rebus decernendis (ex Solonis lnltituto) confultabat, priuf- 
quam ad populum perferrentur, ut vitia atque errores, iiqui mef- 
ient, ne forte in fraudem induceretur populus, deprehenderet. 
Quöd fi populus hoc confultum non comprobant, in annum tan- 
tüm valebat, Sigon. lib. 2. 3.
Φυλνι, JE- 2. Tribus qua prafidebat. Sorte deledta erat 
Tribus, quae in concione praelideret: quaeque opem legibus &  po­
pulari itatui adversus improbos Oratores aftcrrct. Sigon. lib. 2.4. 
&c JEfchmes m Ttmarch. N on eadem eit ac Πξυ&η&κσ» Qv>*. 
ίΐροιϊ&ί*’ JE- 2.8,48. Prima Jedes, lis autem, qui honorem hunc ad­
epti funt, licebat &  in C urii &  in Concionc &  in quovis alio con­
ventu illos, qui fedes occupäflent, dimovere, atque ibi afliderc. 
Sigon. lib. 2, 4. Hoc jus Orphanis eorum, qui pro patrii erant 
interfedti, indultum erat.
( faffim) Curia Prafide*; decem erant. U t enim Jlfvmmtt
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in f  Hebdomadas, fic Prytanes in 5 decurias, quo facilius expe­
direntur confilia, divifi erant. Prima decuria imperabat in iam 
Hebdomadem, fecunda in fecundam,&c. Dicebanturque illi decem,, 
qui in fuä Hebdomade praeerant, n H i  vero inter fe fortie- 
bantur imperia feptem illorum Hebdomadis Dierum, quibus prae­
erant : quo fiebat ut e decem lingularum Hebdomadum Proedris 
tres fupereflent, qui in fuum non imperarent diem. D e his difere- 
pant Authores; fed hanc fententiam fequitur Autkor Argument t 
in Androtionem Demofth. &  Ulpianus ad Midtam. pag. z. Vide Si~ 
gon. lib. 2. 3. Fuerunt &  alii Proedri, numero novem ex finguli 
tribu, praeter nptnmdvmi, deledti, ut Concioni praefiderent. Har~ 
pocrat. Petitus in Leges Atticas, lib. 3.
Ώζονοίχ, JE. 36, 38. Provida, Minerva Epitheton ; vm»? ti 
ab Herodoto lib. 8- cap. 37. didt. %?<>«»}. Αίμ didtam volunt, 2I& 
τ* 5 ίλη quod ante templum collocaretur, quafi Protem-
p lar ii. Suidas.
Ufvmnix, JE. i i .  Imperium Prytanicum, qt&>d fingula Tribus alterna­
rim exercebat: durabat autem dies 35, feu ? Hebdomadas, np -  
mmot autem quatuor priorum tribuum explebat dies 36. Suidas.
rijvTKveo», JE. 66. Prytaneum j locus Athenis in quo Judices &  Ma- 
giftratus confultabant: in eo etiam alebantur publice Orphani &  
bene meriti de Republ. qui honos habebatur maximus. Suidas.
ΠζντύνΗί, ( pafßm) Prytanes, Reipublica Principes Reilores; Deci­
ma pars Senatus Quingentorum, qui Rempubl. adminiftrabant. 
Quia enim multitudo 5Ό0 aegre poterat congregari, idcirco in de­
cem clafles pro ratione tribuum dividebatur Senatus j quie, alias 
aliis fuccedentes, 3 5· dies imperabant. Sortes autem ducebantur, 
quaenam Tribus in prima npvmmet, quasnam deinde in fecunda, & c. 
imperaret. Tribufque quae imperium exercebat dicebatur n^ - 
Suid. Sigon. lib. z. 3. Auttor Argumenti in Androtionem 
Demoßhenis.
Πυ«ηψ»&>ν, D. 37. Pyanepßon, menfis Atticus, didt. afeflis Pyanepßis 
in honorem Apollmis hoc menfe celebratis. Fabas enim, quae 
Υίυανχ. dicuntur, elixant hoc fefto. Suid. Vid&ΜΐΖΐς.
Π JE. 9 3. Ό ζ η .  Pythia, Ludi quinto quoque anno, inhonorem  
Apollinis, in Pythio Macedonia loco celebrati, quöd Pythonem 
ferpentem interfecerat. Prima quinquennalis Pythias celebrabatur 
Olymp. 4.8. An. 3. Simfon. in Chronico. His praeerant Amphictyo­
nes. D e authore non convenit inter Scriptores. Vide Natal. 
Comitem lib. 4. 10. &  lib. 5. z.
ΠvXxpfxf, JE. 37, 38,& c. Pylagora. Vide Αμφικτΰ'Μ;.
Πυλαία, JE- 39,40. D- %O, f l .  CorwentUS Pylaus. Vlde Αμφιχττίΰης.
P.
Tufjutm®*, D. 9, 17. Rhamnußus. Rhamnus, Pagus Atticus in tribu 
JEantide j Steph. Ryz. ä Marathone ftad. 60. Oropum versüs. Pau-' 
fian lib. i. Ita didt. ä Rhamnis ibi nafeentibus. Eufiath. ad Dto- 
vyfii n-ityiywi 4.56.
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Γβτίς'ί;, {pa/Jtm) Oratores: Decem apud Athenienfes le d i erant, ut 
in Concione &  Senatu publicam caufam, re pofcente, defenderent, 
a Solone inllituti. Vocabantur Advocati. Sigon. lib. 4.6.
Σ .
Σχζοϊ, D. 79. Vox Bacchantium. Sabi vocabantur ä Thracibus ii qui 
Sabazio initiabantur. Sabazius autem fecundum nonnullos idem 
eit ac Bacchus. Suid. Corruptum videtur ex Ei*7. Hen. Stephan, 
vi Thefaur.
"Σχλίιμίς, JE. 6 1. D. 60. Salamis, Infula finiis Saronici j praelio cele­
bris, in quo Themifiocles Athenienfis &  'Eurybiades Spartanus Xer­
xis copias fuderunt, Olymp. 75-. An. 1. Sigon. in Temp. Athen.
XcwiJ'iot, JE. 67. idem videtur ac Eyx/'/jjtyc: Tabella, in qua accufatio- 
nis capita defcripta erant. Vide Εγχλνμ&.
Σκηροφο&αν, feu Σχ,ΐ(>οφύζ/.ύ))ΐ JE. 12. E. 55. Scirrophor'wi: menfis A -  
thenienßum ultimus · dici, ä Saris Minerva feitis hoc menfe cele­
bratis, in quibus Σ κ ί^ ϊ .  e. Umbracula <& Seena) ad ambulandum 
fiebant. Suidas. Vidfe&f£Sw.
Σύηον, D- 12. Sunium, hod. Capo delle Colonne : Pagus Atticus in tri­
bu Lßont;dc, fupra Marathonem Steph. Byz. Huic adjacet Pro­
montorium ejufdem nominis. Paufan. lib. 1.
Στtccv-iylor, JE 4.6. Pratorium: Tabernaculum Imperatorum, in me- 
, dio caftrorum pofitum. Suidas. In hoc loco de rebus militaribus 
confultabant.
Στ^χτϊΐρι, (paßim) Exercitus Imperatores: qui deni fuere ex Cingulis 
tribubus iinguli, ä populo in diebus Comitialibus, qui anni ver­
tentis ultimi erant, ( Hofmazzn. in Lex. Univerf) dele&i. Priiis 
omnes sequali erant imperio, ita ut finguli diem fuum per vices 
imperarent: iis autem adjundtus erat Polemarchus undecimus, ut <1 
forte illi paribus inter fe fententiis de belli ratione contenderent, 
ipfe in alteram partem inclinans omnem dubitationem eximeret. 
Poflea aurem unus tantüm aut duo aut tres pro temporis necefli- 
tate mifli funt j quos dixerunt Σιςχτνρυς r  οπλω* : caeteri domi 
officiis ad militiam fpedlantibus vacabant. Sigon. lib. 4.5·.
Σΰγχ·λί)τ(&, D. 12, & C. Vide EκχλΥ,σίχ.
ΣνμΖβλ», D. 60. Signum, quod Judices Dicafierium ingredientes ca­
piti impofitum gerebant. Ulpian. ad locum.
Σνμ^β/ctfy D. 30. Clajfes feu Curia : quae Athenis erant viginti. In 
has vero Clafles foli divites, &  qui pecunias conferre poterant ad 
Reipubl. ufus, conjedti erant. Centum viginti ex unaquaque rribu 
eledti erant, ita ut fingula Claflis contineret homines 60. Rurfiis hi 
mille &  ducenti in duas partes divili erant, fexcentorum hominum 
utramque : ut altera pars ex ditioribus, altera ex miniis divitibus 
conflaret: eaeque rurfus induas, ut eflent quatuor, unaquaeque tre­
centorum virorum j ita qui ab alterutra parte erant, his primis trice­
nis ditioribus adhaererent. Ulpian. a d  O lyn th ia cam  fe cu n d am , fu b  -fine. 
Poltea legem tulit Demofthenes, ut trecenti locupletiflimi cives 
triremes fuis fumptibus inilruerent. Vide Budtum de Ajfe, lib. 5·.
Σ'Μζ̂ Ηος,
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D. 42. Ss«ίΛφ/ apud Atticos dicebantur ii, qui Reipubl. pa­
trocinantur ; qui aut ad leges fuadendas, aut ad Rempubl. apud ex­
teras civitates defendendam funt eledti. Sigon. lib.4.6. Poit exadtos 
Tyrannos inftituti erant. Harpocrat.
StanfydMj JEfch. cap. 38. ait Calliam perfecifTe μ» Σ μ ι^ λΙμ  -Ablwyn 
XetXtttMitij ne Chalcidenfes in communi Concilio Athenis convocato 
adefjent. Superbe fe gerentibus Lacedaemoniis, focii defecerunt, 
Athenienfes, Chii, Rhodii, Byzantii, Mitylenei, Olymp. 100. An. 4. 
Simfon. in chronico. Hi igitur >cs/ve» ΣίΜίά̂ ιβ* inftituerunt, in quo de- 
ledti ex unaquaque civitate confultarent. Convenerat autem inter 
ipfos, ut confeflus ille Athenis haberetur. Diodor. Sicul. lib. 15· 
Progreffu temporis veri fimile eft alios Athenienfium foederatos in 
hoc Concilium cooptatos, quales Euboei &c Cerfobleptes;  ut indi­
cat JEfchines. Igitur cap. 33. &  34. pro [Gr acorum Concilii jus] 
reponendum eft [Sociorum Concilii jus] id enim hic fign. Σμ>3 g/«/.
"Luuiif®*, Confeß'or aut Confiliarius. JEfch. cap. 27. videtur accipi pro 
eo qui ab alio delegatus eft, ut vices illius in conceflii, ad quem 
mittitur, gerat.
Σί«/τίλ«ί, D. 30. Contributores. Trierarchi, qui plures iimul unius 
navis inftruendae curam gerebant, Σιωπλ&ί vocabantur. Ipfa vero 
res, Σι/ΜτίλΗΜ (i. e.) tributi, feu pecunia collatio. Suidas.
ΣφίτΙι®', D. 75·. Sphettius. Sphettus, Pagus Atticus in tribu Aea- 
rnantid: didt. a Sphetto Troezenis fil. Steph. Byz.
T.
Ί λχ*»%ί. (Pafßm.) D e monetis valde diferepant Authores: fed T a ­
lentum Atticum a plerifque dicitur valere apud nos libras 1 75p. Con- 
ftat fexaginta minis : juxta illud Favini,
Cecropium fuperefi poß hoc doeuiße talentum,
Sexaginta minas, feu vis fex  millia drachmas,
Quod fummum do&is pondus perhibetur Athenis.
Mina autem continet 100 drachmas, nofträ moneta lib. 58· den 4. 
Drachma valet 7 denar.
Τ^ίά^ντκ, JE . 6z. Triginta Tyranni. Ciim  Lyfander Sparta?ms A -  
the?uenfes viciflet, difloluta Democratia, Triginta viros eligi juilit, 
quibus Refpublica gubernaretur, Olymp. 94. 1. Xenoph. Grac. 
Hi fi.  lib. a. H i abuli imperio, alios expulerunt, alios interfecerunt. 
A Thrafybulo, anno fequente, fublati. Jufiin. lib 5. cap. 9. 8c 10.
JE- 9,80. D . 30, 31. Triremium Prafetti: Armamenta tri­
remis &  vidium remigibus ex fuis fümptibus dabant; finguli fin- 
gulis fuis triremibus earundemque remigibus imperabant. Sigon. 
lib. 4. 5. Cui muneri obeundo ditiflirai quique aifignabantur. A li­
quando autem erant duo, qui navem una inftruerent, aliquando 
tres aut plures. Suid. Vide Petitum in Leges Atticas, lib. 3. 6c 
Budaum de Aße, lib. 4. Tempus Trier archia legitimum annus 
fuit. Vide Σνμμββ/.ιη.
Τ&τΙυς̂  JE. i y. Tnens feu Curia j tertia pars tribus. Singula autem 
TeATiii in 30 Tw  divifa erat. Harpocrat. Vide Φνλ«/,
Ύ&ζ
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r.
rJbprt& m , JE . 66. In Judiciis erat Clepjydra, vas foratum, in quod 
aquam infundebant, eamque fluere finebant ufque ad foramen, 
quae cüm effluxiflet, nihil amplius dicere licebat. Unde Demofth. 
cap. 4.5. cv tu ψ» iJiuv λΛλ&. Quä in re ne fraus efTet adhibita, afTe- 
dit quidam minifter, didt. qui aquae aequalitatem accufatori
&  reo infundebat. Sigon. lib. 3.4..
Y>if. D. 79. Hyes. Bacchi Epitheton: quöd ei facrificatur, tempore 
pluvio. Suidas.
D. 30. vocabatur dilatio judicii, cüm quis aut peregrinatio­
nem aut morbum aut aliquid hujufmodi cauiaretur, jurejurando 
interpofito fe poftea ad judicium acceflürum. Et hoc tacere dice­
batur T Suidas.
Φ.
Φχληρόύϊ, D. 12. Phalerenfts. Phalerum, Pagus Atticus in tribu An- 
tiochide, Suid. &  navale. Paufan. lib. 1. Ex hoc natus eft Deme­
triuŝ  ille Phalereus,  Thcophrafii difcipulus.
Φιλπτήζ™, JE. 4.2. Vox eam habens vim, ut Latine vix reddi pofTe 
putarit Tullius: ita enim ait lib. 2. Divinat. Settion. 57. Demofthe- 
ites quidem, qui abhinc an?ios prope 300 fuit ,  jam tum Φιλιτπίζ«» 
Pythiam dicebat, ( i. e.) quafi cum Philippo facere.
ΦλυαύςΛ [pafjimin D·) Phlyenfts. PhJyia, Pagus Atticus in tribu Ce­
cropide. Steph. Byz. Euripidis Poetae patria. Suidas.
φζίctfpi(&', (pajpm in D . ) Phrearrhius. Phrearrhi, Pagus Atticus in 
tribu Leontide, ab Heroe Phrearrho didt. Steph. Byz. £x hoc 
ortus eft Neocles,  Themiftoclis pater. Plutarch. in Tl:emiftocle.
JE . 44. Phrynondas : Hofpes Athenienfts belli Peloponne- 
fiaci tempore, infignis impoftor. Ab eo improbi vocantur Phry- 
nonda. Suidas.
Φυλά}, (pafjira) Tribus. A  Cecrope inftitutae erant quatuor j deinde 
ii Clifthene, Olymp. 66. An. 1. pulfis Pißftratidis, decem funt fa- 
öae novifque nominibus vocatae. Quo fit, ut numerus plerorum- 
que Magiilratuum fit denus. Sigon. lib. 4. j. E x  autem ü decem 
Heroibus, qui poltea ftint didti, appellantur. Tribus ve­
ro has funt,
Κίχ-ξοτήζ, a Cecrope,  ^
* ? ψ < ·  ah f ea, ket\  Atbemcvfuv, Rttiim.
ΠΛΜίύΗς, a Pandione, f  0
Αιγηις, ab JEg£0 , J
Αφι&ιτις, ab Acamante, The fei filio.
AiovTiz, a Leonte Athenie?ifi.
lTTTrvJvuimsj ab Hippothoonte Neptuni fil-
Ame#;, ab Antiocho Herculis fil.
AicwT.i) ab Ajace Telamonis fil.
OiV<>, ab Oenee Pandionis di.
Ju!. Pollux lib. 8· 9· , „ x
His addita: funt dux alterae, a quas pofteo AvtXii, &  Δκμι-
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i?<*< quae poftea Π το λ ^ ί vocabatur. Plutarch. in Demetrio, fub 
imtio. Singula Tribus in tres Curias, quas τ vocant,  erat
divifa. .
Φ^λΐ, JE. 62, 63, 65·. Thyle. Pagus in tribu Oeneide, Tana­
gra  finitimus; Strabo lib. 9. ab Athenii 100 ftad. diftabat; in 
ea caftellum erat valde munitum ; quod Thrafybulus contra Tyran­
nos occupavit. Steph. Byz..
<bux.ws niAift®-, Λ5. 47· -D* 7· phocenfi Bellum quod &  Sacrum vo ­
catur; Phocenfes enim ciim Templum Delphicum fpoliäflent, &  
campum cirrhaum excoluifient, in Amphiftyonum Concilio dam­
nati funt, &  ä Locris &  Boeotis finitimis populis bello petiti 
Olymp. 106. An. 2. tandem, ciim varia fortuna per decennium di- 
znicäfient, ä Philippo Macedone vidti funr. Diodor. SicuL Hifior. 
lib. 16.
x .
yLeu\w«*, JE. 2 1 ,6z. Charonea. Celebris ilia apud Charoneam pugna, 
in quä Philippus Thebanos &  Athenienfes fudit, commiila erat, 
Olymp. 110. An. 3. Simfon. in Chronico.
X«poT**£v, JE ,  7. D  9. Suffragiis creare. Χ«ζ«·π*ιa, Manuum porreffio, 
fuffragium, nimirum ut in quem plures manum fuftulifient, quem­
que ejufmodi voluntatis indicio probäflent, is magiitratum' ad­
eptus diceretur. Ad leges etiam jiibendas &  decreta de Republ. 
fcifcenda adhibebatur. Sigon. lib. 4 . 1 .
Xepnpi, JE . 20. Ludt prafeftus feu editor, qui Dionyfiis &  Panathe- 
nais choros curabat &  ducebat: vidtum etiam faltantibus fuppedi- 
tabat. Defignabat autem x^y»,' fingula Tribus fuos. Maximus hu­
jus officii &  honor &  praemium. Sigon. lib. 4. 4. Pro chororum 
varietate erant quoque diverii. Alii enim praefuerunt.
Χβξοϊί κνχλ^ Ϊ!, JE. 85. chorii Cyclicis, feu orbicularibm;  quos &  
Dtonyfiacos appellant Athejiienfes. Solus Dithyrambicus chorus 
erat Cyclicus, caeteri enim fere τ π^ίγ^οι. Aliquando folutis, ali­
quando confertis manibus faltabant. Hofmannus in Lex. Univerf. 
Variis flexibus in numerum fe movebant, quos nominabant 
Αννψφ*;, &. Επαύινς. Lynci enim Poetae cum tibiis &  choris ver­
ius fuos canebant, quos ideo appellat Artfiophanes in Numb. 332.·
Κύκλια* %>ξΰ> ü.rflcf.%\{g>yasTeii.
Χζν,ι&ήζ** D- 53. de rebus ad Rempublicam ß>e ft antibus confultare, 
deliberare. Unde Χ ξ ^ τ κ  dicuntur ^ d y ^ ru j res,  negotia.
Ir.
Ϋιίφιτκρ, ( pajfim ) Decretum, plebifcitum : tempori ac neceffitatibus 
populi accommodatum; nullis receptis legibus adverfari debet, 
Petitus in̂  Leges Atticas. Erant etiam Senatüs ie-^TO ( didt 
etiam ncoZvx^J^-m) fine confenfu populi feripta; quae fi in C o n ­
cione populi non promulgarentur, ejufque luftiagiis confirmaren­
tur, non erant plufquam annua: fin populi accederet calculus, 
diutius valebant. Scribcbont non tantum Prytanes, fed &  ali: 
Senatores Sigon lib 2. 3. Hujus autem feribendi ratio ea fuit.,
I N D E X .
ut Oratoris aut Senatoris, qui fcifceret, &  Tribus Prytancatum 
gerentis nomen ei affigeretur. U t eft in Demoßb. cap. 9. ^ r- 
chonte Mnefiphilo, Hecatombaionis die ultimo, Pandionia tribu Pry- 
tanicam fote flatem exercent e, Demoßhenes Demoßhenis F. Paa- 
jiienßs retulit 6cc. Sigon. lib. z. 4.
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